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tOS ATAQUES A N G L O - F R A N C E > 
SES A L NORTE Y A L SUR 
• DE SOMME 
A L E M A N E S H A N R E C H A Z A D O T R E S M U E R T O S Y U N H E R I D O 
LOS TURCOS COOPERAN C O N 
LOS AUSTRIACOS EN L A 
R E G I O N D E LOS 
CARPATOS 
EL AVANCE OTOMANO EN 
ARMENIA Y EN PERSIA 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
LO QUE DICE PETROGRADO 
petrogrado. Agosto 12. (Vía Loa-
"Tod» la r«gíon en que es tán situa-
das principales posiciones de i n -
vierno del enemigo frente a Tarnopoi 
y Buczacz han caído en poder de los 
rusos, gegún el parte oficial expedido 
esta noche. 
LOS RUSOS SIGUEN A V A N Z A N -
DO 
Petrogrado, 12. 
Las tropas rusas continúan su aran-
ce más allá de Stanislau, en dos d i -
recciones, hacia el norte y al sur. 
AUSTRIA PIDE REFUERZOS 
Amsterdam, 12. 
Comunican de Berlín que Austria 
ha pedido con urgencia a Alemania 
que le envío tropa« para reforzar la 
línea austr íaca que se halla por Sta-
nislau, como único medio de l ibrar a 
Lemberg de ser capturado por los 
rusos; pero que los alemanes no han 
podido atender la petición porque 
tendrían que debilitar la ofensiva 
contra Verdún, que es el único fren-
te alemán donde es posible distraer 
fuerzas en estos momentos. 
EL A V A N C E RUSO 
petrogrado, 12. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas rusas han cruzado el r ío 
Karoplce, en Galitzia, ocupando dos 
pueblos de la margen del frente. 
PARTE AT/RMAX 
Berlín, 13. 
Los ataqoes rusos cerca de Dubcxy-
cv, y en ambas márgenes del rio Tros 
clanlur no ttiTleron importancia. 
IOS AUSTRIACOS REFORZADOS 
liorna. 13, 
Oficialmente se ha publicado que 
ol enemigo ha recibido refuerzos y 
que sostiene las posiciones en las co-
linas al Este de Goritzia, apoyado por 
p artillería. 
(Pi.SA A L A OCHO) 
S I T U A C I O N 
P O L I T I C A 
ALREDEDOR DE L A A L C A L D I A . — 
HABRA COALICION.— ASBERT Y 
AZP1AZ0 TIENEN IMPRESIONES 
FAVORABLES. — U N A REUNION 
EN DURAÑONA PARDO SUA-
REZ MANTIENE SU ACTITUD 
La Alcaldía de la Habana conti-
núa siendo el eje que mueve la po. 
lítica conservadora en estos momen-
tos. En tal vir tud, se lucha por man-
tener la cohesión entre los elemen-
tos del partido, sin dejar por ello de 
tomar en consideración las ventajas 
que reportará una coalición y a ese 
un procurain los directores de la po-
ética atraer nuevos núcleos electora-
les a las filas conservadoras. 
En la reunión que co^ tal motivo 
Alebraron el General Mario G. Mo-
nocal y «i General Núñez, candida-
tos a, ia Presidencia y a la Vicepre. 
«üencia, respectivamenta, y los so-
bres Ricardo Dolz, Jefe del Part i -
do Conservador, Armando Andró , 
presidente de la Provincial da la Ha . 
oana, se acordó pasarla una comu 
Aleación al señor Patrdo Suárez. «i 
que so i ••.•au.'u.u ouarez, ei 
P^aba Je In m a f que «7 es 
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CLEAR1NG HOUSE 
^os check» canjeados i y e r 
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York , s e g ú n e l " E v e -
ning-Sun", i m p o r t a r o n 
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- • L O S CUERPOS DE LOS P R I M E . 
ROS SE RECOGIERON E N 
FRAGMENTOS D I S E M I N A -
NADOS E N M A S D E U N 
K I L O M E T R O D E 
D I S T A N C I A 
E L SUCESO O C U R R I O E N E L C A -
L L E J O N D E S A N M A R T I N 
Y L A L I N E A D E LOS 
T R A N V I A S D E 
M A R I A N A 0 
L A ACTITUD DEL PUEBLO 
Un ^rupo constituidos por más de 
cien individuos, pertenecientes al 
partido Láboral, »© reunió anoche en 
la flnoa " E l P i l a r á situada en el lí-
mite del barrio del Prfinclpe y el del 
Cerro, con el f in de dlrigrirsa a la Cal-
zada de Carlos m , lugrar a donde 
Iba a tener efecto un meeting Pro 
Varona Suárea, candidato de dicho 
partido a la Alcaldía de la Habana. 
Ese contingrente de personas, poco 
después de las ocho de la noche sa-
lió de la citada finca en dirección al 
lugar Indicado, tomando como ruta 
la vía de loa carros eléctricos de los 
Ferrocarriles Unidos que realizan el 
servicio entre Maríanao y la Haba-
na, y que el público denomina, los 
t ranvías de Zanja. Tomaron este ca-
mino, pues el callejón de San Martín 
que da acceso a la finca se halla en 
pésimas condiciones. Intransitablo. 
Cuando llegaron los caminantes al 
crucero formado por el callejón me»-
donado y la vía de los tranvías, unas 
treinta personas que marchaban por 
las paralelas de la derecha vió que 
por ella ascendía hada Marianao un 
carro motor y acto continuo se ti-as-
ladó hacia las paralelas de la Izquior-
da. Inmediatamente por estas para-
lelas presentóse otro tren con dos ca-
rros que venía en dirección a la Ha-
bana, a gran velocidad. 
Los t ranseúntes corrieron a refu-
giarse en la cuneta, pero era tal la 
velocidad ¡leí úl t imo de dichos trenos 
que cuatrá do dichos individuos fue-
ron por el alcanzados y arrollados, re-
sultando tres muertos y uno herido 
de gravedad. 
Los cadáveres fueron recogidos por 
la policía en fragmentos, disemina-
dos en una extensión de más de un 
kilómetro de longitud; aquí una pier-
na, allí un. brazo, en el otro el cráneo, 
en f in formaban entre sí un montón 
de restos humanos. 
L A ACTITUD D E L PUBLICO 
E l numeroso público que presenció 
aquella escena horripilante, se exci-
tó de tal manera, que corrió hacia la 
estación de Concha y apedreó al treii 
allí y en la calle de Zanja. 
E l tren estaba formado por el c i -
rro motor número 909 y el 904; el 
motorista Dionisio Silva López, natu-
ral de la Habana, de treinta años de 
edad y vecino de San Andrés 24, en 
Marianao, era el conductor del mis-
mo. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
T I P O E S P A F l O L í A L B A C E T E N S E 
N U E V A [ N T I D A D 
C U I T U R A I 
L A "ASOCIACION CUBANA DE ES-
TUDIOS PEDAGOGICOS" QUEDO 
CONSTITUIDA ANOCHE EN L A 
NORMAL DE MAESTROS POR LA 
INICIATIVA D E L CATEDRATICO 
DOCTOR AGUAYO 
E n varias ocasiones merece—en 
puridad—noticiarse un acontecimien-
to con letras de oro. Ahora, sí. 
Anoche, por la gestión personal de 
•un ejemplar maestro de la Cátedra, 
celoso y fecundo, el doctor Alfredo 
M . Aguayo, quedó constituida una 
nueva entidad cultural aue ha de 
realizar en el campo de la enseñan 
za y de la educación nacional labor 
tan preciada como necesaria en todo 
país progresivo y con anhelos do me-
joramiento profesional. 
E l doctor Aguayo vió atendida su 
convocatoria por un selecto y nume-
roso grupo de los que en nuestro 
mundo pedagógico figuran merecida-
mente como personalidades acredita-
das, congregados en la Escuela Nor-
mal de Maestros para proceder a or-
ganizar una sociedad científica sobre 
estudios de Pedagogía, según ha idea 
do y propuso el autor de la noble in i -
ciativa. 
En la reunión anotamos los nom-
bres de las doctoras señorita Caro-
lina Poncet, Guillermina Pórtela, Ma 
r ía Josefa Domensainz, Julia Mart í-
nez, Ester Fernández, Julia Crespo, 
Emilia Bernal Martínez y señora Ve-
ga viuda de Mesa. 
Doctores Alfredo M . Aguayo, Luis 
Padró , Manuel Delfín, Ramiro Gue-
rra, Alfredo Morejón, J o s í Soler, Ka-
mlro Montoiri, Ramiro Mañalich, Ha 
món Fernándej;, Salvador Masip, Sal-
vador Fernández, Jesús Saiz do la 
Mora, Ramón Caballero, Rafael Fuen 
tes, José Navarro, Francisco de P. 
Coronado, GarcCa Valdés, Wo'rms, 
Fonseca (J .) , Gastón de la Vega, 
Baez, Zaldívar, Borges, Maidique: 
Andino; Génova de Zayaa ( C ) : K l e l : 
Blanco; García Batista; López ( R . ) ; 
(PASA A L A PAGINA CATORCE). 
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LONDRES 
En Londres continúa cerrado el 
¿cercado de remolacha. 
N E W YORK 
Ayer, como sábado, permaneció 
clausurado el mercado de azúcar cru-
do existente. 
CUBA 
E l morcado local cierra en las mis. 
ñ a s condiciones de quietud e inacti-
•vidad con que rigió durante la sema-
na, en la que no se dio a conocer ven-
ta alguna. 
COTIZACION O F I C I A L DEL CO-
LEGIO D E CORREDORES 
El Colegio de Conodorea cotizó a 
ios siguientes procios: 
Azocar centrifuga polarización 90 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricarjo la libra, ep almacén púhlco da 
esta ciudad para la expor tac ión . 
Azúcar do miel, polariviación 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
La cotización de azúcar d© guara-
po, base 96, en a lmacén público en es-
ta ciudad y al contado, fn í como si-
ATimi: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
osda oficial la "ibra. 
Por acuerdo de la Asamblea y 
de orden de l s e ñ o r Presidente se 
convoca a los s e ñ o r e s Apoderados 
para la r e u n i ó n que se h a b r á de 
celebrar en el s a l ó n de fiestas de 
este Centro , a las 8 de la noche 
del p r ó x i m o martes, 15 d e l ac-
tua l , y que s e r á con t inua t iva de 
la o rd inar ia in ic iada el 4 de Junio 
ú l t i m o , y que fué suspendida pa-
ra d icho d í a , en 2 2 d e l pasado 
mes. 
Habana, 13 de Agos to de 1916 . 
Benigno V á r e l a , 
Secretario actuante. 
C 4662 2(1-13. 
¡ ¡ H A C E N D A D O S ! ! 
D E I N T E R E S 
P M A U S T E D E S 
F a c i l i t a m o s , c o n b u e n a s re -
f e r e n c i a s y g a r a n t í a s d e c a -
sa s r e s p e t a b l e s , t o d a c l a s e 
d e e m p l e a d o s , c o m o i n g e -
n i e r o s , e l e c t r i c i s t a s , t e n e d o r 
d e l i b r o s , q u í m i c o s , m e c á -
F i j ense e n n ú e s - n i c o s , t a q u í g r a f o s , m e c a n ó g r a f o s , c a r p i n t e -
r o s , h e r r e r o s , f o g o n e r o s , p e o n e s . P a r a l a c a -
s a p a r t i c u l a r , i n s t i t u t r i c e s ; p a r a l a f o n d a , e x -
c e l e n t e s c o c i n e r o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s ; 
p a r a s u f i n c a , t o d a c l a se d e t r a b a j a d o r e s . N o 
p i e r d a e l t i e m p o : l l a m e a l o s t e l é f o n o s d e e s t a 
a c r e d i t a d a casa , y s e r á s e r v i d o c o n p r o n t i t u d 
y s a t i s f a c c i ó n . 
T m o r i r z i a r t h e b e e r s a g e n c y 
CA.SA. F U N D A D A . E N 1906 
T e l é t A-307fl. Teléf. A-6875, Coba, 37, altos. B e p a r í a m e a t o 14 y 15 
MUESOCaON TELiEGRAF IOA BEERS.—HARAN A. 
« ü HMto» Yor k 801. Fi&tiioa. Bolldloff 
o m 9 «ft. »fl<4. 
t r o l e m a 
L A ESPECULACION DE AZUCAR 
E N L A LONJA D E L CAFE 
E l mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) cerró ayer sábado ccn tono 
irregular, acusando tres puntos de al-
za los precios cotizados para los me-
ses de Diciembre y Febrero y tres y 
dos puntos de baja los cotizados para 
ios meses de Septiembre y Octubre, 
respectivamente. 
Los tipos cotizados para los otros 
meses no acusan variación a los que 
rigieron en la apertura. 
Se vendieron 12,850 toneladas de 
azúcar, en la forma siguiente: 
Para Septiembre, 7,200 toneladas; 
para Octubre, 4,850 toneladas, y para 
Diciembre 800 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue; 
A la apertura: 
Agosto 
Septiembre 4.55 4.60 
Octubre 4.54 
Noviembre . . . . 4.40 4.55 
Diciembre 4.25 4.30 
1917: 
Enero . — 
Febrero 3.75 8.85 
Marzo 3.80 
A l cierre: 
Agosto 4.50 4.55 
Septiembre . . . . 4.52 4.55 
Octubre 4.52 4.54 
Noviembre 4.40 4.43 
Diciembre . . . . . 4.28 4.30 
193 7: 
Enero 3.80 4.02 
Febrero 3.78 3.82 
Marzo 3.80 3.82 
PROMEDIOS 
El promedio deí precio del. azUcar 
seg-ún datos del Colegio de Corredo-
res. es como signe: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 95: 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: oontevoa 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Jul io: 
Primera quincena: 4.92 centayo» la 
l ibra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mea: 4.94 centavos Ubra 
Azúcar de miel: 
Junio: 
Primera quincena: S.97 centavo» la 
libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
l ibra. 
Segunda quincenal 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol . 96; 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos !a libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra-
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.97 centavos libra. 
M i e l : 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavot la Ubra. 
Julio, 
Primera quincena; 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes; 4.88 centavos l ibra. 
Cienfnegos 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena; 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la Ubra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
M i e l : 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Julio, 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes; 4.24 centavos libra. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 18S6 CAPITAL! $ 8 . 0 O O . 0 0 0 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Síicina Central: A G U I Á R , 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Qailano 1 38—Monte 2 0 2 . - O í ; c a » 42 , Be» 
t s s c o a í n 20.-Eg»do 2.-Paseo de Mar t í 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
SanctI Splrltus. 
Caibarlén. 
8agua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















ftan Antonio de toa 
Baños. 
Vlctcria de lasTunas 
Morón y 
Santo ttamlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
§K A D M I T E DESDE Ü N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN T A M A Ñ O 
Precios en oro oficial : 
Sisal, de *4 a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal . 
Sisal Rey, de 34 s 12 pulgadas, a 
Sis.oo quintal 
Manila legít ima corriente, de 814 a 
12 prilpradas. a $16.75 quintal . 
Manlla Roy ©xtra superior, de S]4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
J A R C I A 
C A M B I O S 
Cierva el mercado inactivo y sin 
operaciones, no acusando variación 





Londres, 3 div . 
Londres, 60 d;v. 
Par ís , 3 d¡v. . . , 
Alemania, 3 d|v, 
K . Unidos, 3 d!v. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal, 
Manila legít imo corriente, de % a! España, 3 div. , . 
12 pulgadas, a $17.00 quintal. j F lo r ín ho landés , . 
Manila Rey extra superior, de % a I Descuento papel CO1 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. í mercial . . . . 8 10 
Condic'ones y descuentos, los de i • 
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L L E G O 
MAGNIFICOS VAPORES P A R A PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York . . . t - xn— 
Para Nueva Orleans ' "! / ! V . V . . i * . .*'.V . V H S S 
Para New York do Santiago de ™ £ , A m , 
PRECIO D E " P > S \ J E S ^ Miércolca 
Habana-New York $4().0o M í n W n 
, _ (Incluso las coraidas) 
H a b í m a . N ^ Orleans Mínimtim 
„ i , ^ (Incluso las comidas) 
S a i t t J a g o ^ v York . ^ m 
^ (Iiudtuso las comidas) 
^ J ^ ? V a m T ? l B o l 0 ^ ^ combinados para todos los punto» wrtn-cipaies de los Estados Unidos. | • ^ ^ 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS, AGE NTES S A N T l A f i O TVP rnT 
S E C C I O N D E O R D E N 
SECRETARIA 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que el 
próximo domingo, 13 del actual, se celebrará un gran baile de pensión en 
los salones de nuestro Palacio Social. 
La cuota que habrá de regir para esta fiesta será la de UN PESO 
tanto para el billete personal como para el familiar. 
Las puertas se abrirán a las ocho y media y el baile comenzará a las 
nueve. 
No se permitirá la entrada a menores de doce años. 
Habana, 10 de Asrosto de 1916. 
RAFAEL ARMADA, 
Secretario. 
C 4C00 4cl-10. 
R U T A D E I ^ A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingros y Jueves DESDE EA HABANA, lA 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y EA MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—Ea ruta oficial de 
correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta se puede Ir a cualquier punto veraniego o a cualquier co-
legio de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la ciudad de 
Nueva York con sus niños. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e l t a 
VALIDO POS SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala a la ida 
y a la vuelta eu WASHINGTON, la gran e interesante capital; BAETIMO-
RE, EIEADELPIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en magníficos carros 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos «liótri-
cos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de Uteras, ca-
rros restaurants a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes i dirigirse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i l p Go. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L G 1 N JF. C U R R Y A G E N T E D E R A S A J E S 
9 f 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercautUos, devolviendo a sus 'Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
<£! (morís fcc trf$ por ciento c?uo 
abonam6s en eu Cuenta be Chp 
rros. ounwntard su; economías 
í a s Cuentas (Eorrleíites cr» esto 
3nstitución, le facauarán ta ma. 
ncra 5c besmoolpcr ampliamente 
sus ncaccios 
tas Cajas nuestra 23ópeba 6* 
¿c<jurtí>aí>, á prueba 6e fai>roncs 
ij fuígo, protegerán ¿tas ralores/ 
Sr^atatnaa tn&oa tns e rnñr toa 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
de 1916.. . . . . 
Cantidad devuelta y q^e se es tá devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912.. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante do 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro. 
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
Habanaa, 31 do Julio de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
S A M U E L GIBERGA Y G A L I 






í . G E L A T S & C o . 
•AQCriJKJR, « 0 6 - 1 0 8 B J L M Q U J S J t O S K15JBA.NA 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
p a g a d e r o * 
l e n t o d a a p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reclbioaos depós i t o* «n «etn SmocS¿m 
pagando IntereaM al $ p% «aaal» 
T o d a » cetas operaciones imeden eteetssrse t ambién por oerreo 
V e n t a d e M a q u i n a r i a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a l l e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y " , L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ú m . 5 1 & H a b a n a . 
C 4406 Í4d—5" 
S O L O F I R M A R Y C O O R A R 
La simplicidad de log CHEQUES DE VIAJEROS de 1» Ame-
rican Bankers Assoclation, como forma de llevar su din<*o 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
B W O N A C I O N A L O E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
X R L B F O N O A - 4 5 6 7 . 
V 
SI 
™ O S T O J 3 j ) t T 9 Í 6 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
P A G I N A TRES 
V i d a M u n d i a l 
.a 
stra 
atención las pa abras miste-
b Hsticas del jefe del gobier-
a\¡s Palabras pronunciadas en 
s S ó n de la Cámara de los Co-
lena v aue tienen por esta causa 







in itas. l ^ nrcD no 
•íno para las 
^^tnalfdTde^ del futuro. . . Eventua-eventuau ^ ^ fuercen a com_ 
¡Y no en Europa üdades que 
batir de nuevo 
unentc! únicar 
. Qué grave 
amenaza encierra eota 
declaración íicial? 
.Será posible que entre Norte Amé-
• ^ Inglaterra se plantea un confh 
' ido? ¿Dirige esta advertencia 
a la primera so-
^ r ar5quith al ImF 
ciente? 
Nos inclinaríamos 
uJión si los grandes y oficiosos peno-
W de Tokio no vinieran ahrman-
W ^ n día y otro, desde hace algunos 
¿0 " que la alianza del Mikado e 





Unid estas prédicas 
los elogios que los citados dia-
de-icándole a Rusia, enal-
ándela por sus triunfos militares y 
elicitándola por haber suscrito un t e -
tado defensivo y agresor con los donu 
nadores del Pacífico, y veréis como el 
fantasma, tantas veces insinuado, de 
hoque de razas parece inminen-
El peligro amarillo, la domina-
(n sjava! Ambos aspectos del futu-
ro tienen que preocupar a Europa La 
raza, la civilización, la neutralidad, 
los ideales del viejo mundo amenazan 
desplomarse. El imperio de los Czares 
domi"-ará en el Mediterráneo, posesio-
nado al fin de Constantinopla. y ejer-
cerá una supremacía en los mares 
Báltico y Negro. Japón, dueño y señor 
del Asia, dirigirá la proa de sus naves 
al Océano Atlántico y al mar del Nor-
te ,'. 




del futuro, aquí 
una deducción del 
discurs- del "primer ministro de I n -
glaterra," y que, por tener su punto 
de apoyo en las palabras del jefe del 
Gobierno Británico, dan por victorio-
sa a Rusia y por triunfantes a los 
jliados... 
Lo que está muy lejos de la reali-
dad presente. Cierto que Stanislau 
ha caído en poder de las tropas rusas 
y que el Rey Víctor Manuel de Italia 
entró triunfalmente en la plaza fuer-
te de Goritzia; pero estas victorias 
no deciden la guerra. U n nuevo re-
fuerzo alemán enviado a Hinden-
fcurg—y ya los cables ingleses lo anun-
cian haciéndole ascender a 300.000 
soldados—y, como hace un año, al 
avance rápido de las huestes de Bru-
ssiloff seguirá el retroceso rapidísimo 
de estos propios contingentes. Así le 
ocurrió al Gran Duque Nicolás. Y en 
el se ;tor de Italia, no es preciso forzar 
mucho la memoria para creer posible 
un cambio eficiente. Cadorna, genera-
lísimo de los ejércitos de Víctor Ma-
nuel, avanzó ya ^ . otra oportunidad 
rumbo a Goritzia; y tuvo luego tam-
bién que desandar b andado. 
cNo lo recuerda el lector? 
Por eso afirmábamos líneas ha que 
son las transcritas palabras de Sir As-
qurth la actualidad más sorprendent í 
ac esta seuana última. 
--"Hay que prepararse para com-
en Luropa, sino en otros hemisferios." 
en Europa sino en otros hemisferios. 
Pudiera ser también este enemigo 
futuro la nación ^norteamericana. Hay, 
de Goritzia y que en la actualidad, cierta tirantez de re-
laciones entre Londres y Washingto i . 
"La lista negra," decretada por SIr 
Edward Grey ccompícnde un gran nú-
mero d i casas comerciales de los Es-
tados Unidos. La oiarina de guerra 
de la Gran Bretaña hace sufrir un 
continuo vejamen a los barcos mer-
cantes de la República del Norte. Y 
el Canadá , por último, ¡es tan rico! 
Y se halla ¡tan próximo a los terri-
torios de la Unión! Además, Mr . Hug-
hes, el candidato presidencial de ios 
/ Republicanos, en Norte América, pa-
' rece contar con una enorme posibili-
dad de triunfo ¡Y Mr. Roosevelt es 
consejero de Mr . Hughes! |Roose-
velt! Es decir, <jI " m á s imperialista de 
los imperialistas yankees". . , 
L a compra hecha por Norte Amé-
rica de las Antillas danesas, permita 
suponer que nuestra formidable veci-
na se prepara militarmente también 
para un futuro inmediato. La adquisi 
cien de este archipiélago no le repre-
senta utilidad comercial a la Repú-
blica del Norte. Veinticinco millones 
de pesos es, según los cables, el pre-
cio de venta. Una venta forzada, con-
minatoria. 
El jefe del Gabinete del Rey Crís-
tián, poco parco en sus declaraciones 
oficiales, no titubeó en decir: 
—"Vendemos estas islas cediendo 
a poderosas razones internacionales-
No nos mueve a enajenarlas el deseo de 
lucro, ni las conveniencias comercia-
les, ni las necesidades de Dinamarca. 
Las vendemos bajo la presión de una 
gran potencia amiga. Si los Estados 
Unidos efectuasen un desembarco en 
esas posesiones, ¿ q u é podr ía hacer 
Dinamarca . . . ?" 
¿Contra quiénes lucharán Inglate-
rra y sus aliadas, cuando el magno 
conflicto presente termine? No se pue-
de precisar aún. Pero, según Mr. As-
quith "es preciso prepararse para com-
batir no sólo en Europa sino en otros 
hemisferios." 
Se presenta, por tanto, muy som-
brío el po rven i r . . . 
Sombras que no sólo nacen de las 
posibles luchas internacionales, sino 
de los choques probabilísimos entre el 
capital y el trabajo .En España y en 
los Estados Unidos—las únicas gran-
des naciones que están fuera de todo 
conflicto armado—los obreros se agi-
tan con un firme propósito de revo-
lución. La revolución social, predi-
cha, entre otros grandes estadistas por 
el señor don Antonio Maura, se aveci-
na a gigantes pasos. Los cañonazos 
del Argonne han derrumbado algo más 
fuerte que las trincheras de cemen-
to. Es todo un régimen lo que se des-
ploma 
Desde esta ciudad pequeña, en es-
ta pequeña isla, donde la tierra es 
fértil, dócil el pueblo, blandos los vien-
tos y de un bello azul el cielo y el 
mar, pensamos con horror en la Euro-
pa revolucionada, estremecida por la 
salvaje furia de las multitudes. Las es-
cenas de la "Comunne" álzanse ante 
nuestros ojos. El terrible espectáculo 
de la guillotina vuelve a estremecer-
nos, como en los días lejanos de nues-
tra infancia, cuando abríamos el al-
ma a la enseñanza de los libros. ¡Y 
habrán de llegar hasta aquí , los cata-
clismos que se esperan! 
El mundo corre hacia el abismo. 
Desde Méjico, cada hora más anár-
quico, hasta Inglaterra, la sesuda. El 
corazón del hombre, falto de la fe di-
vina, vuelve a latir con el primitivo 
palpitar de los años de la caverna. 
l Y el propio Sumo Pontífice, que 
no puede detener con sus man^s la 
avalancha, las agita bajo los cielos 
implacables en demanda de piedad! 
Aaioncio 
¡ F u m a d o r e s d e " B Á I R E " ! 
L a f á b r i c a d e t u s c i g a r r o s , q u e 
e l a b o r a l o s e x q u i s i t o s B a i r e 
O v a l a d o s y B a i r e A r r o z F i n o , h a c a m b i a d o d e d u e ñ o , q u i e n m a n t e n d r á p u j a n t e e l b u e n n o m -
b r e d e " B a i r e " , e l c i g a r r o d e c a l i d a d s u p e r i o r , ' p r e d i l e c t o d e l o s f u m a d o r e s q u e s a b e n f u m a r . 
T u r n a r B a i r e , o n o T u m a r 




L'sta para usarse 
m 
M e t e r í a " M O N S E R R A T E 
•-A MEJOR SURTIDA 
E n v í o s a p rov inc ias 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Agosto, 7. 
f tus conswuanoiaa: Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástr ica , etc. 
ExiJassinVERDADEROS GRANOSdeSALUDdeiDTRANCK 
P U R Q A T I V O S , O K F U R A T I V O S v A N T I S E P T I C O S 
^ ^ ¿ S S S I Z - g g J f e » d'Ammtaráam. PARIS V todas Uta Farmaeff. 
A los pueblos neutrales de Europa 
les interesan las consecuencias polí-
ticas y económicaa de la guerra ac-
tua l ; a los pueblos neutraJea de A m é -
rica les ijxteresan. bastante m á s las 
segundas que las primeras. 
Les conviene saber cómo se rá la 
guerra económica que se ¡prepara y 
cómo y en qué medida les afectara. 
E l día 3, el jefe del Gabinete b r i -
tánico declaró «n la C á m a r a de los 
Comunes que los planes de los Al i a -
dos no causa rán el menor perjuicio a 
los neutrales. ¿ Q u é in terpre tac ión so 
puede dar a esta mani fes tac ión? ¿ L a 
de que no se ejercerá i-resión sobre 
ellos para impedirles que comercien 
con la coalición r iva l , o sea la austro-
germánica ? ¿ La de que los Aliados se 
con ten t a r án con la "puerta abierta," 
esto es, con que en ios países neu-
trales sus productos sean tratados lo 
mismo que los alemanes y los austro-
h ú n g a r o s ? 
Esto se rá lo justo y lo liberal; pe-
ro, como dijo en Crimea el general 
francés Bosquet, "no ser ía la gue-
rra ." Se ce r ra r í a a los ar t ículos de 
las dos potencias centrales los mer-
cados de los Aliados y de sus co-
lonias, que son, sin duda, muy gran-
des; pero tendr ían abiertos los de 
Holanda, las naciones escandinavas, 
España y toda la Amér ica indepen-
diente, que son importantes y que 
lo se rán m á s cada día. E n ellos se 
concen t ra r í a la acción de aquellas 
dos potencias, y especialmente la de 
Alemania, que es la m á s emprende-
dora. Esto, que al principio no com-
pensar ía poi- la pérdida, o Biquienai 
por la l imitación—a causa de loa al-
tos derechos—de los mercados de 
los Aliados, podría con el tiempo 
traer un vasto desarrollo económico, 
Igualmente beneficioso para Alema-
nia y para los países neutrales, en 
los cuales, en ciertos ramos, compe-
t i r ía con éxito la industria germáni -
ca; y digo con éxito, porque si no se 
temiera esa competencia no se pen-
sar ía en tomar precauciones contra 
ella. 
Los alemanes opera r ían en esos 
paíseg neutrales no sólo como im-
portadoreis, sí que también como han. 
queros y productores. Emplea r í an ca-
pitales para controlar, en la parte 
necesaria, la producción de primeras 
materias y de víveres que tienen que 
comprar en el extranjero, y crear ían 
industrias o fomentar ían algunas de 
las' ya existentes, as í para explotar 
el mercado interior como para la ex-
portaCiónj principalmente en Espa-
ña y en las repúblicas ibero-ameii-
canas, que son, de todos los neutra-
les, los menos industrializados y loa 
de jornales baratos. 
En la guerra por las armas, como 
la que ahora se hace, para que tenga 
eficacia el bUjqueo es preciso ejer-
cer coacción sobre los neutrales. Ese 
bloqueo sin armas que se proyecta, 
si ha de respetar la libertad de los 
neutrales, como promete e l Primer 
Ministro br i tánico, pe rde rá tanta efi-
cacia, que ce ne sera pas la guerre, 
y podr ía dar sorpresas desagradables 
a los bloqueadores, quienes, al per-
turbar las actuales corrientes comer-
ciales, pensando trabajar contra Ale-
mania habr í an trabajado para los Es-
tados Unidos y otras naciones ame-
ricanas. Ya Sir John Simón, exml-
nistro liberal Inglés, que dimitió ha-
ce poco, lo anuncie el d ía 2, en la 
Cámara Baja, donde dijo, comentan-
do las declaraciones del Primer M i -
nistro: "Temo que e l resultado de 
esas medidas que se intenta adoptar 
pea trasladar de Londres a Nueva 
York el centro del comercio univer-
sal." 
Pero ¿ s e l l egará a adoptarlas? E l 
Primer Ministro br i tánico se ha mos-
trado alfirmativo cuanto a las que se 
ha de aplicar mientras dure la guerra 
y en el período de reconstrucción; pe-
ro ha hablado con cautela acerca de 
las permanentes, que son las impor-
tantes, las que constituyen la verda-
dera guerra económica. Sean las que 
sean ¿ a c a b a r á n por completo con el 
comercio entre las naciones que hoy 
son enemigas? Ahora, en plena l u -
cha, los alemanes es tán recibiendo 
t r igo ruso por la vía de Rumania, y 
por esta misma vía reciben los rusos 
ciertos ar t ículos ge rmán icos ; y esto 
se hace a pesar de los patriotismos 
exacerbados y de los odios desatados. 
¿Qué s e r á cuando las pasiones se 
calmen y después de la actual y ve-
hemente necesidad de matar venga la 
necesidad da v iv i r? ¿Qué exportador 
f rancés o inglés res is t i rá a la tenta-
d ó n de colocar sus productos en 
Alemania y en Aus t r i a -Hungr ía7 ¿ Y 
cómo vender, sin comprar? ¿ H a n de 
Ir los vapores ingleses a Bromen, a 
Hamburgo, a Trieste, con carga, y 
retomar siempre en lastre? Si no 
transportan mercancías para la Gran 
Bretaña, las l levarán a pa íses neu-
trales, y esto se rá ganancia para los 
prpduetorea alemanes o aus t ro-hún-
garos; esto es, para aquellos a quie-
nes se quiere arruinar. 
—"Hemos topado con la Iglesia, 
amigo Sancho"—dice Don Quijote. 
( J y a q u a d e m e i d y 
j (a mas m e d i c i n a l 
\ T E L £ F O r i p ^ 7 7 9 6 , 
E l error de todo artiflciaiismo eco-
nómico—como el prohibicionismo del 
tiempo viejo, el proteccionismo o este 
aislamiento de que se habla ahora— 
es tá en que topa con el comercio, el 
cual es patriota en tiempo de guerra, 
salvo excepciones, y se sacrifica, pe. 
ro en la paz atiende ante todo a sa 
legít imo negocio. Si no se le deja en-
t rar por ¡a puerta, e n t r a r á por la 
ventana; si los derechos de aduanas 
son muy altos, h a r á contrabando; si 
se prohibe la introducción de mercan-
cías de una nación, las Introducirá 
con etiquetas de otra nación. La víc-
t ima se rá el infeliz, el desamparado 
consumidor, que p a g a r á caro lo que, 
con un rég imen liberal de relacionas 
mercantiles podr ía comprar barato; 
ese consumidor, con cuyos derechos 
no se cuenta en esos planes de gue-
r ra económica, que se r í a una vuelta 
a las ideas estrechas y anticientíf i-
cas que dominaron hasta fines del 
siglo diez y ocho. No hay mucha di-
ferencia entre eso y aquellas leyes 
por las cuales E s p a ñ a excluía del 
comercio y la navegación con sus I n -
dias a los extranjeros y que indigna-
ban a Inglaterra. 
Esta y Francia pod rán hacer «sa 
guerra con menos dificultad—aunque 
t e n d r á n bastante—que I ta l ia y Rusia. 
Esta úl t ima, a causa de su situación 
geográfica, tiene que valerse de Ale -
mania y de Aus t r i a -Hungr í a para 
dar salida a un gran volumen de 
sus exportaciones, y no podría pres-
cindir de esas dos salidas aunque se 
apoderase de Constantinopla; y tam-
gobiemos — en los primeros años de 
la paz no h a b r á perjuicio, y sí be-
ĜRAÍTLOCAL 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para a lmacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C3447 la . 22 j n . 
COCHES D E M I M B I E 
" A L L W I N " 
Los mejores fabricados desdo $ 2 3 M 
hasta $48.75. 
en colores gris, robla y « a MAtnrmk, 
J . PASCÜAL-KALDWIN 
Obispo 10L 
O e n w a o » los sábados s 1» L 
bién I tal ia las necesita; y lo mismo 
en el comercio italiano que en el ra-
so, para pasarse sin ellas, si fuese 
posible, se requer i r ía muchísimo tiem-
po, durante el cual habr ía , fuerlo 
depresión en los negocios. Sin duda 
el capitalismo bri tánico y el francés 
pueden prestarle dinero a las indu». 
trias de Rusia y de I ta l ia , "refaccio-
narlas," como se dice en Cuba; pero 
¿dónde colocarían esas dos naciones 
las mercancías que vendían a Ale-
mania y a Aus t r i a -Hungr ía y muchas 
de las cuales no hacen falta en I n -
glaterra y en Francia? E l año 13 
I ta l ia exportó a Alemania por valor 
de 328 millones do liras y a Austria-
Hungr í a por valor de 219; y Rusia 
exportó al Imperio Germánico por 
valor de 490^ millones de rublos y 
a Aus t r i a -Hungr ía por valor de 67, 
el año 11. No se reemplaza en un 
sant iamén compras de ta l magnitud. 
H á g a s e lo que se haga—y según 
algunos creen la guerra se reducirá 
a un boycotteo comercial, obra de los 
particulares y no decretado por los 
neficio, para los Estados Unidos 5 
demás naciones americanas; países 
en que loa alemanes ejercerán l i -
bremente su acción, como "capitanes 
de industria", y p r e s t a r án muy valio-
sos servicios. En algunas de estas 
repúblicas ser ían út i les , no sólo co-
mo banqueros, fabricantes e Ingenie-
ros, sí que también como p^rí tos en 
cosas administrativas y como ins-
tructores militares. Si se entregase a 
managers germánicos la Habana y 
otras ciudades de por acá, pronto las 
pondr ían a la altura de las más ha-
bitables del mundo. Y como ahora, a 
consecuencia de los grandes arma-
mentos que hacen los Estados Uni -
dos, y como complemento de ellos, 
t end rán las demás repúblicas que ha-
cerlos', procederán cuerdamente si 
imitan el ejemplo de Chile, que con-
fió años a t r á s a oficiales alemanes la 
reorganización de su ejército, con 
resultados excelentes. 
X . Y . Z. 
" M í p e q u e ñ a b a b f 
JJS. película que lleva ©1 tí tulo con 
que encabezamo-s e^taa Ifneaa es, sin 
disputa alguna, la que m á s éxito i a 
alcanzado de todas cuantas se estre-
naron en la Habana en la próxima 
pasada semana. 
" M I pequeña baby" se exWbirá hoy 
en el lienzo del cine Fornos, satis-
faciendo así, sus empresarios señor«« 
Paredes y Abella, el ardiente deseo 
de un s innúmero de buenas y distin-
guidas familias que acostumbran a 
no faltar a su favorecido salón ci-
nematográfico; pero que, ©n vista de 
la enorme demanda de localidades 
habida el jueves últ imo, con motivo 
del estreno de la referida comedia 
cinematográfica, se quedaron sin po-
der presenciar la primera represen-
tación. 
Sabido es que " M I pequeña baby" 
llevará a l cine de las diez puertas a 
la calle un público tan numeroso y 
escogido que el salón Fornos será, 
una vez más , insuficiente. 
^ 5 
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LA 
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0 O R E I S 
CñLLE y Q 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A AGOSTO 13 DE i m ¡ ? 
a P r e n s a 
La ú l t ima "Noveda-d" es decir, la 
f i n i a "reprise' de una moda vieja. 
Í s la adopcién de una P o l » ^ í ^ 1 " 
n ís t i allá, en los Estados UlütiOSL 
Mr. Hughes y Mr. Wilson caoidlda-
to= a la futura presidencia, ae mues-
tran galantea con la mujer para 
ésta o sue amisos le« den ^ 
Y el seüor Dolz. con su estilo p©cu 
j ,ar siempre internante, ron motxvo 
flel gobierno de las mujeres dice: 
íE^tarú entonces firíi»antlda la Ubre 
toatréjnendk, incootrastable coacción na-
tural humana? ' ..•ia„ •» vn-
;Ouién resistirá esa sugestión? vo 
t^Umos con ellas, por ella, o como ellas 
9UÍn ^ r a g i o femenino, la entrada de la 
mUrcuLdo'VÍ<Cu;fndboC"u la guerra euro-
oek o ton ¿otívo de la guerra europea 
: ¿ ? ^ ¡ ¡ ^ " ^ £ 
Olsminuido estupendamente el nüme-
^ rtrhombres y las mujeres con derecho 
vAmíco " Pues podemos exclamar como 
T^ucristo • "nuestra dicha no es de este 
reino" o se acabó nuestro reinado, (se 
^ ^ Z ^ a l V ^ ^ a p r l e t a . prepárate. 
l / f é X ú é la exclusa que tenemos o 
de A^m^nopoUo de veinte ü f m Uin 
contar las épocas anteriores a la era cris-
tiana.) 
Hombre, no tanto. Para las institu-
ciones republicanas, casi tan viejas 
como la monarquía, seríl una nove-
dad el gobierno de las mujeres; pero 
no lo es para el régimen monárquico. 
Ha gobernado a Inglaterra una mujer 
durante medio siglo, y otra hace cua-
tro siglos, otras dos en España, otras 
rn Rusia, y boy gobierna una mujer 
en Holanda. De modo que no nos 
veegan los americanos ahora conque 
han5 descubierto el- Mediterráneo. 
E l ü í adona l de Cienfuegos publi-
ca un «uelto manifestando que los 
campos de Cuba, piden trabajadores 
y que todos los inmigrantes que se 
presentan, ye colocan en el acto. 
Y en art ículo de fondo dice: 
Se acaba de publicar la eatadistica do 
la inmigración durante el año 1015. y por 
ese trabajó se obserta que la población 
cubana no ha crecido notablemente <?ou 
lós Inmigrantes del año pasado. Esto 
es deplorable, ya que debemos propender 
con incansable perseverancia al crecimien-
to de la corriente Inmigratoria, que, le-
jos de aumentar disminuye. 
Cuba necesita llegar a. tener 8 o 10 
millrnes de habitantes para poder desa-
rrollar toda bu riqueza, toda su capaci-
dad productiva para alcanzar su máximo 
engrandecimiento. . . . . 
Cuba resiste esa intensidad de pobla-
ción y añn mucho más. Cuba es nn país 
atie podría resistir cómodamente quince 
mlllóneB de almas. 
Y aún así sería rica, mucho más rica 
que ahora, porque sus fuentes de produc-
ción estarían todas corrientes, porque no 
quedaría un palmo de nuestro suelo ma-
ravllloBíimente fértil sin cultivar, y eso 
es lo que a un país le Conviene, para 
poder llegar a alcanzar períodos de gran 
esplendor. Eft inmigración es muy con-
veniente para nuestro .país y así lo han 
entendido todos nuestro^ gobernantes, 
Que han hecho constantes esfuerzos por 
fomentarla. 
Pues si se dan facilidades y se les 
trata bien, no fal tará inmigración 
•blanca para Cuba. 
Por ambos lados hay interés en 
ello. 
El tan odiado militarismo a lemán 
va a ser objeto de una fiel copia o 
Imitación por el gobierno inglés. 
Pues dioe un colega: 
Recientemente, el jefe del gobierno in-
glés, pronunció un discurso en Ladybank, 
en el que hizo la siguiente profecía: 
"Nunca mis podrá Inglaterra volver a 
bus antiguos sistemas de gobierno: la es-
tructura del Imperio tendrá que ser re-
formada." 
Desde luego do pensó Alemania en este 
gran rostiltado de su agresión. La Gran 
Bretaña, armada de un modo permanente, 
a sejtttjÍRnte de! imperio alemán, hacien-
do que sus populosas colonias vivan en 
uo "pie de paz'' que en realidad equivale 
a un "pie de guerra," lista sipmpre para 
entrar en combate, será en lo futuro un 
poder rival Teutonla, indestructible c in-
contestable. % ( • 
Después de la guerra no vendré el rle-
sarme. Pero quizá el armamento de In-
glaterra, sea mayor garantía fie paz nnl-
Tersal que el abandono y confianza i | i que 
vivió los últimos años. 
Que será probablemente, si triunfa 
Inglaterra, la famosa paz de Varso-
via extendida por los mares y los Con 
tinentes. 
No navegará una rata sin que los 
protectores del mar la exijan un sal-
vo-conducto ingles. 
Nj circulará una carta sin que la 
abran los ingleses. 
ÍCi habrá un cañón ni un grano de 
pólvora en torio el orbe sino en poder 
'do los ingleses. 
;Qué felicidad, cuanta ¿ibertad y 
cuanta dignidad para los futuros sler-
m 
E L C A R R O I D E A L 
E l qne vaya a comprar au ftatomóvil debe averiguar si el fiíhricante es nuevo o antiguo, pues el automóvil es simplemente el producto de la experiencia del que lo fabrique. E l que compre nn automóvil da 
Fabricantes del M A X W E L L a que los fabricantes consigan experiencia a costo del comprador, pero el que compre un M A X W E L L sabe que adquiere una máquina probada desde hace muchos años, por ser ios 
nueva fabricación se expone uno de los pocos decanos de esta industria, existiendo aún automóviles do esta renombrada marca desde el tiempo de los de uno y dos cilindro»,. los cnales rinden a ú n servido 
' J ^ É ¿ es antea de c o m p r a r — y después? ¿Qué clase de servicio puede proporcionarle el vendedor? ¿Tiene el vendedor repuestos para componer cualquier averia de las que abundan en estas calles? Hay 
pocas Agencias que al principiar la venta de máquinas tengan actualmente en existencia tan gran surtido de piezas como las que hay del M A X W E L L , y esto es para beneficio del que compre pues ie asegma 
un servicio constante sin que tenga que recurrir a los talleres. : , . . . 
Para el trabajo a diario, va sea de particular o de alquiler, es el M A X W E L L el llamado a llenar una necesidad, pues su construcción es de la mejor, sumamente económico su mantenimiento, dando une» 
35 ki lómetros por galón de gasolina, y de un precio tan razonable que no se puede desear nada mejor. Su arranque electrice nunca falla como tampoco su magneto para la Ignición. 
Una de estas máquinas de STOCK, corrió recientemente 22.000 millas durante 44 días y 44 noches sin parar una sola vez el motor, batiendo asimismo todos los records mundiales de resistencia. l l  
MOTOR, 4 cilindros, 25 HP., 92 mm. por 115 de curso. 
ENCENDIDO. Marneto Slmms-Bosch. 
E N F R I A M I E N T O . Sistema termo.slTón. 
LUBRIFICACION. Por bomba do aceite y salpicadura. 
CARBURADOR. Marca Klngstoh D., con ajuste desde el asiento. 
EMBRAGUE. De cono, forrado con Raybestos y trabaja en baño de 
aceite; sumamente suave y duradero. 
T I M O N . A la derecha, 
BASE DE RUEDA. 103 pulgadas. 
RUEDAS. Tipo ar t i l ler ía . Goma* 30 por 3'/^. Llantas desmontables. 
TRES VELOCIDADES de avance y Una de retroceso. 
M A T E R I A L E S . Los aceros empleados son patentes especiales de es-
ta Fábr ica y son los mejores poslb'es de producir. 
EQUIPO. Generador Eléctrico. Motor eléctrico de arranque, dos farttles 
delanteros, farol rojo trasero, bocina eléctrica, etc., etc. 
Estos automóviles es tán garantizados contra todo defecto por un año, lo que representa una gran ventaja, pues la ga ran t í a corriente es solamente por 90 días . 
P I D A N C A T A L O G O S G R A T I S A L U N I C O R E P R E S E N T A N T E : 
i l e s " G a r a g e I n g l é s 
1 1 
T E L E F O N O A . 2 2 0 1 
vos del esperado señor feudal de loa 
marea y la Tierra! 
Hemos recibido un ejemplar del 
bello libro "Hojas al Viento" colección 
de hermosas poesías de nuestro queri-
do amigo don Francisco Basoa y 
Marsella, con un muy sugestivo pró-
logo de nuontpo gran compañero don 
Manuel Alvarez Marrón. 
Hemos hoiendo el libro y leyendo 
de paso no pocas de aquella.s dulces 
y sentidas composiciones. El autor 
.nc- empieza ahora, a hacer versos y 
S2.be hacerlos con exquisita maestr ía , 
y dulce Inspiración. 
Reciba, nuestra enhoi-abuena. 
Suscríbase al D I A R I O DE L A M A -
RINA y anuncíese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
ESCUELA 
DE 
e c n o l o a 
DE 
GEOBGIA 
I N G E N I E R I A A R Q U I T E C T U R A C O M E R C I O 
La Escuela de Téenologia de CJeorgrla es «na institución de primer orden 
que habilita a los Jóvenes para ol desempeño de altos puestos «n la gran obra 
de desarrollar los recursos de los países. 
Cursos completos de Ingenierin. Mecánica. Civil, Eléctrica, Textil y Quí-
mica; de Química, Arquitectura y Comercio. 
Excelente clima. Biblioteca completa. Alta moralidad. Situada en una 
ciudad que abunda en diversas Industrias fabrícales. Precios módicos. 
Para catálogos e informes dirlgirs* a 
_ DR. J. B. CKKXSHAW, HOTEL PALACIO COLON, HABANA, CUBA 6 
K. G., MATHESON, PKESIDEIíT E, ATLANTA, (ia. E. V. A. 
E n e í C e n t r o O a l l e y o 
Ei MU k 13 s o r p r e s a 
El anuncio de esta galante fiesta, d-3 
este baile florido, que la gallarda Sec-
ción de Orden del Cenro Galjego ha 
organizado para la noohe de hoy, ha 
levantado gran revuelo en los cora-
zones de la juventud y todos los cere-
broa cabilan que cabilan en la divi-
na averiguación de lo que será la sor-
presa esa con que han bautizado su 
bello festejo. 
E l teléfono marea; pero nacía pa-
ra el mareo tan eficaz como las voces 
de oro, de seda, de arpa, de ruiss-
ñor, de ángel, que uos Interrogan ca-
dn. medio minuto. Y las hay que en 
las preguntas se muestran más terri-
bles que un fiscal y más audaces que 
nn repórter . 
La verdad; me habían hablado 
muy bien de usted. 
¿De veras, linda? Muchas gra-
cias . 




I N T E R E S A A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Ari tmét ica Razonada por Pedro Fernández graduada al curso de e». 
tudlos ú l t imamente acordado por la Junta do Superintendentes a $0.50 
ejemplar. 
Programas de clases adoptados a los cursos de estudios. 
Primer grado. 
Segundo y 3o. grado... . , 
Cuarto y 5o. grado : . . ' 
Trabajo Manual por Blanca Rlvis, adaptado al programa oficial, un 
peso ejemplar. 
Libro Diario de clases.. , $0.fi0 
Libro de Promoción , , , . *,*. . . 0.60 
Libro de Calificación . . . . *.* * \ \ o'^y 
Láminas para cuadros: Escudo Cubano, Mar t i , Maceo, Padre Vareta, 
Saco y Luz Caballero a 40 centavos ejemplar. 
Pasajes y otros asuntos para lenguaje, t amaño 16 x 20, 20 centavo». 
GUTIERREZ Y CA. 
MONTE. 87 y 89. H A B A N A 
C 4606 S d - l l 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u m e n t a 
a g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a " N A U T I L U S " i 
y d i s i p a r á e l m a l r a t o % 
piliín y muy t ruhán . Se adivina en 
s\xs crónicas ruidosas, cariñosas, en-
tusiastas. Qué estilo tiene usted y 
con cuánto entusiasmo habla usted 
de las mujeres y de las flores! '¿i 
usted habla como escribe y escribe 
sus charlas a las mujeres, el caos, 
el derrumbe, un don Juan! 
Nada de don Juan; don Fernando 
nada m á s . De truhanismo y do pille-
ría no anda mal, la veriflad; mis cua-
renta son jóvenes, son fuertes; pero 
eran más ai'-osos cuando tenían 20. 
Y eso del estilo es una amable desa-
garación de su amabilidad; acierta 
UFted en lo de las flores; pero se equi-
voca usted en lo de las mujeres, l^as 
nnjjeres, en su mayoría, aún nc saben 
que más vale el amor de unos cabe-
llos grises que la pasión do un estu-
diante recien salido de la academia 
i—mQuó modesto! 
—La fiia, linda señorita! ¿ E s us-
ted rubia? 
—Rubia, digna de secr morena y se-
villana. 
P* A K A L O S 
mmm b e c r a o y 
z 
Participo a mis favorecedores al 
público en general que he establecido 
nn gran almacén de pieles y efectos 
de todas clases para calzado, contan-
do con un inmenso surtido especial-
mente en pieles de fantasía. 
Siendo mi lema vender mucho y ga-
uar poce, mis precios no admiten com-
petencia. Haga sns compras en esta 
casa y economizará dinero. 
Muestras y precios a todo ei qne lo 
solicite. 
D r . O a i v e z O i i í l l e i n 
impotencia, P é r d i d a s seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
Rias o Quebradoras. Consul í ss : 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPFXIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
¿Va usted al baile de Jüa Sorpre-
sa que se celebra hoy en el Centro 
Gallegro ? 
—Voy. Y a propósito, eso de la 
sorpresa qué es? 
—No lo sé; he tratado de averi-
guarlo y nada, nadie sabe de ello ni 
una parola de pin. 
— Y del baile, ¿qué? 
•—Va a ser un encanto, señor i ta . 
Me consta que asistirá lo mó,s grana- j 
do de las mujeres de la Habana, y j 
en dulce competencia, a rivalizar en i 
elegancia y en gentileza y en grac:a, j 
vienen las mujeres de Jesús del Mon- i 
te, del Cerro, del Vedado, de Regla, 
de Guanabacoa, de Marianao, de to-
dos los pueblos de la provincia y 
vieneií en carrozas llenas de flores, 
de arpas, de amor. 
—¿Víi. usted? 
—Voy». 
—Me cede usted nn chotis. Le ad-
vierto que seré el primero en saber 
de la Sorpresa; la segunda será usted. 
I'or usted todo! 
—Gracias. Y por qué me pide us-
ted un chotis? 
Porque en *>! chotis ias adormeisco. 
Palabra. 
O. F . 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D l U R E T Í C O Y ^ 7 7 ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
De Venta 
en todas la* 
DrogUierias y 
Botica» Prin&ipaUt. 
l - A GOTA 
£ L REUMATISMO 
EL ESTREÑIMIENTO 
E L DOLOR DE CABEZA 
L A EIUOSIDAD 
L A INDIGESTION 
LA DIABETES 
ELMALDEBRiGhT 
E L MEJOR A P E R I T I V O DE JEREZ 
F l o r - Q m o a - F l o r e s 
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Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 3 y 6, el primer t r i -
mestre de la contribución por fincas 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar sin po-
cargo la referida contribución el día 
15 de acostó próximo. 
l^,s horas de rceaudación son de 
siete y mtídia a once a. m . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L r L A N T , p a r a « o d a . c l a s e d e l i q u i d a 
y m e l & z a s . 
F i rad iDióo da C e m s n t a de M A . R I 0 R O T í X A N j 
CAX.L.E- FRAJNTCO Y BKN3UMSJ3A. XEUEFOKíO 
L 
COMPAÑÍA DE ACCESORIOS DE MGEKICS 
Teniente Rey, 10-—Teícfnso A-452& 
i m P E N 
C a l z a d a d e l M o n t e , 2 - G \ 
B n t r e P r a d o y Z u l u e t a 
C . B . 2 E T I N A ! 
Ventas por mayor y menor 
N o t a : E s t a casa n o m a n u f a c t u r a 
ca lzado . 
C 4834 »l t 8d—5 
L A P A N 
D9Se PIL8S S9B85-
bir sin BaqiiMrla 
L a s s o b a d o r a s s s m a s s s l o " » » , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
8a J , H . D A Y C o . , n o G e n e r a r i v a ! e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PSECiOS E INFORMACIONES A LOS ONICOS B£PRESEKTANTES: 
S E E L E R P l C © . 5 O b r a p í a 1 6 , e s p i n a a P e r c a t e s . B r t a 
T A M B I E N TENEMOS EXISTENCIA D E MOTORES 1>E AIíCOHOIj, GASOMNA, PETFtO-
UDO CRUDO, MOTORES ELIDCTRIOOS, TOS'&ADOiRJES D E CAITE, MAQUINARIA PARA 
TRENES D E DAVADO, MOIÜNOS Y OTROS. 
A ü O b T O 13 DE 191J5 D I A R I O DE L A WAKI WA 
PAGINA C m ^ A j 
A 
Bailo nombre. 
llevan damas, en gnipo sim-
«áMco que están hoy de días. 
paAurorá Fonts de Valdés Fauly. 
Alf;-ora Barceló de March y Aurora 
V a í d 4 Bordas de Vidaña. . 
Aurora ^ í az de Beci, la distingui-
j '^-nosa del liOtable letrado que es 
Í ^ T / e n t * ele la empresa de El C«-
^.-"io y que celebrara su santo en 
"n ' ^ á preciosa quinta de su resi-
5 Ttcia inmediata a San José de las 
? alas ' para la que van hoy desde el 
• H 'n E l Fénix flores en profusión. 
"^Aurora Sánchez de Corujo, Aurora 
p ^ n á n d e z de Sánchos y Auror i t a 
ge celebraron anoche. 
En Jesús del Monte, ante el altar 
mavor de la parroquia de la populo-
sa barriada, continjeron matr i nonio 
la señorita Graziella Pedr iñán y el 
correcto y simpático jo^en Alberto 
Fernández Pellón y Rodríguez. • 
Muy bonita- la novia. 
Llamaba la atención por el gusto 
elegancia de su toilette, blanca, 
Vaporosa, inspiradora. . . 
Complemento de la misma era el 
ramo de mano, uno de los ú l -
timos modelos de E l Fénix, forman, 
do un manojo de rosas con caídas 
de azucenas y sweet peas abundan-
tes y menuditos. 
Raano lindísimo. 
Anadrinada fué la boda por el ho-
Corujo de Porto. 
Una joven y bella dama, Aurora 
Pino de Vi l lami l , a la que irán a sa-
ludar en su casa del Vedado, en ia 
paille F, familiares y amigos nume-
rosos. 
Y la Viuda de Childs, la intere. 
sante Aurora San Pelayo, ausente en 
los Estados Unidos. 
Señori tas . 
Aurora Muro, Aurora Torres, 
Aurora Bustillo, Aurori ta Miranda, 
Aurora Apodaca, Aurora García y la 
espirituad y muy graciosa Aurora 
Dehogues. 
¡Pasen todas un día feliz! 
norable Secretario de Hacienda, doc-
tor Leopoldo Cancio, y la distingui-
da señora Dolores Porto de Hernán-
dez Pellón. 
Testigos. 
Fueron por la novia el doctor Adol-
fo A. de Poo y los señores Rodolfo 
Vjrüero, Serafín Fernández Pellón y 
Eduardo Biosca. 
Y por el novio, los doctores Juan 
Ramón O'Farr i l l y Luis María Ro-
dríguez, el señor Gustavo F e r n á n . 
>z y el Contador del departamento 
de Obras Públicas, señor Leopoldo 
Zarragoitia. 
Por la felicidad de los nuevos es-




El ilustre Director dei Colegio de 
La Salle .hace sus preparativos para 
embarcar en plazo muy próximo. 
Se dh-ige a Europa. 
Va en busca de reposo, con su sa-
lud quebrantada después de diez 
años de una dedicación constante, 
sin tregua, a la enseñanza de la j u -
ventud cubana. 
Lleve un viaje feliz! 
* * « 
De días. 
Estuvo i.yer -una amiguita. 
Criatura tan encantadora 
Bebita Montalvo, la hija del 
T R A B A J O M A E S T R A , 
a l p a r e c e r c ó m o d o , es d e l o s q u e m á s c o n s u m e n , d e lo s q u e a g o t a n y a n i q u i l a n e l o r g a n i s m o 
f e m e n i n o . A c a b a c o n l a s f u e r z a s , v e n c e l a m a y o r r o b u s t e z y e m p o b r e c e e l c u e r p o . 
L a s m a e s t r a s , a h o r a e n l a s v a c a c i o n e s , d e b e n r e c o r d a r s u e n e r v a n t e t r a b a j o , s u c a n s a n c i o d e l a s ú l -
t i m a s h o r a s d e d a s e , c o n s e c u e n c i a d e l a f a l t a d e f u e r z a s , d e l a g o t a m i e n t o d e sus e n e r g í a s y d e b e n 
v e n c e r s u desgas te , l a a n e m i a q u e l a s c o n s u m e , t o m a n d o u n r e c o n s t i t u y e n t e d e g r a n p o t e n c i a . 
G L I C O - C A R N E , c o n c e n t r a d a E s t e v a , es e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m a e s t r a , d a c a r n e s , s a n g r e , m u -
c h a v i d a , s a l u d p e r f e c t a , e n e r g í a s y v i g o r ; f o m e n t a e l a p e t i t o y es t ó n i c o n u t r i t i v o d e g r a n p r o v e c h o . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l ; D r o g u e r í a S A N JOSE, H a b a n a y L a m p a r i l l a . T e l é f o n o A - 7 1 9 8 . 
como 
distin-
guido caballero Ramón Montalvo 
su interesante esposa, Loliüa Fer-
nández de Velazco. 
Fué muy festejada. 
Recibió muchog dulces, muchos j u -
guetes y si le faltó el saludo del 
cronista, por sensible olvido, hoy se 
lo mando. 
Con un beso. 
C f r a c e a V d . u n e x q u i s i t o s u r t i d o d e j o y e -
r í a f i n a y d e b r i l l a n t e s , c u s d r o s , c a p r i c h o - v 
s o s o b j e t o s d e a r t e , l á m p a r a s , e i n f i n i d a d 
d e a r t í c u l o s e s p e c i a l e s p a r a o b s e q u i o s . 
P R E C I O S N A D A C A R O S 
-MI sistema para aumentar Jas amistades consiste en recomendar el corsé L A GRLCQUE. 
jj "T^0 casi siempre tengo que conformarme conque me agradezcan la intención, porque ya lo osan y 
^ ce sus excelenietí cualidades. 
L I Q U I D A C I O N d e R o p a i n t e r i o r , h a s t a e ! 1 5 d e A g o s t o 
E j i d o s y s e d e r í a . 
G A C I A N O , 8 0 
A - s a n 
S A S T R E R I A Y E S C R I T O R I O 
S A N R A F A E L , 3 S 
A - 6 6 1 2 
U n adiós. 
Para una linda via jera. 
Para la señorita María Teresa La . 
rrea, que ayer, acompañada de sus 
señores padres, salió en el México 
para los Estados Unidos. 
Felicidades! * * * 
Retour. 
El doctor Honoré Lainé, que em-
barcó para Nueva York reciente-
mente, se _ encuentra entre nosotros 
desde mediados de semana. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTÍ-
NICA. Se rende en todas partes. 
M i saludo de bienvenida. 
Para los niños. 
Alg^o que-es de novedad. 
Una casa dedicada exclusivamento 
a confección de ropas de niños que 
abr i rá sus puertas desde m a ñ a n a en 
O'Reilly número 88. 
E s t á montada con todos los ele-
mentos necesarios para responder a 
la especialidad del giro. 
A l frente del taiUeur la señora 
Mercedes Varona, de González, mo-
dista tan acreditada por su • gusto, 
habi.idad y competencia, la prospe-
ridad de la nueva casa parece ga-
rantizada de antemano. 
Un establecimiento de esa clase 
era una necesidad que hacíase sentir 
en la Habana. 
Cartel del día. 
La mañana en los baños de Las 
playas tendrá el encanto de las audi-
ciones dominicales del terceto de Ro-
gelio Barba. 
Matinéo en Payret con M i peque, 
ña baby y también en el Cine Prado 
con la misma grandiosa película. 
La novedad del día. - • 
En Fausto se estrena en la segun-
da tanda de esta noche Pasiou sal. 
vajo, joya del repertorio de La In -
tfinacional Cinematográfica, cu-
briendo la tanda tercera, que es do-
bie, la hermosa cinta A la guardia 
de Su Majestad o ni! vida por tu 
amor, crejación de la sublime Hespe-
Y la velada de Miramar con el 
atractivo del debut de Jul ián , ven-
trílocuo maravilloso, que realiza 
verdaderos prodigios. 
Nada igual en su arte. 
Se proyectará en el lienzo cine-
matográfico la preciosa f i lm t i tu la-
da Inocencia reveladora, seguida de 
0tras películas cómicas, divertidísi-
. . 
Y el baile como final . 
Dará comienzo a las diez y media, 
en pleno jardín, con el requisito de 
un ticket para salir a bailar. 
Independiente esta exigencia do' 
ticket de la entrada en Míramar . 
Bueno es advertirlo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" xeT^ Es" ATENTADO 
Seg'ún declaración prestada ave: 
tarde por el sargento señor Moireno, 
de la policía Especial de los Ferro-
carriles, Pedro Pablo qovantes. que 
fué agredi.lo hace noches por Emilio 
Larrazabal, no es vigilante; TA acu-
sada seríl puesto en libertad, proce-
gánclosele por lesiones solamente. 
A V I S O i 
S O B R E L O S P Í A N O S 
V 
Se advier te a l p ú b l i c o que e l A l m a c é n de Pianos de V I U 
D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y Ca., S u s p e n d e r á l a ven-
t a de los l e g í t i m o s pianos de l a marca " H O W A R D , " i n sc r i t a 
en l a Of ic ina de Marcas y Patentes de W a s h i n g t o n , hasta 
que se resuelva p o r los Tr ibunales de Jus t i c i a el p le i to que se 
ha establecido c o n t r a u n comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nac iona l l a i n s c r i p c i ó n de d icha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z y Oa., c o n t i n u a r á n 
l a ven ta en su A l m a c é n en l a calle de Aguaca te n ú m . 53 de loa 
afamados pianos B A L D W I N , E L L I N G T O N , H A M T L T O N , 
y M O N A R O H . de l a podercaa f á b r i c a The B a l d w i n P iano Co. 
M U E B L E S . J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S Í A 
A L CONTADO Y A P L A Z O S 
S a n R a f a e l , 1 3 1 , e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A - 1 8 6 0 
C 4266 »l t 12d—lo. 
c m o alt 4 4 S 
M u y E n f e r m a P a r a T r a b a j a r 
¿ Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general ? 
Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Matanzas, Cuba. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L DE L A 
S R A . L Y D I A E . P I N K H A M 
" Yo he obtenido la cura más famosa 
que pudiera efectuarse y ser ía muy ingrata sino informara a Ud. respecto 
a mi caso, el cual es como sigue : — Durante once años estuve sufriendo 
de tumores en el abdomen, cuya enfermedad puede ser certificada por 
varias personas respetables de la Habana, Matanzas y Cárdenas. Los 
doctores no podían comprender mis males. También sufría de fuertes 
hemorragias que me atacaban con frecuencia. Estando casi desesperada, 
decidí tomar su Compuesto Vegetal después de haber leído acerca de curas 
admirables en casos semejantes al mío. Antes de terminar la primera 
botella de su remedio comenzé a sentir sus efectos milagrosos y no había 
terminado la sexta botella cuando estaba curada. Le doy las más sinceras 
y expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve."—Domingo Her -
n á n d e z , Calle Porvenir, U . de Reyes, Matanzas, Cuba. 
81 e s t á Ud* sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á. Lydia E. Pinkham Medicine 
Co., Lynn , Mass., E. U . de A. Su carta s e r á abierta, leída y contestada 
por ana s eño ra y considerada estrictamente confidencial. 
LOS MEJORES M U E B L E S 
Belascoaín, 28. U \ . A-669Q 
G A R O S A Y A L O N S O 
En enero 22 de 1916 fué con-
cedida .'a inscripción de la 
marca comercial número 31,<8í 
para aistinguir pianos, a favor 
de R. S. HOWARD, quedando 
desde esa fecha completamen» 
te prohibida la venta en esta 
RepúWica, de cualctuier imita-
ción de» los famoeos pianos "R. 
B. HOWARD", y por corud-
guientei, ahora so pueden ada uir i r estos perfectos instrumentos ea 
las condiciones de $10 MENiS UADES; así como también los píanos 
automáticos de la expresada m arca en las condiciones de 
2 0 P E S O S , M E N S U A L E S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a , ! d e l o s l e g í t i m o s p i a a o s 
" R . S . H O W A R D " e n ¡ a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S A N R A F A E L N U M . 2 9 . H A B A N A . 
C R E M A D I V I N I A 
D E S C U B R I M I E N T O • M A R A V I L L O S O 
r a 
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , ^ s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s ñ g u r a n e i r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l i q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i f d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e i e g a n í e . 
El s e c r e t o d e la b e l l e z a e s t á c i f r a d o e n u n d u e n c u t i s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
| D e p ó s i t o ; OESAGÜE Y MARQUES GONZALEZ. TElEfCNO i-5354 H A B A N A 
A V I S O A L P U B L I C O 
S O B R E L O S L E G I T I M O S P Í A N O S 
R . S . H O W A R D 
Se abonará la suma de $ 1,000.-MILr PE-
SOS a cualquier persona que logre la de-
tención y condena de todo aquel que ofrez-
ca a la venta una imitación de los pianos 
legítimos 
R . 
que protege la Marca RegistradaN. 31489 
Representante General de los legítimos 
pianos R. S. HOWARD en la isla de Cuba 
Cuba 08 
f e p a í p i i i i ü c o c o n t r a 
i o s i m i f o c í O Q e s . 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o | 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c i f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n - i 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A AGOSTO 13 DE 1 9 1 ? 
S i g u e t r i u n f a n t e l a B e r t i n i e n ' M i P e q u e ñ a B a b y ' 
E - s t a g r a n d i o s a y n o t a b l e c r e a c i ó n d e l a a r t i s t a m á s p e r f e c t a d e l 
c i n e m a t ó g r a f o , s e r á e x h i b i d a , h o y , D o m i n g o , e n l a s M a t i n é e s 
d e l C i n e " P R A D O " y d e l T e a t r o " P A V R E X ' ' ; y p o r l a n o c h e , 
e n l o s S a l o n e s * < P R O O R E S O , ^ d e J e s ú s d e l M o n t e y e n " F O R -
N O S " , P r a d o y S a n M i g u e l . 
C 4645 1 d 13 
" C I N B F O R N O S 
9 9 
HO r » U E R T * S J t I v A C A L L E 
H O Y , D O M I N G O , 1 3 , H O Y 
" M i P e q u e ñ a B a b y " 
M A Ñ A N A , L U N E S , 1 4 
" E L F U E G O " 
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NACIONAL.—"Militares y paisanos", la 
graciosa comedia arreglada a la escena 
esj iiñola, se pondrá en matlnée hoy. 
En la función nocturna se pondrá "El 
p:in del pobre", drama socialista en cua-
tro actos. 
PAYRET.—En la matlnée que se cele-
bra hoy en el rojo coliseo, se representa 
la obra "El negrito Calderilla" y se exhi-
be la película "Mi pequeña baby". 
I'oi 'a uoche, en la primera tanda, pe-
iítulus de Santos y Artigas'y "El héroe 
(lo) día", por la compañía de Pous. En la 
segunda, "Las mulatas de Bambay". 
El martes se estrenará "Pous, Maciste". 
Tiene dote cuadros, que son los siguien-
tes : 1, Perseguida. I I , Lamentos de Bo-
salía. 3, Pista perdida. 4, De cómico a 
detective. 5, A ver a Pous. 6, La entre-
vista. 7, En las garras de Arioste. 8, Pous 
en acción. 9, Confidencias. 10, El café de 
Pitóte. 11, Pous, Maciste. 12, ¡Salvada! 
Kl miércoles, día de moda. Santos y Ar-
ticas estrenarán la película "Polldor y 
Miralla, suicidas". 
MARTI.—En mntinée se representarán 
hov '"Cantos de España" y "El Arroyo". 
Por la noche, "El Arroyo", "Cantos de 
España" y "Sol de España". 
El martes, reprise de "Enseñanza L i -
bre', y el miércoles, "La tierra del sol". 
COMEDIA.—"Petit Café", se pondrá en 
escena en la matinée. 
Por la noche, "La Malquerida", de Ja-
cinto Benavente. 
COLON.—No hemos recibido programa. 
ALHAMBRA.—En la matlnée de hoy 
*e pondrán en escena "La danza de los 
millones" y "Enseñar al que no sabe". 
Por la no'che, "El niño perdido" y "La 
danza de los millones". 
PRADO.—En la matinée. Mi pequeña 
baby, por la Bertini y películas cómicas. 
Por la noche, en la primera tanda, pelí-
culas cómicas. En la segunda. Un grito 
en la noche, por Camilo de Biso y, en la 
tercera tanda. En familia. Mauana, Mi 
pequeña baby. JD1 martes de moda próxi-
mo, se exhibirá la cinta tomada en Mi-
ramar del último matinée de "Bohemia". 
FORNOS. — En la matinée, películas 
cómicas y La señora de la mariposa ne-
gra. Por la noche, en la primera tanda, 
películas cómicas; en la segunda tanda 
La señora de la Mariposa negra y, en la 
tertera tanda. Mi pequeña oaby, por 
Prancesca Bertini. 
GALATHEA.—En la primera tanda. La 
Navidad del Vagabundo. En la segunda 
tanda, Odette, por la Bertini y Carlos 
Beneti. Mañana, El fuego, por Pina Me-
nichelll. 
. El bucle do oro.-—Próximamente será 
estrenada la cinta dramática titulada El 
bucle de oro, interpretada por la gran 
actriz Pina Meuichelli. Esta actriz es una 
de las más notables del teatro de "pose". 
En breve se anunciará la fecha de los 
estrenos de Lágrimas que redimen, inter-
pretada por Prancesca Bertini y Carlos 
Benueti y Fedora, por la Bertini, Serena 
y Benneti. 
El doctor Mefistófeles.—Ha llegado ya 
de Europa la película titulada El doctor 
Mefistófeles. Esta cinta es una de las 
más interesantes del nuevo repertorio de 
Santos y Artigas. Carlos Weith, el joven 
a'ctor que por mucho tiempo dejó de tra-
bajar en la casa mencionada, vuelve aho-
ra a actuar en esta película. También 
actúa en ella Gunnar Tolmas, gran actor 
del Teatro Real de Copenhagen. 
Santos y Artigas ofrecerán la obra de 
Pina Menichelli titulada Tigresa Real. 
El rescate del brigadier Sanguily por 
el Mayor General Agramonte, se estre-
nará en fecha próxima. 
L A Z A R Z U E L A 
Olanes, creas, bramantes. En este 
renglón. La Zarzuela, no tiene compe-
tidor. Una pieza crea de hilo 36 varas 
$6.50! Pieza olán batista, doble an-
cho 15 yardas $7. Pieza de bramante 
$14. Especialidad en flores y som-
breros Neptuno y Campanario. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A ' 
Hoy, en matinée, se representará por vez 
primera, la graciosísima comedia en tres 
actos, uno de los más grandes éxitos de 
risa, titulada "Petit Café." Para esta 
función hay gran mlmero de localidades 
Íiedidas. Los magníficos ventiladores co-ocados recientemente en este teatro, ha-
oen que sea el más fresco y ventilado 
de los de recinto cubierto que hay en es-
ta capital. Por la noche, se representará 
el drama trágico de Benavente, titulado 
"La Malquerida." Función continua de 
siete y media a doce. Espectáculo de gran 
cultura y moralidad. Luneta con entrada 
para toda la función, UNA PESETA. 
T E A T R O F A U S T O 
Una función monstrua tendrá efecto en 
la noche de hoy, domingo, en este fresco, 
elegante y amplio teatro, en cuya prime-
ra tanda se exhibirán selectas y regocija-
das películas cómicas interpretadas por 
Max Linder, Sánchez, Bodolfi, Chalet y 
otros no menos conocidos en el mundo de 
la risa, todas ellas pertenecientes al insu-
perable repertorio de 'La Internacional 
Cinematografía,' de los señores Rivas e 
Hijo. En segunda .tanda se exhibirá la 
película intensamente pasional y dramá-
tica titulada "Pasión Salvaje," editada 
primorosamente por la nueva y ya famo 
sa fcasa "Fulgor Film." En tercera tan 
da, doble, irá "A la guardia de su Ma 
Jestad," en 6 actos y de la qve es figuc* 
principal la notable y admirada actriz 
señorita Hesperia, cuyo solo nombre es 
una firme garantía de éxito. Mañana, lu-
nes, tendrá efecto una extraordinaria ex-
hibición de la inconmesurable cinemato-
grafía, titulada "La Ultima representación 
de gala del circo Wolfson o El circo de 
la muerte," en 8 actos, de la marca Lind 
y de la Serie de ro de "La Internacional 
Cinematográfica." Esta conocida Compâ  
fiía anuncia para estrenarlas muy en bre 
ve en este teatro, las colosales y estupen 
das películas "La hora del ensueño," en 
colores, de la casa Gaumont, y "El Judío 
errante," una adaptación cinematográfi 
ca de la célebre novela do Eugenio Sué, 
hecha por la casa Pascuali y Co., de 
Turín. 
Por última vez y en tanda doble, será 
exhibida esta noche la importante pelí-
cula "Ivna, la perla del Ganges," que tan 
ruidoso éxito alcanzó el jueves Azul de 
Moda, que se estrenó en este elegante tea-
tro de Verano. 
Las tandas primera y segunda las cu-
bren dos hermosas cintas europeas, per 
tenecientes al selecto repertorio de la "Ci 
nema Films." 
Para el martes de Rosa, se prepara un 
gran estreno, siendo su protagonista el 
trágico actor italiano Alberto Capozzi, y 
se titula "La mano luminosa." Su argu-
mento es altamente sensacional, compues-
to de un sin número de aventuras poli-
ciacas, dando a conocer el máximo de 
audacia, y el valor. 
Jueves Azul de Moda, será la nota tea 
tral más brillante de la temporada. Se 
estrena la notabilísima de Pathé en co 
lores, cuya protagonista es la gran actriz 
gloria del arte mímico francés, Mdlle. Ga 
briela Robinne, y se titula "Herida de 
amor." La acreditada compañía "Cinema 
Films", ha adquirido la exclusiva para 
Cuba de tan importante película. 
N i u n a p e e a 
La» caras pecosas que tan feas son, há 
cense bonitas de tez limpia y blanca, 
usándose la Crema Divinla del doctor Lo 
rié, que limpia el cutis, lo defiende e Im-
pide que salgan^ barros, espinillas y gra-
sas. Evita el daño consiguiente a la ex-
posición al Sol, y conserva el cutis en 
plena frescura y lozanía. 
" G O M O A B R I G A N 1 . 0 0 
A U T O M O V I L E S D I A R I O S " 
D O M I N G O 
E L E X I T O C I N E M A T O G R A F I C O 
D E L A S E M A N A . E N 
E L L I C E O d e J . d e l 
E x h i b i c i ó n d e l a p e l í c u l a 
" O v e r l a n d / * a d m i r a b l e p r o d u c c i ó n d e 
u n a g r a n i n d u s t r i a . 
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Notas de Jesús 
del Monte 
En la Loma del Muzo. 
Al pintoresco parquecito que airoso se 
levanta en lo más alto de la Víbora, te 
vuelven aquellos gratos paseos del pasa-
do año. " . . , 
Las retretas por la Banda Municipal 
era la llamada a consagrar de nuevo las 
grandes noches de - animación. 
No fueron pocas las solicitudes que 8e 
dirigieron al Director de la misma. 
Ya por último, el querido compañero 
Enrique Fontanlll fué el designado en 
nombre de las señoritas de la Víbora pa-
ra hacer llegar al maestro Tomás una le-
gítima aspiración; el reanudarse las re-
tretas en la Loma del Mazo. 
Pontanllls, con su autorizada palabra 
ha triunfado, si bien no por el momento 
por causas diversas que de pronto no po-
día ser complacido. 
Ya desaparecido todas esas circunstan-
cias, vuelve la alegría a la Víbora, y con 
ella la satisfacción del deber cumplido del 
estimado y siempre atento compañero y 
del correcto y distinguido caballero An-
gel Justo Párraga, Presidente de la Aso-
ciación de Propietarios de la Víbora y 
Jesüs del Monte que en su carácter hizo 
cuanto a su alcance era menester. 
Ya está resuelto. 
Y los viernes, ya designados como no-
che de conciertos durante el actual ve-
rano. ^ • 
El primero que fué el pasado, quedó 
plenamente confirmado ese gran deseo 
con la creciente animación que allí rei-
nó. 
Un (concurso elegante y distinguido te-
nía la representación ¡ esta noche. 
Entre las señoritas, vi a una rubia muy 
bonita* María Villuendas Tata e Isabel 
Polanco, Carmelina León, Hortensia XI -
qués, Alicia y Conchita Daumy, Pepilli-
ta Aedo, Sara García, Josefina Oropesa, 
Carmen O'Parrill, Hortensia Rodríguez. 
Cuca Riera, Estrella Hernández, y l»3 
graciosas señoritas Carmelina Lámelas y 
Cachita Xiqués. 
María Antonio Torrens, Carmen del < as-
tillo, Josefina y Mercedes Ortla, María 
del Castillo, Herminia Rodríguez, 
Holmes, Josefina Quirós, Ana Rosa y Ma-
ría Zayas Bazán, Gloria Alsina, Ofelia 
Aguilera, Chiaultica y Mercedes Zabala. 
Eva Royé y las isrupáticas hermanitaa 
Mercedes y Angelita Llanusa. 
Nena e Isabel Bérriz, las señoritas Men-
dizábal, Llodora Trujillo, Belén Travieso, 
Rafaela Alvarez y Emilia Montes. 
Y . . . Elena Martínez Ramos, como Blem-
pre, gentilísima, encantadora, a quien la 
admiración de su figura mi pluma tiene 
por necesidad que rendirle los honores y 
elogios que merete... 
Y yo, cumpliendo en esta vez con el 
mandato de las lindas viboreñas, hago 
llegar al amable maestro Guillermo To-
más y los que cumplieron el deseo de ellas 
las gracias más expresivas. 
Manuel LOPKZ, 
Corresponsal. 
D e l s e ñ o r R e p i f e r o s a l 
g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z 
_ _ _ i 
Habana, Agosto 11 de 1916. 
Señor Director del Periódico D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido señor mío y amigo: 
Tengo gusto en adjuntarle una co-
pia de la carta que con esta fecha he 
dirigido al Mayor General José M . 
Gómez, Presidente del Comité Elec-
tora l del Partido Liberal, por si us-
ted tiene a bien publicarla. 
Ruégele perdone la molestia que le 
origino por este motivo expresado. 
Anticipo las m á s repetidas gracias, 
y quedo de usted afmo. amigo y s. 
Erasmo Refüei feros 
Habana, Agosto 11 de 1916. 
Señor Mayor General José M . Gó-
mez, Presidente del Comité Electo-
ra l . 
M i respetado amigo: 
Ruego a usted tenga la bondad do 
tener por presentada con el carác ter 
de irrevocable y definitiva m i renun-
cia de todos los cargos con que se 
sirvió honrarme ese Comité de su dig-
na Presidencia: m i resolución no 
en t r aña despecho—y yo le ruego a 
ese Comité y a la opinión púWica no 
lo aprecien así—por no haber sido 
postulado para Senador en Oriente: 
si aquella Asamblea me hubiera de-
rrotado, no tomar ía esta resolución: 
la inmensa mayoría de los delegados 
y la provincia de Oriente toda—ten-
go esa .satisfacción—me honraban 
con sus eufragios para una segunda 
postulación; así lo puedo justificar 
por manifestaciones individuales, y 
documentos particulares que conser-
vo en m i poder. Los telegramas de 
Oriente me excusan de una explica-
ción de esto que expongo y de ellos 
se ve rá que una Comisión pr ivó de 
su derecho electivo a l a Asamblea 
aunque después se alegue, que esa 
Comisión nombrada del seno de la 
Asamblea delegara en esa forma su 
poder electivo: además, m i ilustre Je. 
fe, ©1 doctor Alfredo Zayas, ha sido 
el primero en dar su aprobación a 
estos actos^ como se puede compro-
bar por los telegramas dirigidos por 
él a l Coronel Manduley y a mí , en 
el que me ofrece su confianza desde 
el Poder honrándome de este modo, 
pero honor que declino respetuosa-
mente. 
A nadie pedí m i reelección, por con-
siderar que los puestos electivos no 
se piden: se dan: así he procedido 
yo siempre en política y puedo ase-
gurar que el mayor honor que pudio. 
ra caberme en estos momentos me 
acompañá. unido al que me han dis-
pensado mis buenos amigos los Ge-
nerales Demetrio Castillo Duany. Ber. 
nardo Camacho, Juan G. Gómez y 
tantos m á s , para los que g u a r d a r é en 
m i alma eterna deuda de grati tud. 
Así , pues, convencido de m i e l l . 
8o beüeza depende de na salad. 
Para consenrarU es Indispensable 
regularizar «ua funciones y purificar 
su sangre. 
El Elixir MORRHUALTA** 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un TóQico-reconsHtuyento gene-
ral y a la vez excelente en las Afc« 
colones Pulmonares, Llnfatlsmo. 
Debilidad, etc. 
3 » 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S 
Matando B E L M O N T E y SOLIS. 
A las 7 y media en p u n t o de la noche de hoy , d o m i n g o , en e l CINE N I Z A . P R A D O , 97 
Ent rada 10 centavos. Para q u e el p ú b l i c o pueda ver con c o m o d i d a d la tercera serie de V A í C 
T O M A S , la exhibiremos en dos m a t i n é e s , a l a 1 y media y a las 3 y media , y p o r la noche 
estreno en la segunda t a n d a : 
"BUSCANDO U N A J O Y A S A G R A D A . " Regalos de juguetes á 
los n i ñ o s en la m a t i n é e . M a ñ a n a , lunes, GRANDIOSO E S T R E N O : " 1 ^ N O V E L A DE U N A T I ¿ 
T A , " t raba jando M A R I O A Ü S 0 N N 1 A , R I V A L D E M A C I S T E , M A S F U E R T E QUE MACISTE y 
m á s emocionante que M A C Í S T E . Las puertas las abr i remos a las 7 en pun to para m á s comodi-
d a d . C 4633 ld - •18 
A n u n c i o 
A<»aiARl1(s 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e f B o m b ó h , t a n i r í c o . M a m á ^ m e ^ I o i d á 
p o r J a s n o c h e s y ^ a d a ^ í á í m ^ g u s t a 
m á s . : S o i é m i 3 ^ r ^ 
( D E L D R . M A R T Í N 
E s * l a T p ü r g a l p r e d i l e c t a ! d é ¿ l o s j h i n c ^ 
s i n : d a r s e i c u e n t a » s e r e l a m e r * p o r q u e s u 
c r e m a ^ e s ' d e l i c i o s a j ^ i ^ e l l a i ^ c u l t ó 
i l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e * 
D e p ó s i t o : uEl C r i s o l ' V N é p t ü n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A 7 E N T O D A S E L A S * B O T I C A S 
minación de la política activa d©l l i -
beralismo, me ret iro a la vida priva-
da, aprovechando de este modo el 
tiempo que me re!?ta de Senador, has-
ta el primer limes de A b r i l , en dar 
cima a todas las reformas legislati-
vas nacionales y provinciales, que 
tengo pendientes y no he podido pre-
sentar a l Senado por las múl t ip les 
ocupaciones de la política. 
Yo soy político de ideales; me de-
claro vencido: la realidad es abru-
madora; pero aun me queda la mo-
desta pluma del periodista, con la 
que insis t i ré en la defensa de esos 
ideales: prefiero soñar despierto. 
Reitero a usted m i formal renun-
cia con m i cordial saludo para ese 
Comité en la seguridad de que mi 
alejamiento en estos momentos en 
nada debi l i tará la causa liberal por la 
que hago fervientes votos de triunfo. 
Su afmo. aamigo, 
(Fdo.) Erasmo Regüeiferos. 
S o b r e u n a s u n t o j u d i c i a l 
A C L A R A C I O N 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor m í o : suplico a usted ss 
sirva publicar en su respetable pe-
riódico la adjunta Información que 
completa, poniendo las cosas en su 
verdadero lugar, la que contiena el 
número de ayer, bajo ed t í tu lo de 
"Falsedad en documento público y 
perjurio," en lo que a este úl t imo de-
'lito se refiere con relación a m i per-
sona. 
De usted atto. s. s. q, b. s. m., 
Manuel Soto. 
12 de Agosto de 1916. 
Resulta cierto que «n causa que por 
mi denuncia se formó contra Eleuta-
rio Mart ínez España , que se llama 
Doctor sin serlo,' fué condenado por 
perjurio y estafa, estando cumplien-
do la pena que ]£ impuso el Tr ibu-
nal Sentenciador; siendo cierto tam-
bién que cuando declaré en esa causa 
manifesté que no había sido proce-
sado, habiéndolo sido, ñero ello solo 
fué un mero error, toda vez que ob-
tuve la absolución m á s satsifactorla, 
borrándose así de hecho y de derecho 
el procesamiento referido, reconocién-
dose m i completa inocencia en todo 
lo que se me imputó y viniendo así 
por tierra la trama urdida prepara-
da para perjudicarme, por no haber-
me prestado a Injustas exigencias con 
grave caño a mis intereses. 
Ello quedará, pues, aclarado «m 
causa formada, resplandeciendo la 
verdad de m i aseveración y jus t i f i -
cándose que he sabido libertarme de 
quien o quienes han querido medrar 
conmigo, resurgiendo m i nombre, co-
mo hasta aquí honrado y resaltando 
m i conducta intachable siempre, ha-
ciéndoseme ahora la misma justicia 
que se me hizo antes; p roc lamándo-
se me inocente. 
D R . J . L Y O N j 
E » 1» Wtueaútaá. ám Tmría 
E»p«oiaai»t* «a i» curación nUBod 
de laa hemorroMea, niu dolor, n i emT 
ivleo de anestésico, pudiondo el pa^ 
cíente continuar BU» quehaceres. 
Cotarita. de 1 » 8 p. m.. diaria* 
Neptuno, 198 (altos) entro Betau» 
£ 1 B o s q u e d e B o l o n i a 
í EFECTOS B E F A f i T l S U . 
O B I S P O , 7 4 
/ H A N L L E G A D O loo i » * * 0 * 
Ó O O H B M U N i ^ D E C t T E R O 1 
acero, ptegadizos, p a r a n i f i o * -
D e s d e $ 4» 5 , 6 y 15 . 
/ Oámíodoa, Mgtónáooí l y 
d o t r a n s p o r t a r pa ra 
Por ser p l e g a d i a o » : é l n i ñ o Pu0d* 
i r acostado o sentado. . 
1*06 h a y d o mimibre, g í a ^ í * 
A G 0 S T O J I 3 D E J 9 1 b J1AK1U UE L A W A Í U n A 
v g vemos hoy mismo y comprará barato. Contamos con 
.Xfpnso surtido de art ículos para regalos. 
U°n/ iillas' ' las tenemos superiores y para todos los gustos y de 
ales siempre tenemos para vender piezas sueltas. 
138 fÍi ferretería somos los m á s populaares. Pinturas, Barnices, Ba. 
- de Cocina, Hornos, OUas y cuanto se puede pedir. 
^ R T I N E Z Y CA. R E I N A 25. TELEFONO A.5301. 
siones, a las ocho de la noche, en 
Consulado número 37, en el qve t ra-
tarán el problema de la Alcaldía. 
Con el general Freyre se entre-
vistaron ayer el General Núñez, can-
didato a la vicepresidencia de la Re-
pública y el doctor Dolz, en su resi-
dencia particular. 
A dicha entrevista se le ha dado 
gran importancia, por los elementos 
que patrocinan la candidatura del 
General Freyre de Andrade, para un 
nuevo período en la Alcaldía de la 
Habana, porque esperan que al f i n 
y al cabo, triunfe el candidaito de sus 
aspiraciones. 
Hoy también v is i ta rá al Presiden-
te de la República en gu residencia 
de Durañona, el señor Eugenio Leo-
poldo Azpiazo, paria tratar de la 
proyectada coalición. 
La noticia circulante de que el Ge-
neral Mtenocal, es decidido partida-
rio de la coalición con las fuerzas 
electorales de Azpiazo ha producido 
gran regocijo entre los azpiacistas y 
entre los conservadores que aspiran 
a cargos electivos en la provincia de 
la Habana, pues estos úl t imos afir-
man que con el concurso que Azpia-
zo les preste g a n a r á n la provincia y 
queda rá asegurada la candidatura 
Men ocal-Núñez. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
(V •ENE DE L A PRIMERA) 
cenador por esta provincia y a cuyo 
S o convocaría a la Asamblea M u -
!;!fnal lo más pronto posible para 
¡Solver la vacante de la Alcaldía de 
la Habana. 
Habiéndonos acercado al señor 
Pardo para conocer su opinión en 
Lte asunto, nos manifestó que nada 
tenía que agregar a las manifestacio-
nes emitidas hace tiempo. Que con-
«ecuente con sus principios, no es-
taba dispuesto a modificarlas. Que 
labia puesto su cargo a la disposi. 
¡tóp del Partido, siempre^ que fuera 
Utilizado para uña coalición con eie-
A LOS HACENDADOS 
I M P O R T A N T E I N V E N T O 
Llamamo» lo a t e n c i ó n do lo» «eSo -
reu Hacendados hacia nuestro s lat»-
m8 de carrón de ferrocarri l para ca -
fin, patentado. íargo» a ñ o » de p r á c -
tica ea la c o n s t r a c c l é o de carro» , no» 
hsn ¿emoatrado l a necesidad existente 
it un carro a u t o m á t i c o que responda 
al gran desarrollo de l a indus tr ia azu-
carera. T r a s m ú l t i p l e s estudios hemos 
Infantado, p r e s e n t á n d o l o hoy a l mer-
cado. u1* o*1"'0- descargrue a u t o m á t i c o 
iiara caña, cuyas principales ramete-
risticas son: S E G U R I D A D , R A P I D K Z 
t ECONOMIA. Un solo hombre basta 
para atender a l a o p e r a c i ó n de d»a-
cargne de la c a ñ a al conductor. I m p a -
alble las interrupciones, tan frecuen-
te» con lo» s i s t e m a » en aso. Sistema 
adaptable a los carra» p a r a c a r b ó n 
etc. 
FaclUtaremo» grus+oso» plano y todo 
género do InHormes. 
Diríjaiuse por correo a 
V i v e s y D o m e n e c h 
Ingenio Río Oanto, Oriente. 
c m 4 16d-29. 
mentos ajenos a éste , pe'ro que nun-
ca lo cedería a un correligionario. 
Que además ten ía siempre presen-
te que ese era el deseo de la Asam-
blea Municipal, patentizado en la 
úl t ima sesión celebrada. También 
nos íaiseguró el señor Pardo que hoy 
visi tar ía al señor Presidente de la 
República, para tratar acerca de es-
te particular. 
Los presidentes de Comités y De-
legados a la Asamblea Municipal ce-
lebrarán hoy un cambio de impre-
Se t r a s l a d ó a la calle de A m a r -
gura , n ú m e r o 19, esquina a Cuba ; 
a l l í t iene c a f é , fonda y restau-
r a n t ; el v ino N é c t a r de l R ive ro 
es e l que él rec ibe ; todos los 
d í a s ca ldo gallego y l a c ó n con pa-
tatas, y las ricas sardinas gallegas, 
pu lpo da t o r r e . 
Sin m á s , a comer hoy domingo . 
E l Rico v i n o S a b o r í d o , es pu ro de 
uva y sin encabezar. 
1 9 9 5 4 13 a. 
Créese que mañana quedará resuel-
ta lia cuestión de la coalición de los 
conservadores con los elementos de 
Azpiazo. 
Pensaban algunos conservadores 
partidarios del actual AJoalde, que el 
i Jefe del Partido y el candidato de 
¡ la Vicepresidencia, se decidirían a 
plantear francamente la designación 
del General Freyre de Andrade, co-
mo candidato a la Alcaldía, pero pa-
rece que éstos han decidido ya no 
¿¡.poyar la aspiración del General 
Preyre de Andrade, en vista de la 
actitud de la mayor ía de los delega-
dos a la Municipal del Partido Con-
servador, que sólo admi t i rán el sa-
crificio de su candidato oficial, el se-
ñor Pardo Suáyez, en el caso de qutj 
se l leve a efecto la coalición con 
fuerzas políticas como las de Azpia-
zo que, por su núcleo, pueden dar la 
victoria al Partido Conservador. De 
no ser el señor Azpiaizo el que f igu-
re en la boleta, cree la mayor ía de 
los delegados que debe ser la perso-
na que la Asamblea eligió legalmen-
te, es decir, el señor Pardo Suárez, 
pues según manifiestan ellos, no se 
rleben violar los acuerdos ofíciailes 
del organismo para favorecer a un 
candidato que no f iguró entre los 
candidatos y que por ser conserva-
dor, no aporta fuerzas nuevas a la 
contienda) electoral. 
Anoche nos entrevistamos con el 
General Asbert y con el señor Az-
piazo. Ambos políticos piensan que 
la coalición con los conservadores se 
decidirá en breve y su impresión es 
que se l legará al pacto. 
E l problema municipal, si se des-
carta la aspiración de Freyre, paro-
ce ya- resuelto. 
En cuanto a la coalición con ^ los 
asbertistas, sólo existe un obstáculo 
importante: la cuestión del Gobierno 
Provincial, pues mientras el General 
Asbert mantiene su aspiración a con-
servar el cargo de Gobesaiador p ^ i v 
el contingente político que acaudilla, 
los amigos de Armando André en-
tienden que el general Asbert, para 
solucionar el problema debe apoyar 
a su candidato. 
Los liberales y conservadores CP* 
simpatizan con la coalición de 
servadores y liberales azpiacistas es-
tán contestes en afirmar que a l f i n 
A V I S A a l o s d u e ñ o s d e H O T E L E S y R E S -
T A U R A N T S , h a b e r r e c i b i d o l a f a m o s a l o z a 
v i t r i f i c a d a . 
G A L I A N O 
C 4652 
Agencia MATAS 
i d — i ; 
a coalición con Azpiazo será el pun-
to f inal en la debatida cuestión do 
la Alcaldía. La incógnita no t a r d a r á 
seguramente en despejarse. 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnifico estado. Se vende o 
camMa. 
ARAMJVURO, 28. TEL. A-744!) 
LOS PROCESADOS A Y E R 
Conforme lo anunciamos en nues-
tra edición de la m a ñ a n a de ayer, 
Bibiana García López, acusada de' in-
fanticidio, fué procesada ayer con 
exclusión de fianza. 
Rafael González Vedo, en causa 
por hurto se le señaló fianza de 300 
pesos. 
A Jesús Alonso Remus, se le fi.ió 
la cantidad de '300 de fianza para 
que pueda disfrutar de libertad pro-
visional. 
A P L A Z O S Y A l C O N T A D O 
M U E B L E I S Y J O Y A S 
G A R B A L L A L H N O S . 
S A N R A F A E I , 1 3 3 . T E L . A . 4 6 5 8 
Rogelio González Valdts, por ro-
bo, con fianza de 300 pesos. 
Manuel Osa Miyares, en causa por 
lesiones graves fué ayer procesado. 
Se le señalaron 2 00 pesos de fianza. 
LESIONADOS 
Agrurtín Pérez Martínez, vecino de 
Galiano 134, se f racturó ayer el bra-
zc derecho al darle cranque a un au-
tomóvil en Aguila y Dragones. 
El h o m e n a j e d e M e 
Conforme anunciamos, verificóse 
anoche un homenaje de s impat ías al 
doctor Rosado Aybar, organizado por 
el "Partido Federal Obrero", que de-
seaba, en esta forma, demostrar su 
adhesión al conocido político. 
En el mit in efectuado, hablaron, 
entre otros, los señores Comandan-
tes Castillo; Ferrer; Cabrera; Peñón; 
Octavio Cruz; Monfort; Palmeiro; 
Zabala; Díaz; Sanz y el festejado, que 
hizo el resumen. 
Una concurrencia muy numerosa, 
revistió al acto de gran hrllla.ntes. 
Fué , además, amenizado por la ban-
da de la Beneficencia. 
U N P R O D I G I O 
Para los germauófilos lo serán 
Hmdenburg, Maskensen, el Kaiser; 
para los aliados Joffre, Foch, Brusi-
loff, Cadorna; pero, los verdaderos 
amantes de España ei prodigio es su 
Rey y la sidra el gaitero que toma 
cuando conferencia con sus ministros, 
la cual siempre- suaviza asperezas y 
resuelve cuestiones peliagudas, como 
es la neutralidad española que como 
la sidra el gaitero es ei gran tonif i-
cante para todo, incluso para de/ar 
de ser Quijote al revés de otras na-
ciones que les falta el Sancho de ma-
rras. 
A L P A R G A T A S 3 
C O N R E B O R D E 
W \ M437 
A G ü L ] L Ó 
S I C O M P R A M U E B L E S , E M P L E E B I E N S U D I N E R O . 
C ó m p r e l o s e n f , L A C A S A M E R A S ; 1 * s e l o s h a r á a s u c a p r i c h o . 
C ó m o d o s , s ó l i d o s , e l e g a n t e s y e c o n ó m i c o s . G r a n s u r t i d o e n M i m b r e s d e f a n t a s í a . 
" L A C A S A M E R A S , ' 9 d e M e r á s y R i c o 
G A L I A N O Y B A R C E L O N A . T E L E F O N O A - 6 2 5 1 . V E N T A S A P L A Z O S Y A L G T 
C. 4575 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
SeS1180 0 ^ ~ L A D M I T I D O 
de casaHA a mal admitido el recurso 
toenW11 qUe' p0r ^f racción de ley, 
dííruez V 1 P ^ e ^ d o Tiburcio Ro-
^ Anri;J_ •rrero contra sentencia de la udienpa-rr J0
^ se le • - ^ ^ z a s em causa 
reo Can J31^1?' al i^ual que su co-
disParo E ^ a d a Rodríguez. p0r 
t eCadd° arma d6 c o n t r i de--
El ^ sona-
Ce a queeeí0r Pronunciamiento obede-
^ ^ n t e s ^ T 3 ? no ajusta a ios 
> o lo lPJoba<3c>8 de la sentencia, 
Uy ^ EnSfí6-61 art ículo 849 de la 
enjuiciamiento Criminal . 
S^ALAMlENTOS 
Xo hay. PARA MAÑANA 
E n l a A u d i e n c i a 
Se han. rfSENTENClAS 
l ^ * año8 3 ^ BoJfil1' ^ b o , 
S9 Presidio correccio-
^ ¿ ^ d e S J / n + M a , ^ a r i t a González 
ála ^ p S n ^ 3 ^ ' a ^ año y 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
PARA MAÑANA 
Sección de lo Criminal 
Juicio oral en causa contra Angel 
Padilla, Igmacio E s q u i v é Eduardo 
Atienza y Emil io Rincón por robo.— 
Dafensores: señores Vieites, Candia 
y Cárdenas . 
Contra Salvador Sardiñas Gariña-
nes por hurto. Defensor: doctor O' 
Nagthen. 
Contra Francisco Cabrera y Mart ín 
Cativa por robo. Defensor: doctor La-
vedán . 
Sección de lo Civfl 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Delben concurrir mañana a la Secre-
ta r í a de ia Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: Carlos Elcid; Carlos M . 
Guerra; José L». García; Blas L . Mo-
r á n ; Eugenio López: Luis Vidaña; 
Ricardo Alemán; Augusto Prieto; 
Fermín Aguirre; Ramiro F . Moris. 
Procuradores: Mariano Espinosa; 
Luis Castro; Sierra; Tomás RadiUo; 
G. del Barrio; José I l l a ; José María 
Leanés ; José de Zayas; Ju l ián Mon-
t i e i ; Llama; G. d« la Ve^a; Toscano; 
Pascual Ferrer; Pablo Piedra; Ense-
bio Pintado; Daumy; G. Vélez; Luis 
Hernández (escrito); Soldevilla (es-
c r i to ) ; Llanusa; Monnar. 
Mandatarios y partes: Emiliano 
Vivó; Joaquín G. Sáenz; Oscar de 
Zayas; Antonio Roca; Eduardo Acos-
tad Ricardo Pal l í ; Fernando G. Tar í -
che; Narciso Ruiz; Charles F . Ha-
rrach; Vi l la lba; Antonio Puente; A n -
tonio S&ijas; Santiago Domínguez . 
H o m e n a j e m e r e c i d o a l s e . 
ñ o r d o n R a m ó n L ó p e z 
Ayer hemos tenido ocasión de leer 
algunos cables recibidos de Aviles, la 
hermosa vi l la asturiana dando la no-
ticia de que hoy será objeto de un j 
delicado homenaje el respetable cuan 
to bondadoso comerciante Don Ra-
món López Fernández. 
Y no nos extraña que Avilés que 
siempre y en todos momentos ha sa-
bido hacer patente su agradecimien-
to, lo hiciera con el gran benefactor 
de una de las parroquias d^! Conce-
jo, como lo es Miranda, el pintoresco 
pueblo en que D. R a m ó n vió la luz 
primera. 
Y es má.^ merecido el homenaje 
que se le tributa, porque en el va 
envuelto el sentir general de un pue-
blo que expresa con fervor su adhe-
F-ón a un hombre que proteje la en-
señanza, que mejora el menaje de las 
escuelas, que instituye premios pa-
ra los niños más aplicados, que coa-
tea obras de servicio público 
Por eso no nos ha extrañado que 
el nombre de Don Ramón López, sea 
bendecido en Aviles y su concejo si 
aquí lo es también. 
E l Círculo Avilesino de la Habana 
y la Delegación del Comité de Mo-
numento a Pedro Menéndez de Avi -
lés, en esta ciudad, cursaron anoche 
varios cables uniéndose al justo ho-
menaje que le tributa el pueblo de 
Avilés al venerable D. Ramón López 
Fernández. 
También nosotros nos adherimos al 
homenaje que se le tributa a quien 
tan alto ha .sabido colocar el nombre 
de su nación, de su provincia y ds su 
pueblo. | 
A l C o l e g i o 
Los muchachos Manuel Fontanals, 
de 15 años y Ramón Calvin de 13 
años, sa ldrán hoy para el Colegio 
"Oíd Dominion Academy," mandarlo 
porJTHE BEERS AGENCY, Cuba 37, 
Havana, Sucursal en Nueva York, 
SOI Flat icrn Building, una Agencia 
seria, establecida en 1906. 
T r a s l a d o d e i í S e c r e i a i i r d e 
G i b e r n a c i ó n 
Desde ayer ha comenzado a trasla-
darse la Secretaría de Gobernación 
para el edificio que ocupaba la Se-
cretaría de Instrucción Pública, en 
altos de la cárcel. 
Probablemente el lunes quedarán 
definitivamente instaladas las ofici . 
ñas en el nuevo local. 
D r . H E R N A N D O SEGUI 
Garjfantn, nariz y o ído» 
C A T E D R A T I C O Ü B I^A X N I V K B -
S I D A D . 
Prado, número ÍJS, de 32 a 8, todos 
!o« días, excepto los dominaos. Con-
sultas j operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y vier-
oe* a las 7 de la mañana. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
-EL I>R. GARCIA MADRIGAL RE-
XtuVOIA L A ALCALDIA DE SANCTI 
SPIRITUS 
Agosto, 12. 6 y 20 p. m. 
El doctor Mario García Madrisal, 
ha renunciado en la tarde de hoy su 
postulación al cargo de Alcalde de 
esta ciudad, para el cual le designaba 
el partido Liberal. 
Circulan insistentes rumores que 
dicho cargo le , será ofrecido al doc-
tor Félix Mendigutía, el que se espe-
ra aceptará . 
Sorra. 
LA REELEOOIOIV E N 
GUANABACOA 
Angosto 12 de 1916. Las 9 50 p m.' 
Esta noche tuvo efecto la inaugu-
ración del club "Maceo" situado en 
la calle Rafael de Cárdenas y Pepe 
Antonio. 
El créao político .de esta institu-
ción, es la reelección del general Me-
nocal. 
Asistieron al acto más de quinien-
tos jinetes procedentes de los barrios 
de Cojímar, San Miguel, San Fran-
cisco, Bacuranao, Minas, I,a Galle-
ga; Peñalver ; Campo Florido y ctros. 
Diéronse vivas a la reelección y a 
Gustavo Parodi, Presidente del Club 
Aprovecharon esta fiesta numero-
sos liberales Unionistas para fusio-
narse con los reeleccionistas. 
Hicieron uso de la palabra elocuen 
temente los señores Miguel Coyula; 
doctor Junco; generales Agustín Ce-
breco; Dncassi; coronel Tabarcs: 
Orczco; doctor "Darder"; Juan Ruz 
y otros. 
Asistió la juventud Conservadora 
de Regla y los señores Pablo Me-
nocal; Ignacio Sanabia; Rafael Ar-
lóla; doctor Sabadí; Planell y dos 
bandas de música. 
Se repartieron dulces y licores. 
E l entusiasmo fué colosal, como en 
ninguna otra manifestación, de las 
celebradas en esta villa. 
Cortés, Corresponsal, 
S e ñ o r i t a ü ' a r p o t C a s t e l l a n o s 
B I E N V E N I D A 
Ha llegado a e.sta capital, después 
de una agradable temporada en la 
s impática villa de Colón, la muy bella 
y graciosa señorita Margot Castella-
nos. 
Viene Margot muy alegre y satis-
fecha de su estancia en aquella villa, 
a', lado de su culta hermana, la se-
ñori ta América Castellanos, inteli-
gente doctora en Medicina y regente 
del hospital de aquella locaúdad. 
Reciba nuestra afectuosa bienveni-
da, la encantadora Margot. 
""^XPLOSION^" ' " 
Ayer larde explotó el tanque de la 
j-asolina. de un automóvil en el g i -
rago situado en 2 5 número 5, on ¡1 
Vedado. El propietario de dicho 
vehículo, Rafael Goyeneche, estima 
los daños en 10 pesos. 
B o u q u e t d e N o v i a ^ 
G e s t o s , R a m o s , 0 > 
r o ñ a s , C r u c e s , et(X, 
R o s a l e s , P l a n t a s d > 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y de s o m b r a , 
e tc . , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y, 
d e F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1 9 1 5 - 1 9 1 6 ! 
A r m a n d y H n o , 
OFICINA Y JARDIN. GENERAL LEE 1 
SAN JULIO. — MARIANAO. 1 
Teléfono Automático: M858. Teléfooa 
Locah B-07 y 7092. ' 
^ r ! h i l S e ^ DIARIO DE L A MA~ 
K I N A y anuncíese ea el I>IARIO D B 
L A M A R I N A . ^ 
D R A S U P E R I O R A T O D A p o r t a d o r e s : S O B R I N O S U K Q U K S A I X A 
DLARIO D E E S M A R ! N k AGOSTO 13 DE l 9 | g 
\ \ W P t B E r 
f ^ R R E G L ñ R S E . 5 U B O C p O Y M 
Q Q N I C 6 5 E L E C T R O D E N J 6 l § 5 
v «" u f a , / * » * _ J J * & 
D E L D O C T O R 
J . ' M 
M O N T E 2 6 Q - e < 5 I D O 3 1 
~ N E P T L I N O 6 8 — 
Q f t R e N T I B E N L P S T R A B A J O S 
¿ I N A E X T R A C C I O N 5 0 ¿ 
Í J N A U M P I E Z A . . . . . . S O y l 
H O Y 
E n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n g l é s 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
Par í s , Agosto 12, 
Comunícase oficialmente esta no-
che que al Norte del Somme, los 
franceses atacaron la tercera línea 
alemana ,desdo HarcOurt hasta el r ío 
en Buscourt, una distancia de seis k i -
lómetros y medio. 
Los franceses han penetrado e» la 
aldea de Maurepas; hicieron mi l p r i -




En parte oficial se ha anunciado 
cjuc las tropas inglesas efectuaron un 
vigoroso ataque entre Tsiepoal, Bol 
de Toureaux y que en Guillemont un 
combate Iniciado con bombas de ma-
no fué rechazado. 
Los franceses penetraron en el bos-
que que se baila al nordeste de Hem-
EL EMPERADOR PASO REVISTA 
A SUS TROPAS. 
Con el ejército a lemán en Francia 
[sin fecha) vía Berlín, Agosto 12 (a 
Londres.) 
A l Este del Somme con los cañones 
jranceses disparando sus saludos ma-
nnal y loa cañones alemanes tronan. 
lo sus respuestas, el Emperador apa-
íeció inesperadamente en una peque-
la aldea precisamente de t rá s de la 
Inea de batalla y pasó revista a una 
parada improvisada, en la que conde-
coró a varios oficiales y soldados. 
No obstante la fuerte neblina que 
prevalece on esta región, en las pr i -
meras horas de la mañana, el Empe-
rador hizo que el acto tuera brillante 
y dramát ico. 
E l Emperador l legó a las nueve y 
media con su Estado Mayor, inclu-
yendo al Pr íncipe Eitei , un notable al-
mirante y varios generales. Las t ro, 
pas estaban formadas en cuadro. Ac-
to continuo su Majestad pasó revista, 
deteniéndose aquí y al lá para salidar 
y estrechar las manos de aquellos ofi-
ciales que él conocía personalmente, 
saludando repetidas veces a los sol. 
dados que se hallaban en "presenten 
armas". 
E l oficie! al mando d« las tropas di-
rigió breves palabras, asegurando al 
Emperador, en nombre de sug tropas, 
que todos estaban dispuestos a morir 
peleando por su Emperador y por su 
patria. 
U n viva que debió haberse oido en 
las lineas francesas, fué dado antea 
que el imperador pudiera contestar. 
Entonces con voz ciara y vibrante dió 
las gracias a sus soldados. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, que se hallaba a unas cuantas 
yardas de distancia, tuvo ocasión de 
ver la espléndida condición física del 
Emperador, que a l pasar revista a las 
tropas su porte era tan marcial como 
el de cualquiera de sus subalternos 
m á s jóvenes. 
E i Emperador ta rdó poco m á s de 
una hora en la revista, y después de 
refrescar siguió hacia el oriente de las 
líneaa. 
£ n e l f r e n t e 
i t & l i a n o 
LO QUE DICE E L GENERAL CA-
DORNA 
% Roma^ Agosto 12, 
"Todo va maravillosamente bi€n"; 
fué la lacónica observación del gene-
ra l Cadorna, General ís imo del Ejérci-
to Italiano, acerca de la captura de 
puntos adicionales en ei distrito de 
Isonzo. 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c /a m a s 
tes documentos en el Consulado fran 
eés, y que se dar ía a la mar m a ñ a n a 
por la mañana . 
George W. Howe, agente consular 
francés en este puerto, declaró esta 
noche que la noticia del hundimiento 
del. "Deutsehland" carecía por com-
pleto de fundamento. 
Norfolk, Virginia , agosto 12. 
Loa observadores peritos en la ma. 
tecria que residen en este puerto, no 
se inclinan a dar crédito a la noticia 
de que un barco inglés ha echada a 
pique a l "Deutschland". Dicen que 
el 8 de agosto era el sexto día de via . 
je de regreso del sumergible, y qañ, 
a no ser por alguna descomposición 
de la máquina, debía, para esta fe-
cha, haber salido de las aguas del 
Atlánt ico. i 
La ú l t ima vez que sé vM al "Deuts-
chland" se estaba sumergiendo, a una 
mil la del Cabo Henry, en la noche 
del 2 de agosto. 
TODO ES PURA F A N T A S I A 
Pensacóla. Fia., agosto, 12. 
E l capi tán Leskivit, del crucero 
" A m i r a l Aube", desmintió esta no-
che la noticia de que su buque había 
recibido un mensaje inalámbrico de 
un barco de patrulla inglés , en^ el 
Atlántico, anunciando que había 
echado a pique a l submarino mercan-
te "Dentschland", el martes, 8 de 
agosto. Dice el capi tán Leskivit que 
no tenía informes de ninguna dase 
relativos a l citado submarino. 
bast íán, habiendo desembarcado en 
este puerto la t r ipulación. 
VAPOR JAPONES A PIQUE 
Marsella, 12. 
Un submarino sin bandera echó a 
pique val vapor japonés "Temmama-
r u " . Cuarenta y seis tripulantes de 
dicho vapor han desembarcado en es-
te puerto, 
E i vapor japonés fué bombardeado 
sfai previo aviso. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Madrid, 12. 
E l vapr Inglég "Antrope" ha sido 
echado a pique. De los dos botes que 
se desprendieron del costado del bu-
que, uno ha desaparecido. 
En los círculos del V a t í c a n T ^ 
en gestiones para que el ** ^ 
ste al gobierno austríaco pro 
destrucción de la iglesia- t J ^ 8 H 
Venecia es una plaza forffiL00111' 
cree que el Papa no accederá^11' « 
La iglesia do íí'anta María t 
sa era antaquísima. Se ^ ^ 1 ^ 
fecha exacta de su c o n s t i S ^ la 
ro se sabe que tenía varios «Ui ' ^ 
construida. Fué reedificada ¿ T l ^ 
Uno de sus altares era c o n ^ J 
como la obra maestra de Pai^, ^ 
chlo. Otro altar fué constraff ^ 
1473. La iglesia t a m M é n ^ S . * 
i t re sus tesoros de arte, Madonn! 1 
'Saesoferrato y pietro de ^ 8 ^ 
E n e l a i r e 
L A I G L E S i D E SANTA M A R I A 
FORMOSA. DESTRUIDA 
Roma, agosto 12. 
La iglesia de Santa Mar ía Formo-
sa fué destruida en la incursión de 
aeroplanos austr íacos en I r noche 
del 10 del actual. Hace meses que 
casi todas las obras de arte que se 
hallaban en la iglesia, fueron tras-
ladadas a otro lugar. 
PERDIDAS CAUSADAS A 
AUSTRIACOS POR LOS IT A t i i 
NOS E N SU RECIENTE " K ¿ t 
AEREO AIiy 
Parla, agosto 12. 
Las pérdidas causadas por 1» l» 
cursión aérea italiana cerca de Trfei 
te se relata en una nota extra-ofic!*, 
publicada en Roma, según desnatk 
de la Agencia Havas. Dice que 20 
máquinas arrojaron cuatro tonela. 
das de explosivos; algunas de \L 
bombas cayeron en un depósito d« 
petróleo en el golfo d© Trieste, des. 
truyendo los edificios cercanos Tres 
VAPOR JAPONES A PIQUE 
Marsella, agosto 12. . 
E l cañonero B-10 desembarcó 
aquí esta noche a la tr ipulación, cora 
puesta de 46 hombres, del vapor ja-
ponés "Temma Mauru", echado a 
pique en el Medi terráneo por un 
submarino, que no llevaba bandera. 
Los miembros de la tripulación dicen 
que el vapor fué torpedeado sin pre-
vio aviso, y que el submarino dispa-
ró a los botes donde se habían refu-
giado los supervivientes. 
VAPORES HUNDIDOS 
Havre, Agosto 12. 
Sejs barcos fueron detenidos por 
un submarino a lemán en la mañana 
del jueves ú l t imo . E l comandante 
del submarino ordenó a la tripulación 
del vapor francés Marle" que abando-
nara el vapor. Después hundieron el 
barco en presencia de las tripulacio-
nes de los cinco buqueg restantes. 
Los vapores noruego "Credo"' y 
''Soro" corrieron la misma suerte, 
cada uno de lo señales t a rdó diez m i -
ñutos en hundirse. A los otros tres 
barcos se les permit ió continuar via-
je después de haberlos registrado y 
de examinar sns documentos. 
Las tripulaciones de los tres bar-
cos hundidos fueron recogidas por el 
vapor danés "Rob^rt" y desembarca-
ron en el Havre el viernes. 
R A I D AEREO SOBRE DOVER 
Londres, Agosto 12, 
Hoy efectuaron un raid aéreo con-
tra el puerto inglés de Dover dos h i -
droplanos alemanes. U n parte oficial 
dice que dejaron caer cuatro bombas, 
que hirieron a tm oficial y seis ma-
rineros, pero que no causaron daño 
material ninguno, 
VAPOR I T A L I A N O A PIQUE 
Barcelona, 12. 
E l vapor italiano "Sebastiano" ha 
sido echado a pique frente a San Se-
E l R E Y D E E A S C A L L E S E S T R 
D i s t a n c i a e n t r e r u e d a s : 9 7 p u l g a d a s 
C a p a c i d a d : 2 t o n e l a d a s 
tnvo j m i /os a u t o c j a u s i>e t h t s o o o a ocxla oo. 
Iva Coca Cola Co., hace cuatro añ os compró un AUTOCAR que desde 
entonces ha estado en uso conttn uo efectuando casi todo el trabajo 
de dicha Compañía por las callo'i s carreteras de la provincia de la 
Habana. » 
Los servíHog de este carro han s ido tan satisfactorios que este ano 
nos han comprado otro AUTOCAR sobre los carros de muías. 
SEGURIDAD E N E l S ERV1CIO Y SIMPMCIDAD 
D E OOIÍSTRUCCION 
CARROCERIA A SU GUSTO PREGUNTEN A QU1EWES LO USAN 
Distribuidores para Cuba 
F R A N K G . R O B I N S O O . O b i s p o y H a b a n a 
C463C ld-13 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O ELECTRICO) NO M A S C A R R E T A S N I BUEYES 
E n A s i a 
LOS TURCOS VICTORIOSOS 
Constantínopla, 12, 
E l Ministerio de la Guerra turco ha 
publicado que los rusos han sido for-
zados a retirarse m á s a l lá de la re-
gión de BitUs y Mush, dejando caño-
nes, fusiles y prisioneros, debido a 
los fuertes ataques turcos y a la pre-
sión que ha hecho el ala derecha de 
las tropas otomanas en las alturas 
y desfiladeros. 
E l parte turco termina diciendo que 
los otomanos cont inúan persiguiendo 
a los rusos en derredor de Hamadan, 
en persia. 
E n A f r i c a 
FALLECIO E L GENERAL SMUTS 
Ciudad del Cabo, Agosto 12. 
f i a muerto el general Tobías Smuts, 
E n e l m a r 
¿ E L DEUTSCHLAND A PIQUE? 
Pensacola, Florida, agosto 2. 
" E l submarino mercante "Deuts-
chland" ha sido echad© a pique por 
un cañonero inglés en la mañana del 
8 de agosto". 
Tal es la sensacional noticia t ra ída 
a esta ciudad por un asistente del 
capi tán Leskint, del crucero blindado 
francés "Ami ra l Aube", que arr ibó 
hoy a este puerto. 
Dice el individuo aludido que el 
martes pasado, 8 de agosto, él cru-
cero recibió un mensaje inalámbrico, 
trasmitido desde un cañonero de pa-
trulla inglés, que recorr ía las aguas 
del Atlántico, anunciando que había 
echado a pique al submarino mercan-
te "Dentschland" esa misma mañana . 
Consultado el capitán Leskivit 
acerca de la veracidad de semejante 
noticia, no quiso n i confirmarla n i 
desmentirla. 
Según el relato, el aerograma de-
cía que se divisó a l submarino mien-
tras surcaba la superficie del mar, 
por la noche, y que fué echado a pi-
que en los momentos en que intentó 
sumergirse, al romper el alba. 
E l "Amira l Aube", imponente bar. 
«o de cuatro chimeneas, en t ró hoy y 
ancló en la bahía de Pensacola. 
Es el primer barco de guerra alia-
do que entra en un puerto america-
no desde que empezó la guerra. 
E l capi tán Leskivit mformó al ad-
ministrador de la Aduana de este.' 
puerto, que había venido con el solo[ 
objeto de recoger ciertos importaa-
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V . Milián Esqui-
vel. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
t ínez; Sr. José López Rodríguez. 2 de 
75 HP, Ingenio "España'*; Sr. Ma-
nuel Otaduy. 1 de 75 HP. Ingenio 
"Portugalete"; Sr, Rafael Peña , l de 
90 HP. San Cristóbal; Sr, Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP, 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de 90 H P ; Julio Ro-
dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
12-25 H P ; José María H e r g 
75 HP. Central "GaloF^' 5. K 
Pérez y F, Galán, 1 <k '5 
y Mart ínez; Lázaro Hcrr*3- Cf 
l d e 7 5 H P ; Cuban < ^ * * t ^ 
poration, 1 de 90 HP: H f á o * 
má. Compañía Azucárela de 75 jtf. 
Central Santa Rita. Baro. I ^ i p 
Abelardo García, Güinc». ' j p 
~ . , — 1 í- r:;;n(»8. • 0 HP; Rafael Rubí . Güinc». ^ , p 
HP; Enrique Díaz, Bainoa; ' j * 
HP; José González. A g * ' 
12-25 H P ; Frank E-
de 12-25 HP. 
Unico* Representantct en la R e p ú b l i c a de C u b a : " H A B A N A F R U I T C M P A ^ / ^ J e ^ " ^ 
fábrica de torpedos 
perdiéndose una 
con 
' « ^ T K R R A ^ ^ A 
Londr es. ^"s}° ^ prensa dice que 
. ^ í l S i í o ^ e l n á ? respecto, a 
• J i o s causados 
¡d" aéreo sobre 
falso". 
alemán -
dxirante el recien. 
Ingla ter r» , es 
(e "J"1 
R e s u m e n d e j a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
rusas han x ÍMv York, Agosto 12. • fuerzas francesas y 
LaS ^ nuevos éxitos de importan. 
d k i l l , l í loTejérciíos de las Potencias 
cia f Í L s e í la Francia Septentrional 
C e ^ t e G a f i t z l a respectivamente, 
y r , a t ¿ n e persistente de los fran-
L ^ un frente de tres y tres cuar-
de miHa contra la tercera l ínea 
Remana al Norte del Somme dio por 
resultado la captura de todas la& t r l n . 
^ e í a L hasta un fondo de una tercera 
d o f terceras partes de miUa, La l i . 
victorioso avance francés 
desde Hardecourt hasta 
E n e l 
" E u r o p a 
o 
nea del 
S s o m m V e n Buscourt. 
T 7i a'dea de Maurepas, que ha sido 
. dentro de reñidísimos combates en 
ritas últimas semanas, fué ocupada 
enparte p^ . los franceses, durante el 
iriímno asalto. 
En el frente oriental los austro, 
aiflmanes se han visto obligados a ce-
nfr toda la línea del Stripa desde Tar . 
nopol hasta Buezacz, línea en que se 
Tiabían sostenido desde el pasado I n . 
vierno La captura de esta l ínea por 
los rusos siguió a la de varias pobla-
fí0nes en la región de Tamopol. Con-
tinúa el avance del general Letchitzky 
íiJ Sur de Stanislau. 
Los alemanes dicen que han recha> 
zado los ataques de los franceses y 
jos ingleses al Norte y al Sur del 
Somme, mientras los franceses y loa ¡ 
Agieses aseguran haber contenido los . 
. r.ovimienlos ofensivos de los alema.; 
ues en los mismos sectores j 
Berlín dice que la reorganización I 
f-p Jas fuerzas austro-germanas en la 
región de Stanislau se es tá llevando 
,¡ cíjjjo con arreglo a "nuestros pla-
íjes". Los rusos, según Berlín, han sl. 
('c coBtenidos en la región de Zabu, en 
if><? Cárpalos, y 700 de ellos han caldo 
r lioneros. Las tropas alemanas es. 
(-ji ayudando ahora a las austr íacas 
(¡i la defensa de los Pasos de los 
( prpatos, y se dice extraoficialmente 
r-vc grandes cuerpos de turcos son He' 
;rir,s a operar en esa región. 
E' Duqne de Aosta cont inúa avan-
ndo al Sur de Goritzia, en la direc. 
r:,?ii do Trieste, y sus tropas han ocu-
• .fio a Oppechiasella, seis millas al 
•• locste de Goritzia. Los austr íacos 
r-onen una enérgica defensa a la 
lentativa de avance italiano al Este 
cié Goritzia. 
Continúan los combates alrededor 
rie las obras de Thiaumont, en Ja re-
glón de Vordún, siendo contenidos los 
ataques franceses por los alemanes. 
París dice que se han rechazado los 
D E . ' " ) 
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15 Fish Street Hill, Monument Squarc, Londres. 
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y ejecntndoa si se prueba sn ciilpa-
billdad. 
K l Paso, TpJus, Agosto 12. 
Kn Juárez se ha oi-denado que to 
das las personas que se hallan en los 
imebios mejicanos al otro lado do la 
frontera, exceptuando a los militares, 
las aníoriclades aduaneras y las mu-
uiiipales, deberán entregar sus a i -
mas antes do >aa ceho de la noche, 
1 sta medida se iH'Ue a la presenfia 
de varias personas que tratan de i n -
citar al pueblo a que se subleve. Cen-
tenares de armas de todas clases han 
Btúa reí-o^idas. 
CUAREXTKWA C O N T R A YOKIv 
3Ié¡i<'o. Agosto 12. 
E l gobierno ha deparado una cua-
rentena muy severa en tod'js los puer 
tos del golfo, contra New York, de-
bido a epidemia de parálififs infanti l , 
FXFKRMEIXVD i í lSTEKlOSA W f 
>lEJICO 
Ciudad M é j i c o , Agosto 12. 
Tja Junta Nacional de Fanfdad ha 
acordado un crédito de tOfiM* pesosf 
para investigar cierta cufemiedad, 
í;ne se cree «oa la fiebre amarina, q n * 
está haciendo estragos en Tehuante-
1,eCÉr, MITOSTRO I K A S G E S ElT 
MÍSTICO 
Ciudad de Méjico, Agosto 13. 
Joseph F , Coucet, el nuevo MTní»' 
tro francés en Méjico, ha preaentar-
do sus oredencíaleg en el Miuisteí ía 
de Relaeiones Exteriores hoy, 
Panl Tjefatvrc, eí Ministro saHcrii-
te, salió hoy para Francia, 
Miguel Stromne, Ministro Somego», 
en ahora d decano del cuerpo dipbv 
m-átlco. 
ataques alemanes cerca de Fleury. 
Las fuerzas rusas en el distrito de 
Mush-Bitlis, de la Armenia turca, han 
sido arrojadas m á s hacia a t r á s toda, 
vía por los turcos. E l avance do los 
lurcos en Persia también va progre-
sando, según asegura Constantlnopla. 
Retrogrado dice que siguen l ibrán-
dose obstinados combates al Norte de 
BitUs y que los turcos se están reti-
rando de la región de Bokano, Persia. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
I/AS VICTIMAS DE IvA EXPDOSIOX 
E N RUMANIA 
Bucarst, 12 
A consec.iencia de la explosión en 
la fábrica de pólvora citada anterior-
mente perecieron 115 personas. 
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N A N D E Z CASTRO Y CA. 
ASEGURADORES PRESOS 
Mosco w, 12. 
Muchos prominentes comerciantes, 
a&entes de seguros en esta ciudad y 
Petrogrado, lian sido detenidos por 
representar compañías de países ene-
migos. 
TURCOS E N LOS CAMPOS DE B A . 
T A L L A EUROPEOS. 
Londres, Agosto 12. 
Según el "Berliner Tageblatt", el 
transporte de tropas turcas en gran 
escala para los campos de batalla cu, 
ropeos se está llevando a cabo sin in-
tarrupción. Estas tropas son sacadas 
de las provincias asiáticas de Turquía, 
y con ellas van también algunos ára-
bes. 
Todos están provistos de nuevos 
equipos. 
FUSION DE COMPAÑIAS 
La Haya (vía Londres), Agosto 12. 
La "Franfurter Zeitung" ha averi. 
guado, por informes recibidos de Vie . 
na, que la compañía de Ar thur Krupp 
ha comprado los intereees de la com-
pañía minera de cobre de Mitterber-
ger. 
Gracias a esta adquisición los 
l irupps, de Essen, se independizan 
I por completo del mercado del cobre. 
SUBDITOS DEL REINO DE POLO, 
j N I A . 
i Londres, Agosto 12. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
i r íores de Austria ha expedido una or-
den disponiendo que todos los habi-
tantes de la parte de la Polonia rui=a 
ocupada por las tropas aus t ro .húnga-
ras sean considerados como subditos 
del reino de Polonia, según noticia 
publicada por un periódico de Berlín. 
Todos los pasaportes de los habitan-
tes de esos distritos serán marcados 
"ciudadano de Polonia" y "polaco", en 
vez de "súbdito ruso," como ahora su-
cede. 
4639 Id—13 
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L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
Copenhagen, Agosto 12 (vía Lon-
dres.) 
La-decisión final sobre la venta de 
las Anti l las Danesas a los Estados 
Unidos tal vez se posponga hasta d.c 
aquí a un mes, poco más o menos, si 
se acepta la proposición ds los minis-
tros radicales y socialistas de la Cá-
mara Baia (Folkething), declarada en 
receso hoy hasta el lunes, después de 
discutirse la confirmación de la venta. 
La proposición de los radicales y 
socialistaí pide que el Parlamento 
apruebe el t ra íado entre Dinamarca 
y los Estados Unidos, pero que esta 
aprobación solo surta efecto cuando 
sea ratificada por una mayoría de un 
plebiscito, que deberá celebrarse den, 
tro de tres semanas, con arreglo a las 
estipulaciones sobre franquicias de la 
nueva Constitución. 
Los partidarios de la venta creen 
que el procedimiento propuesto debe 
satisfacer las aspiraciones de los prin-
cipales opositores del proyecto, cuyo 
arjErumento favorito h'a sido que el ac-
tual Parlamento no es el único com-
petente para resolver el asunto y que 
se debe dar al pueblo una oportuni. 
dad para expresar sus deseos. 
El LaiKlstbing:. o Senado, por mo. 
ción de su presidente resolvió hoy 
constituirse en comisión general para 
la discusión del proyecto de ley de 
ratificación del tratado. 
Gran parte de la oposición a la con-
firmación de la venta, lejos de basar-
se en cuestiones económicas o de ma. 
yor trascendencia, es de carácter pu-
ramente político. Débese principal 
mente al resentimiento que despierta 
la actitud del Gobierno, abusado por 
la oposición de llevar a cabo en secre-
to las negociaciones con los Estados 
Unidos, negando que so habían em-
prendido hasta el mismo momento en 
oue so anunció que se habían enteiu 
dido comprador y vendedor. 
J. C. Chrfstonspn, ex-prlmer minis-
t ro y hoy "leader" de la izquierda en 
la Folkething. ha declarado que, a 
juicio, el Parlamento actual no tiene 
competencia para decidir la cuestión 
de las Antil las. E l apoyaría, sin em. 
bargo. la confirmación del tratado, sí 
se celebraran nuevas elecciones» Tin 
oponente formó parte del Gobierno 
de 1902, que fué el autor de la pro-
posición Ce vender las Islas. Enton-
ces, lo mismo que ahora, la Cámara 
Al ta se opuso a la proposición del Go-
bierno y no se confirmó el proyecto 
de venta. 
La nueva Constitución confiere el 
sufragio a las mujeres y a los sir. 
vientes domésticos, y también reduce 
la edad para la elegibilidad de 30 a 29 
años, para la primera elección gene, 
ral . E l número total de electores, por 
lo menos, se duplicará. De aquí que 
nadie se atreva a predecir cuáles se-
rán los elementos que compondrán el 
nuevo Rigsdag, si se procediera a nu"-
va elección. 
E L A L M I R A N T E CONGAS REGRE. 
SA A ESPAÑA. 
Panamá, Agosto 12. 
E l vicealmirante Cencas y Palau, 
nombrado árbitro por el Rey Alfon-
so de España para resolver las dife-
rencias existentes entre ios Estados 
Unidos y P a n a m á acerca de la zona 
del Canal, embarcará el lunes para 
España. 
Se dice que es muy probable que no 
vuelva, porque Homer A . Smith, in-
terventor tle la zona del Canal, opina 
que el vicealmirante no debe salir del 
Istmo mientras esté pendiente de re. 
solución las diferencias entre ambos 
países reclamantes. 
S u i z o s a C o l o m b i a 
Ginebra, Suiza, Agosto 12. 
El Gobierno de Colombia ha supL'. 
cado al Gobierno suizo que envíe tres 
competentes oficiales suizos, por un 
período d?) tres años, para reorgani-
zar el ejército colombiano sobre la 
base del sistema mil i tar suizo. 
E í C o n f l i c t o 
i c & n o 
FALTAJV VIVERES E N MEJICO 
E l Paso, 12. 
Los viajeros de Ciudad de Méjico 
dicen que la situación en la capital 
es lastimosa por la escasez de víveres 
y que los motines por esa causa son 
continuos. 
UN COMPLOT PARA APODERAR-
SE D E I .A CIUDAD D E 
CHIHUAHUA 
Ciudad «le Chihuahua, Agosto 12. 
Un complot revolucionario para 
apoderarse de la Ciudad de Chihua-
hua ha sido frustrado con el arresto 
de los directores de la conspiración, 
en su mayor parte antiguos jefes de 
partidas de bandoleros. 
Así lo anunció hoy e;! general Tre-, 
viño. 
Entre los cien indlTldnos arresta-
dos hál lanse José Inés Salazar, Eeíix 
Terrazas, H. Ramos Ricardo, antiguos 
partidarios de Orozco; el general Eu -
logio Ortez y el coronel Ventura Ro-
di-ÍRuCz. 
Canuto Reyes, ex-bandido, que aho. 
ra ejerce un mando bajo el gobierno 
"de fació", fué quien dló a las auto-
ridades militare sla primera indica-
ción de que se estaba fraguando el 
complot. 
Se ha anunciado que los primeros 
serán juzgados por consejo de guerra 
EL» DECRETO ATVTT-E XTKANJKRO 
D E CARRANZA 
Washfngfgon, Agosto Í 2 , 
Una comunicación del agente espfe 
cíal amerfcjno en Méjico. Mr. Rod-
gerg, al Depar tómeoto de Estado, no-
tificándole qne el r é d e n t e decreto d«? 
Carranza prohibiendo a los accionis-
tas extranjeros de compañías mefí-
canas pedir protección a sus respec-
tivos gobiernos no tendr ía efecto re-
troactivo, ha contribuido a calmar tm 
tanto los recelos despertados por las 
primeras notldas que sobre el par-
ticular «c recibieron. 
Kodgers informa que el decre-
to sólo es aplicable a las compañíasf 
que en lo adelante se formen, y, al 
parecer, rto afectará a las grandes 
compañías mineras y petroleras ame-
rfcanas y Je otros países extranjeros, 
tai tentativa de poner en vigor el 
decreto será probablemente acooidn 
con formidables protestas, no sdo de 
los Estados Unidos, ¡rano de todas las 
potencias europeas Interesada1:?. 
Sábese qne Carranza preparó el ca-
mino para el decreto medíante nego-
dac íones con casi todos los cobier-
nos de Ta América Central y del Sur, 
solícitanfo el eoncmrso de esos países. 
No se ha averiguado anales han 
sido los resaltados tangibles obtenidos 
por el Jefe del gobierno "de facto'% 
pero no se Ijrnora qne desde hace m u -
chos años la opinión pública en Tos 
países Uatíno-amerlcanos se ha incl i -
nado marcadamente a favorecer Ta 
llamada doctrina de- Drago, qne nie-
ga a un extranjero el derecho He 
apelar a so propio gobierno pidiendo 
protección para sn vida y hacienda 
contra el gobierno del país en q-ir 
radican sus concesiones. 
(PASA A L A DIEZ) 
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L A PARALISIS I N F A N T I L 
Nu©va York, 12. 
Se han registrado, «n 'as ú l t imas 
voíntícuatro horas, 167 nuevas Inva-
dones de parál is is infant i l y 42 fa-
i íccimientos. 
• \ \ U E R A DE MR. PAGE F A L L E 
CIO DE PARALISIS I N F A N T I L 
La señora de Frank Copeland Pa-
«re de veintidós años, qu» hace cua-
Tro meses conü ajo matrimonio con un 
hijo del Embajador de los Estados 
Unidos en Inglaterra, se halla pade-
ciendo de parál is is Infant i l en su re-
sidencia veraniega al Su rde Garden 
Citv, en Long Island. 
El Embajador M r . Page recibió 
ayer, a gu llegada a Nueva York pro-
cedente de Inglaterra, la noticia de 1» 
enfermedad de su hija política 
A úl t ima hora se anuncia el falle-
cimiento de la distinguida dama. 
Mrs . Page contrajo nupcias con ©1 
hijo del Embajador americano el 3 
de Junio pasado. 
E l Embajador Page, que regreso a 
este país ayer con su esposa, s© alojo 
en un hotel en Garden City tan pron-
to se agravó su nuera. Tanto el co-
mo su señora se hallaban a l lado de 
la enferma cuando falleció-
Los funcionarios del Departamen-
to de Sanidad anuncian que esta ha 
sido la semana en que se han reen-
trado m á s casos de esa enfermedad 
desde que empezó a desarrollarse la 
epidemia. Los casos registrados fue-
ron 1,198 contra 1,117 la semana an-
tericr y 912 la anterior a é s t a . En la 
lista de nuevos casos y defunciones 
publicada hoy aparece un total de 
6,140 casos y 1,371 defunciones. 
De varias partes del país siguen 
llegando noticias de nuevos casos.. 
',OS FERROVIARIOS 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 12, 
Los representantes de los obreros 
ferroviarios desean celebrar una en-
fi-evista personal con e' Presidente 
Wilson en vista de que han fracasado 
las conferencias entre los directores 
de las compañías y los empleados 
para llegar a un arreglo sobre la p*-
sición de los segundos de que sólo 
sean ocho horas de trabajo. 
Si no se llegare a un arreglo por 
medio de esta nueva diligencia, 400 
mi} obreros ferroviarios se declara-
r á n en huelga. 
DE SORPRESA E N SORPRESA 
Washington, 12. 
La Secretar ía de la Guerra ha dado 
!a orden de que los 35,000 guardias 
nacionales que no habían salido para 
la frontera se diri jan a ésta inmedia-
< amen té . 
La Secretar ía de la Guerra explica 
el hecho diciendo que «o es que sea 
precisa la marcha de esas tropag a la 
frontera, sino que el Estado Mayor 
necesita completar lo más pronto po-
sible la movilización decretada. 
L A GRAN HUELGA FERROVIA-
RIA D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
New York, Agosto 12o 
N o l e T e m a , 
E x t e r m í n e l a . Afto 
U s e 
C h l o r o - N a p t h o l e u m 
(APLICADO CONTRA LA PESTE BUBONICA, POR ORDEN DE SANIDAD) 
Y d e s a p a r e c e r á n las moscas, trasmisoras de terr ibles 
enfermedades, las cucarachas y toda clase de insectos; 
s u c a s a q u e d a r á , l i m p i a d e m i c r o b i o s . 
CHLORO-NAPTHOLEUM, ES MAS PODEROSO QUE 
EL ACIDO FENICO PURO. MATA TODOS LOS MICROBIOS, 
HACE LAS CASAS LIMPIAS, HIGIENICAS Y SALUDABLES 
Tres cucharadas de CHLORO-NAPTHOLEUM, en un cubo de 
agua, bastan para la desinfección de un día . Lavar los pisos 
con agua y CHLORO-NAPTHOLEUM, es preservar la salud 
de todos los de la casa, porque no se anidan microbios. 
Se m i t en todas las lirmaclas, Irascos de Tirios tMMllos y en latas de X , J n ftlte» 
IMPORTADORES EXCUUSIVOS: 
c u b a 2 3 . LINDNER Y H A R T M A N t e l . A - a o s e . 
A pesar del fracaso de los esfuer-
zos de los mediadores para reconciliar 
a los representantes de los ferroca_ 
rriles y a sus 400,000 empleados, toda-
vía puede suceder que la Inminente 
huelga sea conjurada por medio del 
arbitraje, exi tándose la paralización 
de 225 sistemas ferroviarios y que se 
vean sin trabajo 1.800,000 obreros. 
Esta noche se indicaba que era proba-
ble que mañana se acordase algo en 
este sentido. 
Después de un d ía de confusión y de 
noticias contradictorias, los jefes de 
las cuatro organizaciones ferroviarias 
y la Junta Federal de mediación y 
conciliación se mostraron más opti-
mistas. 
U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
U s o 
o 
M>Ĵ  MCMII 
fLTA concho el cutis ni I 
porque es uno loclóo 
* ' dor. No destiñe, pudlendc 
es uno tinturo, es un tronsfor-
mador del cabello Es uno lo-
ción de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y se froto en «I ca-
bello todo, y hace al canoso tomar «I 
color natural que antes tenia 
el ti  i la mano. 
da toco-
i ose lovor 
lo cabezo uno vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T \ T ] 7 7 o doce dios de uso. dar) al 
I cabello cano, su propio co-
^^lor y luego, empleándose tres ve-
ces a lo semana, se mantieneo per-
fectamente coloreadas los canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VEKTA Eff SEDERIAS Y BOTICAS. 
RtprestnUoU: B. González. Apwtado 35, BUtaniM, 
CHOQUE E N T R E CARROS ELEC-
TRICOS. 
Johnstown, Pennsylvanla, Agosto 12. 
Veinticinco personas perecieron y 
sesenta y tres resultaron heridas a 
consecuencia de un choque entre dos 
carros eléctricos entre Echo y Brook. 
dale, a siete millas de esta ciudad. A l . 
gunos de los heridos es probable que 
no sobrevivan a sus lesiones. Se igno-
ra la causa del accldenío. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 12. 
Entraron: vapores Olof ( d a n é s \ 
Ñipe ; Nepoes ( ing lés ) , Cárdenas , Ma-
tanzas. 
Salieron rrapores Pastores, Haba, 
na; Saratoga, Habana; Bayamo, 
Guantánamo. 
Cape Hcnry, Agosto 12. 
Pasaron: vapores Nie lh Coldlng 
(danés ) . Habana; Closeresk ( ing lés ) , 
Felton. 
Galveston, Agosto 12i 
E n t r ó el vapor México (mejicano). 
Habana. 
Port Eads, Agosto 12. 
E n t r ó el vapor American (Inglés) , 
Cuba. 
Mobile, Agosto 12. 
E n t r ó la goleta Georgia M . GHkey, 
Cuba. 
Cayo Hu«so, Agosto 12. 
Entraron: vapores Olivette, Haba_ 
na (y salió para Port Tampa; Mlamt, 
Habana (y salió de regreso.) 
P r e s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
L A SEGUNDA M I N A 
m U U , 6, AL LADO DE LA B W I C i 
Esta casa, presta dinero co» gm-
rantía de alhajaa por un interés muy 
moalco y realiza a cualquier precio 
pus existencias de Joyería . 
COMPRAMOS B R I L L A N T E S . JO-
Y E R I A F I N A Y PIANOS. 
B e r o o z a . 6 . T e l é f o n o 1 - 6 3 6 3 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Agosto 12. 
Con los mercados de azúcar crudo 
y refinado cerrados, las transacciones 
^n azúcares para eoitrega futura solo 
tendieron a la nivelación. Los meses 
cercanos estuvieron nuevamente bajo 
la presión de las casas comisionistas, 
pero las entregas a más largo plazo 
so mostraron algo más firmes. Los 
precios fueron de tres puntos m á s ba-
jos a tres netos m á s altos. Septiem-
bre se vendió de 4.60 a 4.53, cerrando 
a 4.52 Octubre, de 4.57 a 4.56, cerran-
do a 4.52; Diciembre, de 4.26 a 4.27, 
cerrando a 4.28; Marzo, 3.80; Mayo, 
3.90w 
A I jA HORA D E L O Í E R R E 
Azucarera Cubana Americana, 225 
Cuba Cañe Sugar (solas) 55.112 
Bonos del Emprés t i t o de Cnba da 
5 por 100 (año de 1914.) 98. 
E L MERCADO DEI j d i n e r o 
Papel comercial, de 8.314 por 100. 
liLBRAS 
A 60 día»? 4-71 12 . 
Por le t ra i 4.76 11116. 
Por cable: 4.76 7|16. 
ERANOOS 
Por I« t ra : 5.92 1|4. 
Por cable: 5.91 3|8. 
MARCOS 
Por letra: 72 3116. 
Por cable; 72114. 
c o r o n a ; 
Por letra: 12.35. 
S I E R R A " V I V E S 
A V E - L I N O O O N Z A J U E Z , S. e n C 
M A D E R A S D E L N O R T E Y I > E , L P A I S 
V i v e s . 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e : V W e . 
mfmm 
Por cable: 12.38. 
ELOR1NES 
Por le tra: 41. 5116. 
Por cable; 41 3|8. 
LIRAS 
Por letra: 6.47 112. 
Por cable: 6.47. 
RUBLOS 
Por letra: 30.40. 
Por cable: 30.45. 
Plata en barras: 66114. 
Peso mejicano: 51. 
In terés sobre prés tamos a sesenta 
d í a s : a 3; noventa días, 3.114 a 3.112 
seis rneseei, 3.3¡4 a 4. 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 8.37|8 
Consolidados: 59.3|8 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 8 por ciento: «3 fran-
cos 70 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francoa 
17 céntimos. 
Emprés t i to del 5 por 100, 89 fran-
cos 75 céntimos. 
• • » ^ 
D e p o r t e s 
CAiRíiEIfiAS DE A U T O M O V I L E S . 
Colorado Spriug Colorado, Agosto1 
12—¡Ral Lentz ganó el trofeo do Pen-
roae y un premio do dos m i l pesos en 
efectivo en las carreras de automó-
viles celebradas aquí hoy. E l gana-
dor recorrió las doco millas y media 
en 20 minutos 55.6 (segundos. Ralph 
Hulford corrió segundo y Fried Junk 
tercero. La carrera «e verificó en 
Una seis mi l pies solbre una pista res-
baladiza y con un tiempo Iluviooo. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. 
Brooklyn 62 37 
Bwston 58 89 
Filadolfia *. 58 42 
New York . . . . ' . * . * . * . 52 47 
Chicago 46 58 
Pittsburg 48 53 
San Luis 4 5 62 
Cinclnaiti ) . . . 42 68 
M O A AMERICANA 
G. P. 
Ectton 62 44 
Chicago . * . * * . . 62 48 
Cleveland 60 48 
Pon Luis 60 61 
Detroit 59 52 
New York 55 52 
Washington . . . . . . . . 51 55 
Filadeifia 22 81 
* * » 
LIGA A M E R I C A N A 
F I L A D B L F I A Y NEW YORK 
New York, Agosto 12. 
Los YankeQs regresaron hoy a sus 
ferremos y recibieron una sorpresa 
des agradable, siendo derrotados dos 
veces por el Filadelfla, 9 por 3 y dos 
por cero. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
o c o t e r o 
FMadelfia 
New York 
080010302— 9 17 
000101100— 3 11 
Aooiah tío 
Por su f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , - p r o -
v is ta de una gruesa capa protec-
to ra ,—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
l garantizando que el aire np se escapará 
% a u n q u e l e e n t r e n c l a v o s . 
G o m a s " C o c o t e r o , , 
T a m b i é n tenemos gomas 
C o c o t e r o , que son 
la confianza de los 
automovilistas 
COÑTE VERTICAL DELA CAMARA 
C O C O T B R . O 
M u r a l l a 4 4 . M a r t í n e z C a s t r o y C a . T e l . a -3 4 7 0 
Bater ías : Filadolfia, Myors y Ha-
leiy; New York, Mogridge, Fisher y 
Nunamaker. 
Umpires: CLoug-blin y Evans. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Filadelfla . . . 010000001— 2 3 1 
New York , . . 00000000<V- 0 9 1 
Ba te r í a s : Filadolfia, Bush y Haley; 
New York, Shockor, Shawkey y Ale -
xander. 
Umpiros: Evans y CLonghUn. 
SAN L U I S Y C L E V E L A N D 
San Luis, Agosto 12. 
Plank no tomó en serio a los I n -
dians hoy, permit iéndoles dos hita 
solamente; mientrus el team local 
fongueaba a Morton y a Klepf&r, ha-
ciéndolos quince hita y anotándose el 
juego, 11 por 0. 
Anotación por entradas: 
a h . e. 
Cleveland . . . 000000000— 0 2 2 
San Luis . . . OOlOOOOlx—11 15 0 
Ba te r ías : Cleveland, Morton, Klep-
fer y O'Neill y Coloman; San Luis, 
Plank y Severeid. 
Umpires: Connolly y Ghi l l . 
Score dQ Marsans: 
V. C. H . O. A. E. 
Marsans, cf. 4 1 1 0 0 0 
WASHINGTON Y BOSTON 
Boston, Agosto 12. 
Los Red Sox anotaron dos carreras 
en el noveno y ganaron ei desafío al 
Washington, 2 por 1. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Washington. . . 0001000OO— 1 5 2 
Boston . . . , 000000002— 2 9 0 
Bate r ías : Washington, HarpOr, 
Johnson y Henry; Boston, Ruth, L©©' 
nard y Cady y Carrlgan. 
Umpires: Nal l in y Dineen. 
DETROIT Y CHICAGO 
Chicago, Agosto 12. 
E l Chicago volvió al segundo lugar. 
Faber solo permit ió cuatro hits al De-
t ro i t , mientras sus compañeros liga-
ban sus hits y ganaron el desafío, 3 
por 0. Cobb estuvo al bat en tres oca 
sienes en que los Tigres t en ían hom-
bres 6n bases. Una de las veces le 
dieron la base; pero en las dos res-
tantes fué sacado con facilidad. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Detroit . . . . 000000000— 0 4 1 
Chicago . . . 0000111 Ox— 3 9 1 
Bate r ías : Detroit, Dauss, MitcheU 
y Me Kee; Chicago, Faber y Schalk. 
Umpires: Hildebrand y Owens. 
LIGA ' N A C I O N A L 
BOSTON Y BROOKLYN 
Brooklyn, Agosto 12. 
E l Boston ganó ambos desafíos de 
hoy contra el Brooklyn, 5 por 4 en 
los dos jxiegos. La concurrencia ha 
sido la mayor en la historia del Baso 
Ball en Brooklyn. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
Boston . . . . 010000004— 5 10 1 
Brooklyn . . . 010030000— 4 10 1 
Ba te r í a s : Boston, Rudolph, N«hf y 
Blackbum y Rico; Brooklyn, Pfeffer, 
Rucker y Me Carty. 
Umpires: Klem y Byron, 
Segundo Juago: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Boston . . . . 1100OS00O— 5 12 ~0 
Brooklyn . . , 020002000— 4 11 1 
Ba te r ías : Boston, Al ien , Hughes, 
Rudolph y Blackburn; Brooklyn, S. 
Smith, Coomibs y J . Moyers y M i l i o r . 
Umplires: Klem y Byron . 
PTTTSBUIIG Y CHICAGO 
Pittsburg, Agosto 12. 
E l pitdher Cooper del Pittsburg 
a m a r r ó corto a los Cuba, permitien-
do tan isolo treg hita y doa bases por 
bolas. E l Chicago quedó en blanco. 
Anotación per entradas: 
C. H . E. 
Chicago . . . . 000000000— 0 8 S 
Pittsburg . . . 002001000— 8 7 J 
Ba te r ías : Chicago, Lavendftr, 
kard y Wilson y Archer; P l t t a W 
Cooper y Fischer. 
Umpires: Quigley y Orth. 
N E W YORK Y FILADELFLA 
Filadolfia, Agosto 12. 
Loa Ohampiorus derrotaron a los 
Gigantes hoy, 7 por 3. Schnpp foí 
castigado reciamente. Doyle pajá 
una l ínea que llegó a la cerca del 
r ight field, sal tó y dió a Oavath «n 
la cara, lesionándolo. 
Anotación por entradas t 
C H. E, 
New York . . . 200000010- 3~8~í 
Filadelfla . . . 00104010x— 7 9 l 
Bate r ías : New York, Sohupp, Pí-
r r i t t , Smith y Rariden y Kochér; f 1-
ladelfia, Demaree y E . Burns. 




Score de Acosta: 
V . C. H . 0. A. E. 
Acosta, I f 4 1 1 0 0 0 
V V V 
L I G A DEL ESTB 
New London . . . . . . . . .4 
Lynn 2 
Score do-Rodríguez: 
V. C. H. 0. A. E. 
Rodríguez, I b . . . 4 1 1 6 0 0 
OBSEQUIOS A U N UMPIRE 
Brooklyn, Agosto 12. 
En el intermedio del Prlmer0J^jf 
gundo desafío jugado hoy en EbbW 
Field, e r Presidente John R- JfflW, 
en representación de la Liga Nacio-
nal, obsequió a i umpire Bob EmsUí 
con una bolsa conteniendo 5*0 pas?» 
en dobles águi las , em conmemoTaaon 
de su vigésimo quinto aniversario «o 
el base ba l l . . ^ 
E l umpire B i l l Klem tamblé* 
quió a M r . Emslie con un alíii«T ° 
brillantes, como ofrenda de sus co 
pañeros los umpires de la Liga * 
eional. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE LO PIDAN,-TODOS 
LONECESITAN.-ESMÜY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO,MUYUTIL 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , . 
famMO eipeeiallsta áe U f * * I 
Tr»U de U «á» crnel enler^* w 
dad 4*6 wfrea lo» io»MJ¡*' 
le» enseña a prerettirte de •»»» 
* curarae y a inmuni*»'»6' 
f S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO 
S I N T I M B R E ALGUNO. 
SOLOLADIRECCIONDEi. 
I N T E R E S A D O . ^ S ' RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O 1 -
APARTADO 1632 
| ACOMPAÑESE ESTE ANUNCK* 
i 
S U S C R I B A S E 
AL 
P t a r i o ^ l a M a r i n a 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . 
A g e n c i a 
en e l C e r r o 
y 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
T e l . 1-1904. 
0 D E L A M A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a 
en e l 
V e d a d o : 
C a l l e F , 2 1 5 
CN CL 
D l A E I O DELA M.A1113ÍA 
PASEO D E MARTI. t 0 3 
A 
N T I F I C A 
Para el D I A K I O D E ^ >IAIUNA 
„„ de demostrar, que la "ciencia 
A fi Z .bstracca que parezca es 
Pura' P^, t i l ' • para la realidad de la 
fc;en,Preemizamos a señalar una so-
V ¿e Semplos que debemo3 pro.vo-
rie »n esta crónica. 
s'alV Untamos el de la fuerza expan-
^ T e l X o r , que apareciendo co-
^ ^ n n hecho vu.'gar. en los usos y 
n,ü \ a 'a vida domestica, se va po 
íaeBaSnoco* transformando, hasta He-
CC ^ la máquina de vapor, elernen-
gar i ro s í s imo , que crean en las so-
^ ¿ d e s humanas una nueva civiliza-
•l6n' v saltamos del vapor a la eloc-
acWad. que será nuestro segundo y hoj' 
ne u¿ techo, de un fenómeno a 
pra vista insignificante a otro 
f'r u a otro fenómeno, al parecer 
insignificante todavía. 
' e ui 
^ra vista msig 
i 
mÍSoraue°el vapor brota del agua que 
vlrve y esto de que el agua pueda 
, irvir es a.'go interesante, profundo 
v trascendental aún en las socieda-
nrimitivas. 
0 r n los orígenes prehistóricos de 
, raza humana, encender lumbre es 
„u inmenso triunfo, es un prodigio 
que a los :tlombres ,es i°uala' a 108 
•IZs h hombre arrojando el guante 
Túpiter: "tu manejas, pudo decirle, 
rayo que pasa y *e apaga: yo en-
ciendo ana hoguera que puede pren-
der fuego a un bosque". 
••Tú llenas los mares de agua fna 
templada, yo en una vasija hago 
hervir el agua. En cuanto a tempe-
raturas te venzo". 
l,a criatara se hombrea con el 
Creador. 
Prometeo es el eterno rebelde, que 
o riere emancipar a la raza huma-
ni y esclavizar las fuerzas naturales: 
dominar al fuego. 
Claro es que todo esto se piensa 
a posterior!, lo pensamos nosotros, no 
¿o pensaría la- pobre mujer, mejor d i -
cho la hembra que vió saltar la ta-
jadera de una vasija por .'a fuerza 
del vapor, tü es que ocurrió el hecho: 
(ine sí ocurriría alguna vez. 
Pero vamos al segundo ejemplo. 
Una mujer 0 un niño, o un escla-
vo, o un hombre en la holganza, fro-
t i un pedazo de ámbar , por hacer al-
go; y observa y el observar es va ser 
observador como diría Pedro Gruyo, 
Gedeón o cualquier otro filósofo de 
!a gran fomilia, que e.' ámbar fro-
tado atrae.a los cuerpos ligeros. 
Tenemos un hecho que podrá ser 
curioso, quizás ni aun esto fué para 
el, primer observador, pero hecho cu-
ya transcendencia es imposible que 
radie adivinase. 
Y sin embargo este hecho innus-
tatícial, insípido, infantil, pudiera 
oecirse, es todo un mundo. 
Por gérmenes tan pequeños y mas 
pequeños todavía empiezan las cosas 
má,s grandes] 
El inflnitio empieza por el cero. 
Como que en lo representación grá-
fica ordinaria dijérase que el infini -
ro se compone de ceros que empie-
7an a pegarse unos a otros ponién 
(iese en fila . 
Véase sino: e.* opro, o; el infinito 00 
Pero .lega la noticia de esta pro-
iModnd curiosísima del ámba r a un 
Tíósofo griego y se dá a pensar en el 
extraño fenómeno. 
Y así empieza la ciencia de la 
fl^ntricldad. 
Cuando se piensa en los fenómenos 
Rotúrales. puede afirmarse que se 
fabrica ciencia. 
La ciencia nace, cuando el pensa-
mipnto aplica a un fenómeno. 
Pasan siglos, los sabios encuen-
f'''in otros fenómenos análogos, cusr-
Poa oue al ser frotados, adquieren la 
r"opiedad de atraer partícu. 'as f lo-
retes y ligerísimas: y se empeñan en 
^suir frot ando • unas y otras Fustan-
™Si y unas adquieren esta propie-
tod y otras no, lo cual significa, que 
rg inicia la clasificación de los fe-
nómenos; y la organización siqui^ia 
s6e- una organización embrionaria es 
comienzo de la ciencia eléctrica: y 
(e todas las ciencias. 
Pero aün a.1 llegar a este punto 
¿quién es capa.z de sospechar lo que 
^ ciencia eléctrica ha de llegar a 
Palabra por palabra pudiéramos 
^petir, lo que antea decíamos so-
rMa txierza, expansiva del vapor. 
CU crítico de la escuela materia-
tód 1 con hostilidad Innata contra 
ao Idealismo, podría argumentar de 
este modo. . 
a ^sas máquinas que dando vueltas 
que dlSCO de cristal engendran algo 
se convierte en chispas, o que 
estr83, POr el cuerPO humano causa 
ser mecImientos nerviosos, podrán 
-os ^UÍ!na3 muy curiosas y curio-
n ®eran también sus efectos sobre 
áad 1° or?sullsmo. Pero a decir ver-
ven' 0 son las primeras chispas 'qu« 
cilio 8 ni e- Primer estremecimiento 
1J® sentimos. 
^isL61 mundo cualquier cosa echa 
Ir w 8 y al hombre cualquier eosa 
' ^ace estremecerse. 
aún tí£t0 16 llamarfl-n ciencia y 
1:6 com a l>ul'a- pero 611 suma no 
tah'te nPrendc'' influencia imper-
liumana eJercer sobre la sociedad 
Tos inf6513 Clue llaman electricidad. 
íV'as'd' reses' las Pasiones, âs l u -
niiseria 'OS pueblos y ^ razas, la 
[Tor,^c\mi la riciueza 103 srrandes es-lrcniepi„" cl los grandes s-
hiü hañ1^11108 de las naciones, ¿có-
"̂ 'spas estar a merced de unas 
" W i o nutas• nI de un dlsco de 
"^ración6 da vueltas. n i de las l u -
t0s sabio científlcas áe unos cuan-
Bl qy^8, m de su cieneda abstracta? 
';a piéctHen 103 orísen6s de la clen-
S habría hubiera dlol»o todo es-
',Uen senp^Pasaao por hombre de 
l áctico 30 y Sobre todo <le »«>ntldo 
'- la^cíLe,Jempl0 tamblén parece, 
^ sin n X f pura es Puro Idealls-
^sin "1hlidad material. 
?0: que "1 arg:o' :ctue eror tan enor-
Xt*th os ,eguera tan triste! Lo o-»n-
l^u, ^ -0 cierto. 
I"03 son1^101168 de la ciencia eléc-
<es n inmensas y transoendenta -
¡EL U\Ú DE L A 
Para el DIARIO DE L A M A R I N A 
i Noche de l u n a . . . ! ¡Noche cuya tristeza agobia . . . ! 
Sobre la superficie tersa do la laguna, 
cae como un flotante velo de casta novia, 
¡el blanco rayo de la l u n a . . . ! 
¡Noche de luna! ¡Pálida noche donde me pierdo 
buscando ansiosamente el bien y la f o r t u n a . . . ! 
Tráeme a la memoi-ia un dúlcido recuerdo 
el blanco rayo de la l u n a . . . ! 
¡Noche de luna! ¡Diáfana noche de P o e s í a . . . ! 
i Piadosamente arranca de l a . existencia mía 
la idea gris que me impor tuna . . . ! 
Haz que sereno caiga sobre m i cruel martir io, 
desde el j a rd ín celeste, cual pétalo de l i r io 
¡ ©1 blanco rayo de la l u n a . . . ! 
Ar tu ro DORESTE 
Camagüey, 1916. 
La electricidad como el vapor da 
nombre a todo un siglo, y las aplica-
ciones de la electricidad han empe-
zado a transformar y t rans formarán 
por completo toda una civilización. 
Antes nadie lo hubiera creído, hoy 
es punto que no necesita demostra-
ción, por que el culto y eJ ignorante 
lo creen. Pero lo creen porque lo 
ven, lo sienten y lo tocan. Creen co-
mo creía Santo T o m á s . 
T̂ a electricidad ha engendrado el 
telégrafo ordinario, la electricidad 
ha engendrado el telégrafo sin hilos. 
L a electricidad sobre todo nos ha 
dado Ja dinamo. 
La máquina prodigiosa que movil i -
za todas las fuerzas de la naturale-
za y conviríiéndolas en corriente eléc 
trica, las lleva a todas partes, para 
que en todas partes trabajen y pro-
duzcan; y rediman al obrero de la es-
c!avitud material y contribuyan al 
progreso y a la vida, ensanchando 
"a esfera de .'a civilización por toda 
la redondez del planeta. 
!Sí; la dinamo esa mágica aplica-
ción de la electricidad realiza inmen-
sas movilizaciones, no para llevar 
cuerpos humanos a las trincheras, a 
morir y matar, sino para llevar ener-
gías productoras a los ta.Heres y a 
las fábr icas . 
Movilizaciones de vida, np movi-
lizaciones de muerte. 
Esto hace la ciencia pura, cuando 
se convierte en ciencia aplicada. Pe-
ro cuenta que para que exista esta 
úl t ima es preciso en general que so 
haya creado aquella. De las excep-
ciones hay que hablar aparte. 
Y aquí no acaban los ejemplos. Otro 
ejemplo más para otra nueva, cróni-
ca. 
Madrid, 15 de Julio de 1916. 
B U R I A B U D O 
L A PROMESA D E L TIO PARRETO 
E l t ío Parreto se había enfermiado, 
y esta vez parec ía que la cosa era de 
verdad cuando se resolvió a llamar a 
doña Filomena, su vieja servidora', 
para decirla: 
—Vaya usted a por un médico, se-
ñora ama, y vuelva pronto porque es_ 
to no anda bien-
— ¿ L a parece que Llame a dqn Si l-
vino ? 
—No, señora : ese don P^'-'ino o 
don Silbato es un bandido que cobra 
un r iñon por cada receta, 
—Lo decía porque es el médico da 
por aquí que tiene mejor mano. 
<—Para cobrar . . . Trá igame usted 
a Matalobos que cobra menos Es 
hombre de conciencia... De médicos 
y paño pardo lo más barato es lo 
mejor, 
— ¿ Y a usted no le parecer ía bien, 
mi amo, que llamase de paso a don 
Jacinto, el señor cura ? , , . 
—'¡Porre ta! ¿ E s que ya yo huelo a 
carroña ? 
, / — ¡ V á l g a m e la V i r g e n ! , . . No se 
incomode, mi amo, que así me salva 
Dios si lo decía por eso, n i tan si-
quiera por el aquel de la salud del 
a l m a , . . Don Jacinto es un santo va-
rón muy entendido en melecina y es-
te era el ite de la cosa.̂  
— E l " I te" yo me lo s é . . . A usted 
como buena santularia le falta tiem-
po para traerme los cuervos y las le-
chuzas de s a c r i s t í a . . . Haga lo que 
le digo y déjese de más porrete-
r ías . 
Fuese doña Filomena y volvió al 
poco rato con Matalobos. 
Era este un viejo galeno del tipo 
clásico, bastante entendido en su pro, 
fesión, pero tan francote y tan rudo 
que a l qu© salvaba con su ciencia so-
lía matarlo después con sus terribles 
diagnósticos verbales. 
Matalobos encontró al tío Parreto 
presa de un ataque, sin sentido y en-
roscado como un perro. No sin gran 
trabarjo lo hizo volver en sí y una vez 
logrado le dijo al enfermo. 
Parreto, hazte cuenta que acá-
bas de salir de la sepultura; pero si 
te vuelve a repetir el ataque a t í no 
te salva n i Ieu madre que te par ió . 
Aquellas lúgubres palabras de la 
ciencia acabaron con los pocos á n i -
mos que le quedaban al enfermo. Hiv 
zole és te una seña a doña Filomena 
para que se acercara y con murmullo 
de agonizante la di jo: 
Sobro eso de llamar a don Jacin-
t o . . . Bueno, que ya no mo parece 
tam m a l . . . De modo que . . . 
No pudo concluir porque en aquel 
momento sonaron unos golpecitos a 
la puerta de la estancia. 
Abrió doña Filomena y se coló en 
aquella el señor Eugenio López, ami . 
go y vecino del t ío Parreto, hombre 
excelente, religioso de corazón y ma-
yordomo d«l bendito San Roquín, pa-
— ¿ Cómo andan esos espír i -
tus, a-migo Parreto?—dijo el recien-
llegado sentándose a la cabecera del 
enfermo. 
— M a l . . . muy m a l . . . F i g ú r a t e 
que ese cha r rán de Matalobos acaba 
de contairme casi casi entre los d i -
fun tos . . . Me ha desahuciado, co-
mo quien d ice . , . Y sobre ello no de-
j a r á de cobrarme quince o veinte rea-
les por la visita. 
. — ¿ Y eso de 'los reales que puede 
importarte ya? 
— ¿ Y a ? . . . 
—Vamos, sosiégate, hombre que no 
hay que perder la esperanzai.,. Si tú 
no fucsgs tan renegado,,. Si t ú fue-
ses un hombre de f é . . ^ 
—Pi^ta el caso de que lo soy, 
—P^es en ese caso r íe te de los fa-
llos de la ciencia. Tú, para m i gusto 
lo que tienes es algo corruto en el 
interior y justamente para eso no hay 
nada mejor que hacerle una buena 
ofrenda a l bienaventurado San Ro-
quín, abogado contra todas las pesti. 
lencias, 
— ¿ Y sobre cuánto podría costar 
eso ? 
—Yo había pensado en un asilo pa-
ra enfermos pobres y desamparados,.. 
¡Sólo Dios sabe la falta que nos está 
haciendo! Sobre el costo, calcula tú... 
Pero tú es tás r iquísimo, no tienes 
herederos... La casa que les quitaste 
a los huérfanos do Juan Arias podría 
servir para el ta l asilo. 
—No se la quité que me la he ga-
nado muy limpiamente. 
— ¡ M o r r a o contó!, amigo Parreto... 
E l caso es que con esa obra de cari-
dad aun podr ías obtener el perdón de 
Dios que buena fadta te hace. 
— ¿ E s que también tú te crees que 
soy un picaro ? 
—Dígote que "morra o c o n t ó " . . . 
A l llegar aquí el t ío Parreto dió 
tres o cuatro vueltas en la cama re-
torciéndose cómo un condenado y re-
zongando cosas ininteligibles. Era sm 
duda la amenaza de un nuevo ataque, 
pero no pasó del amago. A l f i n pudo 
recobrar el habla y balbuceó: 
—Bueno: con tal de que San Roque 
me quite estos ca/lam/bres que me 
añudan las ent rañas prometo solem-
nemente entregair esa casa para un 
asilo. 
—San Roquín te lo p a g a r á con cre-
ces, amigo Parre to . . , San Roquín es 
de los santinos que de- -uelven ciento 
por uno, 
—No es mala renta. 
—Apropós i to : creo que debías de 
hacer algo más , porque un asilo sin 
rentas , . . 
— ¿ E s o m á s ? . . . E s t á visto que en 
tre tú y Matalobos váis acabar con-
migo. 
-—Mira, Parreto: no es esta oca-
sión de andar con regateos misera-
bles. Tienes en la balanza la vida o 
la muerte. 
Por f i n , después de un largo rato 
de silencio y tal vez de lucha inte-
rior, el t ío Parreto acabó por decir 
con voz apagada y dolorida: 
—.Bien . . . Queda mandada la casa 
y . . . las rentas . . . Ya se formal izará 
esto. . . ¿ Hay algo más que prome-
ter? 
—Por ahora descansa. . . Mañana 
será otro día. 
E l bieruaventurado San Roquin 
creyó en ¡a promesa del t ío Parreto, 
con lo cual reveló una vez m á s su 
candor celeste. Dos días deepuéa 
amaneció nuestro hombre tan alivia-
do de sus dolencias que hasta quiso 
levantarse de la cama. 
A l verlo en tan feliz disposición ía 
señora Filomena se a legró en el al-
ma y exclamó: 
— ¡Gracias a la Virgen! ¡Gracias 
al bendito San Roquin! — Esto bien 
merece que llamemos a don Jacinto 
para que certifique el milagro. 
—Ya no hay necesidad de que ven-
ga nad ie . . . ¿Quiere usted que me 
venga una recaída con la presencia 
de esas negras visiones? 
Puso doña Filomena cara de espan-
te y ya empezaba a balbuceair alguna 
súplica cuanlo se la in te r rumpió la 
llegada del mayordomo de San Ro-
quín. 
— ¡Caramba! ¡Oairamiba! Mucho 
has mejorado en estas ú l t imas horas 
amigo Parreto. 
—Por cierto que sí, amigo López. 
—Cosa de milagro fué esta porque 
mira que t ú . . . ¡Alabado sea el ben-
ditc Pan Roque! . . . ^ i fué el que ta 
salvó. 
—Sobre eso vamos pcw partea^ 
amigo Eugenio. La cosa en realidad 
no era de tanto apuro. Yo soy un 
hombre sano de m i natural y entre 
tú y Matalobos me habéis hecho an-
dar m á s precipitado de lo que conve~ 
nía a mis intereses. 
¡Te veo, besugo!.. . No te tiente 
el d i a b l o . . . E l milagroso San Ro-
quin es el que te ha dado 1» vida y a 
él se la debes. 
iBueno. . . Lo daré un recibo. 
¿ L o tomas a chacota? Tú lo que 
debes de hacer es cumplir lnme<Slasta>-
mente lo del a s i lo . . . Es promesa sa-
gradla. 
—Nada hay m á s sagrado qn* m i 
hacienda. Lo que antes prometí no 
puede ser vál ido en buena jur ispru-
dencia. . . E l dolor me tenía ofusca, 
dos los sentidos. 
—Oye, Par re to . . . 
-—Ño h« firmado ninguna obliga-», 
c i ó n . . . No hubo más testigos que 
t ú . . . ¡Un f a n á t i c o ! . . . ¡Uu6 calanl. 
buco! 
—Mira , Parre to . . . 
—Además, tuve en estos últ imos 
meses muchos atrasos.. Si continúo 
así no tardere en verme por puer. 
—No me vengas con esas traca-
mundanas, tú, que soy perro viejo. D i 
de una vez, que n i aun al borde de la 
huesa has podido dejar tus trapace-
r ías ; d i francamente que te niegas a 
cumplir lo prometido. 
—Si lo vas a tomar por la b rava . . . 
—Esto no se puede tomar de otra 
manera. Tú lo que pretendes ahora es 
burlarte de San Roque como lo has 
hecho de tantos infelices que te han 
dejado el pellejo entre las uñas ; pero 
cuenta con que de las cosas santas 
nadie so burla Impunemente. 
Antes de que el tío Parreto pu-
diera reponerse de esta iracunda f i -
lípica el señor Eugenio tomó la puer, 
ta y desapareció. 
Cinco días después, y por mor de una 
disputa con un labriego soore unos 
cohavos a Itío Patrneto cogió un be-
rrinche do hiél y baba que le postró 
üe nuevo en el lecho con síntomas 
aflarmantes.-
Volvió Matalobos, el cual le dijo 
al enfermo por vía de consuelo: 
—Esto no tiene remedio., . A cada 
puerco le llega su S a n m a r t í n . . . Lla-
ma al cura y al escribano si tienes 
algo que disponer. 
F u é corriendo doña Filomena a bus 
car al escribano y al cura y entre 
tanto llegó Eugenio López enterado 
ya de la grave recaída de su compa-
dre. E l cual al verlo le dijo con voz 
del otro mundo: 
—Eugenio, perdona. . . Quiero 
cumplir aquella promesa. 
—Dios te lo p a g a r á . . . E l es todo 
bondad y misericordia.. . En cuanto 
a San Roquin puede que ahora no te 
crea, escarmentado por el t imo ante-
r io r . . . Será menester que hagas la 
donación amte escribano. 
—Ya e s t a r á para llegar. 
Pero n i el escribano n i el cura lle-
garon a tiempo. A l asomacr en la 
puerta Matalobos se adelantó para 
decirles: 
—Han llegado ustedes tarde 
Este desgraciado acaba de saldar t o -
das sus t rampas. . . Menos catorce 
pesetas que me debía de honorarios. 
M . Alvarez MARRON. 
S A L T A P E R I C O S 
E L REY AURELIO 
Recuerdo que cuando la rebelión do 
Aguinaldo, en Filipinas, se recibió en 
E s p a ñ a un parte cablegráfico dando 
cuenta de cierto hecho heroico rea-
lizado por fuerzas del cabo Bolinao; 
y el Gobierno de la Metrópoli, gene-
roso y magnán imo, dispuso, Ipso fac-
ió, un "juicio contradictorio" para 
recompensar debidamente a los va-
lerosos soldados, haciendo especial 
mención del aguerrido y pundonoroso 
cabo, a quien debía otorgársele , en 
justicia, la cruz de San Femando. 
Informaciones posteriores y am-
plias, desprovistas del obligado laco-
nismo del cable, dieron como resul-
tado que Bolinao, era un cabo de tie-
rra, semejante a las puntas de Maisí 
o Finisterre y al que difícilmente po-
dría colgársele del pecho una cruz. 
Fué esta una ligera plancha geo-
gráfica del Gobierno, originada por 
la distancia. 
¡Cualquiera iba a adivinar, desdo 
España , la nomondatura de los sa-
lientes y recodos en que abunda ?1 
archipiélago f i l ipino, formado por 
dos m i l y pico de islas, islotes, ca. 
y o s . . . y juanetes! 
Y he t ra ído a colación este hecho, 
rigurosamente histórico, del cabo Bo-
linao para justificar mi ignorancia 
acerca do la existencia de algunos 
pueblos lejanos, tales como San Mar-
t ín del Rey Aurelio, que, no obstante 
la longitud del nombre, ha tardado 
en llegar a m i noticia un buen nú-
mero de años, hasta ayer, que lo leí 
en una correspondencia enviada des-
de Asturias a í periódico "La Pren-
sa." 
Quizás ello no le haya chocado a 
nadie más , pero ¡qué sé yo! a mí me 
llamó la atención, sin saber por qué. 
No es que me extrañe que a un 
rey le llegue su San Martín, porque 
es cosa lógica y aun prevista en an-
tiguos refranes; pero, vamos: acaso 
el nombre del monarca, fué lo que 
despertó mi curiosidad, pues aparte 
de Marco Aurelio y Aureliano (em-
peradores) no sabía de n ingún otro, 
así llamado, con antecedentes en la 
gobernación de pueblos. 
Puesto a salir de dudas, f u i a imp-?. 
trar el auxilio de Xuanón, hombre 
versado en historia, quien con lujo 
de detalles me informó cabalmente. 
Aurelio fué, en efecto, un rey de 
Asturias, suceso de Fruela l o . el 
fundador de Oviedo. 
La gestión de Aurelio, como go-
bernante (al decir de Xuanón) fué 
de las que señalan en la Historia 
Una época feliz de acierto y bienan-
danza. 
Hombre ecuánime, justo y equili-
brado, Aurel io tuvo especial tacto en 
proveer la pitanza de sus goberna-
dos, (que no por ser asturianos eran 
C A N C I O N DE N O S T A L G I A 
Desde un viejo café de poetas 
llega a m i morada *" 
el eco doliente 
de un cantar que despierta en m i alma 
no sé qué de inefables ternuras, 
dolores y ansias. 
Copla de quereres, 
canción de nostalgia. 
¡quién volviera otra vez a cantarte 
al pie de su reja de florea cuajada! 
! Quién* pudiera otra vez en las noches 
de amor perfumadas 
escuchar de sus labios dulcísimos 
amantes palabras! 
i Quién pud ie ra . . . ! i Qué pena tan grande 
va cubriendo el alma! 
¡Cómo acuden en pos del recuerdo 
las horas pasadas! 
Copla de quereres, 
canción de nostalgia, 
¡quién volviera otra vez a cantarte 
al pie de su reja de flores cuajada! 
A N T O N I O P I Ñ E I R O RIVERA 
— I 
dueños de la riqueza, la industria, 
el comercio, etc., u no que, por el 
contrario: necesitaban del apoyo of i -
cial para l ibrar la subsistencia) y de 
esta suerte el reparto de botellas de 
espumante sidra (principal producto 
nacional) se hacía de modo inteli-
gente y efectivo, siendo muy de ad-
vert i r que *1 sesenticinco por ciento 
de esas prebendas se distr ibuía entre 
ios "fueiistas," o ex-partidarios de 
su asesinado antecesor, primo y con-
trario, cosa de no dar lugar a su-
blevaciones n i a- rencillas o rivalida-
des en t r» astures. 
A "los de casa" también se les fa-
vorecía, pero tu rnándolcs , a f i n de 
que todos chupasen de la gran ubre 
y a diferencia de otros gobernantes, 
que en este extremo lácteo, habían 
sustentado, hasta entonces, un cri-
terio egoísta . 
I tem: durante el mando de Aurelio, 
la vendimia se hizo con toda regula-
ridad y firmeza, sin que fuese inte-
rrumpida por los bandoleros, que en 
otras épocas plagaban el reino. 
En suma: que Asturias engrande-
ció en el período de Aurelio, quien 
no eludió ninguna responsabilidad n i 
omitió sacrificios para lograr el me-
joramiento de su patria. 
Tales son, al menos, los informes 
de Xuanón y, en verdad, que de ser 
exactos, nos revelan un gobernante 
í justo y deseable; razón per la cual 
me permito recomendar su devoción, 
y aun decir a los astures, que vayan 
ío rmando opinión en favor de aquel 
monarca, por s i reencarna en alguno 
de nuestros postulables. 
¡Que bien pudiera ser! 
Gustavo ROBREÑO 
V e r a n e o E l e g a n t e 
DESDE . . L A H A B A N A 
Todo tiene f i n en ©ste picaro 
mundo 
El lo es que terminó, y casi como el 
rosario de la Aurora, la temporada 
veraniega. ¡San José dei Faro! ¡"La 
Sirena"! La Esponjado, las de Man-
goverdel La Espréz , Leopardo! Re-
cuerdos.. . Pronto, de hoy a mañana , 
no me acordaré de nadie n i de nada. 
Así es la vida y ahí hay que aceptar-
la. 
L a temporada ta l vez se hubiese 
prolongado. Ta l vez hubiese tenido 
yo el inmenso honor de ejercer de 
apuntador del cuadro dramát ico : ta l 
vez hubiese sugerido a lgún cuadro 
plástico para que la plasticidad de 
las de Mangoverde se hubiese apre-
ciado en todo su esplendor: ta l v©z. . 
qué sé yo lo que hubiese hecho pro-
longando la temporada. Pero és ta 
tuvo qu© ser cortada bruscamente. 
Celebróse el baile anunciado en 
"La Sirena"; y Fuente, el director de 
" E l Faro" que con don Luís cuidó del 
arreglo del patio-corral, convirtién-
dolo en ja rd ín poético, sugirió ai 
dueño de "La Sirena" la idea de que 
cobrase a los huéspedes una pequeña 
cantidad para sufragar los gastos que 
originara la fiesta; y así lo hizo Don 
Lino. • . . 
Claro qu© nos molestó la petición, 
pero pagamos y callamos. Empezó el 
baile, a las S p. m. con un calor asfi-
xiante; a l poco rato de bailar las t ra-
jes blancos estaban empapados y ha-
bía joven local que parecía que lle-
vaba el saco d© hule t a l era el br i l lo 
oscuro del mismo. 
De pronto empezó a llover a cán-
taros y, claro, se puso imposible el 
j a rd ín poético. Refugiáronse las pa-
rejas en el comedor y siguió el baile 
como si t a l cosa. Y la l luvia lo mis-
mo y poco a poco llegó la hora de 
comer y n i Don Lino, n i los criados 
se ocupaban de la comida. 
Las parejas no se acordaban do que 
L O S CELOS OE D O N A J Ü A N A LA LOGA 
Magnifico era el fére t ro en que había 
la desgraciada Reina colocado 
ei cadáver doi Rey, su esposo amado. 
Comitiva lujosa le s e g u í a . . . 
Caminaban de nodhe. Por el día, 
conforme Doña Juana ¡había ordenado 
en conventos de frailes, bien guardado, 
el cadáver del Rey, descansar ía . 
Pero ocurrió tma vez, que en um convento 
solamente había monjas y al momento 
la Reina sin ventura, horrorizada, 
Que sacaran el fére t ro m a n d ó 
y de celos, do fiebre atormentada 
en el campo la noche la pasó. 
RICARDO PASTOR Habana, Agosto 1916. í ^ - o a v r 
era llegada la hora de reponer fuer-
zas: ©i baile parec ía nutrirlas. Pero 
los que no ba i lábamos estábamos a 
punto de desmayarnos. 
Y seguía el baile. 
L a Esponjado y su esposo, la Ea-
préz y Leopardo, la Pé rez y yo l la-
mamos a Don Lino. 
— ¿ Y cuándo comemos?—le pre-
guntamos. 
— Y — ¿ dónde ? —nos contestó. 
—Pues aquí : en el comedor. 
— ¿ Y quién interrumpe el baile? 
¿ Quién dice a la buena sociedad fa-
reña que abandono el local ? 
—Usted debe decírmelo. Esto es el 
comedor y aquí ¡hay que comer ense-
guida. 
—Pues yo r.o digo nada. En m i ca-
sa no cabe la groser ía . 
— ¿ N o cabe?^—dijo ¡a Esponjado. 
¿ Y somos nosotros los groseros por 
que queremos comer? Pues bueno, 
m a ñ a n a nos marchamos m i marido 
y y o . . . 
— Y nosotros—la Espréz y Loopar-
pardo—les acompañaremos . 
— Y yo con m i familia, también— 
dijo la Pérez . 
-—La verdad Don Lino—dije yo— 
que ha estado usted sumamente inco-
rrecto. Aquí los huésfpodes, las que 
agamos, somos lo ú ' t imo . Si se cele-
bra un banquete político se nos obli-
ga a comer amontonád^s en un r i n -
cón del comedor; si hajr baile, como 
hoy, se nos deja sin comer. Y con 
cualquier motivo se nos saca dinero. 
Yo me marcho tamfr'én. 
—'Hagan ustedes lo que quieran—• 
contestó amoscado Don Lino con la 
cara congestionada, 
—'Este tipo e s t á borracho—dijo la 
Esponjado. 
Y era cierto. E l y Fuente se ha-
bían bebido lo recaudado para sufra-
gar los Imaginarios gastos do la fies-
ta, y no dejaban de bailar un momen-
to; y lo mismo hacía el cocinero y 
también los camareros con las s e ñ o -
ritas locales, no todas de la mejor 
sociedad pero que se colaron en "La 
Sirena por que Fuente repar t ió i n -
vitaciones ©n gran cantidad. 
E l baile acabó desastrosamente. Y 
cuando el hambre apre tó , en vista de 
que el cocinero no había hecho nada 
Don Lino apareció con un j amón y 
unas cuantas flautas de pan y en un 
momento quedó solamente el hueso 
de aquel y las migas del segundo. E l 
vino corr ía abundante. 
—íQué asco!—dijeron las do Man-
goverde.—Bfíen empleado nos esitá 
por descender hasta estas playas cur-
sis. Mañana nos marchamos. 
—¡Cómo!—dijo Zamja, que abriga-
ba esperanzas de cautivar a la peque-
ñ a Mangoverde la que, a fal ta de algo 
mejor, no ponía mala cara al casi j o -
ven—¿se marchan ustedes? Pues yo 
también. 
Y así acabó el veraneo. 
Con la fuga, en masa, de loa t é m -
pora distas. 
La familia Pé rez i r á a Mart ín Me-
sa; las de Mangoverde al Marie l : la 
Esponjado no lo sé. La Esp réz y Leo-
pardo legaron conmigo a la Habana. 
'Solamente quedó al lá la señora En -
jambre, ja dama piadosa, la hija adop-
tiva e ¡ lustre de San José del Faro, la 
que con e! dinero de los demás soco-
rre a los desvalidos. 
Ya estoy en la Habana a Dios 
gracias. 
Y aquí da f i n el s a íne t e : "perdo-
nad sus muchas faltas". 
Enrique COLL. 
D e s t e l l o s d e a r t e 
y d e c r í t i c a 
E l idioma futuro 
Ha de alcanzar una perfección ta l 
el idioma futuro, que cada palabra se 
derfinirá por sí misma con su «dmipie 
valor eufónico. 
Ya hoy tenemos muchos vocablos 
que a la primera vez de cirios o leer-
los sin conocer su signifteado lo adi-
vinamos por eu estructura fonética 
o silábica. 
Así l l egará un día en que todo »I 
idioma se compondrá de palabras de 
estas; y con un pequeño caudal de 
raices griegas o latinas se a p r e n d e r á 
por intulciíón todo el vocabulario. Y 
se c r ea r án palaíbras nuevas sin nece-
sidad de explicarlas come y * sucedo 
con ei lenguaje científico. 
E l teatro de] mtnufc 
Dicen algunos: ¿ p a r a qué se vive? 
¿qué objeto tiene ia vida cuando se 
van laia ilusiones? Cuando uno llega 
a cierto estado psicológico en que no 
se vive por el ideal n i por la ambi-
ción, se vive entomcea por curiosidad. 
Desea uno v i v i r para ver cosas. U n 
cierto personaje a la hora de morir 
decía; " lo que siento es ¡ruwxihannQ 
de este mundo sin saber en «pié pa-
r a r á todo esto", Me divierte macho 
la comedia de la v^áa. Kada hay xssás 
entretenido que el estedio de ía 
cledad, el juego de la polít ica y l a 
lucha de vanidades qn© lorroan e l 
tejido de la vida humana. 
Después de las ilusiones queda la 
filosofía de los recuerdos y el opt i -
mismo de la bondad. A mí me pairece 
cada día menos pervertida la geota 
v m á s perfecta la obra de Dios.. Bato 
consuela y le reconcilia a uno coa el 
v iv i r . 
Libro* y muíero» 
En el magnífico escenario del mun-
do, son mí distracción los libros y 
las mujeres. Amo el libro porque 
proyecta luz viva en el misterio de 
las almas; y contemplo la mujer por 
que leo en ella nn libro ex t r año del 
que nunca se logra descifrar la ú l -
tima página . 
E l carazón femenil 
La mujer es como una caja de sor-
presas de aquellas en que alza nno ia 
tapa y parece dentro otra cají ta. L a 
curiosidad nos mueve a abrir el se-
gundo estuche y en su interior apa-
rece otro y después otro y otro m á s ; 
hasta que surge el m á s pequeño, que 
forma el corazón de aquel juego de 
piezas- Lo abre con ansia el curioso 
de amor, y ve que «m la ú l t ima cajíta 
no hay nada. 
E l consuelo de si mismo 
Saber despreciar con nobleza a los 
que nos tienen en poco y se creen me-
jores, indica una superioridad de a l -
ma, una abnegación moral que nos 
consuela de todas las amarguras.^ 
Lo sublime del arte. 
Los incrédulos que admiran una 
catedral solamente por su belleza ar-
tística, ignoran que el valor estético 
de su grandeza viene del pensamienj 
tb religioso que inspiró y realizó 
aquella obra de arte. 
E l crepúsculo de la dicha 
La vida sin encanto no es vida 
Cuando vamos para viejos, la luz de 
la fantas ía no resplandece con la fo-
gosa intensidad de otras épocas; pe-
ro halaga ei espritu con matices cre-
pusculares más poéticos. Tomamos 
la dicha en pequeños sorbos, y vemos 
lo ideal en lo insignificante. E l ma-
terialismo se aburre de todo. Solo 
es cierta la felicidad soñada. 
Poesía y prosa 
Cuando olmos contar una historia 
amorosa eirvuelta en el aroma del 
misterio, sentimos una emoción extra-
ña, una envidia secreta pensando en 
la dicha que h a b r á n experimentado 
aquellos amantes. Pero la realidad 
de seguro fué cosa muy inferior a lo 
que nos figuramos. Pocos se imagi-
inan que mucihas veces en ei interior 
de un idildo se revuelve la prosa y el 
disgusto, como los infusorios en una 
gota de agua cristalina. 
Superioridad y neurastenia 
Hay individuos que se creen supe-
riores porque les i m i t a ei ver que 
un t r anseún te no les cede la acera, 
o que un cochero fuma, o que un ven-
dedor ambulante gr i ta o que un men-
digo le Importuna. Dicen que estas 
cosas son una vergüenza del país , y 
que por eso los latinos somos unos 
.tales y cuales, y que Qn un país cul-
to como Inglaterra o Norte América 
no se ve nada de ©so. 
Aparte de que eso úl t imo es falso, 
tales muestras de sajonismo no son 
prueba de superioridad sino puros 
indicios de neurastenia. Porque la 
superioridad moral y social .no con-
«iste en enfadarse por pequeneces de 
la vida, sino al contrario el hombre 
superior las disimula y soporta con 
calma f filosofía-
La magia del arte 
•Cuando el poeta o el artista nos re-
presentan una escena de amor idílico, 
nos trasmite una impresión mucho 
m á s viva, más tierna y gozosa de la 
que se siente en la realidad, misma del 
idi l io. Ver dos amantes besarse en-
loquecidos de amor despierta una 
©moción m á s intensa que la qu« 
pueden sentir los protagonistas. E! 
arte no imita, no copia; supera la 
verdad, idealiza^ la realidad con un 
encanto de ilusión mucho más fuerte 
y sublime que ia realidad1 misma. 
La historia eterna. 
Roma v M ó del tributo de los pue-
blos conquistados, como España v i -
vió de ios tesoros de América. 
En Grecia, los ciudadanos solo 36 
ocupaban de polít ica, tenían esclavos 
que trabajaban para ells. 
En la Edad Media, los de casta p r i -
vilegiada vivían a costa de los sier-
vos de la gleíba. 
Y en e i presente una legión de bu-
r ó c r a t a ^ vive y medra a costillas del 
proletario que sustituye al siervo 
y a los esclavos de otras épocas. 
Total : siempre lo mismo. 
La razón del tirano 
Hay demócra tas paradojistas oue 
creen juatifkaufa Ta t i ran ía cuando 
lleva propósitos de moralizacióa v 
cultura. y 
. Olvidan que los tiranos de aver 
se vahan de ese mi&mo pretexto nara 
Justificar su despotismo. Nerón in -
cendió a Roma con la excusa de nre-
tender embellecerla. 
E l alma es Impenetrable. 
E l genio del hombre puede har^r 
que su voluntad y su palabra den i * 
vupita al mundo en un instante; puede 
poner su Idea en contacto con todos 
los pueblos dei ori)e; podrá a.lgún día 
llevar su pensamiento a otros plane-
tas; a lcanzará a definir la sustancia 
de que se componen los mundos ala-
jados a millones de leguas de nuestra 
vista; podrá xmir su dése© ai de los 
moradores de aquellos astros que v i -
bran en e l úl t imo rincón del Univer-
so;, .más no podrá j a m á s nuestro ce-
rebro averiguar lo que ocurre en otro 
cerebro, aunque eo halle a un centí-
tro de distancia. 
Nada hay m á s Impenetrable qu« U 
conciencia humana, s i e&ta no quiere 
abrirse & i ^ mirada ansiosa que le 
sondea. Porque aun en los momen-
tos de dulce y estrecha intimidad en 
que un alma se confía a otra, en qua 
J -(PASA A ^ D O C ^ ^ 
C a l l e V i s t a A l e g r e . P r o p i e t a r i a , s e ñ o r a M . C . de G a r c í a 
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C O N S E J O D I R E C T I V O 
P R E S I D E N T E 
D r . O c t a v i o A v e r h o f f . 
V I C E P R E S I D E N T E 
i r . R a i m u n d o C a b r e r a . 
D I R E C T O R 
M E R O IGNACIO L . DE L A B A R R A 
S E C R E T A R I O Y L E T R A D O C O N S U L T O R 
D r . R a m i r o C a b r e r a 
A D M I N I S T R A D O R 
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P r o p i e t a r i a , s e ñ o r a F r a n c i s c a F a l g o n s 
C a l l e 11 e n t r e 2 y 4 , V e d a d o 
P r o p i e t a r i o , s e ñ o r B , F e r n á n d e z de C a s t r o 
D e s t e l l o s d e a r t e . 
( V I E N E DE LiA ONCE) 
dos espír i tus se confunden en una 
sola voluntad; aun entonces existe la 
reserva de a lgún sentimiento que no 
se confía a nadie. 
E l prurito de la fuerza 
Todo el que dispone de alguna cua-
lidad de fuerza no puede resistir el 
pruri to de emplear ía en algo. Por 
eso al que es débil no le conviene ha-
llarse próximo a una entidad forzu-
da. ¿Habéis reparado los que tenéis 
la mano flaca, cómo os la oprime y 
estruja el que la tiene musculosa y 
a t lé t ica? Lo hace dis t ra ídamente , y 
sin querer os magulla los huesos 
de la mano. Fues as í las naciones 
fuertes estropean a las débiles has-
ta por cariño. 
E l vicio incurable 
La t i ran ía es un vicio anexo a to-
do el que ejerce alguna autoridad. A l -
caldes, gobernadores y sanitarios de-
jan la libertad opresa y extrangulada 
a fuerza de bandos, reglamentos 
y disposiciones autoritarias ponien-
do en interdicto hasta el modo de an-
dar de los ciudadanos. 
Las Constituciones que al parecer 
rigen los puebls llamados libres, 
debieran l imitar las facultades gu-
bernativas de los alcaldes y otros 
funcionarios. 
Costumbre arraigada 
Dejémonos de acusaciones hipócri-
tes. La máxima de que ©! f in jus t i f i -
ca los medios es injusto atribuirla a 
un solo grupo social. La practican to-
dos los pueblos, todas las colectivi-
dades, todas las sectas, y casi todos 
los hombres cuando llega el caso; y 
precisamente los que la practican son 
los que la achacan a otros. 
Es la fórmula universal del egoís-
mo humano velado por una hipocre-
sía colectiva. 
D e S a n i d a d 
L V I D A L O V A L E N S U S 




campo, teatro y 
marina. 
Gkmr.Ios d« GalHoo para 
campo, teatro y marina 
desde $5.00 
Son muchas las personas que abandonan la v i s t a ; sienten molestias a l leer y no 
piensan en verse con un op tomet r i s ta ; t ienen un espejuelo que les molesta y l o si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos c ien t í f icos y muchas personas, d e s p u é s que han obtenido malos resultados, 
temen correr l a misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y é s t a siempre se paga a buen precio . 
U n espejuelo de $ 2 - 0 0 ajustado c i e n t í f i c a m e n t e en " E L A L M E N D A R E S " cuesta 
lo mismo o m á s en donde se lo vende ru t ina r i amen te ; los de $ 3 - 0 0 , $4 -00 , $ 5 - 0 0 , 
$ 8 - 0 0 , $ 1 0 - 0 0 , etc., cuesta lo mismo o m á s en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿ S i le cuesta lo mismo a q u é exponer l a vista a grandes pel igros? 
E L A L M E N D A R E S " es la casa de ó p t i c a m á s ant igua de Cuba, y hay seis ó p -
ticos encargados de reconocer la vista GRATIS y nuestra F á b r i c a de espejuelos es 
J a ú n i c a en la Is la . BUSQUE E L N U M E R O 54 DE L A C A L L E DE OBISPO, entre Ha-
bana y Compostela y se h a l l a r á en la me jo r casa de ó p t i c a , donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay a l alcance de tedas las for tunas . 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O N U M E R O 5 4 
Barómetros en ma-
dera tallada. Los 
hay desde $8.00, 
Barómet ro con caja 
de ' niquel desde 
$5.00 
L A PARALISIS I N F A N T I L 
En la Jefatura de Cuarentenas Se ins-
ta l a rá un Dispensario para el 
tratamiento sanitario 
Para atender a los niños menores 
de doce años que estén sometidos a la 
vigilancia sanitaria ordenada, por 
proceder de jos Estados Unidos, y 
que en sus casas no tengan los ele-
mentos necesarios para practicarles 
el tratamiento sanitario a que es táa 
obligados diariamente, se ha instala-
do un dispensario en la J e í a t u r a de 
Cuarentenas, situada en la Machina. 
En dicho dispensario, que funcio-
p a r á diariamente de ocho a doce a. 
m . , se les p re s t a r á el tratamiento 
sanitario oi'denado, tales como pulve-
rizaciones nasofar íngeas , con sustan-
cias antisépticas y las observaciones 
médicas necesarias. 
Ls niños que allí acudan t endrán 
que i r durante quince días sucesivos. 
Si faltasen serán denunciados a la 
Dirección de Sanidad, para que orde-
ne su ingreso en Tiscornia. 
U N BROTE DE T I F O I D E A 
E N CARDENAS 
E l doctor Florencio Villuendas re-
gresó de su visita de inspección rea-
lizada a la población de Cárdenas y 
a Varadero, informando al Director 
de Sanidad que, efectivamente, existe 
en aquella ciudad un pequeño brote 
de fiebre tifoidea. 
De las averiguaciones practicadas 
por el citado médico, dicho brote pro-
cede del ingenio "Recreo", ubicado en 
el término de .Mart í . 
E l doctor Villuendas manifestó 
también que se han tomado todas las 
medidas sanitarias necesarias. 
E N CIENFUEGOS NO EXISTE 
N I N G U N CASO DE M E N I N G I T I S 
CEREBRO-ESPINAL 
El Jefe Local de Cienfuegos ha in -
P a r a c u r a r i a d l a b e t i s 
¿ Con qué se cura la terrible diabe. 
tes? Con el "Copalche" (marca re-
gistrada). Así se garantiza. 
Este gran medicamento es lo úmeo 
verdaderamente eficaz contra la pe-
nosa enfermedad. Apenas empieza a 
tomarlo el enfermó, se siente mejo-
rado. En seguida desaparecen la ŝ -.í! 
insaciable, que tanto lo acosaba y 
otros s íntomas graves. Cesa también 
el adelgazamiento constante. 
El "Copalche" (marca registrada"; 
es lo mejor que hay contra la día. 
tetes. Los diabéticos no deben vaci-
lar en tomarlo. 
Pídase en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
S E V E N D E 
"Mercedes" de 7 asientos, tipo 
moderno, perfecto estado, acabada 
pintar. También un "Chalmer" 
de 2 asientos. 
I N F A N T A 98. T E L . A.4815. 
formado al Director de Sanidad que 
en dicha población no existe n ingún 
caso de meningitis cerebro-espinal, 
como part icipó a un diario de esta ca-
pital su corresponsal. 
SE PROHIBIRA LA ENTRADA DE j 
PERROS Y GATOS PROCEDEN- I 
TES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Los doctores López del Valle y Hu-
go Roberts, Director de Sanidad y 
Jefe de Cuarentenas respectivamen-
te, visi tarán mañana al señor Secre-
» tario de Agricultura, para recabar del 
i general Emilio Núñez prohiba la en-
trada de perros y gatos procedentes 
de ios Estados Unidos, mientras dure 
la actual epidemia de pf.ráUsis infan-
t i l en aqueila repúbl ica . 
PROYECTO APROBADO 
Por la Dirección de Sanidad se le 
ha remitido al Jefe Local de Güira de 
Melena el proyecto del mercado que 
se desea instalar en esa localidad con 
las modificaciones hechas por la Jun-
ta Nacional de Sanidad. 
U N CADAVER 
Ha sido autorizado el señor Alfredo 
Fernández para que pueda desembar-
car el cadáver embalsamado del se-
ñor Eusebio Machado y Rodríguez, 
procedente de New York, para ser 
ti-asladado al cementerio de Sagua la 
Grande. 
ACUSE DE RECIBO 
A l señor Secretario de Gobernación 
se le acusá recibo dei eserto donde 
transcribe el acuerdo del Ayunta-
miento de Santa Clara referente a la 
concesión de una prórroga para poner 
en condiciones sanitarias los pozos de 
aquella población. 
INSPECCION DE ESCUELAS 
En el día de ayer han comenzado 
las _ reinspecciones de escuelas y co-
legios de la localidad con objeto do 
comprobar si se han realizado las 
ebras ordenadas por el Negociado de 
Higiene I n f a n t i l . 
P L A U S I B L E MEDIDA 
El doctor Benjamín Primeiies, Je-
fe de Inspección domiciliaria, dió ór-
denes a los inspectores para que se 
sitúen en los lugares céntricos de la 
capital, paraderos de coches y esta-
ciones de ferrocarril y recnozcan to-
dos los caballos do los coches de pla-
za, pues ha tenido conocimimento de 
que existen infinidad de ellos con úl-
ceras y otras imperfecciones a fin de 
que sean retirados de la v ía pública. 
RECAUDADO POR MüITrAS 
Relación de las cantidades recau-
5adag por multas impuestas en con-
cepto de leches malas, en los me^ea 
ciue se expresan y que constan en el 
Libro Registro de éste Negociado, «e-
grún expodientes devueltos de Ids Juz-
gados respectivos: 
1916 
P a r t i d o C o n s e r v a d 
A S A M B L E A DE PRESIDENTES 
DE COMITES 
De orden del señor presidente cito 
a ios señores presidentes para la jun; 
ta ordinaria que ha de celebrarse e 
día 15, a las ocho y modia p. m-»611 
los altos de Galiano número 78, ro-
gándoles su asistencia. 
Habana, 12 de Agosto de 1916.-
José M . Valdés Bordas, secretario, 
I n t e r e s a s a b e r l o 
Es a los hombres a quienes únicamen-
te interesa el conocimiento de la mye'. 
eióu Venus, porque ellos son los Que 
decen enfermedades secretas que w"1 
mortificau. Los que conocen la In^cc'",. 
i . ,i„r,.,,.,^^„^<iT. cacuros oe I1" 
i ln-
cual fuere su Intensidad 
19754 20—a 
Enerr. . . . , 
Febrero . . , 
Marzo . . , 
Abri l . . . . 
Mayo y Junio 





Total s 11.840.00 
t o d a e s p e r a n z a 
e s t a b a p e r d i d a 
¿ t u b e r c u l o s i í T k y n a z y m e 
Connellsville, Pa., Marzo^ 
"Deseo referirme al paciente • 
berculoso para el que me enviaron 
tabletas Kinazyme. La enferma « 
uno de esos casos de P^8^ .1011^ 
viosa, había perdido el aPetltoV1ci¿n 
asimismo toda esperanza y f1]01 ua-
Comencé el tratamiento dando'e 
tro tabletas tres veces al día, ^ • 
tres tabletas tres veces a! J ^ i i 
más tarde dos tabletas fres vec s 
día. E l apetito mejoró desdeei . 
mer momento, pero las fuerztla l̂i(lad; 
vieron más despacio. En la aC^;ta(in-
el apetito es bueno, ha * ™ ^ k 
diez libras de peso y f ^ f ^ l así. 
£-in experimentar grandes ^ es-
pues, un caso que consideraDa 
peranzas veo ahora que puecj, 
se, ya que las molestias del P^Vmj . 
desaparecido, la exPectolTl0™ucho.'' 
nuye y la tos ha mejorado m ,, 
La Kinazyme, como c08^;... au 
de la vida al aire libra y Pa da l0s 
mentar el poder de asimnacion- ^ 
mejores resultados, PorílU. „ may^ 
ayuda se digieren y absorD1, i0 tant0 
cantidad de alimentos y Por i)otable 
se aumenta de un modo "^anisin0-
el poder defensivo del . ^ d e cpT. 
Cada una de las stabstancias át!. 
^e compone la 
Kinazyme es 
roso agente para combatir 
Cón. , . oBot61"̂  
Kinazyme es un P ^ d f J t0^S J 
pico de los modernos 3aboíTa(L York' 
G. W. CARNRICK Z0-< 
ya que la Opoterapia es & * 
to de las enfermedades por -"imalef' 
tos de las glándulas ,.aUista & 
siendo la m á s reciente couq 
la medicina moderna. DjUesti**"'. 
Mandamos una cajlta con & 
y libros a quien remita enAnlericaCi 
correo cinco centavos oro ión cíe 
para el franqueo a la gu i,, 
G. W. CARNRICK CO.. 2 ^ DoCtoí 
van Street, Departamento 
No New York. . se ^ 
Nuestras tabletas Kmazym aCÍaS y 





















D E P O R T I V A S 
L o s ' • s p o r t s " e n E s p a ñ a 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s e n S a n S e b a s t i á n 
Están >a n f^sta hípica con qua 
vos para j e g se han ¿e inaugruxar 
el día 2 de J H i ódromo de Lasajrte y 
el ma^ í l t i n e " R«al de carreras de 
v el rme ha d© ^ num«ro 
caballo^ ^ t en el programa de 
naás iQte'eSia campaña viDramega 
gestas d e ^ 
próxima a ^ decirse que la 
B e a l S ha comenzado ya; pue3 
tempoiaoai caballos la han apre-
las " f ^ í t e año. De Madri4 comiea. 
gUrado eswj rosas familias arls-
zan a .llefar.Uft se instalan en sua 
S S ^ ' h S S e s 
villas" y " " ^ - " an número de 
T a í ? S españoles, franceses, i n -
oeportisw^ £os norbeamencano3. 
?leseS oLs en el resultado del "mee-interesados e ^ ^ principales ho-
"eífs está tomada la mayor parte de 
asc ^ T ^ y , tan interesado en 
f: ^ a n fiesta hípica, para la cual 
•A„ fti nrimero en matricular los 
ha S1ísoS ¿ b a i l e s del duque de To-
heJ T S a S de La Granja^ mañana , 
[ e i ? \ * ¿ r á e , y permanecerá en esta 
•r-í+oi rinco o seis días. 
Lasarte se han dado ya los 
-i+tmos toques, y todo esta dispues-
f1 S a la fiesta. Cuantos ven el 
t0 Pn=^ Hinódromo, situaao en uno 
' T s l u g í e s más pintorescos de 
tns alrededores, con sus ligeras _ y 
Ociosas construcciones recién p i n -
Sas sus amplias cuadras y sus ele-
onfíqimas tribunas, hacen de el los 
gTvÍrerelogios . Consideran ^uo el 
Uinódromo denostiarra, que repre-
J^ta uu enorme esfuerzo de trabajo, 
el breve tiempo en que se ha 
Construido, está a la altura de los 
Mejores del extranjero. _ 
Lasarte va a ser este ano el Long-
l̂iamp español, con lo cual responde 
il renacimiento que la afición hípica 
iene en España, y de ello es buena 
orueba. el notable resultado de las 
• r-!>s que acaban de celebrarse ett 
Madrid. . , , , 
j^n &1 van a reunirse ahora los aue_ 
nos de las más famosas cuadras ex-
tranjeras, con sus oaíballos favf r i -
tos ya que la guerra europea cer ró 
os'Hipódromos de Francia, Inglate-
rra y otros países. , „ , 
Las Sociedades hípicas de P a r í s , 
como es sabido, quisieron restable-
cer el "Grand Pr ix" ; pero el Gobleí . 
no francés no lo permit ió, en aten-
ción a las circunstancias. Entonce» 
se pensó en una hermosa ciudad do 
un país neutral, que reunía todas las 
condiciones necesarias para el gran, 
"nieetiug", y rápidamente se organi-
zó la fiesta en San Sebast ián, la cual 
mostrará, con su esplendidez y con. 
los brillantes atractivos de que ha-
brá de rodearla, que es digna del 
honor. El Longchamp español de ja rá 
bien puesto el nombre que se le ba 
dado. 
En el éxito corresponde parte i m -
portante a S. M . el Rey, que deseaba 
la creación de un Hipódromo en San 
Sebastián, que pudiera rivalizar con 
los de Deuville, Ostende, Niza y 
Monte Cario. A i estallar la guerra, 
europea, pensó que era llegado e l 
momento de dar realidad a sus pro-
yectos y nna Indicaoión, hecha el 
año pasado por nuestro augusto So-
berano fué oportunamente recogida 
por elementos extranjeres y donos-
tiarras y llevada a la prác t ica er. la 
forma espléndida que ya se ha visto. 
Se inaugurairá el "meeting" Real 
de Lasarte, que ha de constar de 
41 reuniones, con premios que i m -
portan, en total , . un millón de pese-
tas, con el "Gran Premio de San Se-
kistián", señalado para el próximo 
día 2. 
Este premio se correrá en 2.400 
metros de distancia, y es tá reserva-
do a toda clase de caballos y yeguas 
pura sangre, de todos los países, de 
tres años en adelante. Su dotación 

















asi: 70.000 al primero, 15.000 a l se-
gundo, 10.000 al tercero y 5.000 al 
cuarto. 
Si el caballo es nacido en España , 
su criador recibirá 2.000 pesetas, 
además del premio. 
Completan el programa de la reu-
nión inaugureul un "Premio de Aper-
tura", con 1.500 pesetas al primero y 
500 a l segundo, en 1.000 metros, re-
servados a caballos de tres años en 
adelante, nacidos y criados en Es-
paña. 
U n "Premio internacional mixto" , 
con 3.500 francos al primero, 1.000 al 
segundo y 500 al tercero, en 1.000 
metros, para caballos de cuatro años 
en adelante de todos los países . 
E l "Premio de la Concha", con 
3.500 francos al primero, 1.000 al se-
gundo y 500 al tercero, para yeguas 
de tres años en adelante do todos 
los países . 
Y un "Premio del Debut" (carre-
ra de vallas), con 2.500 francos al 
primero, 300 al segundo y 200 al 
tercero, para caballos de cuatro años 
en adelante, de todos los países , que 
no hayan corrido nunca en obstácu-
los. 
De la importancia de esta primera 
reunión da idea el número de caba-
llos inscriptos, que pasa de 20, per-
tenecientes a cuadras españolas y 
extranjeras. Del duque de Toledo f i -
guran dos: "Bopeep" y "Thirsty". 
A esos caballosí muchos de los cua. 
les han ganado importantes premios 
en el extranjero, se un i rán algunos 
otros, matriculados ú l t imamente . 
E l resultado de la fiesta respon-
derá a la gran expectación que ha 
despertado. 
L A S CARRERAS D E CABALLOS. 
— G R A N CONCURRENCIA.— RE-
SULTADO DE L A L U C H ^ E L 
G R A N PREMIO 
San Sebast ián, 2 de Julio. 
Ante una concurrencia enorme, en 
la que figuraban toda la sociedad do-
nostiarra y los numerosos forasteros 
llegados en estos días , se ha celebra-
do la primera reunión de carreras 
de caballos del "meeting" Real di» 
Sam Sebast ián. 
Los trenes y los t r a n v í a s n© cesa^ 
ron de funcionar un momento lle-
vando a Lasarte millares de perso*. 
ñas . En automóviles y otros carrua-
jes fueron también numerosas per-
sonas. 
E l Hipódromo ofrecía, al comenzaT 
las carreras, un aspecto br i l lant ís i -
mo. Las instalaciones eran muy elo-
giadas por todos. 
Las taquillas do apuestas mutuas 
ten ían tal cola de gente que en al-
gunas carreras, los que ocupaban los 
úl t imos lugares no pudieron mtere-
E l Rey, después de i r en automó-
v i l -a ver sus oaíballos, tomó un co-
che, tirado por seis muías , a la pos-
t i lkma, que llamó la atención, y sa 
dirigió al Hipódromo. 
A l entrar el Monarca fué aclama-
do con entusiasmo por todo el públi-
co. 
Asistieron también los Infantes 
Doña Luisa y Don Carlos, los P r í n -
cipes Felipe de Borbón, que habían 
llegado en automóvil y el Pr íncipe 
Ranioro, 
E l espectáculo fué amenizado por 
la banda de música del regimiento 
de Sicilia. 
E l resultado de las cabreras fue 
el siguiente: 
Primera carrera.—"Premio nacio-
nal de apertura", 2.000 -pesetas. Dis-
tancia, 1.000 metros. (Para caballos 
de pura sangre, desde tres años , na-
cidos y criados en E s p a ñ a ) . 
Se inscribieron cinco caballos, re-
t i rándose uno. Ganó "Mi l ton" , del 
conde de la Cimera, y l legó en se-
gundo lugar "Viernes", de la Yegua-
da mil i tar . 
L a carrera fué muy lucida, aunque 
el estado en que se encuentra la pis-
" U N E S T O M A G O 
99 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
L a a m b i c i d n d e t o d o d i s p é p t i c o es t ene r <c u n e s t ó -
mago c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a res-
t r ing ida , las p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s de q u e o t r o s 
«s t án exen tos , l es apoca e l á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿ Q u é c o s a e s u n c r i s t a ! k r y p t o k ? 
U n c r i s t a l " K r y p t o k " , es u n a f o r m a b i foca l , perfeccionado. 
D e b i d o a l ingemioso m é t o d o pa tentado, de f u n d i r dos clases de v i -
d r i o ó p t i c o , ©speo ia lmen te p reparado , las porciones para l e c tu r a y 
d i s tanc ia se h a n combinado t a n perfec tamente , que en r ea l i dad no 
se n o t a n l í n e a s vis ibles que pued en afear l a apariencia o i r r i t a r l a 
v i s t a . 
¿ D ó n d e puedo y o c o m p r a r k r y p t o k s ? 
S i qu ie re estar satisfecho, c ó m p r e l o s en 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e i l l y 1 0 2 
ta obliga a los caballos a hacer un 
gran esfuerzo. 
Segunda.—."Premio internacional 
mixto", 5.000 francos. Distancia, m i l 
metros. (Para caballos de todos los 
países , de cuatro o m á s a ñ o s ) . 
Matriculados, 10 caballos: se re t i -
raron tres. Ganó "Amagh", de mister 
W. K . Vanderbilt, llegando en según , 
do lugar "Rousselke", de J. D. Cohn, 
y en tercero "Salanio", de M- Ma-
ceres. 
Tercera.—^'Premio de la Concha", 
5.000 francos. Distancia, 1.800 me-
tros. (Para caballos de todos loa 
pa í ses ) . 
Se inscribieron 18 caballos, r e t i -
fándo&e cuatro. 
La carrera resul tó preciosa, salien-
do en cabeza, a mucho paso, "Thirs-
ty" , del duque de Toledo. Pegado a 
él iba "Vollorbe", montado por 
Stern, que a i entrar en la recta de 
Llegada pasó y ent ró primero, segui-
do del de nuestro Monarca. 
Ganó, pues, "Vallorbe", de 3. D . 
Cohn, quedando segundo "Thirs ty" y 
tercero "Coo", del conde de la Ma-
ea. 
Cuarta.—"Gran Premio de San Se-
bas t ián" , 100.000 bancos. Distancia, 
2.400 metros. (Paira caballos cuteros 
y potros de cualquier pa í s , de tres 
años o más , de pura sangre). 
Tomaron parte en la lucha los 26 
caballos inscriptos. La carrera resul-
tó in te resan t í s ima y emocionante. 
Llegó primero "Teddy", de J. D . 
Cohn; segundo, "Spirt", de la misma 
cuadra y tercero, "Meigs", de Van-
derbilt. 
E l caballo "Spirt", inscripto hace 
unos días para el "Gran Premio", ha 
sido adquirido no ha mucho por ei 
s^ñor Cohn; ha ganado muchos pre-
mios antes de ahora. 
Quinta.—"Premio debut" (val las) . 
3.000 francos. Distancia, 1.800 níé . 
tros. (Para caballos de cuatro o m á s 
años de todos lo^ países, no habien-
do corrido nunca en obstáculos) . 
Se inscribieron 10 caballos y re-
tiracron tres. Ganó "J'en donne", de 
T. P. Thor'ne, y l legó el segundo 
"Bot t icel l i" , de M . Jean Lieu. 
A l terminar la cuarta carrera des-
cargó un tremendo chubasco. 
L a inaugursc ión del ÉTipódromo ha 
constituido, por todos conceptos, un 
brillante éxi to . 
—Hoy se ha corrido la segunda re-
gata de entrenamiento, en la que to-
maron parte cuatro balandros "son-
derklasaes", "iBy" e "Isabelita", y 
en la serie de 6.50 metros, "Gumen-




u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
^ a v e pe ro s egu ramen te hace desaparecer las dcsagrada-
es sensaciones q u e causan e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
^0ua ^ d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l de l o s d e m á s . " 
s abyoiutamente i n o f e n s i v o , esta r e c o m e n d a d o p o r 
^edicos p r e m i n e n t e s y es u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
Acacia p ^ e l e s t ó m a g o . 
S A I Z D E CARLOS. Cura el extreñimientow 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Loa enfermos biliosos, la plenitud gá»-
TlNA indi§e,ti,5n 7 *tonI« intestinal, se curan con la P U R G A » 
» que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A L G U N A S NOTAS D E L A F I E S . 
T A . — B A N Q U E T E A L " J O C l E Y " 
TRIUNFADOR. 
San Sebast ián, 3 de Julio. 
Es muy comentado el tr iunfo al-
canzado por la cuadra» de M . Cohn, 
que ganó el gran premio de San Se-
bas t i án con su caballo "Teddy", l le-
gando segundo el famoso caballo 
"Spirt" , de la misma cuadra. 
E l "jockey" Stocke, que montaba 
el caballo "Teddy", fué obsequiado 
en el Hotel Cristina con un banque-
te por los entrenadores y "jockeys" 
de la cuadra Cohn, asistiendo tam-
bién los de otras cuadras. 
E l hermoso caballo "Thirs ty", del 
duque de Toledo, hizo una notable 
carrera en el "Premio de la Concha", 
siendo lamentable que perdiera por 
una cabeza de caballo. 
Se hacen grandes elogios del H i -
pódromo, instalado en un sitio ideal, 
y son muy felicitados los individuos 
del comité organizador. 
Entre la concurrencia que asistió, 
figuraban muchas damas extranje-
ras, que llamaron la atención con 
sus e legan t í s imas "toilettes". Con-
tábanse entre ellas la baronesa Ba-
hana, la artista francesa Bert in i v 
Nina Dix-
En la "pelonse" estaba el capi tán 
general, de la región, marqués de 
Vaítierpai, 
L a l luvia deslució el desfile. 
An tón Mar t in . 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Agosto 12 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m, del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómet ro en mil ímetros: Pinar, 
765.50; Habana, 765.96; Matanzas, 
766; Roque, 765; Isabela, 765; Santa 
Clara, 765; Santiago, 764. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máx ima 31, 
mínima 24. 
Habana, del momento 28, máx ima 
31, mínima 23. 
Matanzas, del momento 28, máx ima 
33, mínima 24. 
Roque, del momento 28, m á x i m a 32, 
mín ima 22. 
Isabela, del momento '27, máx ima 
31, mínima 25. 
Santa Clara, del momento 26, má-
xima 31, mínima 25. 
Santiago, del momento 27, máx ima 
31, mínima 25. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 8.0; 
Habana, E . 4 .0; Matanzas, E . 8.0; 
Roque, N E . 4.0; Isabela, E. 8.0; San-
ta Clara, E. 6.0; Santiago, N E . 6.0. 
Lluvia en mil ímetros: Matanzas, 
2.0; Isabela, 2.0. 
Estado del cielo: Pinar y Roque, 
despejado; Habana, Matanzas, Santa 
Clara y Santiago, en parte cubierto; 
Isabela, lloviendo. 
Ayer llovió en Guanajay, Marlel , 
Cabañas, Quiebra Hacha, Alquízar , 
Ceiba del Agua, Güira de Melena, 
Salud, Calabazar, Santiago de las Ve-
gas, San Antonio de los Baños, San 
Nicolás, Melena del Suv, Ar royo Na-
ranjo, Aguacate, Caimito, Punta Bra-
va, Arroyo Arenas, Batabanó, Rin-
cón. Bejucal, Quivicán, Balnoa, Güi-
nes, Cárdenas , Carlos Rojas, Bolon-
drón. Colón, Banafiüises, Limonar, 
Matanzas, Salamanca, Remedios, San 
Diego del Valle, Constancia, Siearra 
Morena, Quemados de Güines, ¿ a g u a 
la Grande, Campechuela, Niquero, 
Media Luna, Bueyclto, Guisa, Jigua-
ní, Cauto, Río Cauto, Holguín, Giba-
ra, Santa Lucía, Bañes , Cayo Mam-
bí, Sagua de Tánamo, Cobre, Palma 
Soriano, Dos Caminos, San Luis, 
Palmarito y Felton. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIAS OOMERGIALES 
'Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguentes: Alberto Bar i l l para casa 
de huéspedes en Consulado 142; I s i -
dro Moiset para tabaquer ía al menu-
deo en Máximo Góm^z 212; Cándido 
Ferrer para barber ía en Mercaderes 
39; Juan Rosique para puesto de f r u -
tas en Neptuno 126; Caridad Larron-
do para subarrendador en Gallan o 
79; José Reanis para camisería en 
Monte 417; Margari ta Picard para 
V E R M I F U G O 
f CARA A L I V I O EN TOOOS LOS' 
CASOS DONDE EL M A L H A Y A ' 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E ' Y S E G U R O 
<*> PARA LOS ^ 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
©E V E N T A D O N D C Q U I C R A " '{ 
D E S D E 1 6 2 7 y 
B . A . r A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R C H « P A . E . l l . O E A . 
E M U L S I O N 
D E C A S f E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Par í s . Cora 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1 ^ « f c a s y pa . , O t e a j ó a , l a , Un icos E e p r o s e m t a n ^ p a r a Oub»-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á a c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l j ú r a l o s p o b r e s ? d e a . y m e d i a a 4 , 
D I O A S B L A V E R D A D . 
• • A l i a n Armadale,** refiere «1 
S e ñ o r W i l k i e Col l ins , •* d e c í a l a 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias.5* E b o 
le o c a s i o n ó algunas veces d i f i c u l -
tades con cier ta clase de gente, 
pero l e d i ó nna r e p u t a c i ó n qub 
h a c í a su palabra t a n buena como 
el o r o ; para A l i a n , era l o m á s 
na tu r a l , d e c í a n sus amigos *'por-
que no s a b í a hacer o t ra cosa.** 
E l h á b i t o de decir l a verdad era 
t a n bueno para é l como para 
los d e m á s . S i se desea establecer 
u n negocio que dure a ú n des-
p u é s da que e l fundador desa-
parezca, v é n d a n s e buenas mer-
c a n c í a s , y d í g a s e l a verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover l a 
lengua. Desde e l p r ime r momen-
t o de su i n t r o d u c c i ó n , nosotros 
hemos d icho l a verdad acerca de l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y ahora e l p ú b l i c o l a compra, s in 
hacer n inguna pregunta . Se ha 
descubierto que e f e c t ú a ahora y 
siempre l o que nosotros prome-
t imos , y asi se con f í a en ella 
como u n hombre t iene confianza 
en e l s ó l i d o y vetusto puente do 
piedra que ha sostenido el t r á f i co 
de varias generaciones.^ Es t a n 
sabrosa como l a m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto qua 
se obtiene de H í g a d o s Puros da 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de H i p o f osfitos Compuesto, y E x -
tractos de M a l t a y Cerezo S i l -
vestre. Tomada antes do las 
comidas aumenta el apet i to y es 
completamente d i s t in ta del nau -
seabundo aceite de h í g a d o da ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos de A n e m i a , Deb i l i dad N e r -
viosa, Tis i s y las Enfermedades 
Agotantes , h a merecido l a con-
fianza que en e l la ponen los doc-
tores y e l p ú b l i c o de todas partes. 
E l D r . E . N ú f i e z , Profesor de l a 
Escuela de Medic ina de l a TJniver-
sidad de l a Habana, d i ce : "Desde 
hace a ñ o s nso l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , estando satisfecho de 
•us resultados," E n las Boticas. 
perfumería en Prado 100 y Angela 
Carey para venta do acciones dá pe-
tróleo en Prado 100. 
H A B I T A B L E 
L» Jefatura Local da Sanidad l»a 
ccv ado a la Alcaldía el certificado 
de habitabilidad de la casa Santa Ca-
talina entro Buenaventura y San Lá -
zaro, solares 1, 2 y 3, manzana 19. 
L I C E N C I A 
E l oficial segundo de la Tesorer ía , 
don Roberto Smltih, ha eolicltado un 
mes de licencia (para asuntos particu-
lares. 
SOLICITANDO BECAS 
E l señor Eusébio González Suaso 
ha presentado una instancia solicitan-
do becas en la Academia de Música 
para sus hijas Isolina, Isaura y Hor-
tensia. 
A g o z a r l u e g o 
Lias mujeres enfermizas, debilitadas, 
agotadas, empobrecidas físicamente, que 
toman las pildoras del doctor Vernezobre, 
rápidamente se reponen y fortaleciéndo-
se, mejoran considerablemente su salud, 
porque son el mejor reconstituyente fe-
menino. Se venden en su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las boticas, fcuautas 
las toman, engruesan y se fortalecen, ha-
ciéndose bellas. 
i n t e r e s a a l o s m e c á n i c o s 
Tratado Pric t ico do Mecánica con 
la descripción completa de m á s do 500 
movimientos mecánicos, por H . T* 
Brown, un tomo encuadernado en te-
la $1.50. 
Tratado Elemental de Mecánica, 
por Georges Manouvrier, un tomo en-
cuadernado «n tela, $1.50. 
Iniciación a la Mecánica, por E d . 
Guillattme, un tomo encuadernado «n 
tela, $0.70. 
Tratado Elemental de Mecánica 
Aplicada, por J . A . Bocquet, un to-
mo encuadernado en tela, $2.00. 
Manual del Mecánico escrito para 
uso de los obreros mecánicos jefes 
de taller, montadores, meta lúrgicos , 
electricistas y encargados de máqu i -
nas de vapor, por ei ingeniero Ezio 
Giorli , un tomo encuadernado en tela, 
$2.00. 
Métodos económicos de combustión 
« n las calderas de vapor, por J. Izart , 
un tomo encuadernado en tela, $1.50. 
La caldera de vapor, tratado teór i -
co, por ei ingeniero Leonardo Cei, un 
tomo encuadernado en tela, $2.00. 
Curso completo de dibujo mecáni -
co, por Ch- Westitighouse, un tomo 
encuadernado en tela, $1.80. 
Problemas de Mecánica dedicados 
a ls estudiantea para inigenieros y 
mecánicos en general, por Frank B . 
Sanbern, un tomo encuadernado en 
tela, $1.75. 
E l moderno constructor mecánico . 
Procedimientos y manipulaciones de 
general aplicación en los talleres de 
Norte América , por Roberto Orims-
haw, un tomo encuadernado en tela, 
$2.00. 
Mecánica de ta l ler . Procedimientos 
y manipulaciones de general aplica-
ción en los talleres de Nr te América , 
un tomo encuadernado en tela, $2.00. 
Manual práct ico del montador de 
máquinas , ilustrado con 191 graba-
dos, un tomo encuadernado en tela, 
$2.00. 
Se hallan de venta «n la l ibrería 
"La Moderna Poesía" , de José López 
Rodríguez, Obispo 135, Apartado 605, 
Teléfono A-7714. 
Los pedidos del interior de la Re-
pública han de venir acompañados de 
su importe m á s el 10 por 100 para 
gastos de franiqueo. 
C O M E Z O N — P I C A Z O N 
- — S A R N A • 
Picazón constante, Anrustla Intolera-ble. ECZEMA. 
Pocas rotas ds una locidn simple,, 
suave—alivio Instantáneo—todas las 
panas d« la piel SH FUERON. 
P r e s c r i p c i o n e s D . D . D . P a r a E c z e m a 
Suena demasiado bien para ser verdad! 
Es verdad. Pocas gotas de esta slmpla 
y benéfica loción aplicadas & la piel, 
quitan instantáneamente la comezónT T 
—todas las curas parecen ser perma-
nentes. * 
De venta en todas las droguer ías 
Agentes especíale^. Ernesto S a r r á 
X Manuel Johnson, * • 
B O R A T A D O S 
L E G I T I M O S D E N O V I A 
L O Q U E A C O N S E J A N 
L o s M é d i c o s , L a s E n f e r m e r a s , 
L a s M a d r e s , p a r a 
p r e s e r v a r l o s n i ñ o s d e e n f e r m e -
d a d e s 
Es el Polvo 
Ideal de las 
madres. Es 
el que to-
d a s e m -
plean para 
sus n i ñ o s , 
antesydes-
p a é s d e l Ba-
fio. Es e l 
polro m á s 
S W E E T H E A R T 
g f i s d T A L C U M P 0 W D E R 
L1"""iiiiiiiiii[iiiiriiiiiinliriiin"""UJ 
p u r i f i c a d o 
que se c o -
noce. Es el 
que produ-
ce verdade-
ros r s s a l -
tados, y los 
mejores pa-
ra el n s o 
d e s p u é s del 
bafio. 
¿ P O R QUE 
Los Médicos, Jas enfermeras, las madres de los niños acon-
sejan los polvos boratados N O V I A para los niños? 
Porque saben por experiencia que es el mejor, e l que pueden 
recomendar con confianza como el único absolutamente puro pa-
ra las delicadas draturas. como preservador eficaz. 
E l calor los i r r i t a , é l sarpullido los mortifica. Se quejan, l lo-
ran, no pueden dormir I intranquilizando un hogar. 
U n poco de polvo, si es de Talco Boratado N O V I A los calma 
los refresca, los tranquiliza y alegra. 
Si es de talco inferior, arenoso, con exceso de cal. Ies a raña 
la piel delicada—les causa excoriaciones. Si os polvo de arroz o 
de almidón, el sudor lo agria—lo fermenta. 
La " fermentac ión" fornui un ácido irritante que da lugar a 
erupciones cutáneas , ecz©mas y desolladuras dolorosas. 
E l lema de las madres "La Seguridad Ante Todo." Usando so-
lamente los Polvos de Talco N O V I A , Boratados. 
Pídanlos en todas las tiendas y Boticas de la República. 
SWEETHEART 
N O V I A 
JABON •mAOtl PARA EL TOCADOR 
J A B O N " N O V I A " 
E l p r e d i l e c t o d e l a s D a m a s 
C u b a n a s 
Es la Mascota favorita del Hogar. Todos los sabios as í lo 
declaran y las familias lo reconocen. Es el Jabón reconocido como 
superior a todos los demás . Por ello goza de fama y .consuma 
mundial. 
ES E L J A B O N PREFEfcIDO D E LAS F A M I L I A S PARA E L 
BAÑO, P A R A E L TOCADOR Y PARA LOS NIÑOS. 
Es fabricado con Benjuí, Cold Cream y perfumes purificados. 
E s t á preparado para el rostro más delicado de las Damas, 
conserva la belleza y le da una frescura sin igual. 
Hace desaparecer los barros, las espinillas y deja una suavL 
dad a l cutis, de finísimo aterciopelado. 
Pruébenlo y se convencerán de las bondades que contiene. 
E s t á n garantizados por la mayor fábrica del mundo. 
Existen muchas calidades de jaboneg con figuras y empaque-
taduras similares que el público debo rechazar como nocivos a 
la piel y perjudicial a la salud. 
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P e l a ^ C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A " 
P a r a S a n t o s y B o d a s 
Tortonla, Wapolitanoa, Naranjas 
gU'céa, Bizcochados. Cremas y Hela-
dos de todas clases. 
Prueben la crema de almendra y 
helado da tamarindo. Sin materias 
oolorantes, según prescripolaneB do 
banidad; exquisitos y económicos. 
Se airren a domlcUlo, tres veoea ai día, 
I N M , 4 4 . T E L S . M 1 6 4 
x m í 
E L I X I R t ó n i c o A N T I F L E M A T I G O 
dei D r G U I L L l £ 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Coló pnrgat^o 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado» Estómago, Intes-
tinos, CorazOn, Fiebres, Malaria, Congestiones. Reumatismos). 
2 i 1 ottohMidM por It Banana, áe tlemp» en tIempo,aíejnran no» perfecta salud. 
E x i g i r sobre e l r ó t u l o Ja ú r m a . : F a u l G A - Q S ! . 
PILDORíSdeeitractodeElIXIRANTIFLEHATICOdeGÜIllIÉ 
(tienen bolo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Rué de Granello, Y €tJ TODAS LAS FARMACIAS. 
T>e K*y West llegó ayer a las dos 
fie la tarde el vapor correo "Miami", 
ccn carga y 45 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores 
Kamón González d* Mendoza. Pedro 
Sánchez y señora, Blas García, Gon-
za-o Chapes. L. Ponts Dona. Severi-
no Hernández, José Pinedo, F. P.o-
dripruez, Francisca García y otros. 
En segunda llegaron 15 comercian-
tes asiáticos que proceden de Chí-
E L " O H A P . ^ R R A " 
De Newport Xews con carbón m l -
icral llegó ayer tarde el vapor cu-
bano "Chaparra" que ha dado varios 
iajes a los Estado? Unidos llevando 
A z ú c a r . 
Ahora volverá al tráfico de cabo-
taje. 
R E E M B A R Q U E D E U N P O E T A 
Se ha dispuesto que sea reembar-
cado para Colón el literato y poeta 
del Indostan que llegó el miércoles 
en el vapor "Calamares", según an.un 
clamos, por encontrarse enfermo de 
iracoma. 
Dicho poeta se dirigía ^ New Or-
leans y pensaba embarcar ayer fn el 
"Atenas", pero el médico de este va 
por no quiso admitirlo a bordo pre-
textando que no le dejarían desem-
oarcar en los Estados Unidos por 
causa de su enfermedad, siendo re-
mitido a Tiscornia hasta que sea 
reembarcado. 
E D P A S A J E D E L " C O N D E 
W I F R E D O " 
El vapor español "Conde Wifre • 
do", que sa ldrá hoy para Barcelona 
con escalas en el Norte de España, 
llevará sobre 300 pasajeros de la Ha-
bana, do los que son de cámara : 
Los señores Victoriano Martínez 
Fernández y familia. José Menén-
dc¿ Pérez, Manuel García Fernández 
e hijo, Angel Echemendía Gómez y I 
señora,, J o s é Piña Agustín; señora 
Valbanera Casal de Vasedo e hijos: 
Fernando García López y familia; las 
artistas señoras Carmen Valero de 
Bermúdez y su hija Pilar e hijo Emi-
Jlo Goicoechéa y el señor Rafael Ber-
múdez, los señores Valeriano Urriba-
so, Pan ta león y Gregorio Aranguren 
y María Aranguren, Francisco Mier. 
Jasé Berenguer Casanova, José Ca-
rol, Pedro Canto, José Co«t, Francis-
co Civit y Enrique y Consuelo Par-
diñas. 
Entre la carga Ueva algodón de 
tránsito y de este puerto tabaco, azú-
car y una remesa de ciel m i l pesos 
oro americano de los señonps N . Ge-
lats y Compañía para Barcelona. 
L O S E M B A R Q U E S D E M E T A L I C O 
Otras remesas de metálico se pen-
saba embarcar en este buque, pero 
se dejaron sin hacer por estar ya en 
vigor el acuerdo de las compañías de 
seguros inglesas suprimiendo los sa-
guros sobre embarques de metálico 
para ' Eppaña, lo que se ha tomado 
como una medida para hacer dismi-
nuir la entrada del oro americano en 
España. 
Tal medida de las compañías ase-
guradoras inglesas, ha causado extra 
ña impresión. 
S A L I O E L " M E J I C O " 
A las tres de la tarde de ayer sa-
lió para. New York el vapor ameri-
cano "Méjico", llevando carga y 138 
pasajeros. 
ü n B U E N 
los D E S O R D E N E S de i , 
ícuencla log tr«B^ 
3 causa el agna rt^^noa . 
i calidad. Todo enf<>ma8lad0,1« u 
ídlo InorSL. cisui ,^ , , 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a , 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s p u c h á n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
d e l i x i r n e r v i 
d e p o s i t o : 4 , e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
1 ' ' ig,l 
i r . v e r n e z o D r e 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Con fre i  i s 
vejiga los ~-
6 de mala 
Í)or los atroces nflamación de 
probar un reme i  l ófGne.(clsiUÜ 
Se un modo que puodaSiVo Que1 < 
vinoso en un novoniaTnU6lclrse 
l í o r n b t o a da i« 
san 
de casos. 
son microbios de la v f t i i ^ " * 
fian aqueim .tortura. La^ p?,C.1os tn,. 
para los Ríñones y la V P U ^ ^ Í H H 5«t 
antiséptico muy e n é r ^ g a c0nuPn8 
vliiosamem« mit lgado^^^nque^ 
•n ios tejidos e n f e r m é el cnjrLl»^ • T s^jldos e  a f ^ S 
los gérmenes, clarl™a ' / ^a Y úe ."i-l 
• n poco tiempo, procufoní^'a la S 
Vlllosa y pronta s e n s S n ^ ^ f i t 
ve iga u otros síntomas ^ ^ ' o n a ^ 
con este maravlño'srTemL""» Pru> 
proporciona pronto alivio ^ f , ? ' 
garantizado - y por venir tf, ^da^V1» 
aegura en cas^tod^s'fo^U^f o U n ^ 
No pierdan más t iem^ 
Seguida á casa de su boUcarir^n 
una caja de_10 cents de ffl?J Pldanu 
para los Ríñones y la V e n ^ ^ de ¥, 
«stán hecnas expresamente^aVi8,8 0uaa 
medades de ríñones y vejiga lasenfí 
En cámara embarcaron: 
El ingeniero civil señor Franck 
Heyelman; los farmacéuticos seño-
res Felipe G. Xiqués y Pelayo CJar-
cés; la señora Marina García e hija; 
los comerciantes señores Joaquín 
Martes, R a m ó n Larrea y familia; O í -
car H . Massaguer; José Zabala; Jo-
sé M . Benítez; Helen Lampas; Fede-
rico P iña ; Angel Bland; Lorenzo De-
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
VÍUJ ceSor m í o : 
No >ería cumplir coa ua deber da sagrad», si no le manifestara 
mi agradecimiento por medio de estas l íaeas. Hace d é t e años venía 
padeciendo del estómago horriblemente, y feacc ua mes me en» 
contraba en peor estado que nunca, y un tío mío me aconsejó lo -
mara su preparado "Pepsina y Ruibarbo" j antes de tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; y boy creo que ya estoy perfee-
meate bien; a pesar de tener cincuenta aaes puedo ateader a m i tra-
bajo sin sentir cansancio n i dolor de ninguna especia y muy buen ape-
tito, que sra cosa que hacía tiempo lo había perdido. Y creyéndolo 
na deber aconsejo a todo el amigo que padece del estómago que ha-
ga uso ¿- éL 
A l mismo üc—po autorizo a usted para que haga público este tes-
dmonio. Más adelante remitiré a usted dos retrates míos, uno dentro 
i n i e n f e r r ^ - a á y el otro que «acaré ciriudo esté completamente 
carado. 
Quedando de usted atto, 
Antonio barrera. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Diarreas, Vómitos, Ncurcs^iao, 
Gástrica, Gases y en general para todas las enfermedades dependien-
tes del estSmago e intestino. 
nis y señora: Roberto Torrester y se 
ñora y Pedro López Romero; la ae 
ñora María G. Roca e hijas Esther y 
Asunción; señores Luis Mavans Hae • 
do; Margarita Alyarez Proenza; R l -
iardo Enrique; Augusto Rodolfo, in -
geniero civi l ; Quantiano Paredes, es-
tudiante; Atanasio Herrera y Fran-
cisco Lapidada, comerciantes y Her-
mán Fischer, ingeniero americano. 
Entre la carga Ueva 2.800 tercios 
614 barriles y 213 cajas de tabaco, 
150 de estas úl t imas paro Inglaterra; 
2C0 barriles de miel, 164 bultos de 
metales y frutas 
E L - ' M O N T S E R R A T " 
E l día 16 por la mañana es espe-
rado en este puerto el vapor espa-
ñol "Montserrat", que viene de Bar-
celona, Cádiz y New York. 
E L "ATEXAS" 
Este vapor americano salió ayer 
tarde para New Orleans con el t r án -
sito de Panamá, y 55 pasajeros de la 
Habana. 
Entre estos van: 
La señora Rosalía Méndez e hija; 
el comerciante colombiano señor Leo 
liidas Moreno; el agricultor espá^ñol 
señor Cesáreo Alvarez; el comercian-
te cubano señor H . P. Tritot y Leo-
>cadio Alvarado; el contratista pana-
meño señor Alberto B. de Obarrio, I 
hermano del político de la misma na-
cionalidad, se3or Nicanor Obarrio y ( 
varias religiosas que van para un j 
colegio da New Orleans. 
E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió ayer 
el vapor correo "Olivette"' con carga 
y 98 pasajeros. 
c o n i a s E S E N C I A S 
D r . J f i O N S O N ^ « f i n a s 
E X Q U I S I T A PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
Ds r en t a : DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
para los R í ñ o n e s y h Vej^, 
P u á i F I G A i g L A SANGH2 
( V I E N E DE L A P R I M e r A ) 
y el señor Coronel Ramírez 
El doctor Aguayo, 
DON ANTONIO GARCIA F E R N A N -
DEZ 
En el Sanatorio Covadong'a, del 
CenU^o Asturiano, faneció ayer, des-
pués de recibir los Santos Sacramen-
tos, el señor don Antonio García Fer- i 
nándoz, perteneciente al comercio de ' 
O e O t e P ú b l i c a s 
O B R A S T E R M I N A D A S 
La Jefatura de Obras Públicas, leí 
distrito-de Santa C^ara, ha interesado 
de la Searetar ía del rairio, la desig-
nación de un funcionario que a nom-
bro de la misma reciba las obras ve-
rificadas en el paseo denominado 
"Máximo Gómér.", en el poblado de 
Cruces. 
E L A O U E D U C T O D E S A N T A 
C L A R A 
La propia Jefatura ha remitido a 
O T R O S Q U E S A L I E R O N 
Además salieron ayer: 
El vapor inglés "Ir ish Monarch" 
para Queenstown, (Inglaterra) vía 
Norfolk, con azúcar para el gobier-
' no inglés. 
E l remolcador cubano "Hércules" 
para Key West, a buscar lanchónos 
con madera. 
La goleta inglesa "Edua V. Pick-
le?" para Campeche, (Méjico) en las-
tre para cargar madera. 
El vapor noruego "Ciy of Tampi-
co", para Sagua la Grande a cargar 
azúcar. 
E l vapor americano "E l Monte' , 
para New Orleans con carga general, j 
entre ella 150 pacas de tabaco y 4.000 ¡ 
huacales de aguacates. 
Han sido despachados el vapor 
español "Conde Wifredo" para "Bar- | 
celona y escalas, que saldrá hoy, y 
la goleta americana "Brazos" para 
Ta ñipa, en lastre. 
CARGAMENTOS D E MADERA 
De Pascagoula en 14 días de na-
vegación Uegó ayer la goleta ameri-
cana "Gri f f in" con cargamento de 
madera. En la t ravesía tuvo mal tiem 
po, sin sufrir novedal. 
De Pensacola y con igual carga-
mento fué traído el lanchón ameri-
cano "Stranger". 
E L "NORDSTJERNEN" 
Este vapor danés llegó ayer tarde 
conduciendo un cargamento de car-
bón mineral, procedente de Filadel-
fia. 
¡ esta plaza y emparentado con los se- | ia aprobación superior, el proyecto 
i ñorQs Fe rnández Castro y Compañía , ; de construcción de una nueva presa 
¡ en cuyo almacén ' E l Escri tor io ' , en, para eI aciJeaucto de Santa Clara. 
el que estaba mtopsado, prestaba J ^ p a r q u e E N J A T I B O N I O O 
I suí3 servicios. \ - Por la Jefatura del Distrito de Ca-
?!C^n,le f IL1?™'*! l fCífÍL!!?S™¿I í wagiiey, se han remitido a la apro-
bación superior, varios ejemplares miliares la expresión de nuestro más sentido pésame 
E l entien'o dei señor García Fer-
nández se efectuará hoy a ias ocho 
de la mañana , saliendo el acompaña" 
miento de la Quinta Covadcnga. 
"Víctima do rápida e inesperada do-
lencia falleció ayer en esta ciudad, 
el estimado joven don Antonio Gar-
cía Fernández de la firma F e r n á n • 
de?. Castro y Co. 
Reciban nuestro sentido pésame sus 
herma-nos Don Luis, Don Gonzalo y 
Don Alberto y demás familiares, en-
tre los cuales se hallan nuestros ami-
gos don Antonio García de Castro y 
los señores Don Eduardo. Don José, 
Don R a m ó n y Don Manuel Fernández 
Castro. 
Esta tarde será sepultado en el Ce-
menterio de Colón, el cadáver de la 
señora doña Ceferina González y Gou 
zález, madre de nuestros estimados 
amigos don José, don Virgi l io y don 
Antonio González, empleados que fue 
ron en la sección de maquinaria de 
este periódico. 
Que en paz descanse la finada, a 
cuyos deudos dámosies el m á s sen-
tido ^pésame. > 
El cortejo fúnebre saldrá, a las 
cuatro, de la casa número 49 de la 
calle del Aguacate. 
del contrato celebrado con el señor 
Rafael Orellanos, para la construc-
ción de un parque en el poblado da 
Jatlbonico. 
C A S A S P A R A E S C U E L A 
La Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, también remitió a la apro-
bación superior el contrato celebra-
do con el señor Rafael Clemente, pa-
ra la construcción de tres casas es-
cuelas en dicha provincia. 
C o n s e j o d a S e c r e t a r i o s 
E l Presidente de la República ha 
dispuesto que el p ró j imo lunes, a la 
hora de costumbre, tenga lugar en 
su residencia de quinta "Durañona" , 
consejo do Secretarios. 
(J.) 
una vez "on-
t;tu:da la reunión en asamblea'n. 
puso para la Presidencia al ao»! 
Delfín y para Secretario de la m l 
provisional al doctor Caballero. 
El doctor Delfín concedió la 
labra al doctor Aguayo que l e ^ Z 
conciso informe para enterar a la 
•eunión del objeto y medios propicl 
para la realización de, su idea; la hi 
cíente "Sociedad Cubana do ¿stuáioi 
Pedagógicos" surge para ocuparse di 
resolver los más importantes y u-. 
gentes problemas que de esta Incv-
están por abordar en Cuba, formSn 
dose por secciones en que se propa. 
van temas de Legislación. Paidología, 
Organización, etc., etc., celebrando al 
efecto una junta general al año, m, 
vendrá a ser un Congreso Pedagófj. 
co en que se sancione la labor ie 
las secciones, que funcionarán ina?. 
pendientemente y con las necejariai 
—dos o tres-—reuniones aBuales. 
Consultada la Asamblea por el doc 
tor Delfín, el proyecto del doctor 
Aguayo fué aprobado por aclamaciói 
unánime. 
En nombre de la Asociación 
cional del Magisterio el señor GéEovi 
de Zayas hizo presente su absolim 
adhesión, 
;; A continuación y para proceder s 
la votación de la Comisión Gestors 
se abrió un debate en "que intervinie-
ron varios asistentes, para acepta! 
la. proposición del doctor Morejón, dt 
votar Individualmente, tras un bre-
ve receso que se concedió por la rrS' 
tidencla. 
Resultaron electos los doctorea se-
ñores Alfredo M. Aguayo (37 votos); 
Ramiro Guerra (31); Carolina Pon-
cet (27); Luis Padró (25); y Delfin, 
(19 votos.) 
Leído el escrutinio una salva di 
aplausos saludó a la comisión desig-
nada, siendo a continuación efusiva-
mente felicitado el doctor Aguayo por 
el hermoso triunfo de su beneniériti 
empresa. 
A la que, con igual sincera efu-
sión, deseamos perdurable éxito, eJ 
bien de los Intereses de la causa edu-
cacional cubana. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Jiña preciosas cualidades sos con» 
cidas de todo el Mundo. 
H E M A T O G E N O L R O U X 
T ó n i c o reconstituyente, que regulariza e l flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones los dolores y có l icos 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecueo»: 
cia la salud de las Señoras/ 
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L A S A V E N T U R A S D E C A R E I X O S 
Pero est* hombre, pro 
( fesor de baile, dando vueltas, gana bu«n 
dinero. Ta, Carlitoe, 
puedes ser profesor 
de halle también 
« i ^ f 6 d.e€í«: tó' Carlito* 
nunca harás nada; sol© sal 
dar vueltas de aqm' 
cara a l l í . . . 
Jere usted 
¿uiinar de 
arme la lección? ! 
a paga rá 
IfU pap<i- - ^ M J 
•opunsas 
un uo OAion a C . - , UJlUÍ j profesión, cceslto un tubo e hierro como 
t e alrededor d 
1 cuerpo^ 
odo por un centavo.*. jY1* 
cuando 
joveu 
I " I '"11 
a n n n i 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r i 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como la S í f i l i s o Envenenamiento 
de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
'Piel , L lagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bil idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debil i-
dad Cerebral, los R í ñ o n e s y l a V e j i g a y enfermedades 
de los Organos G e n i t o - ü r í n a r i o s y otras enfermedades 
pecuJiares del hombre y de l a mujer pueden ser tra-
tadas con é x i t o , privadamente en s u p r ó p i o hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
E s t e L i b r o Gratis le explica á l a vez nuestro^tratamiento de gran 
é x i t o p a r a tales enfermedades como las del E s t ó m a g o y del H í g a d o , 
B i l í o s í d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , Almorranas, Reumatismo, Catarro, A s m a 
y otras enfermedades a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males ó sintonías? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña* 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis lo dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, malea y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s H o y E s f c C u p ó n P o r i N u e s f r o l i b r o G r a t i s . 
DR. J . RUSSELL PRICt CO., Sp.. 1009. 208 N. 5th Ave.. Chicago, III.. E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre . . . 
Callo y No. 
Ciudad Prov. Estado 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O O E i H O U i ) 
C A R R U A J E S D E LUJOx E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { í r i l l i d l ^ S ! ; 
C O M S m O F E R N A N D E Z 
s t e 
D I S P U E S T O S I V B U R A B N T B R F f c i ^ K . 
D E 1 » 2 Y 4 B O V E D A S . 
F . E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
E . P . D . 
L J L S E Ñ O R A . 
C E F E R I N A G O N Z A L E Z Y G O N Z A L E Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo 13, a las cuatro de 
la tarde, los que subscriben, hijos, hijos políticos, nietos y de-
más familiares ruegan a sus amistades se sirvan asistir a la ca-
sa mortuoria. Aguacate 49, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Agosto 12 de 1916. 
José, Virgilio y Antonio G , González; Carmen T . González; 
José Menéndez; Adelaida Montoto; Encamación Trujillo. 
19955 13 A 
l ^ á l j r í c a s 3 e C o r o n a s d e B i s c u i l 
d e R O S y C o m o . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O ^ M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
El m i n o p o l i o d e l T a b a c o 
e n S u i z a 
E l Comité central de fabricantes de 
tabacos d^ Suiza ha hecho público por 
medio de un informe, que la lucha 
contra el proyectado monopolio del 
tabaco va en completo camino del 
triunfo. Nuestros lectores conocen ya 
pues que nos hemos venido ocupando 
de este asunto con frecuencia, lo que 
se ha laborado en el poético país de 
Guillermo Tell por no aceptar la im. 
posición del monopolio. Ese pueblo 
suizo, que ha dado siempre las más 
grandes pruebas de civismo, que a pe-
sar de su pequenez territorial se ve 
señalado constanLemente como mode-
lo de naciones, se empeñó en no acep-
tar la idea de un representante y con-
tra él, contra el Gobierno y contra 
todo levantó su voz de protesta. Aun-
que se trataba de un negocio tabaca-
lero, no coló los que a esto se dedican 
fueron a la lucha. Todos los comer-
ciantes, industriales, obreros, en fin. 
un grupo de "ciudadanos" se pronun-
ció contra la ley y puede decirse que 
ha fracasado ya. 
El c u ' t i v o d e l t a b a c o e n E s -
a ñ a y e l f u t u r a f u n c i o n e -
m i e n t o d e 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A ^ NT T I E R R O 
Cochea para entierros <I£/'5 t Z C \ VÍ8-a-v l s , corrientes $5,00 
otxlas y bautizos - - H?-^'- f " Id. blanco, con alumbrado $10,09 
Z a n j a . 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
E l Instituto Agrícola Catalán viene 
haciendo una activa propaganda para 
que el Gobierno autorice el cultivo del 
tabaco en España. Como que el 20 de 
Junio de" 1921 termina ei contrato del 
Estado con la Compañía Arrendataria 
(Tabacalera Española) el Instituto 
dicho, considerando a propósito el mo-
mento para satisfacer las aspiracio-
nes de muchos elementos agrícolas, 
invita al Gobierno a no renovar e'i 
contrato con la Tabacalera y a que en 
[España y sus dominios sea permitido 
el cultivo del tabaco, libre o con la5» 
leyes especiales que el Gobierno esti-
me oportunas. Hace notar la enomif! 
ventaja que esto representará para la 
agricultura nacional y demuestra con 
datos científicos que el clima se pres-
ta a este género de cultivo hasta pa-
ra las variedades más apreciadas y 
costosas. L a propaganda ha sido vis-
ta con escepticismo por el pueblo tra 
bajador, que no ignora las razones 
por que la Tabacalera es tan bien de-
fendida por algunos dipufados y por 
jos hombres más influyentes del Go-
bierao. 
S E c e i o N v 
M E R C A N T I L . 
( V I E N E D E L A DOS) 
A R C A D O D E V A L O R 
La Bol^a cerró ayer muy firme, no-
íaaaose tendencias de ayance. 
r0 a?surarse. a ^s cuatro p. m . 
Be. cotizaba: • 
Banco Español, de 100 a 101.112. 
fj ^ Unidos, de 99.314 a 100.114. 
a lOs'Tj? Electric' P^f^idas , de 108 
Havana Electric, Comunes, de 
" l - iS a 102.118. 
¿eiefono, Comunes, de 94.1|2 a 95. 
gaviera, Preferidas, de 95 a 96. 
81 l j l era ' Comunes, de 77.3|4 a 
l 0 S BONOS D E ~ L A H A V A N A 
E E L E C T R I C CO. 
/'OtGca V-0nos antiguos' Primera hi-
ttem* A - Tranvía, pagan el 5 por 
94 ° 5? mterés y están del 93.5¡8 a l 
taádo i Clendo el cinco y Pico; e9-Coivv.o-- Preferidas de la misma 
tVbtf11'1. d^ 108 al :l09' redituando 
que ei i- Cinco y fracción, lo mismo 
tElá ai ?ro en Pignoración, el cual 
:re6IT^bn,:dante al 5% ñor ciento, 
CoWlii ríUe est03 bonos hinotecarios 
siór ^ ,'os resultan la mejor inver-
c en plaza. 
E l l 1 ; AIERCADO A M E R I C A N O 
4a bala do fíe none inactivo en ca. 
^a-í por esto y por el hecho úe 
no haberse puesto a cubierto todavía 
todos los bajistas espéranse precios 
más altos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqa»- Coruer* 
ros. cíantps. 
Londres. 3 d|v . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v 15 16 D. 
Alemania, 3 dlv. . . 27 28 D. 
E . Unidos. 3 d|v. . % ^ D. 
España, 3 d|v. . . 1 P. Par 
Florín Holandés . . 42*4, 41% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 F . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga d* guarapo po-
larización 96, eu almacén piiblfco <!(> 
esta ciudad, parn la exportación, 4.95 
centavos aro nacional e americano 
va l-bra. 
Azúcar d» miel p«I*nsacJ6n 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
kjo nacional o americano la libra. 
Señor«s Notarios d« turnoi 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotiración 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y P. A. Molino. 
Habana. Agosto 12 do 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p- s. r.—M. Casquero, secreU-
rio contador. 
i ü F 
OIARIt 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 12. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bono» 
Comp. Ven. 









D IO DE LA MARINA 
Empréstito República 
de Cuba 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 
Obligaciones la . Hipo--
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id 
Id la . Hipoteca Ferro. 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id l a . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 112 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 93 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C. 
U . de la Habana .• , N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial d» 
Cuba . . . . . . . N 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanza? Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo JST 





























































Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones «enera-
Ies consolidadr-. Gas 
Habana 104 
Empréstito de la Re. 
pública de Cuba . . 86 
Bonos la . Hipoteca 
M- Industrial . N 
Obligaciones Fomentó 
Agrario garantiza-




Ciego de Avila . . . N 
Bonos Hipotecarios' de 
la Cervecera Inter, 
nacional . i 
ACCIONES 
Banco Español <je ia 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba 
Ta. F , G. U. H. v AÍ-
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica San-
tiago de Cuba. 
Ca. F . del Oeste. ' i 
Ca. Cuban R. y ¿td. 
(Preferidas). . 
Td id id (Comunes) .' 
Ca. F . C. Glbara.Hol-
"«ufn 
Ca. Planta Eléctrica 
<la Sancti Spíritua . 
Mueva Fábrica de Hie 
lo 
<-* Lonja del Comer, 
cío de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . 
Havana Electric Rv 
Líght P. C. (Prefe-
ridas) 





sos 150,000) . . . . 
"juban Telephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
íhie Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Jatadoro Industrial 
(fundadores). , . . 
Janeo Fomento Agrá. 
rio (en orculcción) 
Janeo Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarias . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao . . . . . 
C a Cervecera Inter-
nacional (Pref.) , . 
Id. id. Comunes . , . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . N 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 94% 
Naviera Comunes . . 77^ 
Cuba Cf>ne Corptn. 
(Preferidas) . . . . 93 
Id. id. Comunes . . 54 
Ciego de Avila. . . 116 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E OLIVA. 
Caja de 4 latas d© 23 libras, a 14 
cts. libra. 
Caja de 20 latas de 4.1]2 Ibs., a 
15.3¡4 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.314 cts. libra-
Canilla viejo, de 9.1¡2 a 10 centa-
vos libra. 
Canilla nuevo, de 4.S|4 a 5 cts. Ib. 
Semilla, a 4.1 ¡2 cts. Ib. 
E- Unidos, de 3.1Í4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, » 30 cts. mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.3|4 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
B A C A L A O . 
Noruega, a S16 caja-
Escocia, de $14 a $14.1|2 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9.1 [2 cts. libra. 
Halifax, de $13 a $15. 
C A F E . 
Dei país, de 21 a 23 cts. libra. 
Chases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 2% centavos libra. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.518 
¡ata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, do $1.314 a $1.7j8 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
F O R R A J E . 
Maíz de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino a 2.3j4 ctJ. 
libra y el del país a 4 cts. libra 
F R I J O L E S . 
De Méjico, corrientes, a 9 centavos 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 114 
a 10. 112 cts. libra. 
Colorados del país, a 10.114 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.1|2 cts. 
Gordos, de 8.1|2 a 10 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3: medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.l!8 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. , 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 31 a 28.1'2 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA-
E n tercerolas, a 16.1|4 cts. libra. 
Compuesta, a 13.1j2 cts. Ib. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
A g a p i t o C a g i g a 3 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s . " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 
De España, en latas de libras, de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 ct3 Ib. y en latas de 1|2 libra 
a 3 6.1|2 centavos. 
M O R C I L L A S . 
De $1.118 a $1.114 las dos medias, 
latas. 
P A T A T A S . 
E n barri'.es, de $3.112 a $5 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.1j2 cts. y los cdo 
rados en 112 latas a 11.1)4 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 cts. ib-
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 6 a 8.1'2 centavos 
TASAJO. 
A l detalle, a 22.1|2 cts. Ib., 
TOCÍNETA. 
De 15.1 ¡2 a 18 cts. Ib. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib 
lado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.112 centavos libra 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.112 o 
$25 uno. 




e s o e mm\% 
E N T R A D A S 
Agosto, 12. 
Santiago de Cuba y escalas, vapor 
Julia pai-a González, 752 sacos café 
142 sacos cacao; 494 sacos cocos se, 
eos; 460 cajas sidra y efetos. 
Caibarién, goleta Josefa Menéndez 
para Tonasa 1400 sacos carbón. 
Jaruco, balandro Esperanza para 
López 200 sacos carbón. 
Santa Cruz, balandro Benita para 
Fai'ias, lastre. 
Cabanas, goleta María del Carmen 
para Bosch, hierro viejo. 
Cárdenas, goleta Crisálida para Al-
hena 250 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Orosco, goleta Joven Pilar para 
Pena efectos. 
Cuba y escalas vapor Habana ca-
pitán Domenech, id. 
Los Indios, vapor Cristóbal Colón 
capitán Molina, id. 
Ñipe y escalas, vapor Caridad Pa-
dilla capitán Maciá, id. 
Matanzas, goleta Teresa para Ca-
sal, id. 
Cárdenas, goleta Trinidad para Ye-
ra, id. 
Cárdenas, goleta María del Carmen 
para Palmer, id/ 
Cárdenas, goleta Rosita para Ense-
ñat, id. 
Cárdenas, goleta Unión para Pal-
mer, id. 
Rio del Medio, 2 Amigos para Llo-
ret, id. 
Spíritu Santo goleta Esperanza pa. 
ra Tonasa, id. 
Chorrera, falucho Almendares, pa-
ra Fernández, lastre. 
e r c d d o P e c u a r i o 
Agosto 12. 
Entradas üel día 11: 
A Vicicrií io Pérez, de San Felipe 
12 machos. 
A Juan Monte de Oca, de Güines, 
1 caballo. 
A Ramón López, de Guanajay, 14 
machos. 
A Manuel Llanes, de Campo Flori-
do, 2 hembras. 
A Ignacio González, de Ceiba, 1 
macho y 2 hembras. 
Salidas del dia 11: 
Para Calabazar, a Manuel Quinta-
na, 4 machos. 
Para el Ricón, a Adriano Diaz, 2 
machos. 
Para San Miguel del Padrón. a 
Antonio Otero, 5 machos. 
Para Bacuranao, a Quirino Ama-
ro, ,2 machos. 
m a t a d e r o ~ T n d u s t r i a l 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 150 
Idem de cerda 146 
Idem lanar 52 
348 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32 y 33 centavos 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
Lanar, a 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 124 
Idem lanar 0 
2r2 
148 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda, a 34, 36 y 40 centavos. 
que-
• # 
Con declaracione. y carta. nt¿~- ^ 
diente, curado, yo puedo probarlo « Vd. 
r n i a a 
E S C U R A B L . B 
p,-í,«. «m esto—No se trata ahoraMeaparatos viejoBclntot 
^ í - ^ f t ^ o s de acero en forma de braceros, traba. 
d nt^pérLionea quirúrgicas. N6, se ^ J l Z J Z í 
vento nuevo y eficaz que produce alivio y bienertM 





To te lo 
einrio Oomo que contiene lo mis reciente y auténtica 
materia, este libro debe leerlo toda persona quebiada 
Describe la hernia en sus diferentes formas y caractfT?! T 
explica el porqué fallan en su retención los bragueros ordinanoa, 
Demuestra cómo puede retenerse la hernia obnando todas si s tor-
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino do 
la salud y la felicidad—pídalo ü. hoy. > 
? D c s e a ü . s a b e r c o m o p u e d e l i b r a r s e d e l a s t o r t u r a s d e ! b r a g » e J £ f 
¿Anda V. interiormente ^ a e J o como un pobre__animal dê arga con un - ^ v e n c ^ o -
H e a q u í p r u e b a s 
El Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mfi-S 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
Sr. Manuel Bamos, de Taylor, 
Texas (EE. UU.) escribe, "Su 
Represor fué para mí el hallazgo 
de un tesoro perdida, me ha 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe. "En sólo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sólo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de mucha, 
por el estilo. 
y puedo mandarle prueba aún 
más convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o » 
aometiéndolo a las pruebas mfta 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pídanos hoy n. 
libro y pormenores de n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
E l R e p r e s o r d e S c h u a l i s t g 
Es una invención nueva; un aparato moderno que se 
adapta perfectamente al contomo dél cuerpo. No tiene 
resortes de acero lacerantes, parches, emplastos, bandae 
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y, no obstante, 
una vez colocado debidamente en su lugar, ningún, 
movimiento del cuerpo puede desviarlo en 1° ^ s 
minimo. Además, la operación de ponérselo y quitárselo 
es sencilllBima. . . 
Este aparato «9 ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia con la raidiua firmeza con que un 
dique contiene el agua. Cierto es que el agua ejerce 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha sido 
previamente calculado con toda exactitud por el ingenie-
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. • 
De idéntica manera, con igual firmeza y suavidad 
retiene la hernia el Represor Schuiling. En su con-
strucción siempre se tiene en cuenta el tanufio, carácter 
y posición de la hemia, asi como las medidas y 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso 
sistema, aumenta extraordinariamente Jas probabilidades 
del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto 
ínás minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta más 
que el franqueo de una carta o una postal f Basta que 
nos diga Vd., "Sírvanse enviarme gratis y en sobre sin 
señas su libro sobre la quebradura y pormenore» da »» 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad su nombre y 
dirección y dirija el sobrescrito a — 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S i t t Mnrpby BIdg., Indiaaapolis. Ind.. E . U. A. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda, a 36 centavos 
Lanar( a 4S centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
Vacuno, a 6, 6.114, 7, 7.1|4, 8.1]8 y 
8.518 centavos. 
Lanar, a 9.1 ¡2 centavos. 
Lanar, de 9 a 9.1|4 centavos. 
Vacuno( a 6, 7, 8 y 8.5|8 centavos. 
L A P L A Z A 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extraa-
jero, según el análisis, de $55 a $7S 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res sq 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada» 
tes precios en moneda oficial: 
Ganado de Camagüey vendido por 
B. Alvarez, en cantidad de 240 reses, 
que se descomponen del sigudentte 
modo: 
220 reses a odho cinco octavos 
(8.5¡8) centavos. 
20 reses a ocho y un octavo (8.1]) 
centavos. 
E l ganado de M. Revilla fué vendi-
do en varias partidas de ocho, ocho y 
medio a ocho y cinco octavos, 8, 8.112 
a 8.5|8) centavos. 
—Hoy llegará* un huen número de 
cerdos que los venderá el señor Ig-
nacio González. 
—También se efectuaron ventas 
do ganado de Pinar del Rio; los pre-
cios parecen tendrán un buen alivio. 
L O S C U E R O S 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1 ¡2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los prfxdos que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
ñana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quinta] de sebo elaborado de 
$10.50 a ¡Ul.OO. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que -e cotizaron ¡as 
pezuñas en el mercado de ia Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesog 
St combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
a t a d e r o 
P r e c l o s 
Carne de res 30 a 33. 
Idem de cerdo: de 34 a 40. 
GANADO E N P I E 
Toro y novillo 8 a 8%. 
Cerdos de 8 a 10. 
Manteca "Sugarland" de 8 a SV* 
" "Palmiche." 
» " L a Perla" granosa $14 
" L a Perla," lisa . . S U l 
secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 Ubra. 
„ " C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: S0.15 libra. 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerda 
(Precios a solicitud). 
Chorizot, 
L v k e s , B r o s . I n a 
' A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S I F J E R I N A 
I L A ' G R I P P E A S M A . 
l o s A r t í c u l o s S a n i t a r i o s l U f l T T , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e 
M a t e n a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a e f ó n 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C O . , S . e n C . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A . 3 I 3 I . A - 4 2 9 6 . 
CÍ705 
I g i e s í i d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e i a M e r c e d . 
Oengregac ion de Nues t ra 
S e ñ o r a de Lourdes 
L o s Sacerdotes de la M i s i ó n , m á s co-
nocidos por el nombre de P a ú l e s , por ser 
la Orden Hel igiosa fundada por S a n V i -
cente de P a ú l , laboran en el mundo clen-
tífico con diversos establecimientos do-
centes; en el i n d u s t r i a l ; por sus tal leres-
orfi l inatos; en el de la caridad, por sus 
hospitales, y en el religioso, por piado-
sas agrupaciones, lo mismo en E u r o p a , 
que en A s i a , A f r i c a y A m é r i c a 
E n nuestra I s l a poseen colegios de edu-
ca'ción muy celebrados por la excelente 
e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n , y se dedican a 
encaminar las a lmas por el sendero del 
bien, que conserva l a v ida temporal , y 
conduce a l a eterna. « x » * » ^ 
L a s asociaciones creadas y sosteni-
das por los a p o s t ó l i c o s trabajos de los 
P a ú l e s , se dist inguen por su Inmenso 
amor al pobre, a l que en sus fiestns 
socorren generosamente con abundante l i -
mosna. 
Nuestro pueblo bien recuerda l a de l a 
Mil ic ia Josef ina, y l a ú l t i m a de S a n V í -
tente de P a ú l , en que c e n t e n a » e s de fa-
mi l ias h a b r á n comido algunos d í a s mer-
ced a la c a r i d a d inagotable de los P a -
dres de la M i s i ó n . , « u . 
E n la H a b a n a se han creado en l a Mer-
ced, desde que se e n c a r g ó el actual Su-
perior K . P . J u a n Alvarez , de la D i r e c -
c i ó n de l a Comunidad tres principales 
Congregaciones: L a Mil ic ia Josef ina des-
t inada a t r i b u t a r culto a S a n J o s é de la 
M o n t a ñ a : Mi l i c ia que en breve se puso 
a la a l tura de las m á s ant iguas de nues-
t r a c i u d a d ; L a F e d e r a c i ó n de las H i j a s 
de María de l a Medalla Milagrosa, que 
obtuvo é x i t o grandioso, y l a de Nuestra 
S e ñ o r a de Lourdes . 
Se fundaron las D a m a s de l a Caridad, 
I n s t i t u c i ó n que presta inmensos servicios 
a l indigente. „ 
Hoy nos l imitamos a l a C o n g r e g a c i ó n 
de Xuestra S e ñ o r a de L o u r d e s . E s t a Con-
g r e g a c i ó n c e l e b r ó el 11 del actual una 
solemne fiesta a la Inmacu lada Concep-
c ión , bajo el nombre de Lourdes . 
E n esta c iudad, y en toda l a I s l a , se 
tiene gran d e v o c i ó n a este T í t u l o de Ma-
ría, pero no estaba organizado. E l P . 
Alvarez, e n c a r g ó a l P . Canel las de unir lo , 
pues la orac i to en c o m ú n es m á s eficaz, 
Sus trabajos tuvieron é i a t o . H o y cuenta 
Id C o n g r e g a c i ó n de Nues tra S e ñ o r a de 
Lourdes con 500 asociados de ambos se-
xos que r inden homenaje a Nues tra Se-
ñora de Lourdes . 
Su Direct iva l a Const i tuyen: 
Presidenta Honorar ia , s e ñ o r a A m é r i c a 
Arias de G ó m e z ; Efect iva , s e ñ o r a Carme-
lina maneo de P r u n a L a t t é . E s t a dama 
lia donado una a r t í s t i c a l á m p a r a para 
íU-eite, con destino a l a lumbrado de i a 
S a n t í s i m a "Virgen. 
Dios le pague su car idad p a r a con l a 
Augusta R e i n a del Cielo. 
Vi-opresidenta, /señora E l i s a P é r e z de 
í iu t i érrez . 
Secretar ia: J u l i a Saturlo de Penlchet. 
Tesorera, Marquesa de l a R e a l C a m -
l'iña. 
Vicetesorera, s e ñ o r i t a M a r í a Botet, en 
l'iinciones de Tesorera , por ausencia de l a 
.••(•lietarla. 
i amarera, s e ñ o r a M a r í a M a r t í n de P l á . 
:,os cultos tr ibutados el pasado d í a I L 
Piipron Misa de C o m u n i ó n , recibiendo el 
M- njar E u c a r í s t l c o . 
Mucho nos agradan las fiestas en que 
lah asociadas empiezan por recibir en sus 
pechos al Augusto Sacramento del A l t a r , 
consolando a l D iv ino Redentor, que s i 
q u e d ó sacramentado h a sido para unirse 
con nosotros, a f i n de sostener l a v ida 
del alma. 
R e p a r t i ó el M a n j a r e u c a r í s t l c o , el D i -
rector R . P . C a ñ e l l a s , amenizando e l ac-
to, el toro de l a Comunidad dirigido por 
el organista del templo s e ñ o r Saur í . 
A- las nueve expuesto el S a n t í s i m o Sa -
cramento, se c a n t ó solemnemente l a Misa . 
Ofic ió el R . P . I r i s a r r l , ayudados de 
los Padres TJrlen y G i l . 
Se i n t e r p r e t ó l a M i s a de H a l l e r , Ave 
M a r í a de P e r o s l e H i m n o a Nuestra Se-
ñ o r a de L o u r d e s del Maestro Gustavino. 
Reservado el S a n t í s i m o Sacramento ce-
lebraron J u n t a , a l a cua l a s i s t i ó l a D i -
rect iva y Promotoras . 
Mucho nos complace dar tan gratas no-
t ic ias de l a C o n g r e g a c i ó n de N. S. de 
Lourdes , c o m p l a c i é n d o n o s en fel icitar a 
su Direc t iva . 
H O N R A S F U N E B R E S 
S e ñ o r Gabr ie l Blanco, Cronisto Re l ig io -
so del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l d í a 14 del corriente, a las 9 a. m., 
se Ce lebrarán en l a Ig l e s ia de l a Merced, 
solemnes H o n r a s F ú n e b r e s en sufragio del 
a l m a del s e ñ o r Ledo , don Ignacio P e ó n 
y P e ó n que f a l l e c i ó en esta ciudad el día 
27 de J u l i o ú l t i m o con todos los auxi l ios 
de nuestra Santa R e l i g i ó n . 
E l Arzobispo de Y u c a t á n , el Obispo t i-
tu lar de C i ñ a , supl ican a usted se s irva 
concurr ir a el las y rogar a Dios por el 
descanso eterno de su a lma. 
P O R I . A P A Z D E M E J I C O 
E l 12, consagrado por el pueblo mej ica-
no a honrar a su Augus ta Patrona , Nues-
tra S e ñ o r a de Guadalupe, los Prelados , 
Clero y c a t ó l i c o s mejicanos, se han reu-
nido eu el templo de l a Merced, elevan-
do preces a l cielo por su i n t e r c e s i ó n I m -
pretando l a paz para l a desgraciada n a -
c ión , y para l a desolada E u r o p a . 
listos c a t ó l i c o s no 'cesan de orar y ge-
mir por la p a s i f i c a c i ó n de s u amada P a -
tria. 
101 S a n t í s i m o Sacramento se expone so-
lemnemente; sigue el Santo Sacrif icio de 
la Misa, durante l a cual se reza el Santo 
liosa rio. Uno de los Pre lados rec i ta l a 
Orac ión compuesta por Su Sant idad Be -
uedicto X V , impretando l a paz de E u -
ropa, seguida de especiales deprecacio-
' • al Corazón de J e s ú s , por l a de Mé-
jico. 
i .1 S a n t í s i m o Sacramento, se reserva, y 
luego vemos pasar a los Prelados, segui-
dos de los fieles que con ellos sufren el 
destierro. 
Causa honda pena ver sus tristes sem-
blantes, aunque rodeados de l a aureola de 
la cr i s t iana r e s i g n a c i ó n . 
Penetran en l a sa la de recibo del Con-
vento de l a Merced, y cambian impresio-
nes sobre las necesidades de los pobres 
desterrados a los que procuran socorrer 
con lo que buenamente alcanzan sus po-
bres recursos. 
Concluye l a j u n t a y se despiden c a r i ñ o -
samente de sus Pre lados , que les exhor-
tan a orar. 
S i todos o r á s e m o s con la constancia de 
estos c a t ó l i c o s , pronto a l c a n z a r í a m o s l a 
p a c i f i c a c i ó n del mundo. 
Unamos nuestras oraciones a l a s su -
yas , no dejando pasar u n solo d ía s in re-
c i tar l a O r a c i ó n por l a paz universa l , y 
alcanzaremos p e r d ó n y misericordia. 
A l ver re t i rar a los Prelados cumpl i -
do el deber de car idad e x c l a m a m o s : A ú n 
hay m á r t i r e s en el Cr is t ianismo, y esto 
prueba su d i v i n i d a d : "Si a Mí me han 
perseguido a vosotros os p e r s e g u i r á n E l 
d i s c í p u l o no h a de ser menos aue el 
maestro." ^ 
Seguid orando y l lorando por la sa lva-
c i ó n de vuestra patr ia , que a l f in o i r é i s 
como l a madre de S a n A g u s t í n ; h i jo de 
tantas l á g r i m a s , no puede perecer T a m -
poco puede perecer vuestra patria 
Boguemos al S e ñ o r por la paz del m u n -
do, a f in de que los hombres cumplan es-
te precepto: "Amaos los utjps a los otros 
como yo os he amado." 
A B S T I N E N C I A D E C A R N E 
Recordamos a los fieles crist ianos, que 
m a ñ a n a , lunes, es l a V i g i l i a de la A s u n -
" ó n de la Virgen , no pudlendo comer car -
ne, de la cual nos manda abstener l a l g l e 
sla pero no es d ía de ayuno. Solo nay 
o u é supr imir la carne. 
^ E l precepto obl iga desde el uso de r a -
z ó n , y los que lo quebrantan comenten u n 
pepnd?aso0deaIduda c o n s ú l t e s e con u n v i r -
tuoso y sabio Ministro del S e ñ o r , q u i é n 
^ L ^ I g T e s U con esta V i g i l i a Quiere dis-
nonernos para celebrar dignamente l a to 
ponernos i de l a p a t r i a Celestial 
por nuestra R e i n a y Madre, en nombra 
V o s ' í / d e ' - l a I g l e s i a este p e q u e ñ o « b -
seauio en honor a l a V i r g e n María , y 
ntnguno que se precie de tenerla por ma-
dre debe negarse a h o n r a r l a cumpliendo 
el precepto de l a Ig le s ia . 
T O S U L T I M O S S A C R A M E N T O S P O R E L 
B i / m . Y . D R . R A M I R O F E R N A N -
D E Z Y B A l í B U E N A . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
I V 
Siendo, como vimos el n ú m e r o , auterior 
de l a mayor importanc ia l a r e c e p s l ó n cíe 
los ú l t i m o s Saicramentos p a r a los enfermos 
i c ó m o es que muchos p isan los umbrales 
de la eternidad s i n haberlos rec ib ido ' 
; C ó m o es que muchos crist ianos, d e s p u é s 
de haber vivido no tan santamente como 
nlde la ley de Dios , a l caer enfermos no 
se apresuran a buscar l a ú n i c a medic ina 
que c u r a las l lagas de su a lma, antes que 
esta se presente a l Juez de vivos y muer-
tos s i n haberse reconcil iado con su j u s -
t icia a p r o v e c h á n d o s e de su inf in i ta m i -
ser icordia? ¿ P o r q u é los Parientes del 
doliente, v i é n d o l e en peligro de perderse 
v estando en su mano l a s a l v a c i ó n del des-
graciado, no se dan p r i s a a socorrerle 
p r o c u r á n d o l e l a r e c e p c i ó n de los Santos 
^ S ^ T o m p r e n d e que el enfermo, agobiado 
con las molestias y dolores de l a enfer-
medad, mayores cuanto m á s grave esta 
se presenta, no conozca su estado, no 
reflexione que puede m o r i r de un c o -
mento a otro, que puede Perder el cono-
cimiento e incapaci tarse para recibir los 
auxi l ios de l a grac ia d iv ina ^ e .le. ^j1 , ^ 
salvar, y, por lo mismo, que no pida los 
Sacramentos, n i mande l l a m a r a l Minis -
tro y legado de D i o s que le ponga en re-
g la su pasaporte para l a e ternidad; pero 
los que le asisten, los amigos, los parien-
tes, los vecinos, que ven como v a fa l tan-
do poco a poco l a v i d a y c ó m o va v i -
niendo l a muerte a todo correr ; que tie-
nen expedita l a r a z ó n para,, conocer el pe-
l igro de p e r d i c i ó n eterna en que se ha-
l l a el pobre enfermo, ¿ q u é razones pue-
den alegar para eohenestar su a p a t í a , 
para estar tranqui los , viendo c ó m o se apa-
ga l a v ida temporal , s in cuidar de la 
eterna, ú n i c a que y a puede sa lvarse? 
E s t o es verdaderamente i n c r e í b l e en 
bombres que tengan expedito el uso de l a 
r a z ó n y que a d e m á s se l lamen Críst la-
Y , s in embargo, es demasiado cierto 
que en m u c h í s i m o s casos sucede as i y se 
muere el paciente, s in que él lo sepa y 
s in que nadie le auxi l ie . ¿ C ó m o puede ser 
esto, repetimos? 
Leed crist ianos esto que es de s u m a 
Importancia , y dadlo a leer a otros, p a r a 
que los enfermos no mueran s in rec ibir 
los ú l t i m o s Sacramentos. 
L o s c a p í t u l o s s iguientes son aun m á s 
Importantes. 
( C o n c l u i r á . ) 
R E G I N A S V I G E N T E S S O B R E L A C O M U -
N I O N F R E C U E N T E Y D I A R I A 
(Concluye.) 
S i h a y algunos Inst i tutos , de votos 
simples o solemnes, c u y a s reglas, cons-
tituciones o calendarios s e ñ a l e n y manden 
algunos d í a s de C o m u n i ó h , estas normas 
se han de tener como, meramente direc-
t ivas y no como preceptivas. 
Y el n ú m e r o prescripto de comuniones 
se h a de considerar como el m i n i m ú n pa-
r a los Rel igiosos piadosos. P o r lo cual 
se les d e j a r á s iempre l ibre l a C o m u n i ó n 
m á s frecuente o d iar ia , s e g ú n las nor-
mas de este Decreto. M á s p a r a que to-
dos los Rel igiosos de ambos sexos pue-
dan enterarse bien de las disposiciones 
de este Decreto, los Superiores de cada 
u n a de las casas t e n d r á n cuidado que 
todos los a ñ o s , e iTTa^mfraoctava de Cor-
pus C h r i s t i , sea l e í d o a l a Comunidad en 
lengua vulgar. 
9o. F ina lmente , a b s t é n g a s e todos los 
escritores e c l e s i á s t i c o s , desde l a promul-
g a c i ó n de este Decreto, de toda disputa 
o d i s c u s i ó n acerca de las disposiciones pa-
r a l a frecuente C o m u n i ó n . 
Habiendo dado cuenta de todo esto a 
Nuestro S a n t í s i m o P a d r e P í o P a p a X el 
Infrascr i to Secretario de l a Sagrada Con-
g r e g a c i ó n , en audiencia de 17 d é Dic iem-
bre de 1905 Su Sant idad r a t i f i c ó este De-
creto de los P a d r e s E m i n e n t í s i m o s , lo 
c o n f i r m ó y m a n d ó publ icar , no obstando 
en nada cosa en contrario . 
M a n d ó , a d e m á s , que se enviase a todos 
los ordinarios y Pre lados regulares, para 
oue lo comuniquen a sus Seminarios , P á -
rrocos, Inst i tutos religiosos y Sacerdotes 
respectivamente, y den cuenta a l a Santa 
Sede, en sus relaciones del estado de l a 
D i ó c e s i s o Inst i tuto , de l a e j e c u c i ó n de lo 
que en é l se establece. Dado en R o m a a 
20 de Dic iembre de 1905.—Vicente C a r d , 
Obispo de Palest ina.—Prefecto.—C. de 
Lai .—Secretar io ." 
Y a s a b é i s cr i s t ianos cua l es el deseo 
de Nuestra Santa Madre l a Ig les ia , el 
que c o m u l g u é i s frecuentemente, y a ú n 
diariamente, p a r a que nos unamos con 
Cristo , para que tengamos v i d a sobre-
abundante y nos transformemos en E l . 
Imitemos l a costumbre de los primeros 
cr is t ianos , quienes comulgaban d i a r l a -
mente, y por eso se mos traban tan i n t r é -
pidos en el mart ir io , porque el P a n E u -
c a r í s t l c o les comunicaba fortaleza supe-
r ior a los tormentos con que los t iranos 
p r e t e n d í a n quebrantar la , 
U N C A T O L I C O . 
D I A 13 D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado a l a A s u n -
c i ó n de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubi leo C i r c u l a r — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en S a n N i c o l á s . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u l a r 
en las Reparadoras . . 
Domingo ( I X d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . ) 
—Santos J u a n B e r h m a n s , de l a C. de J . 
confesor; H i p ó l i t o y Casiano, m á r t i r e s ; 
santas Radegunda , reina, E l e n a y A u -
r or a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n J u a n B e r h m a n s de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , confesor. 
N a c i ó en B é l g i c a de padres pobres de 
bienes de fortuna pero. r icos de grandes 
virtudes, cr iaron a l n i ñ o conforme a las 
m á x i m a s de la R e l i g i ó n C r i s t i a n a ; pero 
su bello na tura l e incl inaciones santas 
fac i l i taron m á s que todo el efecto de s u 
e d u c a c i ó n . 
H a b í a l e prevenido D i o s con todas las 
disposiciones de naturaleza y grac ia para 
los nobles designios a que le destinaba 
su sab ia Providencia . S u natura l afable, 
dulce y b e n é f i c o , su c o r a z ó n noble, d ó c i l 
y generoso; el sumo horror que manifes-
t ó a l pecado y na tura l p r o p e n s i ó n a los 
ejercicios piadosos y devotos, que fueron 
los ú n i c o s entretenimientos de su n i ñ e z 
hicieron conocer e l i n t e r é s que t e n í a el 
cielo en aquel la grande alma, que acre-
d i t ó desde luego el m á s ardiente celo por 
l a g lor ia de Dios . Nuestro Santo m o s t r ó 
siempre una grande y t i erna devocl0n a 
l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
Siendo muy Joven e n t r ó en l a Compa-
ñ í a de J e s ú s . 
L o s r á p i d o s y ex traord inar ios progre-
sos que hizo en aquel la escuela de v ir tud 
asombraron a los m á s perfectos. Sus 
c o m p a ñ e r o s le t e n í a n por u n á n g e l , ta l 
era l a v ida de nuestro J u a n . 
E n f in , lleno de merecimientos descan-
s ó en el S e ñ o r el d í a 13 de Agosto de 
1621, a l a temprana edad de v e i n t i d ó s 
a ñ o s . 
San J u a n Berchmans , es uno de los tres 
patronos de la juventud. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral l a de 
T e r c i a a las 8, y en las d e m á s igles ias 
las de costumbres. 
Corte de M a r í a . — D í a 13.—Corresponde 
Este Doctor Indica Cómo Fortifi-
car la vista un 50 por ciento en 
una Semana, en muchos casos 
V n » recota i m t l a , que usted pue-
de preparar y m a r « n « a aaea. 
F U a d e l f l a . P a . — t U o » lurted ea^ejuetos 
o lentes? i Sufre tuited de e s f o r a a m l e n t » 
de la viste o da « t r a s debUldades r l i u a -
les? SI es m í , sa a l e r r a r á usted «airar 
que, «esrún dice «1 doctor Lcnr i s . h a y un 
remedio para tus n a l e s . VpriVi-^ p * » . 
nonas enyos ©Jo» « m p e z a j t a a a cansaras 
afirman que despula de habar preparado 
vleta han dar lrado inmenso aUrlo . ¿ 
extremo d e n © necesiter m á s de sus es-
pejueloa. Thu> de los hombres que la 
u s ó dice lo s iguiente: "Yo era casi c leao-
apenas p o d í a leer. A h o r a puedo leer 
sin necesidad de espejuelos y y . n a ra» 
l loran los oJojl Antes na* d o l í a n xauchí -
slmo cuand© Itegaba l a noche, p e r o ^ ü T i . 
r a e s t á n el^mpre b i en : ««ta r é t e t e f u á co l 
t a m b i é n la usO sa expresa a s i r ^ L a s t ? 
m ó s f e r a p a r e c í a nebnlosa, con o ata m 
pejuelos poro deapnfe ds haber usado 
esta recete por 15 d í a s , todo lo -rae n m c h © 
m á s claro. A h o r a puede loer ida e i ¿ ¿ ° 
ta* Be cree que ralles que en la actna-
2"*? «8P«J«eIo« o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en tm « a n r o © 
n x o n a | » I o y mllee m i s po<ftáa tortmSS 
sus o|os a l extremo de « r l t a x s e l a motea* 
I T TÍ Stir* « o u i i w a r l o s . Dif icul ta dea 
^ n J ^ I r ^ L * ^ c a r á o t o r qne sean, quedan 
a l M a d a a oen s i mk, d© esta receta. H é -
l M ^ I j £ : * w V a T S a bu'!na botica y p ida nn ftrasco da O p t a n a ; llene de a r u » 
« J t J ^ ¥ «eeonta gramos da 
n J K ^ ? * ^ / f ? ? 'dentro u n a joastll la da 
Optona y d é j e l a qne se d l snefau L&re-
» • entono©» les ©Jos oen este l í q u i d o da 
doa a cuatro r e c e » ni d í a . Sus ojos sa 
a<aarar*n notablemente desda el primes 
lavaje y l a i n f l a m a c i ó n no t a r d a r á en 
^ a p a r e c e r . 81 a usted, lector o 
asa u n poquito, d é c « n tiempo lo» pasea 
p s r a s a l v a r l o » . Muchas personas ana 
ahora son completamente ciegas con ge r -
j a j í a a hoy s u v i s ta s i l a J u i b i e s e n ^ t e a l 
dldo a tiempo. 
i T A í r 0 0 P»<««í»«nto «©peolaUsta «I 
! i 7 5 í L * * J S » © s t e d e l a r t í c u l o qo© antecede, 
dijo* "Optena e» n a remedí© maravi l lo-
¿J*- lnarre<llen*e» qne lo constituyen 
•©n Men «©nocidos por loa eepeclaiistaa 
ao loa ojos y constantemente por ellos re-
©•»«««• . Optona puede cemprarae en coal-
« n t e r botica y ea nno de laa poco© pre-
paraciones qne, en m i o p i n i ó n , debe tenar-
se s iempre a l a m a n a p a r a ser naada re-
" ^ « ^ m osmí t©*©. U . h ^ ^ í ^ , 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a de loa Angeles, , i n i i l I B I I I l H H I I I I H I l i l l l I S H a j J S H í S l I I H I » 
en las Ursu l inas . 
M I S A S 
A l a s siete': B e l é n , S . F e l i p e , S a n 
to A n g e l , C a t e d r a l , l a M e r c e d , S a n 
F r a n c i s c o , S a n t o C r i s t o , E s p í r i t u 
S a n t o , S a n t o D o m i n g o , V e d a d o , G u a -
d a l u p e , J e s ú s d e l M o n t é , S a n L á z a r o , 
M o n s e r r a t e , S a n N i c o l á s , P a s i o n i a -
ta s , C a r m e l o , C a r m e l i t a s D e s c a l z o s y 
C a p i l l a de l a s M a d r e s d e l S e r v i c i o 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y C a p i l l a d e l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n . 
A l a s s i e t e y m e d i a : B e l é n , S a n 
F e l i p e , l a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , 
S a n t o C r i s t o , S a g r a r i o d e l a C a t e d r a l , 
E l P i l a r , S a n t a C a t a l l i n a , G u a d a l u p e , 
S a n L á z a r o , M o n s e r r a t e y S a n N i c o -
l á s . 
A l a s o c h o : Q u i n t a d e S a l u d L a C o -
v a d o n g a , B e l é n , S a n F e l i p e , S a n t a 
C l a r a , S a n t o C r i s t o , E s p í r i t u S a n t o , 
S a n t o D o m i n g o , S a n t a T e r e s a , U r s u -
l i n a s , V e d a d o , E l P i l a r , G u a d a l u p e , 
J e s ú s d e l M o n t e , L a B e n e f i c e n c i a , 
S a n L á z a r o , J e s ú s M a r í a , M o n s e r r a -
t e , S a n N i c o l á s , C e r r o ( i g l e s i a p a r r o -
q u i a l ) , D o m i n i c a s A m e r i c a n a s , C a r -
m e l o , ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) , P a s i o -
n i s t a s y C a p i l l a d e l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n . 
A l a s o c h o y m e d i a : S a n F e l i p e , 
C a t e d r a l , ( l a d e T e r c i a ) , S a n L á z a r o , 
M o n s e r r a t e , M a d r e s D o i n i n i c a s F r a n 
c e s a s , 19 e n t r e A y B , V e d a d o , y e l 
P i l a r . 
A l a s n u e v e : B e l é n , S a n t o A n g e l , 
l a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , S a n t o D o -
m i n g o , V e d a d o , R e p a r a d o r a s , C a r m e -
lo ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) , H o s p i t a l 
M e r c e d e s , E l P i l a r , J e s ú s d e l M o n t e 
y S a n t o D o m i n g o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : S a n F e l i p e , 
C e r r o y P a s i o n i s t a s . 
A l a s d i e z : B e l é n , l a M e r c e d , S a n -
t o C r i s t o , S a g r a r i o d e l a C a t e d r a l , 
E s p í r i t u S a n t o , V e d a d o , G u a d a l u p e , 
M o n s e r r a t e , S a n N i c o l á s , E l P i l a r y 
C a r m e l o ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) 
A l a s d i e z y m e d i a : S a n t o A n g e l y 
S a n F e l i p e . 
A l a s o n c e : B e l é n , S a n t o C r i s t o , 
S a n F r a n c i s c o -v V e d a d o . 
A l a s d o c e : S a n t o A n g e l , l a M e r -
L e R o g a m o s L e a 
Sefior doctor A r t u r o C . Bosque, 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
No s e r í a cumpl ir con un deber sagrado 
s i no le manifes tara mi agradecimiento 
por medio de estas l ineas. Hace siete 
a ñ o s v e n í a padeciendo horriblemente del 
estomago, y hace u n mes me encontraba 
en peor c o n d i c i ó n que nunca, y u n t í o m í o 
me a c o n s e j ó que tomara su preparado de-
Peps ina y R u i b a r b o , y antes de tomarme 
medio pomo y a me encontraba mucho 
mejor, y hoy creo que y a estoy perfecta-
mente b i en ; a pesar do tener cincuenta 
a ñ o s , puedo atender a m i t rabajo s i n sen-
t ir (cansancio n i dolor de ninguna" espe-
cie y m u y buen apetito, que era cosa que 
h a c í a tiempo que lo h a b í a perdido. 
Y c r e y é n d o l o un deber aconsejo a todo 
el amigo que padece del e s t ó m a g o que ha-
ga uso de él . 
T a l mismo tiempo autorizo a usted pa-
ra que haga p ú b l i c o este testimonio. M á s 
adelante r e m i t i r é a usted dos retratos 
m í o s , uno dentro de m i enfermedad y otro 
que s a c a r é cuando e s t é verdaderamente 
curado. 
Quedando de usted atentamente, 
Antonio B a r r e r a . 
L a Peps ina y R u i b a r b o Bosque es el 
mejor remedio en el tratamiento de l a D i s -
pepsia, Gas tra lg ia , D i a r r e a s , V ó m i t o s , 
Neurastenia G á s t r i c a , Gases y en general 
todas las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o o intestinos. 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
L a m i s a del martes 15, tercero de mes, 
por ser d í a de precepto, se d i r á a las 10. 
E l t r a n v í a aale a las 9 y cuarto de l a T e r -
mina l . 19828 15 a. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l a V i l l a d e 
G u a i i a b a c o a . 
D í a 14. 
A las 7 p. m., s e r á t ras ladada l a Sagra-
da Imagen de l a V i r g e n , desde la Ig l e s ia 
de Santo Domingo a l a Ig les ia P a r r o q u i a l , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o del Clero y fieles, 
y a c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á u n a solemne 
salve con las l e t a n í a s . 
D í a 15. 
A las 7 y media a. m., t e n d r á l u -
gar l a m i s a de C o m u n i ó n general. 
A las 9 a. m., e m p e z a r á l a fiesta so-
lemne con m i s a cantada en que oficia-
r á n los, B . B . P . P . Esco lap ios , y ser-
m ó n a cargo del B v d o . P . Antonio B e -
condo. Comisar io de los P . P . F . P . 
A las 6 p. m., s a l d r á en p r o c e s i ó n l a 
S a n t í s i m a V i r g e n por las calles de cos-
tumbre, s i el tiempo y las c ircuntancias 
lo permiten. 
19824 15 a. 
T U T E L A R 
P a r a e s t a f i e s t a c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i s a s o rizadas, d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 4d-12. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
t tt Í ! A " K K S C A R M E L I T A S 
L a V O. T . del C a r m e n y Santa T e r e s a 
/ e . ' c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, 
«i, , ,o ™ gosto'J s,,;l^flesta a l lual * l a S a n t í -s ima Virgen del C a r m e n . 
E l s á b a d o , a las 6 y media de l a tarde, 
K o s a n o , L e t a n í a cantada y Salve solemne 
con orquesta. 
E l domingo, a las 7 y media, m i s a de 
c o m u n i ó n general armonizada. 
A las 8 y media, m i s a solemne con or-
questa y s e r m ó n por e l Bdo . P . Director 
^vJU0176111"110 del Sagrado C o r a z ó n . 
_ 19169 13 a. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F i e s t a s que t e n d r á n efecto en dicha Igle-
s ia en e l presente mes. 
D í a 11, a las 5 p. m., solemnes v í s p e r a s 
cantadas por los R B . p p . Franc i s canos y 
solemne salve a las 7 p. m. 
D í a 12, a las 9 a. m., m i s a solemne en 
honor de l a Santa Madre- Santa C l a r a en 
l a que of ic iará el M B P . Comisar io P r o -
v inc ia l F r a y Antonio Becondo. E l s e r m ó n 
e s t a r á a cargo del B . P . A m a l l o M o r á n 
S. ,T. 
D í a 12, a las 7 p, m., salve solemne. 
D í a 13, a las 9 a. m., m i s a solemne en 
honor del Santo P a d r e San F r a n c i s c o , en 
la que o f i c i a r á el M B P . Comisar io de T i e -
r r a S a n t a F r a y L u c a s de Garte iz y ten-
drá a su cargo e l s e r m ó n el B . P . E u s t a -
quio A r r o n á t e g n i , Bel iogloso F r a n c i s c a n o . 
D í a 14, a las 7 p. m., salve solemne. 
D í a 15, a l a s 8 y media a. m., m i s a so-
lemne, oficiando el R . P . F r a y J . Antonio 
TJrqulola, G u a r d i á n del Convento de S a n -
to Domingo de Guanabacoa y estando e l 
s e r m ó n a cargo del R . P . Gui l l ermo B a s -
tarrea . Rel igioso F r a n c i s c a n o . 
L a Abadesa, C a p e l l á n y S í n d i c o del Mo-
nasterio Invi tan a los fieles a l a as istencia 
a esos cultos piadosos, por lo que les que-
d a r á n reconocidos. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1916. 
19568 14 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 , 
t r a v e s í a 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
G o m p a n í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S 0 2 
/ n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e U T e l e g r a f í a s i a t i l o a ) 
E l V a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
e l d í a 2 0 d e A g o s t o a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a , q u e s o l o s e a d m i t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s , 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10V& 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a t a r -
de . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á © s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e a d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
l a n c h a s h a s t a e l d í a 1 7 . 
L o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 1 8 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c l a s e : d e s d e $ 1 8 8 o r o a m e - -
r i c a n o . 
S e g u n d a c l a s e : $161 í d e m í d e m . 
T e r c e r a P r e f e r e n t e : $ 1 1 8 i d i d . 
T e r c e r a : $49 i d i d . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l l 
d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r ©1 R . D . d e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a , f e c h a 22 d e A g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n e i v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l 
p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u 
b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o N o . 72 . a l t o s . 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
e l 8 0 d e A g o s t o a l a s 4 d e l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s 
q u e s e o f r e c e e l b u e a t r a t o q u e e s t a 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o 
e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a 2 7 y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 9 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
b u n o m b r e y p u e r t o d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e clsu-
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R e a l D e c r e t o d e l 
G o b i e r n o d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 d e 
A g o s t o ú l t i m o , n o s e a d m i t i r á e n e i 
v a p o r m á s e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o 
p o r e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a -
c a r s u b i l l e t e e n l a c a s a c o n s i g n a t a -
r i a . 
I n f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o 
M a n u e l O t a d u y , 
S a n I g n a c i o N o . 7 2 . a l t o s . 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
it P í n i l l e s , I z p e r d s y C i 
D S C A D I Z 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
c a p i t á n I i A R B A Z A B A I í , 
s a l d r á de este puerto f i jamente e l 13 de 
Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasaje-
ros para los puertos de 
C o r u n a , 
G i j o n , 
S a n t a n d e r , > 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r l m s w . c lase . . . . , . . . . . 
S e g t í n d a claea. . . . . . w w •• w 
T E K C E R A C Í A S B : 
P a r a Corufia, QlJ6n y Santander . 
P a r a C á d i z y Barce lona . . . . . 
C A M A R O T E S D E L U J O A P R E C I O S 
C O N V E N C I O N A L E S 
P a r a m á s informes d ir ig i r se a ans con-
s ignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
S A N I G N A C I O , 18. 
H A B A N A 
N O T A . — E l embarque d© pasajeros y 
equipajes se e f e c t u a r á gratuitamente por 
los muellea de S a n J o s é . 





P I O I 
C a p i t á n M . A . O J I N A G A , 
s a l d r á de este puerto f i jamente el d í a 23 
de Agosto, admitiendo p a s a j e r o » p a r a los 
puertos de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m y ^ \ 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a » P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
P a r a m á s i n f o r m e » dir ig irse a bus con-
s ignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
8 A N I G N A C I O , N U M E R O 18. 
H A B A N A 
N O T A . — E l embarque de pasajeros y 
equipajes s e r á grat is por los muclleo de 
S a n J o s é . 
t l N E A 
d e 
W A R D 
L a t R u t a P r e f e n í 
f á f c J R V I C l Ü H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s t o d o s l o s J u e v e s y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a : $ 3 0 . 0 0 
S e g u n d a : $ 2 0 . 0 0 
S e e x p i d a n b o l e t o s a t o d a s p a r t e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á a 
p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s l o s L u n e s a l t e r n a n d o p a r a 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p l c o . 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s n ú m e r o 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
P r a d o n ú m e r o 1 1 8 . 
w n i m i m i i H i n m n n m i i w n n i n i n T n f n i 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s e 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s p o n -
g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e Fle-> 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f le te q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a c e n e s 
d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
f 1 • • 
I R O S D E 
L E T R A S ) 
& L A W T O N CH1LDS Y CO. 
L I M I T E D 
O O N T i y i T A D O R B A R C A R I O 
T I R S O E Z Q U E H m o 
B A l í Q U K R O S . — - O R K I X J j Y , 4 . 
G a s a a r t g l n a . l m e n t e e s t a -
M e o h f e « n 1844 . 
A G E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s do l o s E s t a d o s U n i -
d o s y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a f i a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n i n t e r é s y b a o e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 9 5 6 . C a b l e : G h i l d s . 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
1 0 8 , Af irular , 108 , e s q u i n a C A m a r -
S a r a . H a c e n p a s o s p o r e l c a -
bio , facdltaam c a r t a s d e c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . 
| A C E N p a g o s p o r c a b l e , g i r a n 
l e t s a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e t e d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de l o s E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , á s f 
c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o s o -
b r e N e v r Y o r k . F U a d e l f l a , N e w O r _ 
l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o -
n a . 
fe. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
M e r c a d e r e s , H a b a n a . 
E P O S I T O S y C u e n t a s c o -
r r i e n t e » . D e p ó s i t o s d e v e l o . 
. r e a . h a q f B i d o s e c a r g o d e c o -
b r o y r e m l s i é j j d e d i v i d e n d o s e l a -
t e r e s e a . F r é s t a r a o s y p l g n o r a o t o n e s 
d e v a l o r e s y t r a t o s . C o m p r a y v e n -
t a d s v a l o r e e p ú b l t o o s e I n d u s t r i a -
I s a . C o m p r a y v e n t a d a l e t r a s d e 
c a m b i o . C o b r o d e l e t r a s , e u p o n e s , 
ete . , p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s s o b r e 
l a a p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
s o v r e l o s p u e b l o s d e E s p a f i a , I s l a s 
B s ^ a a r e s y C a n a r i a s . P a g o s y a r « a -
l ) l « > C a r t a s d e C r é d i t o . 
Z a l d o y C o m p a o i a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B B S N u e v a T o r k . N u e v a 
O r l e a n s , V e r a o r t t s , M é j i c o , 
S a n J u a n d e P u e r t o H i o o . 
L o n d r e s P a r í s , B u r d e o s , I g r o n , B a -
y o n a , H a m b u r g o . B o m a * N é . p o l e % 
M l U L n . O é n o v a , M a r s e l l a , H e v r a , 
L e l l a , K a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D l e p -
Íe. T o l o u s e . V é n c e l a , F l o r e a d a , u r í n , M e s l n a * oto. a e l c o m o s o -
b r e t o d a s l a a c a p i t a l e s y p r o v t a . 
o l a s d e 
K S P A J T A : S l ^ I H I j A S - C A N A S X A * 
J . k. D A N C E S Y C I A . 
B A K Q U B K O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , naftas. 9 1 
A P A R T A D O N U M E O T t O T i l . 
C a b l e : B A W C E B . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e r é s . 
D e s o u e n t o s . F l g n o r a d o u c s . 
C a j a d e A h o r r a a . 
I R O de l e t r a s y p a g o s 5»or 
c a b l e s o b r e t e d a s l a s p l a -
„ z a s c o m e r c i a l e s d e »os E»-> 
t a d o » U n i d o s , I n g l a t e w a , A l e m a -
n í a . F r a n c i a , I t a l i a y B s i p f i b l l c a s 
de C e n t r o y l h i d - A m * r i c a y s o b r s 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e r a o s d e 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a -
r i a s , a a í c o m o l a s p r i n c i p a l e s d s 
e s t a I s l a . 
C o r r e a p o n s H l o s d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a e n l a I s l a d e O n b a . 
J . B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
8 . e n O . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N p a g o s p o r e l c a b l e y 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
i v i s t a s o b r e N e w T o r k , L o n -
d r e s . P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a s I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s d e l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n -
d i o s " B O T A L . " 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e i m p u e s t o s 
A v i s o 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 
A 1 9 1 6 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n -
t e s p o r l o s c o n c e p t o s a n t e s e x p r e -
s a d o s , q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o d e 
l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
m i s m o q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l 
d í a 1 7 d e l a c t u a l h a s t a e l d í a 1 5 
d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o , e n l o s 
b a j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e -
r e s , T a q u i l l a n ú m e r o 2 , t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s d e 7 y m e d i a a n t e 
m e r i d i a n o a 11 a . m . , a p e r c i b i d o s 
d e q u e s i d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a -
d o n o s a t i s f a c e n s u s a d e u d o s i n -
c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 
. 1 0 0 y s e c o n t i n u a r á e l c o b r o d e 
c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o e n 
l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o l o s r e c i -
b o s a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l o s t r i m e s t r e s a n t e r i o r e s q u e p o r 
a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o t r a s c a u t 
s a s n o h a y a n e s t a d o a l c o b r o a n -
t e r i o r m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 9 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) F e r n a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l , 
0 4589 B d - l é . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
H e r e d e r o s d e R a m ó n V a l d é s , h a n 
p a r t i c i p a d o a es te B a n c o e l e x t r a v í o d e 
u n t í t u l o s i n n ú m e r o p o r t r e i n t a a c c i o -
n e s c íe c i e n p e s o s c a d a u n a , e x p e d i d o 
a n o m b r e d e l o s m i s m o s , y s o l i c i t a n 
q u e se l e s p r o v e a d e u n d u p l i c a d o . 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
e n e l a r t í c u l o n o v e n o d e l R e g l a m e n -
to d e es te B a n c o , e l s e ñ o r D i r e c t o r h a 
d i s p u e s t o q u e l a p r e t e n s i ó n d e l o s s o -
l i c i t a n t e s se a n u n c i e p o r t r e s v e c e s e n 
l a " G a c e t a O f i c i a l " d e l a R e p ú b l i c a y 
e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A d e 
e s t a C i u d a d , c o n e l i n t e r v a l o d e d i e z 
d í a s d e u n a n u n c i o a o t r o ; y l u e g o q u e 
t r a n s c u r r a n d o s m e s e s d e l a f e c h a d e 
l a p u b l i c a c i ó n d e l p r i m e r a n u n c i o , s i n 
r e c l a m a c i ó n d e t e r c e r p e r s o n a , se a n u -
l e e l t í t u l o q u e se d i c e e x t r a v i a d o , y 
se e x p i d a e l d u p l i c a d o p e d i d o , q u e -
d a n d o e n t o d o t i e m p o l i b r e e l B a n c o 
d e r e s p o n s a b i l i d a d . 
H a b a n a , 2 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
C 4 5 5 4 a l t . 3 d - 3 
EN r A N O C H E D E A T E R H A D E S A parecido un perro p e q u e ñ o lanudo, 
entiende por MIgaon, tusado a l a 
tad. Se g r a t i f i c a r á con su valor a l a 
sona Que lo entregue en L í n e a , n ú m 








T T N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , „ 
U ce para dar clases de I n ¿ i ¿ . 0 f H * 
. In formes: F-4239, ©. en ¿f y Praif Cés. j.m.uiiuew ; r 
F y G . 19019 a ^^ea. ent; 
— • ?>2 „ 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a t « 
en la h i g i é n i c a quinta Campo '"^ 
-ndu de Luynnrt, Stl, para s e f l o r C a l . 
y p á r v u l o s , muy ventajoso para i"8- ni8a» 
l ias por su esmera fia educaclAn 8 W i 
c-entlfioa y moral y lo mCcMco 1 « " ^ l . 
c\on. La» clases se abren el 4 *~ |U8 PrS 
bre. 10S14 * ae septleí¿ 
] T E B E O S E / R ! 
^ I M P R E S O ^ ) 
* •L'® venta en Obispo. 88 l lhmrfn \ f 
& R e a l i z a c i ó n P n ¿ ^ « ¿ r | 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A v 
D E A N 0 G R A F I A " P I T M a J . 
O B R A R I A , 3 6 - E . K 
E n i n g l í s y e s p a ñ o l . D e d í a v f k „ r 
C A l " 
L n e s t a A c a d e m i a a p r e n d e SegUra 
m e n t e , y c o n p r o v e c h o p a r a su vH" 
p r á c t i c a : 
l o . — A e c c r i b i r e n m á q u i n a al tac 
to . 
2 o . — A t o m a r d i c t a d o d e taquigra. 
f í a - n e s p a ñ o l o e n i n g l é s , « i s u ^ * 
" R i t m a n . " ^ 
3 o . — A a d a p t a r e l es tudio que ^ 
g a d e M e c a n o g r a f í a o de T a q u i g r J 
f í a a c u a l q u i e r o t r o i d i o m a . 
N u e s t r o c u r s o d e j a apto al est* 
d i a n t e p a r a L - — _ a c u a l q u i e r a oft! 
c i ñ a . E s t o p u e d e s ? r test imoniado po't 
j - . c a e s (:1a • _bos V a ~ • 
, v w ) america^ 
n o s , ing l e se s , c u b a n o s y me- lcanos , qUj 
se h a n g r a d u a d o e n e s ta A c a d e m i a 
q u e a c t u a l m e n t e o c u p a n puestos en 
o f i c inas i m p o r t a n c i a . 
C u r s o s n u e v o s d e 7 a 1 0 de la nfw 
c h e . D e 8 a 11 d e l a : . ü a n a , esp^" 
c i a l m e n t e p a . a : ; ñ o r i t a 3 . 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
C 4644 2d-13. 
B R A N D 0 N I N S T I T Ü T E 
B A S I C V I R G I N I A 
C o l e g i o p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
Situado en el val le de Shenandoah cpr 
ca del B lue Kidge , a una elevación rt« 
1,400 pies, en l a s l í n e a s principales de loa 
ferrocarri les del C . y O y W . Rys ai 
edificio e s t l e s p l é n d i d a m e n t e amueblado 
E l c l ima es delicioso y sano. Hay agua da 
l i th la . E l paisaje por a l l í es pintoresco 
L o s cursos consisten de cuatro años. Hay 
cursos de m ú s i c a , plano, cultivo de la 
voz, Organo, v i o l í n y ciencia. S6I0 se ad-
miten a lumuas de las mejores familias 
L o s precios son desde $250 a $350. Pida 
c a t á l o g o de nuestros agentes. The Beeri 
Agency. Cuba, 37, H a v a n a or 801 Flatiror' 
B l d y . , New Y o r k . 
B R A N D 0 N I N S T I T Ü T E 
B A S I C , V A . 
C 4614 alt. 12d-lS. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
d i r i g i d o p o r 
R e l i g i o s a s D o m i n i c a s F r a n c e s a s 
A n t i g u a Q u i n t a d e L o u r . e s . Cal le C , 
e s q . a 1 3 , V e d a d o , H a b a n a . 
C l a s e s á i p r i m e . a y s e g u n d a E n s e ñ a n -
z a , a t e n d i e n d o de u n m o d o especial 
e l e s t u d i o d e l o s i ü l o m a s que enseñan 
P r o f e s o r a s d e l m i s m o p a í s . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , t e r c i o papilas 
y e x t e r n a s . 
S e r e a n u d a r á n l a s c l a s e s e l 8 de 
S e p t i e m b r e . 
13809 10 8. 
I N G L E S 
e s m á s n e c e s a r i o c a d a día 
e n l a v i d a c o m e r c i a l y w 
c i a l d e C u b a . T e n e m o s la 
m e j o r A G E N C I A D E CO-
L E G I 0 S e n l a A m é r i c a 
L a t i n a . T h e B e e r s Agency. 
C u b a , 3 7 , H a v a n a . Socur-
s a l , 8 0 1 . F l a t i r o n Building, 
N e w Y o r k , (establecida 
e n 1 9 0 6 . ) 
alt . 4d-6 C 4309 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 1 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s do 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e 
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a Her-f 
m a n a S u p e r i o r a . 
C 8952 «Od-l» Jt-
L A U R A L . D E B E L I A R D 
OlMes d« I n g l é s , F r a n c é s . Tencdnrto « 
L i b r o » , M e c a n o e r » £ I » J P l w o . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
19170 
S p a n i s s L e s s o n í . 31 a. 
PR O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N idiomas, se ofrece en Gallano. 
tos. D i r i g i r s e por correo O por ^ 






A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
s i s t e m a M A R T I 
e n l a ' q u e s e g a r a n t i d a l a 
ñ a n z a d e s u s a l u m n a s . VvecX 
r a : S e ñ o r a T r i n i d a d L e r a & 
B l a n c o . C l a s e s d i a r i a s a l ternas y 
e s p e c i a l e s p a r a l a s a l u m n a s 
q u i e r a n i n v e r t i r p o c o t iempo 
e l a p r e n d i z a j e , e s p e c i a l m e n w 
p a r a l a s d e l c a m p o . T a m b i é n ^ 
e n s e ñ a e l C o r t e d e C o r s é s y 
h a c e n a l a m e d i d a o » c o r ^ 
m o l d e s p a r a l o s m i s m o s . P f r 
t a r s i t u a d a e s t a A c a d e m i a 
p u n t o p o r d o n d e P a s a n . t o L j y 
l í n e a s de l o s c a r r o s , se n^06- , -Ja, 
c ó m o d a y d e g r a n d e s fac"1 
d e s p a r a s u s a l u m n a s . 
B e l a s c o a í n , 1 2 0 , P a l a c i o 
d e A n t o n i o D í a z B l a o ^ 
Obi 
«rula 
Q U E D A N P O C A S 
*rinle a c c i ó n , patentes, hierven 
Son de idpZ. p ida cutiiloBO l l u s t r a -
con e r a ° ^gpecialiflades para helados, 
f o b o ^ a r t ' c h o s ^ 1,000 cucharitas de l a -
S s ¿ r 8 G o n ^ l « . A c u l a r , 126. H a b a n a . 
f o l e e i o d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
S A N A L B E R T O M A G N O 
jjjilia. vedado. P i d a reglamentos 
26 a. 
"Zi SEÍfOKIT A , A M E R I C A N A . Q V E 
£ sido durante algunos anos, profe-
Í̂p las escuelas p ú b l i c a s de los E s -
•"I3- TTnidoa y- que Pas6 el aQo Pasado 
ta.d0^an o en una . Univers idad del Nor-
est i l « e a algunas clases porque tiene va -
dhoni8 desocupadas. D ir ig i r se a Miss 
gaSprado, n ú m e r o 16. 
Í983S 
f ^ Í E S O K A E S F A S O I ^ A . H A C E P O -
nue lia llegado, ensena toda clase 
•f lardados, a mano y mflquina, encajes 
fP ? o d a r c l á s e s , pintura y dibujo. Corte 
• / m n francés v costura, por m é t o d o r á -
v m o d e r n í s i m o garantizando la en-
p-on/a L a discfpula a l mes puede h a -
s»r reatidos. Clases de i n s t r u c c i ó n , con 
^h.Ho v labores a precios m u y e c o n ó m i -
d » siendo dos n i ñ a s o m á s , rebaja de 
c '„!,;» Clases a domicilio, $5 mensuales. 
?- fnlra de la Habana . Primel les , n ú m e -
^ 15 Cerro. 19566 16 a. 
T v f c O K I T A , P R O F E S O R A , C O N T I T U L O . 
S iin clases a domicilio, especialidad en 
Vctqtema moderno. Recibe aviso en Mer-
e i ^ riudad V en San F r a n c i s c o , n ú -
^ o Í2, V í b o r a / T e l é f o n o 1-1815. 
19670 , 14 n-
P r o f e s o r a i x o e e s a . d e e o n h b e s , 
r tiere algunas horas l ibres , d í a y no-
•Xf. para e n s e ñ a r i n g l é s , f r a n c é s y ale-
l^n Informan: Dominicanos Franceses . 
£"713 o 142 calle F . T e l . F-1491. 
IDSOS 23 a-
P' K O F K S O K A G R A D U A D A . C O X M U C H A experiencia. Kuevo sistema p r á c t i c o de Tnqtrucción. Idiomas. Mús ica , etc., etc. P r e -
rlos moderados. Inmejorables referencias. 
nHirlrse a Señora V i u d a de T r a e b a . A p a r -
tado 8 1 5 ^ 1 9 4 2 3 14 a. 
S^ K Í O B I T A S P A S O S , M E J I C A N A S , P R O -fesoras de i n s t r u c c i ó n pr imar ia , f r a n -teneduría de libros, corte y confec-
rión de trajes, con diploma de l a escuela 
Piirler de P a r í s , dan clases a t-omicllio o 
eu su casa. Vil legas, 57. altos. M é t o d o s mo-
deraos. Precios m ó d i c o s . 
19321 13 l- . 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Coleg io y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á r v u l o s d e 3 a 6 a r o s . 
Preparatoria p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
Carrera c o m e r c i a ! c o n g r a n d e s • e n -
lajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , , , 
Taquigrafía " P i t m a n . " 
Nueyas c l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a -
torias n o c t u r n a s : d e 7 .112 a 9 . 1 ¡ 2 . 
Alumnos p u p i l o s y e x t e r n o s . 
Amplias f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s de ) 
campo. 
Prospectos p o r c o r r e o . 
Director: F r a n c i s c o L a r e o . 
Domicilio p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . 
Domicilio p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m -
pliación de f á b r i c a , q u e o c u p a r á a 
fines de S e p t i e m b r e p r ó x i m o « A m i s -
tad, 83-87 . 
C-3626 i n d . I j . 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a U e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
17822 18 a. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
j O J O , N O C O N E t r N D I R S K ! 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto d í a y noche. Son las mejores 
aguas, por bu s i t u a c i ó n m á s batientes y 
c r i s t a l i n a » , M g ú n certificado de los me-
jores m é d i c o s . Prec ios a mitad de otros 
lados. De pr imera hay 63 b a ñ o s reserva-
dos y 3 p ú b l i c o s . Nunca hay que esperar. 
H A S T A 30 D E S E P T I E M J B K E D E 1916 
12916 SO sp. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
b a j a l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r n i -
J a c o n todos l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t o s y p r e n d a s b a j o l a p r o * 
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
AE C O M E R C I O : E A S S O E I C I T Ü D E S de marcas m a l presentadas las dene-
gau acusando p é r d i d a de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado a l cam-
biar las razones sociales. T e n d r é gusto en 
informar grat is a quien me consulte. B a u -
dilio Pic iué . " D " N. 7, Vedado. T e l é f o n o 
F-4162. 19076 1 b. 
A R T E S Y 
^ o n a 
M i n e . E L I S A T E R R E S 
Masaje de vientre, senos, cara y manicura 
a domicilio. Garant izo el desarrol lo de 
los los senos y la d i s m i n u c i ó n y des-
quebradura de los mismos. H a g o desa-
parecer toda grasa del vientre y e s t r e ñ i -
miento. T e l é f o n o A-7808. 
19344 13 a. 
P L A N T A S D E H I E L O 
T o d a persona que pueda disponer de 3 
a 6 mi l pesos y quiera dedicarse a l a fa-
b r i c a c i ó n de Hielo, puedo faci l i tarle , l a 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una P l a n t a de mi s istema (sin maqui-
n a r i a ) en cualquier lugar de l a R e p ú b l i -
ca , m i s plantas producen la tonelada de 
hielo a $1, no necesitan m e c á n i c o s , cerrar 
y a b r i r unas llaves es toda la ciencia que 
se necesita, lo protejo de competencias, 
dftndole la c o n c e s i ó n de m i patente para 
su t é r m i n o , y en cambio usted puede ha-
cerla , a todas las P lantas existentes, por-
que absolutameute n inguna P lanta de las 
establecidas en Cuba lo pueden producir 
a menos de $3; no le e n s e ñ o C a t á l o g o s 
con explicaciones m á s o menos exage-
radas , le e n s e ñ a r é P lantas funcionando; 
A. Ovies. M a l e c ó n , n ú m e r o 75, H a b a n a . 
Propietar io de la patente. 
19813 í s 8. 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A -
K_7 f é Compostela y L a m p a r i l l a , compues-
to de sala , comedor, tres habitaciones co-
c ina y servicios modernos. Ganan $.10 
ln04!:' 20 a. 
SE A L Q U I L A C A S A G R A N D E , G A L I \ -no, 115. Sirve para t ienda de ropa ira-
rage, m u e b l e r í a , etc. I n f o r m a n : R a n l e r 
Zulueta, n ú m e r o 73. 
C 4022 10d-12. 
S E A L Q U I L A N 
lo s a l t o s d e u n a c a s a e n u n g r a n p u n -
to , c o n n u e v e h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
p i s o d e m o s a i c o y s u s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . S e d a e n u n p r e c i o m u y b a r a -
to . I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 , " A l 3 o n 
M a r c h é . " 
19800 21 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
E n O ' R t i l l y , 9 y m e d i a , s e a l q u i l a u u 
l o c a l g l a n d e , p a r a d e p ó s i t o d e m a q u i -
n a r i a o a u t o m ó v i l e s y e n e l m i s m o se 
v e n d e n 1 5 m e s a s ¿2 2 m . p o r 1 d e 
a n c h o . I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a d e l 
c a f é C u b a y O ' R e i l l y . 
19808 31 a. 
H I E L O 
Cua lqu iera puede hacer 40 o 50 l ibras do 
hielo en su casa por 15 centavos, este s i s -
tema no tiene maquinar ia , la P lanta solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovies. M a l e c ó n , 
75. H a b a n a , propietario de la patente. 
19812 10 s. 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
se a lqui la en precio m ó d i c o en l a casa 
San Ignacio , n ú m e r o 54. In forman en la 
misma. 19816 19 a. 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A J E -SÚS M a r í a , entre C u b a y Damas , co-
modidades para una regular fami l ia . L l a -
ve e I n f o r m a n : San Ignac io y L u z , botica 
19825 15 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I L L E -gas y Empedrado , m u y frescos, para 
corta fami l ia . R a z ó n : D u l c e r í a Nueva I n -
glaterra. San Rafae l y Consulado. T e l é -
fono A-8667. 19842 17 a 
SE A L Q U I L A , E X L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte, 503, esquina a Poc i -
to, dos cas i tas r e c i é n construidas, a 20 
pesos cada una. 
19847 15 a. 
LA M P A R I L L A , 57, A L T O S , S E A L Q U I -lan muy frescos y claros. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1201. 
19848 15 a. 
AL Q U I L O L O S B A J O S , O Q U E X D Ó , 25, entre An imas y Virtudes , una cuadra 
Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
doble servicios, propios p a r a fami l ia de 
gusto. I n f o r m a n : Café de l a esquina. 
19846 19 a. 
AM A R G U R A , 88. S E A L Q U I L A E L P i -so pr inc ipa l de esta casa, acabada de 
fabr icar , cuatro lujosas habitaciones, con 
agua corriente, sa la , saleta, doble servi-
cio sanitario , etc., propia para fami l ia que 
le agrade v i v i r con comodidad. L l a v e e 
informes: Obispo, 80. 
19864 19 a. 
EN C I N C U E N T A P E S O S M E N S U A L E S se a lqui lan los c ó m o d o s y espaciosos 
altos de Sa lud , 47. L a l lave en el ba.io. 
19851 15 a. 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á » e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
a D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y frescos altos de Trocadero , 111. entre 
Gal iano y San N i c o l á s , con m a g n í f i c o ba-
ño a l lado de los cuartos. L a llave en el 
109. I n f o r m a n : M a l e c ó n , 330, entre Ger-
vasio y B e l a s c o a í n . 
19737 14 a. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
Jardín d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
litas. D i r e c c i ó n : V í b o r a . 4 2 0 . T e -
léfono 1 - 1 6 3 4 
LlfflO 3 s. 
C O L E G I O E S T H E R 
Obispo, 3 9 , a l t o s . T e l . A - 1 8 7 0 
rl?nnl0m?nzíldo las clases de preparato-
liuriA*.? Ias n iñas y s e ñ o r i t a s que deseen 
" frA r' en la Segunda E n s e ñ a n z a , en 
Nt» r,;^10 mes de Septiembre. Compe-
líTn?i?fes^ra<l0- L a s nuevas reformas en 
iiitfm u íw*1-60011 m á s comodlflades a las 
lei-io v „ , , 08 infornies, d i r í j a n s e a l Co-
IWfc5lda Prospectos. 
80 d. 19. 
1 e? ^ R A F Í A ' S I S T E M A "Orel lana," 
"PojWm i .José G u z m á n , profesor por 
"ano 1 n i n lo8 centros regionales. As tu-
ta clnL aUtg0' 86 ha hecho cargo de es-
Mlnm-n n,0turna en la academia " L a 
colis • 8HI1laflíl en Re ina . 30 y San Nl-
-—1 17413 13 a. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
^olegjo y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
S áe U tatdlClaleS 1>ara "eaorita8: 2» « 
^ e c t o r r L U I S B . C O R R A L E S 
U m l ' L ^ la Torre ' e7- T e l é f o n o 1-2490, 
fle Cuhn „ ec?mendftcl<5n para el comercio 
V qiJ¿ *Hf„elt "I"10 de Tenedor de L l -
"imnog. a 'Academia proporciona a s u » 
""^Dunn^-"1,11-19- s « admiten Interno» . - ~ ^umios y externoí i . 
b e r n i a d e I n g l é s R O B E R T S 
gasean11 3 4 ' a l 1 0 » -
^Otonto v wci110-, ¿ D e s e a « s t e d apren-
& usted í h ^ ^ X í d l o m a I n g l é s ? Com-
^RTS, r e c L ^ 0 0 0 N O V I S I M O R O -
h imejor do i " I o « n ^ e r s a l m e n t e como 
i!»ailoa. V..03 m é t o d o s hasta l a fecha pu-
rn^o y a^!1! t^00 racional , a l a par 
t ^Süa i í a , domlnar en poco tiempo 
17^ R e p t e . 111,1 ^ c e s a r l a hoy d í a 
14 a. 
J P ^ I O D E L A S U R S U L I N A S 
Í V ^ o de*11,- ^ s e ñ a n z a . Incorporado a l 
V y «omnlpío " a b a n a . I n s t r u c c i ó n s ó -
r'::^s,neráu^ae° ciencias. Idiomas y a r -
fs ñ es de i„ ^ ! n l0B conocimientos pe-
-^ade¿lanlu13ei>. Cursos de Bachi l l e -
^*cme « i a de Corte y costura, siste-
¡1» Vnilton i,,* 
R̂io Las confi!Mernas y medio penslonis-
•^O ProKPectos 4 la Superiora . 
j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
CA R L O S I I I , 223, B A J O S Y A L T O S , I X -dependientes, capaces para dos deli-
cadas fami l i a s ; Juntos o separados. Son 
muy frescos. L l a v e s e informes en el fren-
te, n ú m e r o 22, 
19805 16 a. 
SE A R R I E N D A U N S A L O N D E L I M P I E -ta de calzado, con cuatro sillones y una 
v idr iera para tabacos, c igarros y bil letes; 
estos dos negocios juntos o separados, 
en K e i n a y Campanario . 
10884 22 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U I L A , 107, con sala, saleta, 5 cuartos gran-
des, dos b a ñ o s , dos Inodoros, cuarto de 
criado y un hermoso comedor, en l a mis -
m a informan. 
10876 16 a. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O alto, con b a l c ó n a la calle, c a f é " E l 
D í a . " Gal iano, 8, esquina a Trocadero. 
10S71 16 a. 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O P R I N C I P A L de Monserrate, 41, con sala, comedor, 
4 habitaciones, dos b a ñ o s , gas y electri-
cidad. L a l lave e In forman: H a b a n a , 49. 
10800 16 a. 
AG U I L A , 106, E S Q U I N A A B A R C E L O -na. Se a lqui lan dos e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones. Juntas o separadas, ambas con 
b a l c ó n a la calle, a la br i sa y con luz 
e l é c t r i c a . Precio m ó d i c o . A hombres so-
los, de moral idad. 
19026 27 a. 
PL A Z A D E S A N F R A N C I S C O , E N O F I -cios, 36, se a lqu i la un piso, compues-
to de sala, comedor, cuatro cuartos y toi-
let completo. A g u a y entrada independien-
te. T a m b i é n s irve para un gran escritorio 
o comisionista. 10930 22 a. 
PR O P I O S P A R A C O R T A F A M I L I A , S E a lqui lan los modernos altos de Apuaca-
te, 16, esquina a Tejad i l lo , sumamente 
frescos, con sala, antesala, tres cuartos, 
c6cina, gabinete, tollet, azotea, gas, elec-
tr ic idad, en 63 pesos nu o. I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , 122. T e l é f o n o A-1360. 
19933 16 a. 
OJ O : 81 D E S E A U S T E D V I V I R C O N comodidad y por m<5dlco precio, vea 
los e s p l é n d i d o s altos de la casa San F r a n -
cisco, esquina a .Tovellar; tiene cuatro 
cuartos, sa la y saleta. Informan en l a bo-
dega. 19027 22 a. 
taVwH0n"eto^PRE;ÍDEB S U S O B R A S 
X L ^ l pre8nCn,?1(lulera otra e 8 t r » c -86. pre^Pueeto. R a n d s , A g u i a r . 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T V E N -tilados bajos. Cristo , 28, gran comedor, 
cuatro cuartos, pervicio sanitario, ins ta la-
c i ó n e l é c t r i c a ; pueden verse a todas ho-
r a s . In formes : Mura l la y Cristo , c a f é . 
19041 27 a-
SE A C A B A D E D E S A L Q U I L A R L A C A -sa Someruelos. 13, con sala, saleta, 6 
cuartos dos cocinas, dos cuartos b a ñ o , 
b a ñ a d e r a , patio, traspatio, con mosaicos, 
m a t a con higueras, i n s t a l a c i ó n de gas y 
electricidad, una cuadra del Parque I n -
dia y Co lón . Buen vecindario. L a llave 
v su d u e ñ o en Corrales , 35. 
* 19940 20 a-
BA R A T O S : E N $58, L O S M O D E R N O S v f r e s q u í s i m o s , altos de M a l e c ó n , 306, 
entre E s c o b a r y Gervasio, con entrada i n -
dependiente, terraza, hejmosa hafiafera, 
etc. I n f o r m a n : L í n e a , 1' " moderno, 
entre M y N . T e l é f o n o F-108o. 
10957 
BF R N A Z A 50. P R I M E R P I S O . S E A L -aui lan los c ó m o d o s y ventilados altos, fnr\n moderno, con sala, saleta, comedor 
Í l fon"o con cinco habitaciones servicio 
todo moderno. IntormB. su dnefio en el 
seeundo piso. T e l é f o n o A-6625, altos de 
la l i b r e r í a , entre Mura l la y TenIentegRey. 
PA R A F A M I L I A D E G U S T O . S E A L -qui la l a moderna, hermosa y venti-
lada casa San Miguel, 156, bajos, patio de 
frutales y plantas, servicio sanitario com-
pleto, con acomodos de S e ñ o r a s , en todas 
las habitaciones, lavabos de agua corrien-
te y todos los requisitos del gusto m á s 
exigente. L a llave e informan en " E l P r o -
greso del P a í s . " Galiano, 78. 
19753 15 a. 
LE A L T A D , 218, A L T O S , E N T R E F I G U -ras y C a r m e n , con sa la , comedor y 
3 habitaciones, en $34. I n f o r m a n en L í n e a . 
93, Vedado, entre 6 y 8. 
T U Z , 32, A L T O S , S E A L Q U I L A C O N 
JLlí todas las comodidades p a r a fami l ia 
dé gusto, en $60. Informan en L í n e a , 93, 
Vedado, entre 6 y 8. 
AC O S T A , 35, B A J O S . C O N S A L A , A n -tesala y comedor, cuatro cuartos y 
servicio sanitario, en $60. In forman en 
L í n e a , 93, Vedado, entre 6 y 8. 
OF A R R I L L , N U M E R O 8, E N T R E P i -cota y Compostela, con sala, come-
dor y dos habitaciones, en $23. In forman 
en L í n e a , 93, Vedado, entre 6 y 8. 
19756 14 a. 
AC O S T A , 42, A L T O S . S E A L Q U I L A N con cuatro cuartos, sala, saleta y co-
medor a l fondo, doble servicio, E s nueva, 
en $55. L a l lave en l a bodega y t r a t a r : 
Sol. nfimero 37, f á b r i c a . 
19760 18 a. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O p a -r a establecmiiento. O b r a p í a , urtmero 
39, por H a b a n a . 10759 18 a. 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O P I S O A L T O de l a casa Concordia. 67, esquina a 
Perseverancia , agua abundante. L a l lave 
en la bodega. I n f o r m a n : J e s ú s del Mon-
te, 558, altos. 10763 14 a. 
SE A L Q U I L A N E N 85 P E S O S , L O S fres-cos altos de J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 63, 
esquina H a b a n a . In forman en l a bodega. 
197(í7 18 a. 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n e s -
p l é n d i d o b a ñ o , d o s i n o d o r o s e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s -
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4615 I n . 11 A g . 
PE Í 5 A L V E R , 66, E N T R E C A M P A N A R I O y L e a l t a d . E n 7 monedas, se a lqui la 
esta casa de planta baja , con sala, co-
medor corrido y cinco cuartos ; mosai -
cos, azotea y servicios modernos com-
pletos. L a l lave en el 54, e Informan en 
B e l a s c o a í n , 30, altos. 
19788 14 a. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E Ü R S I ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r tiempo y &=• 
ñ e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r el c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a o t r a n a 
v i s i t a a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a e n s u c l a s e a n t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 . de 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r los D e p a r t a -
m e n t o s de E s t u d i o y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C i s b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c u e n t a c o n q u i n c e a ñ o s 
d e p r a c i i e a e n e l r a m o d e a u t o -
m ó v i l e c . y q u i e n !e p r o p o r c i o n a -
rá a u s t e d l o m e j o r , l o m á s s e -
g u r o y . p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o t 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
to de l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a de l V e d a d o 
l e l l e v a a l a p u e r t a de l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
- t h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
de l a n o c h e , s m c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
C u r a e n p o c o s m i n u t o s t o d o d o l o r p o r a « ™ J * 
a u e s e a , y e s p o c l a l m o n t e R < n u n a t Í M m o , N e u r a l ^ i » * 
G o t a , P a o r á l i s l s. d o l o r e s M u s c u l i u r e s d e H u e s o , 
ñ o n e s y M u e l a s . I n d i s p e n s a b l e * l a s f a m i l i a s , v í a 
J e r o s , c a z a d o r e s , p o r s u s I n m e a i a t w » e í e c t o e , e n 
G o l p e s , C a í d a s. C o n t u s i o n e s , Mn^uUndnmm y I W £ 
l o c í u - l o n e s , c i c a t r i z a r á - p l d a m e n t o l a a H e r i d a » , e v i -
t a n d o e l P a a m o , i n f l a m a c i o n e s y g r a v e s c o n s e -
c u e n c i a s . 
U I I Í B E N T 5 
C A L M A « í t 
— — DKL DOOrOS 
J . G A R D A S 
V E N X A K M T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O O T J H . R I A S 
M A T A R A T A S 
" C 0 M M 0 N S E N S E " 
( A d o p t a d o p o r l a M a r i n a A m e r i -
c a n a ) 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A 
D E L , D R . G A R D A N O 
E R O 
6 i n r i v a l p a r a d e v o l v e r a l O A B K L I O B I ^ J í O O P R O G R K S T V A M E ? ^ 
T E c S l O R ^ S T A Í Í O o I N T E G R O N A T U R A L d e l a J Ü V Í 2 Í T U D . A b * 
• o l u t a m e n t a I n o f e n s l T O . N o m a n c h a n i r e q u i e r o l a v a d o ; s e » f 5 ^ ? " 
m a n o , e s p o n j a o c e p i l l o . P r e p a r a c i ó n q u e p o r s u s c u a l i d a d e s h i ^ ™ < ? 2 
d e f á c i l a p l i c a c i ó n y p o s i t i v o s r o s a l todos, l o p r e f i e r e l a n o b l s a o MaOrO» 
t í a y a r i s t o c r a c i a c u b a n a . 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o , a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , c i e l o r a s o , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o a l a m o d e r n a y 
m u y f r e s c o e i n d e p e n d i e n t e . C u -
b a , 8 1 . I n f o r m a e l p o r t e r o . 
19367 13 a. 
SE A L Q U I L A N X O S A M P L I O S B A J O S de Consulado. 63; sala , cinco habita-
ciones m u y amplias , gran saleta, comedor 
y dos patios. L a l lave en la bodega de la 
esquina de ColOn. P a r a informes a l t e l é -
fono A-5594 y en Cuba , frente a l n ú m e r o 
87, en el Convento de Santa C l a r a . 
19103 13 ju 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de cosas por. un procedimiento 
c ú n i o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-54:17. 
O 6 U I N . 1». f. 
SI T I O C E N T R I C O : H A B A N A . 71, E N -tre Obispo y O b r a p í a , con tienda trus-
tienda, 3 habitaciones, cocina, ducha. Ino-
doros, un g r a n patio, etc. L a llave en los 
altos. Su d u e ñ o : S r a . K u l z , en 1?. V í b o r a , 
Del ic ias , 83, entre S a n F r a n c i s c o y Mi la -
gros^ 18622 13 a. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V frescos altos, de 19 y 4, en $00, mesua-
les, con sala , saleta, hal l , comedor, cuatro 
habitaciones, seivicio sanitario moderno, 
» servicio de criado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
"-2187. 18021 31 1. 
S E A L Q U I L A 
P a r a B o t i c a u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o , 
u n a g r a n c a s a d e e s q u i n a , a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , e n l a C a l z a d a de L u y a n ó , 
e s q u i n a a F á b r i c a , u n a c u a d r a d e 
H e n r y C l a y . I n f o r m a n : R s i n a , 3 3 . " A l 
B o u M a r c h é . " 
19801 21 a. 
PR O X I M A A L A C A L Z A D A , S E A L -qui la la moderna casa Municipio, n ú -
mero 10. Sala , saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. L a l lave en la bodega. 
I n f o r m a n : A g u i a r , n ú m e r o 47. 
19815 15 a. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -tos do J e s ú s del Monte, 62, acubados 
de fabricar , cinco cuartos, sala, saleta y 
gran terraza al frente. Su d u e ñ o : A r b o l 
Seco, n ú m e r o 56. T e l é f o n o A-5571. 
19727 18 a. 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A V í b o r a , los hermosos y frescos altos 
de J e s ú s del Monte y San Franc isco , con 
cuatro cuartos, sala v comedor, muy ba-
ratos. T e l é f o n o 1-1022. 
19695 13 a. 
OJ O : S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -dos altos de San F r a n c i s c o , n ú m e r o 
5, moderno, con 4 cuartos, sa la y saleta. 
L a s l laves en l a bodega. 
18071 81 J . 
19378 31 a. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -toa de Lea l tad , casi esquina a San 
Miguel. L a llave en l a bodega de l a es-
quina. Precio 30 pesos. Su d u e ñ a : Nove-
na, n ú m e r o 44, Vedado. 
19092 13 a. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L Monte, frente a la calle del Prado, el 
pr imer piso de la casa n ú m e r o 15. E s un 
s a l ó n corrido de 8 y medio por 40 metros, 
espacioso y ventilado, propio para una 
sociedad, c í r c u l o u oficinas. Puede verse 
de 7 a. m. a 6 p. m. L a llave e informes 
en " L a Verdad." Monte, 15, esquina a 
C á r d e n a s , S e ñ o r P é r e z . 
19697 13 a. 
SE A R R I E N D A U N G A R A G E E N P U N -to c é n t r i c o , por no poderlo atender 
su d u e ñ o . Se exigen g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 38. 
19691 14 a. 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e M u r a l l a , 
9 9 , e s q u i n a a V i l l e g a s . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . 
C 4598 4d-10. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S altos de Agui la , 94, antiguo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, r e p o s t e r í a , 
siete cuartos, tres b a ñ o s , escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su ba-
ñ o . Informan en los bajos de l a m i s m a ; 
de 1 a 4 p. m. 19715 17 a. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
en la- calle de Apodaca y E c o n o m í a , re-
c i é n construida. Prop ia para garage o 
casa p r é s t a m o s , m a r m o l e r í a , c a r p i n t e r í a o 
cosa a n á l o g a . In forman en la bodega. 
19712-13 17 a. 
S E A L Q U I L A N 
L», Sociedad "Obreros de H . ü p m a n n , " 
a iqui la baratas y espaciosas casas nuevas, 
en ¡a s doo manzanas de su propiedad. I n 
f a n í « , de Zapata a San J o s é . E n I n f a n -
ta, f.;;, e e c r e t a r í a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A-8200, 4738-39 25 ag. 
v e d a d o " " 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A 
Se a lqui la esta casa, con Jardín , portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño , comedor, cocina, ducha. Inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n : Mura l la , n ú -
meros 66 y (58, a l m a c é n de sombreros. T e -
l é f o n o A-3518. 19827 20 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R P A R A O C T U -bre en el Vedado, una casa de dos pi -
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos b a ñ o s , garage, dos o tres 
cuartos para criados y que e s t é s i tuada 
entre L í n e a y 25. D i r i g i r s e a H . B . E . 
Apartado 1166, H a b a n a . 
19S73 11 s. 
V E D A D O 
S e v e n d e e n este a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , 
u n a h e r m o s í s i m a , f r e s c a y b o n i t a c a -
s a , s i t u a d a e n l a m e j o r e s q u i n a ; e s t á 
c o m p u e s t a d e g r a n z a g u á n , s a l a , r e -
c i b i d o r y c o m e d o r , 6 m u y h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y c u a t r o p a -
r a c r i a d o s , b a ñ o s , p a t i o , t r a s p a t i o , c a -
b a l l e r i z a , g a r a g e y l i n d o j a r d í n . P r e -
c i o : $ 4 5 , 0 0 0 , p u d l e n d o r e c o n o c e r l a 
m i t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a n : H a b a -
n a , n ú m e r o 1 1 1 , b a j o s . 
19802 ' 26 a. 
O E A L Q U I L A E N $35 M . O., L A H E R -
O mosa casa Santa F e l i c i a . 14, con por-
tal , sala, saleta, tres grandes habitacio-
nes, gran cocina, servicio sanitario y un 
gran traspatio con á r b o l e s frutales. L a 
l lave en el n ú m e r o 10 de la misma calle. 
Su d u e ñ a en A r m a s , n ú m e r o 70. V í b o r a , 
entre C o n c e p c i ó n y Dolores. T e l é f o n o I -
1442. 19696 17 a. 
AL T O S E S P A C I O S O S , . L U Y A N O , .63. G r a n sala, recibidor, comedor, 5 ha-
bitaciones (dos independientes) , b a ñ o . C a -
rro cada cinco minutos, $36. Otro, alto. 
Sa la , comedor, tres habitaciones, servicios, 
$30. A todas horas . 
19721 13 a. 
ES T R A D A P A L M A , 109, S E A L Q U I L A esta hermosa casa en lo mejor de la 
V í b o r a , j a r d í n , portal , garage, y el alto 
de seis cuartos y b a ñ o completo. L a l lave 
e informes en el n ú m e r o 107. 
10204 13 a. 
EN $17 S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N portal, sala, saleta y dos cuartos, en 
F l o r e s y San Leonardo . I n f o r m e s : Concha, 
n ú m e r o 3. F á b r i c a de mosaicos. 
19355 13 a. 
C o m m o n S e n s e M f g . C o . B u f f a l o 
A g e n c i a y D e p ó s i t o e n C u b a ; 
A p a r t a d o 1 0 9 6 , H a b a n a 
C 4011 alt. 15d- l l . 
T N M U R A L L A , N U M . 61, A L T O S , S E A L -
i ' i qui la una h a b i t a c i ó n muy buena, con 
vista a la calle, para el d í a 17 de este; 
para uno o dos caballeros, o matrimonio 
de moral idad, con o sin muebles, precios 
reducidos, y en la misma se algui la para 
un socio que sea bueno, se le alqui la ba-
rata, es casa de moral idad y con todo 
servicio s i lo desean. 
19790 18 a. 
T T ' N L O M A S S A L U D A B L E D E L A V 1 B O -
AL< ra . L o m a del Mazo, se a lqui lan en $20. 
parte de los bajos de l a casa calle de O' 
F a r r i l l , n ú m e r o 49. con tres habitaciones 
grandes, cocina, servicio sanitario y pa-
tio. Informan a l fondo, en la c u a r t e r í a . 
19459 15 a. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E d I e San Salvador, n ú m e r o 17, propia p a r a 
cualquiera i n d u s t r i a por su capacidad, 
p r ó x i m a a la Ca lzada y pasa por su fren-
te la corriente E l é c t r i c a con potencia para 
poder colocar cualquier clase de apa-
rato o m a q u i n a r i a y con entrada propia 
para a u t o m ó v i l c a m i ó n o cualquier otra 
clase de carro. I n f o r m a n en San Salvador, 
n ú m e r o 21, a l fondo por San C r i s t ó b a l . 
Manuel Suárez . 
19889 16 a. 
SE A L Q U I L A , P R O X I M O S A D E S O C U -parse la otra parte de los e s p l é n d i d o s 
y ventilados altos de Compostela, 141, 14S 
y 145, frente a l Colegio de B e l é n , son pro-
pios para Colegio, oficina, casa de h u é s -
pedes o numerosa famil ia . E n parte de 
los mismos, en la actual idad so encuentra 
el Consulado Mejicano. Son excelentes pa-
r a oficinas. I n f o r m a n : San L á z a r o , n ú -
mero 37 y en los bajos, imprenta. 
19704 14 a. 
EN $75 S E A L Q U I L A L A H E R M O S A casa, acabada de reedificar, compues-
ta de seis cuartos bajos* y uno alto, con 
sala, saleta, b a ñ o s , inodoros, servicios sa-
nitarios modernos y d e m á s comodidades 
apetecibles, en Campanario , n ú m e r o 185. 
I n f o r m a r á su d u e ñ o en Escobar , 166, a 
todas hora» . 19706 17 a. 
AP O D A C A , N U M E R O 54, A C E R A D E l a br i sa , 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina y b a ñ o . E n $35, saludable y c ó m o d a . 
L a l lave en el n ú m e r o 48. M á s informes 
L o b é , A m a r g u r a , 3, a l tos; de 2% a 3 o a l 
T e l é f o n o 1-1754. 19572 13 a. 
EN $56, S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -nos altos de Suárez , n ú m e r o 110, gran 
sala, comedor, saleta, ocho espaciosos 
cuartos, gran terraza, y doble servicio sa-
nitario. L a llave e informes en l a bode-
ga. T e l é f o n o A-ie49. 
19699 14 a. 
SE A L Q U I L A C A L L E D E I N F A N T A , esquina Santo T o m á s , a v iv ir barato, 
20 pesos, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio patio, todo nuevo. I n -
forman a l lado, bodega. 
10588 18 a. 
OC A S I O N : P A R A H O T E L , C L I N I C A , Colegio, Sociedad, industriales o par-
t iculares. P r ó x i m a a desalquilarse l a her-
mosa casa-quinta, conocida por "Quinta 
de Toac ." s i tuada en el Paseo de Car los 
I I I , esquina a Oquendo, se a lqui la dicha 
quinta. I n f o r m a n : . l e s ú s Peregrino, n ú -
mero 40, altos. T e l é f o n o A-7947. 
19600 18 a. 
S E A L Q U I L A 
E n Aguiar , 71, entre Obispo y O b r a p í a , 
sitio muv comercial, se a lqui la un bonito 
local, propio para cualquier giro. K a z ó n en 
la b a r b e r í a del lado. 
19614-15 16 a. 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , 500 metros planos, para tren de coches, ga-
rage u otras industr ias a n á l o g a s . Z a n j a , 
esquina a E s p a d a . In forman en el ca fé 
o Tercera , 403, entre 4 y 6, Vedado. 
19618 17 a. 
P R E C I O S O S B A J O S 
N u e v o s , a c a b a d o s d e p i n t a r . S a n N i -
c o l á s , 1 4 4 , e s q u i n a a R e i n a , c o n s e i s 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , 6 0 p e s o s . 
19647 13 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a -ga Monte, 60, comedor, sala. 6 cuartos, 
una gran terraza a l frente, precio $35. 
19648 13 a. 
SO L , 45, A L T O S . S E A L Q U I L A N . 17 cen-tenes, con sala , recibidor, s a l ó n de co-
mer, cuatro cuartos corridos y tres altos, 
doble servicio, son claros y frescos. I n -
forman : su duefia. Pueden verse de 1 a 
5 p. m. 19640 15 a. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A de de alto y bajo. Ca lzada del Mon-
te, 391, frente a Crueel las , los altos r e ú n e n 
muchas comodidades, son capaces p a r a 
dos famil ias o una por numerosa que sea, 
y los bajos e s t á n preparados de nuevo 
para lo que se quiera, indus tr ia , comer-
cio y especialmente garage, en e l n ú m e r o 
397-A informan. Interior. P a r a t r a t a r : 
Buenos A ire s , n ú m e r o 1 y en el mismo lo-
cal : de 4 a 6 de l a tarde. 
19660 14 a. 
OB R A P I A , 63, S E A L Q U I L A U N H E R -moso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, b a ñ o y d e m á s 
servicios. Informes y llave en los bajos 
y t a m b i é n su d u e ñ o F r a n c i s c o T a m a m e s 
T e l é f o n o A - S I / " 
10678 14 ^ 
T i / T U V P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S E 
.IT-L admiten proposiciones para la gran 
casa de tres plantas. Compostela, 138. E l 
bajo, s a l ó n corrido de 480 metros cuadra-
dos sobre co lumnas; los altos, divididos 
en siete departamentos independientes, to-
dos con sus servicios, b a ñ o y cocina. Se 
a lqui la toda o parte. R a z ó n : Monte, n ú -
mero S84-A, altos. 
19610 13 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinar ia , la P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovies. M a l e c ó n , 
75, Habana , propietario de la patente. 
19812 10 s. 
VE D A D O : C A L L E A , N U M E R O 15, E N -tre 9a., y 11, con sala, comedor y c in -
ce habitaciones, en $75 y o b l i g a c i ó n por 
(i meses. I n f o r m a n en L í n e a , 93, Veda-
do, entre 6 y 8. 
19757 14 a. 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S . C A L L E 11, n ú m e r o 29, esquina a 0, casa de altos y 
bajos, ciento veinte pesos. Cal le 11, n ú m e -
ro 31. con garage, ochenta pesos. E u las 
mismas las l laves. I n f o r m a n por los t e l é -
fonos A-8801 y F-2505. 
19775 14 a. 
LOMA D E L V E D A D O : C A L L E 15, E N -tre B y F , n ú m e r o 251, bonita casa 
moderna, sala, cinco cuartos, comedor, 
cocina, dos b a ñ o s , patio, mucha agua y 
fresco. I n f o r m a n : F , n ú m e r o 148. 
19639 17 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A , con j a r d í n , portal , sala, comedor, cua-
tro cuartos y d e m á s servicios. Cal le L í -
nea, entre 14 y 10. In forman en la cuar-
t e r í a del fondo, por 16. 
19703 13 a. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
V- B o B a ñ o s , entre 19 y 21, una cas i ta 
de altos, sa la , comedor, dos cuartos, en 
22 pesos, dos meses o fiador. I n f o r m a n : 
T i e n d a de ropa. 19508 15 a. 
Q E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -
O do, una casa a la br i sa , que tenga c in-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que e s t é s i tuada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de L í n e a a 
V e i n t i t r é s . D i r i g i r s e a F . G . L ó p e z . A p a r -
tado n ú m e r o 42. Ciudad. 
19409 B s. 
VE D A D O : E N L O M E J O R , C A L Z A D A y B a ñ o s , esquina, br i sa , una majení -
fica y lu josa quinta, con garage y todas 
las comodidades. Se a lqui la barata, en 125 
pesos por contrato. D u e ñ o : T e l . F-1293. 
19366 13 a. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A E L H E R M O -
V so. fresco y moderno chalet " V i l l a 
Susana," en Nueve, esquina a Seis. T e l é -
fono F-11S7. 19644 14 a. 
SE A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A , L A casa Ca lzada del Cerro, 907, antiguo, 
se cede el pr imer mes al inqui l ino para 
Insta larse y s i la m i s m a es una industr ia 
Importante, se le conceden dos meses pa-
ra su i n s t a l a c i ó n . E n l a m i s m a a l doblar 
vive su d u e ñ o . 
19463 17 a. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
AL Q U I L O V A R I A S C A B A L L E R I A S D E t ierra , con cult ivos y animales. C a l -
zada Guanabacoa aSanfa María , k. 2, bo-
dega " V i l l a M a r í a . " J . D í a z Minchero. 
19879 22 a. 
A N G A D E A L Q U I L E R E S E N G U A N A -
V X bacoa; pregunten las fami l ias por M a -
nuel P é r e z , que a lqu i la l a casa calle de 
Venus. 103, con sala, saleta, seis cuartos, 
piso de mosaico, b a ñ o e inodoro y coche-
ra por Aranguren . O t r a en M á x i m o G ó -
mez. 54, centro de l a p o b l a c i ó n , con sala, 
saleta, cinco cuartos, piso de mosaico, ba-
ñ o e inodoro. O t r a en l a m i s m a calle, en 
el n ú m e r o 68, con cinco cuartos, z a g u á n , 
sala, saleta, b a ñ o e inodoro, pisos de mo-
saico, á r b o l e s frutales . O t r a en San F r a n -
cisco, 2, con cochera, sala , saleta, cinco 
cuartos. Inodoro, b a ñ o , pisos de mosaico 
y arboleda, e s t á frente a los Escolapios . 
A eseojer se dan por el a lqui ler que ofrez-
can, 19502 15 a. 
PA R A P R O F E S I O N A L U H O M B R E D E negocios, se a lqui la en Vil legas, 39, 
cerca de O'Rei l ly , un departamento de 
tres piezas, con mamparas de d i v i s i ó n . 
Prec io : $25. Informan en Amargura , 3? ; 
de 9 a. 10 a. m., y en Prado , 10; de 2 a 3 
p. m. Sr . J u a r r e r o . 20 a. 
A T R I M O N I O S I N N I S O S , A L Q U I L A 
buena h a b i t a c i ó n a matrimonio i g u a l 
caballero formal o s e ñ o r a sola, se cam-
bian referencias, no hay papel en a puerta 
Marced, 21, bajos. I n f o r m a n ; de 11 de l l 
m a ñ a n a en adelante. 
19758 14 a. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E -gias, grandes, con o s in gabinetes 5 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio s in n i ñ o s . Se da lux 
lavabo y l impieza del piso, Obrap ía , nú-
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque. 
Narciso, portero. T e l é f o n o A-771S. 
18304 23 a. 
CE N T R I C A : S I T U A D A P A R A O F I -cinas o para famil ias , la casa calle 
de Cárcel , n ú m e r o 13, a pocos pasos de 
Prado, con cuatro cuartos de buenos pi -
sos, uno es alto, sala de m á r m o l , m ó d i c o 
precio. E l cartel indica Informes. 
19728 14 a. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N F l o r i d a . 46. T a m b i é n se arr ienda todo 
el local como a su vez se vende. Informan 
en Infanta , 34-A. T e l é f o n o A-3017. 
19705 13 a. 
M A N H A T T A A H O T E L 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o 7 B e l a s c o a í n 
A I Í I T A C I O N C O N B A S O E I N O D O R O 
privado, luz e l é c t r i c a toda la noche y 
t imbres, amueblada, c lara y fresca, se 
a lqui la en $20; otra en $15, y otra en $12. 
" E l Cosmopolita", O b r a p í a , 91, a una 
cuadra del Parque Centra l , T e l . A-6778. 
lOTlO 13 a. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
" O O D E G A : P A R A B O D E G A , S E A L Q U I -
JL> la un local en Marianao, calle de San 
J o s é , esquina a Santa L u c í a : tiene su a r -
matoste y d e m á s enseres y buena b a r r i a -
da, gana $40, con las dos accesorias que 
tiene. Informes esquina opuesta. S e ñ o r 
Guerrero. 
19571 13 a. 
DOS H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , S E alqui lan en $20: las dos tienen lúa 
e l éc t r i ca y se a lqui lan juntas o separadas. 
Tejadi l lo , n ú m e r o 48, entre Aguacate y 
Compostela, y en Industr ia , 72-A. una 
con b a l c ó n , amueblada, en $14. 
19718 . i?, a. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S nmue-bladas o sin ellos ,en casa de mora-
lidad, con luz e l éc t r i ca , hay t e l é f o n o San 
Rafae l , n ú m e r o 74. 
19556 n „. 
LA N U E V A D U E 5 f A D E G A L I A N O , 79. altos, ofrece habitaciones muy venti-
ladas, amuebladas y con todo "servicio. 
Precios muy e c o n ó m i c o s . 
G 4579 4d-10. . 
V A R I O S 
AR R E N D A M I E N T O F I N C A U R B A N A : Se admiten proposiciones de arren-
damiento f inca " E l Inocente," contigua a l 
" E l Chico" E l Cano. In forman en la mis-
ma. E s t á sembrada de c a ñ a ; tiene grandes 
casas de tabaco, cujes , t u b e r í a s , etc. 
19925 16 a. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N la azotea, con una e s p l é n d i d a cocina 
propia para uu matr imonio; tiene luz 
e l éc t r i ca . I n f o r m a r á n en Amistad . 27. mo-
derno, o 29 antiguo, en los altos. 
19636 i f a 
P A L A C I O " I R I S " " 
Z u l u e t a , 8 3 . E n este m o d e r n o edi f ic io 
e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e ; . 
. 8 8. 
A R R O Y O N A R A N J O 
So a lqui la una e s p l é n d i d a quinta por lo 
que queda del verano. I n f o r m a n : T e l n d l -
11o, 38. C 4416 10d-5. 
| H a b i t a c i o n e i 
" T T E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
V de l a derecha y de la izquierda de l a 
casa n ú m e r o 112 de la L í n e a , entre 6 y 8. 
I n f o r m a n : F é l i x Mungol. Prado, n ú m e r o 
49. T e l é f o n o A-5SS9. 
19182 • • 13 a. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A E N $50, C O N C O R D I A , 109, con cinco cuartos, uno alto. I n f o r m a n : ) 
R e i n a , 116. T e l é f o n o 1-1127. L a l lave en l a 
botica, esquina. X i q u é s . 
19447 15 a. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A G U -nas, n ú m e r o 25, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o y d e m á s . Infor-
m a n : Obispo: 87. T e l é f o n o A-3242. 
19484 • 15 a. 
EN 60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S M o -dernos altos de Compostela, 109, es-
quina M u r a l l a ; la l lave en los bajos ; tien-
da de ropa; en l a m i s m a Informan. T e -
l é f o n o 1-1377. 
19414 14 a. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Compostela, 19, con sala, recibi-
dor, seis habitaciones y una en la azo-
tea, comedor, doble servicio, agua f r í a y 
callente. L a llave e informes en l a bodega 
del lado. 19413 14 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a lqui -
la un hermoso local, propio para estable-
cimiento. Informan en Eg ldo , 67. 
19333 20 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
se a lqui la este hermoso piso pr inc ipa l , 
con vista a l a Alameda de P a u l a . I n f o r m a n 
en los bajos. 19251 19 a. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A Y B O N I T A casa. Correa , 21, hoy Avenida P r e s i -
dente G ó m e z , entre San Benigno y F l o r e s , 
con j a r d í n a l frente, portal , sa la de dos 
ventanas, saleta, comedor, cuatro buenos 
cuartos, patio, traspatio, b a ñ o cocina, etc. 
T o d a de azotea. L l a v e s a l lado e Infor-
man en Manrique, 128. T e l é f o n o A-6S69. 
19896 16 a. 
VI B O R A . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de P r i m e r a , entre Avenida de Acosta 
y Laguerue la . compuestos de sala, come-
dor, dos cuartos, patio, b a ñ o , cocina y ser-
vicios. Precio m ó d i c o . L a llave en los a l -
tos. I n f o r m a n : Inquis idor , n ú m e r o 10. T e -
l é f o n o A-3198 y F-1320. 
19948 22 a. 
SE A L Q U I L A E N P A T R O C I N I O Y A . ^aco. frente a los tanques de la V í b o r a , 
unos bajos, con dos cuartos, servicios y 
garage, propio para chauffeur; Se da Vía-
rato. In forman en la misma. 
19798 17 a. 
V I B O R A 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a p o r 
s u s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l e d i f i c i o , 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , c o n 
a r b o l a d o y h u e r t a , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a d e J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e P o -
c i t o y S a n L u i s , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
v e n d e . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 5 8 5 y P o c i t o , 2 , b o d e t r a . 
19741 20 a. 
H A B A N A 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
cas i esquina a Neptuno. C a s a reformada 
por cambio de d u e ñ o . Habitaciones cXm 
o s in muables, de $8 a $25, para hombres 
solos o matr imonios s in n i ñ o s . P i sos de 
mosaico, luz e l é c t r i c a y duchas, 
19958 oq a 
EN $Í5 , A L Q U I L O U N D E P A R T V M E X -t ó alto, muy ventilado, de dos habita-
F,1̂ ,11̂ , ^ ,en„ ^ m!ÍS c é n t r i c o . P e l u q u e r í a 
" E l Modelo." Agu i la , 115. T e l . A-3651 
. 10870 20 a. 
EN P R O G R E S O , 22, C A S A N U E V A A i media cuadra del P a r q u e C e n t r a l ' se 
a lqui lan espaciosas y muy frescas ha-
bitaciones amuebladas, con toda comodi-
da,nn?oservlci0- <ie to(ios precios. 
XvvoS OO o 
IT A B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -X bles y servicio, o s in ellos, de $0 a 
$30 a l mes, por d í a s desde 50 centavos. 
Comida, mes, $15: d ía , 60 centavos. Airular 
72, altos. 19931 10 a 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -clones, con b a l c ó n a la calle v toda 
clase de comodidades, eu la misma un 
z a g u á n , paradero de t r a n v í a s , propio pa-
ta un zapatero o l impiabotas . H a b a n a 
60 y medio, esquina a O-l le i l ly . 
_.li}918 16 a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey . n ú m e r o 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad t im-
bres, duchas, t e l é fono , comida si se de-
sea, precios í n ó d i c o s . E n la misma Pe ven-
de un columpio. 18850 15 a 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle P r í n c i p e , nAmero 13. en tr« 
Hornos y Carnero, (yendo por Marlnk ? 
hay hermosos, claros v ventilados den^r 
conednotBOShn(ICrillotameñto « ^ e p e n d i e n ? ^ , -con dos habitaciones cada uno. cocina dti-
O N C E P F S o S \ 1UZ eiéTctrlca: por S O L O 
« h b . i A . l I ^ S 0 S ^ , l ^ m e 8 - L a casa es nuera 
v i í n ^ J21^11, 7 desde 5U e r a n terraza se di-
visa el panorama m á s bello de la Bnhn 
na . T a m b i é n se a lqui lan irnos altos en pÍ 
P W 4 W 1Cl0- I ,ara faml"a ^ susten 61 
K . ^ K P A ' . 1 4 ' S K A I - Q t l I L A N H E R M O -
- L i sos departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios de 
6. pesos en adelante. E n las mismas con, 
cionea en R e i n a 49 v Rnvr, on tíi ,ot im-
personas de moral idad y0, Se deSeim 
1!m5 4 s. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
t r i ca toda. la_ noche. Servicios esmerados. 
i S 117' T e l é f o n o A-7199. 
31 a. 
C E A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, A L T O 8̂  
IO var ias habitaciones, todas con pisos 
de mosaico y se iv ic io sanitario 
- 1070i> 19 a. 
Ei N C A S A D E F A M I t . r A S E A L Q u H v v J m a g n í f i c a s habitaciones, m m 1,1,4 
pr imera y todo el servicio, hospe 1 ^ m ó 
<V,0° Por ni(,s. comida a la e s p a ñ o a 
e l éc t r i ca t e l é f o n o . C á r d e n a s , n r a l t o s v 
bajos. Vis i ten esta casa. y 
19303 16 a. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A S I E N T O compuesto de tres habitaciones, con 
vista a la calle, en Prado , 123, altos, en- . 
tre Dragones y Monte, en l a m i s m a hav ! 
Aío io2c ione8• ^ m e r a d o s e r v ó l o . T e l é f o n o a-»M¿}. 19820 15 a-
EN G I B O , N U M E R O 2 -B , A L T O S . U N A J h a b i t a c i ó n , b a l c ó n calle, m u y fresca 
^ n 8 ^ v i i i 0 y t e l , £ o a o . «« lo a personas de 
mora l idad; no n i ñ o s ; su precio $20 
19(02 13 ^. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
i 8 1 / 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
31 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E U M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A G O S T O 1 ^ d E 1 1 ] g 
AMARGURA 8 6 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d o todo d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i h o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
v j e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
18978 81 »• ,. 
SE S O M O I T A TTNA C R I A D A ^ K ^ I N -Bular, de mediana edad, qne « e p a su o b l l g a e l á n , para el campo. D a r á n r a z ó n : 
L u z ; 44, altos. 10922 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -no, sueldo 16 pesos y ropa l impia , a e -
Jadlllo, n ú m e r o 32, altos. 
19833 10 !*• . 
SE 8 0 I . I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano en l a calle Dos. n ú m e r o 6. 
Vedado, esquina a Quinta . 
19837 15 a. 
SE S O L I C I T A r N A C R I A D A , « U R S E -pa coser y que tenga recomendacio-
nes. L í n e a y 6, Vedado. 
19834 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea l impia y sepa cumpl ir con 
su obligacWn. Sueldo 18 pesos y ropa l i m -
pia . L u z , n ú m e r o 15. 
v C 4620 * a. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A todo servicio. Neptuno, 43. L i b r e r í a 
Universa l ." 19850 15 a. 
EN S A N M I G U E L . 147, A L T O S S E S o -l ic i ta una cr iada , francesa, que ten-
ga buena presencia y sepa coser b ien; 
si no tiene buenas recomendaciones que 
no se presente; pueden venir de 6 a 8 d© 
la noche para tratar . 
19853 15 «• 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
19068 31 a. 
T o d a s las habitaciones con bafio pr iva-
do, agua callente, t e l é f o n o y elevador, d ía 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
19383 31 a. 
EN Z U L U E T A , S2-A, S E A L Q U I L A N H A -bltaclones de $6 en adelante, en Igua-
les condiciones en Amistad. 62 y San M i -
ene!. 120. Se desean personas de moral i -
dad. 10048 51 1 «. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , nt fmero 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
CA S A D E H U E S P E D E S : A C A B A D A D E reformar, habitaciones amuebladas con 
luz t » d a l a noche, l impieza y agua abun-
dante, precios m ú d l c o s . Re ina , 37, altos. 
1931S 15 a. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e r « a s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 12 a 14 aflos, blanca, para a y u d a r a 
los quehaceres de u n a casa p e q u e ñ a , se 
dan seis pesos y ropa l impia. San L á -
zaro, n ú m e r o 95, Academia. 
19742 1* a-
s 
E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
blanca, en Jesfis Mar ía , 91, H a b a n a . 
10765 l * a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 3 P E N I N -sular, que sea formal , sueldo $15 y ro-
pa l impia . San Miguel, 52, antiguo. 
10774 1* «• 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, que tra iga recomendaciones, 
en la calle 2, esquina a 21, casa baja , se 
da buen sueldo. Vedado. 
19655 13 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S B -
pa su o b l i g a c i ó n , sueldo $15. San Ni -
c o l á s , n ú m e r o 173, altos. 
10687 13 «• . 
¿ Q u é t i e m p o n o t r a b a j a V d . ? 
S e r á p o r s u c u l p a , e n e l a c -
t o y c o n b u e n s u e l d o t e n e -
m o s i n f i n i d a d d e c o l o c a c i o -
n e s . N o p i e r d a ' t i e m p o , v é a -
n o s y s e r á c o m p l a c i d o . C u -
b a , 3 7 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 
1 4 - 1 5 . T h e B e e r s A g e n c y . 
C 4656 3d-13. 
A J E C E S I T O 200 T R A B A J A D O R E S . J O R -
N A L , $1-25, $1.50, dos careros, un ordo-
fiador, cinco peninsulares para almacenes, 
cuatro para f á b r i c a , tres dependientaa pa-
r a café , dos camareras . H a b a n a , 114, i n -
f o r m a r á n . 19951 16 a. 
LU T A N O : R E F O R M A , 67, «1.660; 69, $1.600 ; 73, $1.700 y l a esquina, $3.000. 
Reforma y P é r e z , para establecimiento, 
las casas modernas, pisos mosaicos, ins -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , sa la , comedor, dos gran-
des habitaciones y d e m á s servicios, todo 
nuevo, ú n i c a m e n t e con el comprador; no 
corredores. D u e ñ o : Reforma, 73. Se nece-
sita hacer negocio pronto; se deja mitad 
en hipoteca, s i conviene, todo e s t á a lqui -
lado. 19937 16 a. 
CO S T U R E R A S : S E L E S P A G A E L V I A -Je del t r a n v í a cuando traen l a costu-
r a terminada. R o p a de n i ñ o s , de n i ñ a s y 
de s e ñ o r a s . L a s fami l ias cumplidoras pue-
den contar con trabajo seguro todo el a ñ o . 
Se pagan a precios m u y razonables. A l -
macenes de I n c l á n . Teniente R e y y C u b a . 
P r e s é n t e s e solamente de 8 a 10 de l a ma-
ñ a n a . 6 d. 13. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 200 P E S O S , P A -r a ampl iar el negocio; el negocio de-
j a diario cinco pesos verdad. Se desea que 
sea formal . Informes a las ocho en pun-
to. Prado y Trocadero . V i d r i e r a del c a f é . 
19953 16 a. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa su o b l i g a c i ó n , se le paga 
buen sueldo. Cal le L í n e a , n ú m e r o 15, Ve-
dado. 39686 13 a. 
SE ^ ¿ y ^ I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsuiur, de buenos modales y c a r i -
ñ o s a para a y u d a r a los quehaceres de un 
matrimonio. Monte, n ú m e r o 127. 
19700 13 a. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe-ninsular , que t ra iga referencias, pa -
r a manejar una n i ñ a de 2 a ñ o s . Sueldo 
15 pesos y ropa l impia . Calle 9, n ú m e r o 
44, Vedado. 19693 15 a. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , D E 15 a 16 a ñ o s , b lanca, para a y u d a r a 
los quehaceres de l a c a s a ; i n ú t i l presen-
tarse s in referencias. Sol, 10, pr imer piso. 
19723 13 a. 
EN B E L A S C O A I N , 126, A L T O S , S E A L -qui la una h a b i t a c i ó n con toda la asis-
tencia; en l a misma se s irven comidas a 
domicil io y se admiten abonados. 
17568 15 a. 
C A S A B I A R R I T Z 
I n d u s t r i a , 124, esquina San Rafae l . Habi? 
taciones m u y frescas, se a lqui lan con todo 
servicio a precios m ó d i c o s . E s m e r a d o t ra -
to. E s t r i c t a moral idad. Se admiten abo-
nados a l a mesa a 15 pesos a l mes. 
19308 3 s. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A M U Y F R E S C A y venti lada y luz e l éc t r i ca , calle de 
Sitios, altos, n ú m e r o 17, entre Angeles y 
B a y o . H a b a n a . 19434 14 a. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A U N A . B U E N A S I R V I E N -ta, peninsular , de regular edad, que 
tenga buenos informes para I r a C a m a -
giiey a serv ir a un matrimonio joven, s in 
n i ñ o s , p a r a cocinar y hacer los quehace-
res de la casa, se da buen sueldo, se soli-
cita hasta el s á b a d o . P a r a informes: Clí-
nica Núf iez Bustamante . Calle I , esquina 
a 11, Vedado, pregunten por la s e ñ o r a 
del P a b e l l ó n nuevo. 
19642 13 a. 
SE S O L I C I T A P A R A C U I D A R U N N i -ñ o y hacer l a l impieza de unas habi-
taciones u n a vez a l a semana, una joven, 
peninsular, que sea m u y formal y c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s . Sueldo 15 pesos y ropa 
l impia. Ca l l e 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
19557 13 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular , que sepa bien su obli-
g a c i ó n , ha de ser persona formal, sueldo 
quince pesos. B e l a s c o a í n , 24-B, altos. 
19599 . 13 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-uo. joven y peninsular, que ofrezca re-
ferencias. L í n e a . 211, entre G y M. Ve-
dado. 19625 13 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , de m á s de 20 a ñ o s , pura a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r i t a y coser bien. Se piden refe-
rencias. J e s ú s Mar ía , 33; de 12 a 3. 
19468 15 a. 
FA M I L I A E X T R A N J E R A , S I N C H I C O S , busca cr iada de mediana edad y con 
buenas recomendaciones, para los que-
haceres de la casa. V í b o r a , Parque de la 
L o m a del Mazo, n ú m e r o 6. 
19577 13 a. 
U n t a q u í g r a f o y e s t e n ó g r a f o 
i n g l é s y e s p a ñ o l , l a r g o d e t r a b a j o , 
a d e m á s o f i c i n i s t a c o m p e t e n t e , h o m -
b r e o m u j e r . S u e l d o : $ 1 2 5 . S o l i c i -
t u d e s a B . y C . P . 0 . B o x 3 4 9 . H a -
b a n a . 1 9 9 2 4 • 1 6 a . 
SO C I O ! C O N M O D E S T O C A P I T A L , S o -licito uno. Negocio noble, positivo y 
d i á f a n o . V í c t o r D o ñ a t e . H a b a n a , esquina a 
Teniente R e y , altos "Garibaldino." 
19807 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , D E mediana edad, formal , que sepa toda 
clase de costura y que l impie algunas ha-
bitaciones. Sueldo 20 pesos. Quemados de 
Marlanao. T e l é f o n o A-7091. 
19803 13 a. 
MU C H A C H O , P O C O C U E R P O , N O P i -llo, se desea: siendo cumplidor se le 
e n s e ñ a el comercio y se l leva para New 
Y o r k . P r e s é n t e s e con fami l iar mayor. Nep-
tuno, 44, altos. 19461 15 a. 
SE N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A , Q U E sepa coser bien. Corrales , .149, altos, 
entre Indio y San N i c o l á s . 
19766 14 a. 
SE S O L I C I T A U N C O C H E R O P A R A una guagua de un balneario. I n f o r m a n : 
F , n ú m e r o 16, entre 11 y 13. 
19768 14 a. 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , Q U E sepan hacer camisetas de c r e p é y ope-
r a r í a s que hagan forros de sombreros y 
sepan su o b l i g a c i ó n . J . V i d a l . Mercade-
res, 41, altos. 19772 25 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H O M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
19884 31 a. 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E D E S E A N vendedores, que tengan suficiente ca -
pi ta l para representarnos en la venta de 
accesorios para a u t o m ó v i l e s . D i r í j a n s e : 
Yates Mfg. Co. Cuba , n ú m e r o 54, el s á b a -
do; de 8 a 12 a. m. 
19707 13 a. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E O M U J E R , que disponga de cien -esos. G a n a r á 
$1.50 diario. De 7 a 9 y media de la no-
che. Informan : In fanta , 22, a todas horas. 
S e ñ o r Rivoro. 19179 13 a. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender m e r c a n c í a s en 
general, en las casas particulares y sola-
r e s ; son a r t í c u l o s de f á c i l venta y muy 
buenas condiciones ventajosas para loa 
agentes. F i g u r a s , 9-P, esquina a M a r q u é s 
G o n z á l e z . 19374 4 s. 
M J P R 0 S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
AG E N T E S P A R A V E N D E R A R T I C U L O necesario en todo hogar y oficinas. 
Muestra un peso. D i r i g i r s e a J . H e r n á n -
dez, Vi l legas , 68; de 8 a 9 a. m. y de 1 a 
2 p. m. 19755 14 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a de l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o de J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
19746 12 s. 
PL A N C H A D O R A S : E N M O N T E , 363, lavado a vapor Santa C l a r a , se soli-
c i tan para p lanchar en las - m á q u i n a s . 
Monte, 633. 19677 13 a . 
FE R N A N D O R O D R I G U E Z , N A T U R A L de Madrid , que m a r c h ó de la H a b a -
na el 6 de Noviembre y sus padres desean 
saber de su paradero. Manuel R o d r í g u e z y 
Joaquina Gonzá lez , Sol, 14. 
19923 17 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A u r o r a G u i t i á n F e r n á n d e z , provincia 
de L u g o , de Sober, la solicita para asun-
to de fami l ia su ' primo J o s é R o d r í g u e z 
Toubes . Sol, n ú m e r o 66. 
19685 15 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Pedro Maseda, su hermano R a m ó n , 
en B o m a y , 61, altos, Habana . 
19682 13 a. 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L G . J O -glar, para asuntos de fami l ia , Cal ix to 
Garc ía , n ú m e r o 90. Guauabacoa. 
18775 28 a. 
o l i o f t u a d l ® 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
•iiiiaMüiimiiuMiiiu..„, .^..b iiiirmuM hiiiiiiiiiiiihiiiiHiiwhihB nni 
T ^ A M I L I A E X T R A N J E R A , S I N N I S O S 
J . busca cr iada de mediana edad y con 
buenas recomendaciones, p a r a los que-
haceres de la casa. V í b o r a , Parque de la 
L o m a del Mazo, n ú m e r o é. <lrque ae Ia 
16 a. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O con buenas referencias, p a r a P i n a r del 
B i o sueldo: 15 pesos, ropa l impia v 
Unio^ime- Tor«era . 273, ¿ n t r e B a ñ o ? y D f 
20 a. 
Q L S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -
la. que sea aseada, sueldo 15 pesos v 
^ J l ^ ' tieile ^ tener referencias 
v }™r0u*S* qVev. « e n t i c e n s u . honradez 
?' P j3 ^ I n f o r m a n : Z a n j a , 126ya, le-
tra A. bajos. 19900 16 a 
S13,, S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M i " 
^ ?i teng?, b"e l la» referencias, pa-
ca el Vedado, c a l i » Dos; n ú m e r o 8 esanl 
19872 eId0 518 y " P * U m p i í : q 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . B L A N c T 
S I 2! T S ? - ̂ " i * P e q u e ñ a . Cal le 4 e n ' 
iQQÍoy ' a l lado Tennls . 
16 a. 
S F Í , S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T A 
O l impieza y que sepa algo de c o H i , * ^ 
rni7. \ ? l g o de.in^<5s. Informan en l a casa 
Sae^raMBuecrcaUU JOyellar' X . 
19916 „ ^ 
C R I A D O S D E M A N O S 
NE C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E M A -no, ganando seis centenes, una cr iada 
para habitaciones, otra para coser y una 
buena cocinera. 20 pesos cada una. H a -
bana, 114. 19950 16 a. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que sepa el oficio de ayuda de 
C á m a r a y servir la mesa. Se paga muy 
buen sueldo. Deben traerse referencias. P a -
ra informes, de 10 a 11, en O'Rei l ly , 33, 
altos. 19793 14 a. 
SE S O L I C I T A P A R A U N A P I N C A , C E R -ca de la Capi ta l , un criado de mano. 
Sueldo: $20. I n f o r m a n : L a Bosa , n ú m e r o 
7, altos. Cerro. * 
19746 16 a. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N S U -lar, de regular edad y buen carác ter , 
para el servicio exterior de la casa y que 
sepa o r d e ñ a r . L í n e a , 211, entre G y H , Ve-
dado. 19624 13 a. 
CR I A D O : S E D E S E A U N O , D E 14 A 18 a ñ o s , blanco. O'Ee i l l v , 66, colchone-
ría. 19561 12 a. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -fiola, para corta famil ia , sueldo: $20. 
San Miguel, 74, altos de la bodega. 
19897 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E M N -sular. que gepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . Cal le 23, n ú m e r o 260, entre B y 
D . Vedado. 19952 16 a. 
SE S C O L I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea l impia . San Rafae l , 145. Casa L a -
brador. 19944 16 a. 
CO C I N E R A , Q U E H A G A L A L I M P I E -y.a. se solicita en la Calzada de L u v a -
nó , 144. 19805 17 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -nlnsu lar . que sea aseada y duerma en 
l a c o l o c a c i ó n . Cal le 15. n ú m e r o 250. entre 
E y F . Vedado. 19858 15 a. 
CO C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , Q U E no fume y l impia , para matrimonio ex-
tranjero , se solicita, s in pretensiones; 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Gustando se l le-
v a a l Norte. Neptuno, 44, altos. 
19461 15 a. 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 18 a 25 a ñ o s de edad, para l a bodega 
de un central en la provincia de Santa 
C l a r a . Buen sueldo. I n f o r m a n : Vi l laverde 
y C a . O ' E e i l l y , 32. . 
19724 13 a. 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
I R 0 N C 0 M P A N Y 
o f r e c e t r á b a j o e n s u s M i n a s M A -
Y A R I , F I R M E Z A y D A I Q U I R I e n 
c o n d i c i o n e s q u e n o s e i g u a l a n e n 
p a r t e a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y c a s a s b u e n a s , c o m i d a b u e -
r .ú a l a e s p a ñ o l a y a g u a s i n m e j o -
r a b l e s t o d o l o q u e c o n t r i b u y e a 
h a c e r e s t a s l o c a l i d a d e s d e l a s m á s 
s a l u d a b l e s d e l a I s l a . N o h a y c a -
l e n t u r a s . 
S e t r a b a j a p o r d í a o p o r d e s t a -
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o e s g r a t u i t o 
y l o s t r a b a j a d o r e s g o z a n d e l o s 
p r i v i l e g i o s d e l s e g u r o c o n t r a a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a j o , a d e m á s d e e s -
t a r l o s t r a b a j o s e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e M a -
y a r í , s e t o m a e l f e r r o c a r r i l d e C u -
b a C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y d e 
a l l á s e c r u z a l a b a h í a h a s t a F e l -
t o n . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e F i r -
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a l a o f i -
c i n a d e l a C o m p a ñ í a e n S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C 4561 30d-8. 
S E N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
p a r a l i q u i d a r u n a b u e n a c a n t i d a d d e 
z a p a t o s a $ 1 - 9 9 e l p a r ; t i e n e n q u e te 
n e r e l p i e p e q u e ñ o . B a z a r I n g l é s , pe 
l e t e r í a . S a n R a f a e l , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . R e c o r t e este a n u n c i o . 
C 4370 lñá-4. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. R e m i t i r é muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes a l 
puesto, remitan 5 sellos rojos para f ran-
queo. A. Sánchez . Vi l legas , 87. 
19100 17 a. 
S e s o l i c i t a u n j o v e n , q u e s e a e n t e n d í 
do e n g i ro de v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n re-
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 lnd-29 11. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe n insular , r ec i én l legada. In forman J e -
s ú s del Monte. S a n Leonardo, 23. 
19806 19 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Somerueloa, 10. 
19840 15 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A peninsular, de quince afios, p a r a c r i a -
da de mano o manejadora. In forman en 
Qaliano, 9-B, altos de l a p e l e t e r í a . 
19850 15 a. 
UN A J O V E N , A S T U B L V N A , D E S E A C o -locarse para comedor, habitaciones o 
manejadora en casa respetable; tiene 
quien responda por sn conducta. Merced, 
n ú m e r o 4, antiguo. 
19866 15 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias; no ad-
mite tarjetas . I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e r o 
136. esquina a Maloja . 
19740 14 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Infor-
m a n : Gal lano, 107, altos. 
19739 14 a. 
UN A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano. No se admiten 
tarjetas . Vedado. Calzada , 133, entre 12 
y 14. 19601 14 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en casa moral . Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Vi l legas , 110. 
19732 14 a. 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E regular edad, desea colocarse, tiene 
recomendaciones; saba cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . Re ina , 71, s a s t r e r í a . 
19646 13 a. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse: ella para cocinera a la 
cr io l la y a l a e s p a ñ o l a ; é l para cocinero 
y repostero o cr iado; prefieren i r a l cam-
f»o, casa vivienda o ingenio. In forman en a calle Amis tad , 136, h a b i t a c i ó n 82. 
19690 13 a. 
8 ' 
E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
_ lar , para cocinar y a y u d a r en la l i m -
pieza, para corta f a m i l i a ; sabe cumpl ir 
con su o b l l g a c i ú n . Vapor , 51. 
19688 ^ 13 a. 
AL 7 P O R 100. S O R R i r i Monte, Cerro y v ^ i t * «^art. 
g a r a n t í a , no siendo b , , ^ 0 ' co? bfe 
f . $14.000, on una o d o « a O 
Díaz . Mural la , 44. T o l é ^ ParHdi. ^ 
bínela" de la H X a n a . ^ » ^ ^ ^ 
drado, n ú m e r o 5. Notarla h"1,811 « t t ^ X 
zalo Alvarado. i g * del d o * ? ^ 
I N E R O A L 6 P O R ^ r T r ~ ~ - ^ : ; « < > 
tro la ciudad. Otros 
b r i c a c i ó n del 6 y raertil ^ r e s » 0 . £ oncacion aei o y medio'¿Vi""'61* <«C 
p a g a r é convencional. TLV^ ^ W 1 1 h 
ra fraccionar. Manrique ^ Wftí*- S 
Ulól868 a C ü r r e í l S a , i 1 1 ' ^ ^ 
C O C I N E R O S 
JO V E N E S , A S T U R I A N A S , M U Y P I N A S y con i n s t r u c c i ó n , desean colocarse pa-
r a damas de c o m p a ñ í a , manejadoras o 
l impiar h a b i t a c i ó n , ha de ser casa mo-
r a l ; saben coser algo. I n f o r m a n en Mer-
caderes, n ú m e r o 2, moderno. 
19776 14 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r ; tiene buenas recomendacio-
nes; sabe cumpl ir bien con su deber; de-
sea con corta fami l ia . Neptuno, n ú m e r o 
206, esquina a M a r q u é s G o n z á l e z . 
19777 14 a. 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E N I N -OMlar, para cr iada de mano o de ha-
bitaciones, con recomendaciones. D i r i g i r -
se calle C á r d e n a s , n ú m e r o 17. 
19786 14 a. 
PE N I N S U L A R P O R M A L , S A B E S U o b l i g a c i ó n , se coloca para cr iada de 
mano. Empedrado , n ú m e r o 9, altos. 
19643 13 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. V a a l cam-
po. T iene referencias. I n f o r m a n : C h u -
rruca , n ú m e r o 37, Cerro . 
19645 13 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : A g u i l a , 114-A, altos. 
19571 13 a. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , A C O S T U M B R A -da a servir , desea colocarse, de c r i a -
da de mano; - sabe de cocina, es m u y hon-
r a d a y t r a b a j a d o r a ; tiene quien l a reco-
miende; no paga viajes . Vives , 148. 
19665 13 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano, no tie-
ne inconveniente sa l ir de l a H a b a n a ; 
tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n en 
Morro, 1, altos. 19675 13 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de manejadora o de cr iada 
de mano; tiene quien l a garantice de las 
casas donde h a estado. I n f o r m a n en la 
calle Sol, n ú m e r o s 13 y 15, fonda Porve-
nir . T e l é f o n o A-7727. 
19720 13 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , para l impieza de cuartos y 
coser; sabe bordar bien a m á q u i n a . Infor-
m a n : Dragones, n ú m e r o 1. F o n d a L a A u -
rora. 19855 15 a. 
OF I C I N A S D E F I D E L A R A G O N . L O S mayores sueldos, las mejores coloca-
ciones para sirvientes con g a r a n t í a s : c r i a -
dos, cocineros, camareros, dependientes, 
cuadri l las de trabajadores para el cam-
po. Merced, 89. T e l é f o n o A-9222. 
19607 13 a. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. Cuba , 37, 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6S75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icular , hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependielo. ayudantes, apredices, que cum-
plan con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de l a I s l a . 
C 4285 31d-lo. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse en casa de moral idad, para 
l impieza de cuartos y coser; es formal . 
In forman en L a m p a r i l l a , 68, altos. 
19854 15 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , para l impieza de habitaciones y 
coser. In forman en Consulado, entre R e -
fugio y Genios, puesto de frutas . 
Í9792 14 a. 
N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, peninsular, capaz de satisfacer 
el gusto m á s delicado, desea colocarse en 
a l m a c é n , fonda o casa p a r t i c u l a r ; tiene 
quien lo garant ice; no tiene Inconvenien-
te sa l i r a l campo o dormir en la coloca-
clon s i a s í conviniese. In forman en B e r -
uaza , n ú m e r o 56, b a r b e r í a . 
19822 15 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de mediana edad, e s p a ñ o l , en casa de 
comercio o part icu lar , t r a b a j a a l a crio-
l la , e s p a ñ o l a y francesa. D a n razOn: E m -
pedrado, n ú m e r o 45, H a b a n a . 
10804 15 a. 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A edad, desea c o l o c a c i ó n en casa de co-
mercio o p a r t i c u l a r ; cocina n la francesa, 
e s p a ñ o l a y crol la . Informes a l T e l . A-1874. 
19779 14 a. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , S A B I E N D O cocina francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , 
p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a , se ofrece para ca-
sa part icular , hotel o restaurant . Blanco, 
15, altos. 19722 13 a. 
C R I A N D E R A S 
AU R E L I O P . G R A N A n ^ -^i7 i 37, t e l é f o n o A-2792 v « 5 5 ^ 
negocio y para e l ^ q i ^ ^ 
(fijü.ooo c v s e d a n i : £ - r = - > - ^ i s 
«P menor cantidad sin «. ^ O Í Í r ^ s 
directo. In forman en G a i u ^ j e ^ T 0 
D E INTERES 
P a r a h i p o t e c a r s o s p r o p i e d a d • 
m i s m o q u e p a r a v e n d e r í a s o 
p r a r l a s , d i r í j a s e a l s e ñ o r P ^ n . ^ 
e n C a s a B o r b o l l a . O p e r a a W " ? 
p i d a s y r e s e r v a d a s . 
SE O F R E C E J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E cr iandera, a media o a leche entera, 
tiene abundante. Puede verse su n i ñ a . 
Cuarteles , n ú m e r o 20. 
19839 16 a. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-n a leche, reconocida, desea colocar-
se a leche entera. Puede verse su n i ñ o . 
T iene • referencias. I n f o r m a n : Inquis idor , 
n ú m e r o 29. 1970 13 a. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R 
con r e c o m e n d a c i ó n y conocimiento en 
cualquier m á q u i n a , sol icita t rabajo s in 
n inguna p r e t e n s i ó n . V a a l campo lo mis-
mo. L l a m e n a l t e l é f o n o A-7910. 
19795 14 a. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , con 10 a ñ o s de p r á c t i c a en los mejo-
res talleres de Montevideo y Buenos A i -
res, y habiendo manejado toda clase de 
m á q u i n a s , desea colocarse en casa part i -
cu lar o do comercio y va a l campo, encar-
g á n d o s e de todas lap reparaciones de las 
m á q u i n a s . Se reciben ó r d e n e s en Monse-
rrate . n ú m e r o 133. T e l é f o n o A-5724. 
19762 14 a. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , B U E -no, para l a H a b a n a o el campo. I n -
forman por correo. L u i s M a r t í n e z . Vapor , 
n ú m e r o 24, cuarto n ú m e r o 11. 
19735 14 a. 
UN C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse, en casa p a r t i c u l a r ; tiene 
referencias. I n f o r m a n : Cal le 19, n ú m e r o 
224. Vedado. 19273-74 13 a. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
JO V E N , T E N E D O R D E L I B R O S T M E -canOgráfo , conociendo bastante I n g l é s , 
desea colocarse an oficina y se ofrece para 
l l evar l ibros en horas desocupadas. I n -
forman ; J e s ú s del Monte, n ú m e r o 275. T e -
l é f o n o 1-2369. 19744 25 a. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
r y 
T e -corta por f i g u r í n . T iene referencias, 
l é f o n o F-3568. 16714 13 
ÍÍ L A C U B A N A 7 
G r a n Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . Villogas. 93. T e l é f o n o A-8363. R á -
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moral idad. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n Agencia de Colocaciones. O'Rei l ly , 
33. T e l é f o n o A-3348. S i quiere usted tener 
un buen cociner<J de casa part icular , ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
crialo;-;, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. S-j 
mandan a todos los pueblos de l a I s l a y 
trabajadores para el campo. 
18927 31 a. 
PA R A S E Ñ O R A , S E D E S E A U N A M u -chacha, blanca, cocinera, que ayude 
a los quehaceres de la casa y duerma en 
l a misma. Informan en Obrapla, n ú m e r o 
103, bajos. 19761 14 a. 
EN L I N E A , «6, E N T R E M Y N , S E S o -l ic i ta una cocinera, blanca, que sepa 
su oficio, ayude un poco a los quehace-
res de la casa y duerma en ella. 
19750 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , aseada, buena voluntad, que duer-
ma en casa . Quinta , n ú m e r o 80, Vedado. 
19773 14 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -aular, s in plaza, preferible mediana 
edad. $15. H a b a n a , 60, altos. 
19676 «! 13 a. 
EN L I N E A , N U M E R O 64, E N T R E B A -ñ o s y D , Vedado, se solicita una co-
cinera de color. H a de ser m u y aseada 
y traer referencias. 
19698 13 a. 
CO C I N E R A B U E N A , Q U E H A G A A L -gunos quehaceres y duerma en l a co-
l o c a c i ó n , se sol icita en P , n ú m e r o 20 ,altos, 
esquina a 18, Vedado. Sueldo $20. 
19684 ' i s a. 
V A R I O S 
ES P A Ñ O L , D E P R E S T I G I O Y H A B I L I -dad, se compromete a gestionar de-
v o l u c i ó n fle Intereses en M é j i c o . A p a r t a -
do 125L 19886 27 a. 
P a r a e x p l o t a r e x c e l e n t e A g e n c i a 
d e a u t o m ó v i l y o t r o s a r t í c u l o s d e l 
N o r t e , s e s o l i c i t a s o c i o a c t i v o o c o -
m a n d i t a r i o q u e p u e d a i n v e r t i r c u a -
t r o a c i n c o m i l p e s o s . E x c e l e n t e 
o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a s e r i a -
m e n t e i n t e r e s a d a . O f e r t a s p o r c a r -
t a a V . S o m a r . A g u i a r , 4 7 . 
1 9 6 3 4 1 3 a . 
BA R N I Z A D O R Y C A R P I I Í T E R O , S E 
solicita u n o ; buen sueldo y poco t ra -
bajo. Cerro, 616, i n f o r m a r á n . 
19710 13 a. 
S E S O L I C I T A N , É N F L 
H O S P I T A L C A L I X T O 
G A R C I A , A L B A Ñ I L E S 
Y P E O N E S . 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadr i l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffoura, ayadnntes y toda c la-
se de dependientes. T a m b i é n con certifi-
cados, crianderas, cr iadas , camareras , m a -
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Anaé-
r i c a . " L u z , 91. T e l é f o n o A-3404. Roque 
Gallego. 
19380 81 a. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, una pen insu lar ; tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Infanta , 98, altos. 
19898 16 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A N de doc C O L O C A R S E U N M U C H A C H O e a ñ o s y una n i ñ a de 10; é l 
para bodega o c a f é o fonda o p a r a man-
dados y la n i ñ a para manejar un n i ñ o , 
en casa de moral idad. I n f o r m e s : Maloja , 
n ú m e r o 1, altos. 
19912 16 a. 
AT E N C I O N : D E S E A C O L O C A R S E U N muchacho, peninsular, de criado de 
mano o dependiente de ca fé . T iene buenas 
reforpncias. Bgido. n ú m e r o 35. T e l é f o n o 
A-8633. 19820 13 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, con referencias. Infor-
man en Genios y Consulado, v idr iera . Te -
l é f o n o A-5441. 19789 14 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do, para el servicio de caballero o pa-
r a comedor de casa f i n a ; e s t á m u y p r á c -
tico en lo que solicita. Inmejorables i n -
formes. R a z O n : O b r a p í a y Zulueta, v i -
driera de tabacos del ca fé . 
19796 14 a. 
C O C I N E R A S 
I ) 
OS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y l a otra de 
TE N E D O R D E L I B R O S : R E C I E N R e -gado de E s p a ñ a , se ofrece para a u x i -
l i a r de carpeta o ayudar a l d u e ñ o , pocas 
pretensiones. L a pr imera de l a Machina. 
Mura l la , letra B , entre Oficios y S a n Pe-
dro, H a b a n a . 19553 13 a. 
V A R I O S 
UN J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E cobrador, portero, criado de mano; no 
tiene inconveniente en asegurar dinero en 
su g a r a n t í a y a d e m á s , tiene buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n : L a g u n a s , n ú -
mero 89. 19936 18 a. 
FA R M A C E U T I C O R E G E N T E , A C T I V O muy p r á c t i c o para cualquier punto de 
l a i s l a , ofrece sus servicios. I n f o r m a n : ho-
tel " L a s V i l l a s , " calle E g i d o . 
19828 * 18 a. 
H O M B R E F U E R T E 
p r á c t i c o en todos los g iros del comercio 
de C u b a y en escritorios, empresas a g r í -
colas, g a n a d e r í a y negocios l í c i t o s en ge-
neral , se ofrece para esta c iudad o cua l -
quier lugar del campo. Posee las m á s de-
seables cualidades morales y las m á s res-
petables referencias satisfactorias. E s sol-
tero, expeditivo y apto p a r a trabajos que 
ex i jan seriedad, constancia y laboriosidad, 
como administraciones, m a y o r d o m í a . Je-
fa tura de departamentos comerciales, etc. 
X o tiene pretensiones solo desea traba-
Jar , conf ía en que sus cualidades perao-
nales, una vez probadas, le a s i g n a r á n el 
grado de aprecio que merezca. Cuenta con 
a l g ú n capital que i m p o n d r í a s i le convi-
niese. S e ñ o r Cast i l lo . Obispo, 59. Depar-
tamento 10. T e l é f o n o A-9476 y F-4294. 
19887 . 3 1 a. 
T T V E P E N D I E N T E E N V I V E R E S , M U Y 
" " e r n ^ ^ s ^ d o s ^ n ^ ^ f ^ i ^ T f e 0 ^ K r ^ m ^ d T ^ l e l _ p a í s . L a s dos tienen referencias b u e - ! rantla) fle8ea t r a b a j a r en Ingenio. R . R . 
Centro Dependientes, H a b a n a . ñ a s . I n f o r m a n : Damas , 7. 19894 16 a. 
UN A M U C H A C H A , A S T U R I A N A , D E -sea colocarse de cocinera, es dispues-
ta y t r a b a j a d o r a ; sabe s u o b l i g a c i ó n . 
Empedrado , 54. 19942 16 a. 
19747 15 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , As tur iana , no duerme en l a coloca-
c i ó n n i v a fuera de la H a b a n a ; sabe de 
r e p o s t e r í a y p r á c t i c a en el trabajo . R e -
villagigedo, 7, cuarto, n ú m e r o 5. 
19S90 16 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , de mediana edad, cocina a 
la criolla y e s p a ñ o l a ; tiene quien la ga-
rantice en las casas que ha cocinado. Cal le 
8, entre 13 y 15, a l fondo del 35, o e l 
t e l é f o n o F-1079, Vedado. 
19883 18 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de mediana edad, peninsular , en casa 
do m o r a l i d a d ; sabe cumpl i r con su deber. 
Tiene referencias. Campanario , 156. 
19949 16 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o mane-
j a d o r a en casa de m o r a l i d a d ; tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : P a u l a , 38, altos. 
19948 1 16 a. 
T • N A J O V E N P E N . T N S U L A R , D E S E A C O -
\ J locarse de c r i a d a de mano, en casa 
de moral idad, tiene referencias. San I n -
dalecio, n ú m e r o 27, entre E n c a r n a c i ó n y 
Coco, J e s ú s del Monte. 
19921 20 a. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S de mano, muy formales. I n f o r m a r á n : 
San Indalecio, 269. 19928 16 a. _ 
19311 DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , n insular . po-, para cr iada o manejadora; no tiene inconveniente sa l ir a l campo. I n -
forman en la calle 5a., n ú m e r o 31, Vedado. 
19831 15 a. 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , de cr iada de mano o servl-
D e p e n d i e n t e s p r á c t i c o s e n v í v e r e s 
s e s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s d e I n g e -
n i o . S u e l d o , d e 2 0 a 3 0 p e s o s m e n - 1 Z i S ' F t ^ U ^ ^ t Y ^ J ! ' 
s u a l e s , c a s a , c o m i d a y f u m a . D i n - ' 
g i r s e e n c a r t a m a n u s c r i t a a L u i s 
H e r n á n d e z D í a z , A p a r t a d o 1 7 5 , 
S a g u a l a G r a n d e . 
19830 15 n. 
DOS P E N I N S U L A R E S , J O V E N E S , de-sean 
C-4548 10 d. 
colocarse de cr iadas de m a n o : una 
se coloca por diez pesos, con ta l de que 
I l a admitan un n i ñ i t o con ella. T ienen re-
ferencias. I n f o r m a n : Dragones, n ú m e r o 
11, fonda. T e l é f o n o A-4580. 
19810 » 15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A del p a í s , con un matrimonio o corta 
fami l ia y que sean de m o r a l i d a d ; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n ni saca comida. M á s 
informes: Monte, 39, bajos, h a b i t a c i ó n 4. 
19914 16 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E f í O R A , e s p a ñ o l a , para cocinar a corta fami -
l i a ; tiene buena conducta. Puede man-
dar postal a Cast i l lo , 60, antiguo. 
19811 15 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, de mediana edad, que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . In forman en S u á -
rez, n ú m e r o 44, bodega. 
19734 14 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias I n f o r m a n : Animas , n ú m e r o 148, ha -
b i t a c i ó n n ú m e r o 12. 
19661 13 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -te cocinera, repostera, peninsular , en 
establecimiento o casa part icu lar , cocina 
a la e s p a ñ o l a y criol la , d e s e m p e ñ a muy 
bien su oficio y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Aguacate, n ú m e r o 32. 
19671 18 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de mediana edad, de cocinera, en 
un casa f o r m a l ; sabe cumpl i r con sus de-
beres. In forman en l a plaza del Vapor , 
puesto de pan, entrada por R e i n a , n ú m e r o 
11. No duerme en l a c o l o c a c i ó n , en es-
p a ñ o l a . t 19668 13 a. 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea encontrar o c u p a c i ó n , conoce l a c iu -
dad y sus barr ios de las a fueras ; tiene 
quien lo garantice. D i r i g i r s e a Sol, n ú m e 
ro 14, cuarto n ú m e r o 8. 
14 a. 
UN A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -se, de s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o para 
dar clase a n i ñ o ; no le importa i r a l cam-
po. P a r a Informes en la calle Col ina, le-
t r a D . J e s ú s del Monte. 
19650 13 a. 
SI N E C E S I T A P E R S O N A S E R I A Y com-netente, qua le secunde eficazmente en 
sus negocios a g r í c o l a s , industr ia les o ce 
merciales, a v í s e m e . Apartado 1251. 
18119 21 a. 
A L 6 P O R C I E N T c r 
doy dinero en hipoteca «oore 
das en el casco de la ciudad ?8aa ' 
dad no menor de $10.000 T Z J * 
uno a cuatro a ñ o s filos ^ ^ ^ o b T Í 
fina PnHn TR „ ro rí¿. ' . ^ t l a e n ñ.,1» cioa. Cuba, 19623 y 78. T e L A 8 ^ 8 6 ^
TOMO T R E I N T A M I L P e Í ^ T ^ Í . m e r a hipoteca sobre üncaSR * 
casa r e c i é n construida en la r ^anai 
J e s ú s del Monte, en la VIbora_ V,^*1 í 
da g a r a n t í a . No se paga mt'a 8(% 
ciento. Se trata con los IntSeLrtn 6 ^ 
sivamente. No con corredores 
informes, d i r í j a n s e a Eustaqiüft ^ 
en J e s ú s del Monte, 698, frente 
to de V i l l a V i s t a ; de l i « 1 ^ Et,H). 
19851 •«•«• i . 
15 j. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
a l 6 y 7 por 100, sobre casas t ton*, 
todos los barrios y repartos, a l ^ i * 
hasta $100.000. D i r í j a s e con títnlov 
na A . del Busto, Aguacate. 3& i o ^ ' 
9 a 10 y 1 a 4. 19403 A 82fr «i 
i 
$ 1 0 0 , 0 0 0 E N H I P O T E C A 
a l 6 por 100. Se colocan Juntos o bm.» 
dos sobre buenas propiedades. T m ^ -
corredores. Of ic ina: A del Busto a 
cate, 38. A-9273; de 9 a 10 v 1 a i ^ 
19404 a t 
a l 4 p o r l e a 
de I n t e r é s anual y 25 por dentó flw/i«, 
do adicional . A lo cual ' tienen 
loa depositantes del Departamento I 
Ahorros de l a A s o c i a c i ó n de Dependlem, 
D e p ó s i t o s garanitzados con sns orfiniJ 
des. P r a d o y Trocadero. De 8 a 11 V i i 
y de 1̂  a 5 p. m.L y_ 7 * 8 <ie n ¿;  a 5 _ 
che. T e l é f o n o A-54Í7 
C . 614 IN. lo.t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n todas c a n t i d a d e s , a l tipo má* 
j o d e p l a z a , c o n t o d a prontitud y re-
s e r v a . G l i c i n a d e M I G U E L F . MAS. 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
D a dinero en todas cantidades en prin» 
r a hipoteca, a l 6, 6%, 7 y 8 por 100 para Ii 
d u d a d . Vedado y J e s ú s del Monte. Op» 
raciones r á p i d a s debido a las buenas » 
laclones comerciales. Informa en la Cau 
Borbol la , o en Correa, 17. J . del Monte. 
13 a. 
$4.000.000 P A R A H I P O T E C A S , DESDI 6 por 100 anual , sobre casas, flncaa rfi* 
t icas. Emplearemos 1.000.000 en casaí ' 
cas, r ú s t i c a s , solares. Havana Bnsinesv 
I n d u s t r i a , n ú m e r o 130. Teléfono A-9115. 
19234 19 ». 
I 
¿ C a á l « • d p e r i & B c o é e 
Twr rfrcolación? £ 1 D I A B M 
D E L A M A R I N A . 
C © i n n i p i w 
SE C O M P R A XTNA C A S A NUEVA 0 TB-Ja, de dos a cuatro ^ peso» de ^ 
Sr. GottardL teresado Monte, 273, 
19913 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S EX U 
L ^ H a b a n a , hasta de $100.000 y áoyfjoa 
dinero en hipoteca. P u l g a r é n . Aginar, 




S E C O M P R A 
una casa de catorce a auinM mü • 
f a b r i c a c i ó n moderna, zona comPfSV. 
del Muelle a B e l a s c o a í n y del Mará 




UN A P E R S O N A D E R E C O N O C I D A competencia en contabil idad y hono-
rable por todos conceptos, con Mienas re-
ferencias y g a r a n t í a s , desea encontrar co-
l o c a c l ú n en una buena casa de comercio, 
en oficinas, etc. o para admin i s trar bienes. 
D i r i g i r s e por escrito a l s e ñ o r Manuel P é -
rez para J . P . Agui la , 221, H a b a n a . 
C 4560 iod-8. 
UN S E S O R / D E M E D I A N A E D A D , acos-tumbrado a ocupar puestos de con-
fianza, en casas respetables de comercio, 
desea colocarse como pagador o cobrador 
de a l g ú n banco o f á b r i c a , establecimiento 
0 Propietario de casas, etc. T iene capa-
c idad y da toda clase de referencias y ga-
r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n : Sr . D ie -
go P e ñ a . Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4131. 
X el s e ñ o r Antonio Aliones, f á b r i c a de ta-
bacos " L a C r u z R o j a . " Z a n j a , n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4282. 19375 13 a. 
? 
' í m N E R O E 
! ¿ L ^ H I P O T E C A c 
E S P A Ñ O L 
D E r e t a s 
p u e d 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 l ibras do 
nielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinar la , la P lanta solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A Ovies. M a l e c é n . 
4oSSbana' Propietario de l a patente. 
19812 10 ^ 
D E S E A U N A C O L O N I A 
U n A g r i c u l t o r d e e x p e r i e n c i a , co» 
m e d i o s y e q u i p o n e c e s a r i o , 
l o m a r 1 0 c a b a U e r í a s p a r a » 
t a r u n a C o l o n i a . G a r a n t i z a W 
b r a r l a s d e c a ñ a d e F r í o . * 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n esta 
m i n i s t r a c i o n . 
C 4420 
A V I S O . 
s imlr , dri les u otra clase de leofflpraJ 
y de cualquier t a m a ñ o , se ^ a » 
grandes y p e q u e ñ a s T r e c f ^ 
Svisar por postal para ^ n a M I g « 
cuando t i n g a n cautWad. ̂ g u e t pe f 
mero 224, o en Barati l lo , 3. J»»» 16 »• 
fano. 18928 wfiüff»1"'' 
U R B A N A S 
D I R E C ^ "\ T E D A D O : V E N T A "^poste*8 ' aU > 
V da^ entre 10 y ^ . ™ g entr«dí 
dad. s í lperf le le 683 m ^ B ' f r u t a ^ ^ 
Jardín , portal , t r a s p a U ^ ^ 260. 
cuartos. Informan en * c_ $ i. 
Baf íos y D . 14.000 pesos ^ 
10874 
0 ÍO. 
u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
l i q u i d a n c a d a d m m e s e s y d d i * 1 6 * 0 | 




































SE V E N L E 
U V OPTICO B A Y A 
. • .íble lo que un buen par de 
|cDte3 ^ados conaenzudamente por 
do recetad° .os más sabios en Cuba. 
^ ^ u f r e dolores de cabeza, ma-
51 USt ^cas o pesadez en el cere-
reos, J ^ f ^ 3 síítomas indican que 
br0^t? be ¡tender a su vista pues to-
usted c be a , - rJa no podra recu-
' H f ^ r n T n ^ n precio, luego, le 
P^lV.^onserve h que tiene. 
u Z en día no hay excusa posible 
"0no usar espejuelos buenos pue. 
P tengo piedras que no sean de pn-
n0 tengo ^ nemos con montadu-
m e t t o ¿ S o p o r $5-0a deorO 
a r c a n o garantizado en $3-50 y de 
a , l C Í 0 ¿ % ¿ n o d l í e n t o s de la vis-
r t r a t í s ) en mi gabinete, desde las 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
¡OSE FIGAROLA Y D E L V A L L E 
^ a ^ R T T O R I O : E M P E D R A D O , 30 
^ « n t f »1 Parqne San J u a n d . 
Dio», d« ^ E E E F O N O A-2286. 
r« r R \ X F I N C A . C E R C A D E E S T A 
i i ^ w i - W c a b a l l e r í a s , frutales de to-
V ^ « s e s 1 000 palmas, terreno muy bue-
das clase8;0 ' de ü o z o y cañada. P r e c i o : 
l l m & g F i ^ r o l t lmp_edyrado, 30, bajos . 
^xnaA C A S A E N E E V E D A D O , C A -
P ^ f ^ d e fetra: moderna, prfixima a 23, 
r un sala saletas, 0 cuartos entre a l -
jardín, saui, tal< entrada para auto-
t0rtvlí hermoso patio. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do 30, bajos. 
T AifT-nA D E P A U E A . A M E D I A C U A -
de e l l í casa con dos ventanas, 
^ ^medor cuatro cuartos espaciosos. 
snltPi Cuidad, pisos finos 9% por 23 
^ ^ lo 5W) v un censo. F i g a r o l a , E m -
ffadb, 30, bajos. 
Ext TFSUS D E E M O T E . C E R C A D E nninta del Centro Gallego, casa mo-. '? Mortal de columnas, sala, saleta, 
? e ^ n a r t o s toda de azotea; $2.700, es 
íma S a ? F igaro la , Empedrado , 30, ba-
•Jos. . 
í h v SAN E A Z A R O . C A S A A E A B R I S A ; 
K moderna, de alto y bajo con dos 
n^nas sala, saleta, tres cuartos hermo-
ventanas, siua¿ en el ftlto egcaje. 
^ f d f m l r m o l : ' renta $75. S8.750 y $255 de 
íenso Figarola, Empedrado , 30, bajos. 
/-(ASAS B A R A T A S . E N E S T A C I U D A D . 
( i modernas, alto y bajo, a la br i sa , 
hueno calle; una tiene sala, dos ventanas 
S d o r tres cuartos ba jos ; igual en el 
X renta. $05. $7.000. Otra , sola, dos 
Ventanas saleta, dos cuartos bajos igual 
In rf alto escaleras de m í l r m o l . R e n t a : 
$62. $6.500. F igaro la , Empedrado , 30, bajos. 
AV E N I D A E . P A E M A . C E R C A D E E A calzada, casa con Jard ín , portal , sala, pomedor. cinco cuartos, toda de azotea; se-
narada de las casas col indantes; hermoso 
patio. Figarola, Empedrado . 30. bajos. 
TTJÍA G R A N C A S A . E N E A C A E Z A D A 
I J de J e s ú s del Monte, lugar muy c é n -
trico a la b r i s a ; portal. 2 ventanas, sala, 
dos saletas, cinco cuartos seguidos, muy 
hermosos, techos losa por tabla. patio 
erande. Su terreno 326 metros. F i g a r o l a , 
Empedrado. 30. bajos. 
Ejf E t C A E Z A D A D E G Ü I N E S . B O N I -"ta finca. Muy cerca del paradero del 
eléctrico con vivienda, frutales de todas 
clases, pozo. F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos. 
CA L L E 17. V E D A D O , S O E A R E S Q U I N A de sombra, aceras pagas, lugar mag-
nífico. 21 por 35 metros; no hay censo. 
Parte de su precio en hipoteca, s i 
quiere, al 7 por 100. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente al Parque San J u a n de D i o » . 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de !a 
columna verteberal: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y pued^ usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO 0 CAIDO es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopédica se eliminan las grasas 
sensiblc.iente. Riñón flotante: apa-
rato graduador alemán, que inamovi-
liza el riñón. desapareciendo en el 
acto cuantos dolores y trastornos gas-
tro-intestinales sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua faja 
renal. Pies y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y. 
Madrid. 
Sol, 72. Teléfono A-7820. 
10736 18 a. 
V e n d o c u a t r o c a s a s , s a n t a t e -
• V resa. Cerro, de cuatro, tres y medio 
y dos y medio m i l pesos. E n Vedado, cua-
tro de seis, ocho y veinticinco. No a co-
rredores. Manrique. 78; de 9 a 11. 
im<d 18 a. 
ESQUINAS EN V E N T A 
$7,800 Egido. 11x10.80. $7,800 Concordia. 
20x14. $11.000 San N i c o l á s . 10x50. $10,500 
San Nicolás. 8x25. $12,000. p r ó x i m a , a la 
Terminal, 27x23. $3.500. pegada a S a l u d . 
8xlS, $10,000 Acosta. 14x12. San N i c o l á s , 
nümero 224, Berroca l . 
19910 22 -a. 
Q4,500. V E N D O U N A C U A D R A D E C A B -
«3 denaa. casa moderna, preparada p a r a 
altos, de sala, saleta, tres cuartos, supe-
rior punto. San N i c o l á s , n ú m e r o 224. pega-
do a Monte. Berrocal . 
19907 16 a. 
SO.ÍOO. V H T D O E N S A N N I C O E A S . U N A cuadra de Monte, casa de altos, de sa-
la, saleta, tres cuartos, losa por tabla, a 
20 metros de la Igles ia . S a n N i c o l á s , n ú -
mero 224, pegado a Monte. Berroca l . 
19906 16 a. 
Qi.m, V E N D O S A N N I C O E A S , D O S 
•¡p cuadras de Monte, casa moderna, de 
«ala. comedor, cinco cuartos, toda azotea. 
Pisos, sanidad. San N i c o l á s , n ú m e r o 224, 
Pecado a Monte, Berroca l . 
. 16 a. 
S?9.000. V E N D O E N E E A E T A D Y N E P -
Z tuno' casa de altos, c a n t e r í a , dos ven-
enas, sala, saleta, tres cuartos, cada pi -
'0' dos más altos, es moderna. San N l -
coi^. 224, pegado a Monte, Berroca l . 









H I E L O 
h1Ui;<lulera Puede hacer 40 o 50 l ibras Ae 
temn en l1} casa Por 15 centavos, este s is -
cnMf„ tt^ue maquinaria , la P lanta solo 
V5 í?®11 fábrica $360. A. Ovies. M a l e c ó n , 
^19812 ' proPietario de l a patente. 
r A ^ EN P A T R O C I N I O 
Mazo - n n ' i ' . V 0 mílR "Ito de l a L o m a del 
vend* „ I l s í a a la Habana y a l campo, 
> de recién „ h(:l:mo*° chalet, de 2 plantas 
Eha comodid^Struccl,?n' cou garage y m u -
lusto • M i a<l' Propio para fami l ia de 




. V E N D O 
Pana, de tro? ^rai1 casa ^ ^ calle H a -
chos de P1!0S' f a b r i c a c i ó n moderna, 
$22,ooo retoi rentando $140, y otra 
Uno. fabrÍPnrtoesqilln? en la calle de Nep-
5amus. ca^.?1 u?,aes- Jnforma: David P o l -
L j e l MonL BorboHa" o en Correa. 17. 
^ ^ ^ 1 _ _ _ £ ¿ 8 2 8 6 20 a. 
L8a b í ^ S ^ ^ . ^ ^ E R _ S ü C A -
C a t á -
me-
E ea bien vn^rt v-, v UJKK S U 
¿1T41. a3 ^ - J e n t a . ) Apartado n ú D e ^ J - - - - 14 a. 
VÍ,.P0 ¿ l í ^ Q U I N T A D E E O b i s -
S'a W ^ H a ^ t d« T u l i p á n la casa 
torS1SUales, se dn £oUalida2 ^auíl 20 Pesos 
j i o / v ^ r r - 13 a. 
tó?0- « c e r i ' i ^ ^ i 0 ^ ' 1 » « R A N D E . Nep-
«e 0 "'^ 20 habitaott '1 ' 000 metros, mam-
láosr,muy b a m . ? l 0 ^ ^ c " a t r o accesorias, 
^ ^ c a . Te l é fono A-2573. 
^ l a ^ P ^ S ^ F 3 U E N A 8 
!'«ilcr! ^ n t e ñor ^ ^ i e r o : Tina raíde 
^ « r ó ? i0nflo pero cunt fon(l0 y la otra 
> las / e frente RoJ,aftro c e t r o s y cen-
S ^ V t ' S 81 desw ^i1^ c,nc"e"ta Pe-
? h l p o t ^ 0 «1 dinero ^,edJC0?lprarla8 ^ 
P^deP^eca; qui¿l."er.0' puedo dejar $3.000 
l!)T3o ^ c a r i a s . Zequeira. 191, 
14 a. 
EN E L V E D A D O 
SE V E N D E U N A D E E A S M E J O R E S casas del Vedado. Gerardo Mauriz . 
Aguiar , 100. bajos ; de 2 a 5. T e l . A-0146. 
SE V E N D E B O N I T A C A S A , C E R C A D E 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Mauriz . 
Agu iar , 100, bajos ; do 2 a 4. T e l . A-9146. 
ES Q U I N A D E P R A I E E , M O D E R N A entre 17 y 23 ,calle de letras, $23.000. 
Gerardo Mauriz . Aguiar . 100, bajos ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-014Í3. 
CE R C A D E E A C A E E B BAJÍOS Y 28, casa cuatro habitaciones. $8.500. Ge-
rardo Mauriz . Agu iar , 100, bajos ; de 2 a 
4. T e l é f o n o A-0146. 
A U N A C U A D R A D E 23, B O N I T A C A -sa, terreno a los lados, $6,500. G e r a r -
do Mauriz . Aguiar , 100, bajos ; de 2 a 4 
T e l é f o n o A-914e. 
CA E E E D E E A E I N E A , C A S A D E A E -tos. 9 habitaciones, iquchas comodida-
des, 27 metros de frente por 50 de fondo 
$38,000. Gerardo Mauriz . Agu iar . 100, ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN E A E O M A D E E V E D A D O . C A E L E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno a l fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones. $6.000. Gerardo Mauriz . A g u i a r 
100. ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN E A L O M A D E E V E D A D O , E S Q U I -na de fraile. $15,000. cerca del P a r -
que. Gerardo Mauriz . Aguiar . 100, bajos-
de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
"T-iN L A C A L L E 23, A U N A C U A D R A del 
JLLi Parque , casa antigua, con 50 metros 
do fondo. $6,500. Gerardo Mauriz . A g u i a r 
100. bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. ' 
CE R C A D E L P A R Q U E M E N O C A L , C A -sa moderna, a la brisa , solar comple-
to, $15,500. Gerardo Mauriz. A c u l a r , 100 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
T n N L A C A L E E 17, S O E A R C O M P L E -
J L j to. casa moderna, siete habitaciones 
$20.000. Gerardo Mauriz . Aguiar , 100 ba-
j o s - de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L O M E J O R D E L A C A E L E 17. C A -sa de esquina, con 1.500 metros, $37.000. 
Gerardo Mauriz . Aguiar . 100. bajos ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-n i4« . 
R U S T I C A S 
O I N C O R U K D O K E S , V E M l © F I N C A 
O ce ica de la l l á b a n a , frente' carretera, 
con un m i l l ó n de arrobas c a ú a , muchos 
frutales, palmas, terreno de pr imera. Ce-
rro, 787, pe l e t er ía . 19784 14 a. 
FI N C A S R U S T I C A S . V E N D O U N A D E doce c a b a l l e r í a s , en B a t a b a n ó . Tiene 
parte sembrada de c a ñ a y l inda con in -
genio. Prec io $15,000. Otra de 10 caba-
l l e r í a s en Bejuca l , c a ñ a y tabaco, $18.000. 
I n f o r m a n : San Uafael y Agui la , sombre-
rer ía . 10520 17 a. 
UR G E V E N T A F I N C A S E I S C A B A E E E -rlas , terreno colorado, muchos fruta-
les, casas de tabaco, muchas palmas. R e n -
ta 900 pesos. E n diez mi l pesos. Frente 
carrerera . Cerro. 787, p e l e t e r í a . 
lOVSS 14 a. 
FI N C A E N V E N T A , D E 21 C A B A L L E -rlas , tres sembradas de caña , 20 mi l 
palmas, corea paradero, a 6ú k i l ó m e t r o s 
de la Habana . Cerro, 787, p e l e t e r í a . 
10785 14 a. 
VE N D O I T N Q U I T A D E R E C R E O Y p r o d u c c i ó n , frente carretera, buen po-
zo, muchos frutales, terreno colorado, eu 
dos mil pesos. Sin corredores. Cerro, 787, 
p e l o t e r í a . 1-2895. 19782 14 a. 
Dn„ ^ Z ' r r a 0 de" d ^ 0 6 1 6 ^ 0 condiciones; una lampara de doce luces onrn c i s v 
Todo en excelentes condiciones T a m b i é n 
^ i o T i " aotm0%ñnrfbles- ^ 
Juina V j / V e ^ a d o . Llnea- ^ m " o 17. es-
18687 
S ^ h i " ? - 1 1 d e ^ c £ í ^ r o N S T " U C T O B O L u t n i e r aei couserveitorlo Nacional 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c H ó n , i ^ s u l -
tarras . mandolinas, etc. Cuerdas nara to-
dos 'o* « n s t r . n n e n t o s . e s p c c U l i d a d ^ n bo?-
*0,ne8 48 ToiIV'1 Motlcn". Coi tpos-
^oJ1^1116 r e l « o n o A-4767. H a t í r n a . 
I9381 31 a. 
PIANOS 
Be acaba de recibir en el A l m a c é n do loa 
s e ñ o r e s Viuda de Carreras . Alvares y C».. 
situado en Ia ea.le de Aguacate, n ú m e r o 
63. entre Teniente Rey y Múrala , un gran 
surtido de lo» 'Jfamados pianos y p lanoi 
a u t o m á t i c o s E l l ngton; Monarch y H a m l l -
ton. r e c o m e n d a d o » por loS mejores profe-
sores del mundo venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s , l e ñ e m o s un gran euitido 
de < uerdas romanas para guitarras 
19100 3 ! 
1* T U E B L E S D E O F I C I N A : D E U S O , S E 
1TJL venden muy baratos; un bureau mag-
níf ico, una mesa ministro, sillones, a r m a -
tostes, una mesa grande para muestrario 
Archivadores para fai ls . Es tante s p a n ca-
t á l o g o s y muestras, con g a v e t e r í a . U n a r -
mario archivador. • a l f a b é t i c o , para mues-
tras, correspondencia, etc. Todo muy bara-
to por embarcarse su d u e ñ o : Oportunidad 
para comisionistas, agentes, etc. Merca-
deres, 35, artos: de 9 a 11 a. m. y de ¿ 
a 4 p. m. 19497 13 a. 
" L A C R I O L L A ' 
VI U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A . A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na. Se venden billetes a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
CASAS EN V E N T A 
San Rafae l . $8.500. San L á z a r o , $13 000 
Virtudes , $8.750. Santo T o m á s , $3.000. San 
Car los . $3.200. Zanja , esquina. $15.000 
Consulado. $18.000. Amistad. $10.000. Bve-
lio M a r t í n e z , Empedrado. 40; de 1 a 4 
19845 15 a. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A E N la calle 23. Vedado; se puede dejar par-
te del precio en hipoteca. T a m b i é n se ven-
den dos solares en el Reparto Buen R e -
tiro, Marlanao. H a y dinero en todas can-
tidades y con buenas condiciones, para 
hipoteca. I n f o r m a : G . Ñ u ñ o . Cuba . 62. T e -
l é f o n o A-2621. 
19630 10 a. 
SE V E N D E : A N G E L E S , 48, E N $12.000, propia para cualquier industr ia o hacer 
un palacio, con 13 varas de frente por 40 
de fondo. Su d u e ñ o : V i g í a . 31, letra C . 
F . S á n c h e z . 19363 15 a. 
BU E N N E G O C I O : E L 8 P O R C I E N T O l ibre de gastos, da con alquileres ba-
ratos, la casa que vendo en la calle de 
Milagros, n ú m e r o 23. parte alta, situada a 
dos cuadras de la Calzada de esquina y 
a la b r i s a : es un chalet de alto y bajo, 
j a r d í n , portal a las dos calles, techos, cie-
lo raso, b a ñ o completo, escalera de m á r -
mol; c o n s t r u c c i ó n bella y s ó l i d a . Seguida 
a esta hay tres casitas independientes de 
igual c o n s t r u c c i ó n , s ó l i d a , con sus servi-
cios separados; pero todo esto es un edifi-
cio. Todo, se da en $12.000, se puede de-
j a r parte en hipoteca a baio precio. Su 
d u e ñ o M é n d e z . T e l é f o n o A-1386. 
-9258 19 a. 
Se venden dos casac con dos accesorias 
en la calle de C a m p a 13 y 15. Marlanao. 
gnnan de S40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, l ibres para el vendedor. por m 
poder atenderlas su d u e ñ o . T r a t o directo 
Obispo. 54 Habana. 
C-2171 In—21 » 
SE V E N D E O A E Q U I E A , E L H E R M O -SO chalet K , entre 15 y 17, Vedado. I n -
f o r m a n : Sol. 85 y K . 102. 
ÜKMS 13 a. 
A Q U I E R E . U S T E D U N A C A S A G R A N D E . 
c ó m o d a , moderna, a la br isa y barata? 
Y o se la vendo: V é a m e en 25, n ú m e r o 400. 
entre 2 y 4, lo m á s alto y sano del Ve-
dado. 19249 20 a. 
SE V E N D E N A $2.500 C A D A U N A . J U N -tas o separadas, las casas L u y a n ó , 261 
y 263. I n f o r m a n : T u l i p á n . 23. T e l é f o n o 
b846. 18063 13 a. 
SOLARES YERMOS 
A S15 M E T R O , E N L A C A L L E D E S A N Rafae l , se vende un lote de terreno, 
de esquina, con 39 metros de frente por 
53 metros de fondo, o sea. una super-
ficie de 2.185 m2. I n f o r m a : G . Ñ u ñ o . C u -
ba. 62. 19863 19 a. 
V E N T A DE FINCA RUSTICA 
En el T é r m i n o Mun ic ipa l de Pedro 
Betancour t , ba r r io de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una de l paradero Isabel, se vende 
una f inca compuesta de seis caba-
l l e r í a , excelentes de labranza y 
pastos. In fo rman en Avenida de 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , Pedro Betan-
cour t , p rov inc ia de Matanzas. 
N S T R U M E N T O S D K C U E R D A . S A E -
j l vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n v repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, ¿te . E s p e -
cial idad en la i-eparaclfin de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
Jos pedidos del Inter.or. Compostela. 4S. 
T e l é f o n o A-4i67. Habana. 
19381 á l a. 
C 3975 30d-U 
A $4.00 M E T R O . C E R C A D E L A C A -lle 23, en el Vedado, se vende un so-
lar de 20 metros de frente por 50 de fon-
do. I n f o r m a : G. Ñ u ñ o . Cuba . 62. 
19631 16 a. 
FI N C A D E U N A C A B A L L E R I A D E t ierra , a quince minutos de la H a b a -
n a y l indando con paradero " L o s Pinos", 
se cede, muy barata la a c c i ó n de una f in-
ca . Tiene palmas, aguada, pozo, corrales, 
gall ineros, toda clase de á r b o l e s frutales 
y sembrada de frutos menores. E n la 
m i s m a se vende un carro de cuatro rue-
das y dos parejas de mulos y bueyes. I n -
forma en L o s Pinos, Domingo G ó m e z , y 
en Gal iano, 56, bajos. 
19299 14 a. 
FI N C A R U S T I C A . E N $10.000, V E N D O una, en A l q u í z a r . L i n d a con ingenio. 
C a ñ a y productos. Otra de cinco caballe-
r í a s , en P i n a r del R í o . Tabaco y potrero. 
$5.000. I n f o r m a n : San Rafae l y Agui la , 
s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
19519 15 a. 
VE D A D O : E N 17, 23, B , C, V E N D O va-rios lotes de terreno llano. Miden 220 
a 2.500 metros. De algunos c e d e r í a medi-
das especiales. D u e ñ o : A-4310. 
16994 17 a. 
SE V E N D E U N S O E A R D E E S Q U I N A en L u y a n ó , una cuadra de la f á b r i c a 
de envases m e t á l i c o s C o m p a ñ í a Cubana. 
Avenida Mayor, esquina a Fernanda . Mi-
de 10 metros de frente por 40 de fondo, 
solar n ú m e r o 22. manzana n ú m e r o 11. Ace-
ras , agua, luz e l éc t r i ca y arboleda, pre-
cio $2.000. Su duego: " L a Oriental ," fren-
te a l a Ig les ia de Hoyo Colorado. 
19549 16 a. 
BU E N A V I S T A : S E V E N D E N D O S S o -lares, juntos o separados, entre las l í -
neas del Vedado y Z a n j a a Marianao, de 
10 varas de frente por 48 de fondo a $2 
v a r a y c o m p r o m e t i é n d o s e a fabricarlos de 
ladr i l lo a §1-75. Tienen buenas aceras, agua 
de Vento, luz e l é c t r i c a y arboleda. Infor-
man en Empedrado , 34. n ú m e r o 23. T e l é -
fono A-1661. 19595 16 a. 
AT E N C I O N : S E V E N D E N D O S S O L A -res, juntos o separados, que miden a 
6 66 por 40 metros cada uno, a $1.50, en lo 
m á s alto y l lano del Reparto de l a Com-
p a ñ í a T e r r i t o r i a l (Columbla) a l lado del 
Repar to "Almendnres" en l a calle de Bue-
navlsta , entre Miramar y L a n u z a , p r ó x i -
mos a la Calzada y a una cuadra de la 
l í n e a a l lado de la esquina y edificado 
por los dos lados. V é a n l o s y se conven-
c e r á n . I n f o r m a n : Concordia, n ú m e r o 191. 
J o s é V i d a l . 19504 2- a-
V E D A D O 
Se venden varios solares en bue-
nos sitios. Se vende un cuarto de 
manzana de fraile con una es-
pléndida casa en el medio; con 
muchos árboles frutales y amplios 
jardines. Se da dinero en hipoteca. 
Cuba, 81, bajos; de 1 a 3. An-
gel del Cerro. 
10068 15 a-
S_ E V E N D E N : 20,000 M E T R O S D E T E -rreno, propio para una i n d u s t r i a ; lo cruzan el e l é c t r i c o del Oeste, la Calzada 
de Vento y el manant ia l del mismo nom-
bre- la calle A n d r é s , a tres cuadras del 
paradero "Habana Central ," " E l N a r a n j l -
to " " V í b o r a . " Su d u e ñ o : Prado, n ú m e r o 
l i ó c a f é " L a s C o l u m n a » . " Garc ía . 
19186 ' ^3 a-
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N c--co solares. Juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
I se dan n doce pesos metro, s in interven-
i c i ó n de corredores. Re ina , 88; le l a 4. 
1774? 1T •1-
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se vende una gran v idr iera de taba-
cos y quincal la , con buen contrato y poco 
alquiler, punto c é n t r i c o v comercial y de 
t r á n s i t o de la ciudad, en $600, que los tie-
ne en existencia. In forman pn F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
10731 25 a. 
V E N G A H O Y 
y le t r a s p a s a r é el arriendo de dos casas, 
que le dejan 75 pesos l ibres todos los me-
ses y casa para vivir, hay instaladas dos 
Industr ias y son cinco inquil inos, todos 
con contratos y buenos fiadores, nefeocio 
seguro y s ó l i d o para sacarse buen sueldo 
s in t rabajar . V é a m e en Calzada de J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 98. S e ñ o r Navarrete. 
De 12 a 3. 19778 14 a. 
SE T R A S P A S A U N A B U E N A C A S A D E inqui l inato: hay que dar r e s a l í a ; si 
no viene con esa Idea no se moleste. I n -
formes : San J o s é , 16, ba jos ; de 12 a 2. 
10781 14 a. 
I — • • - • « • M I — — 
A R A L A S 
D A M A 
I GRATIS! 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y M U E B L E R I A , se ha trasla-
dado provis ionalmente , mientras 
reconstrnye su edif ic io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . No po-
diendo acomodar en el nuevo l o -
cal la g ran existencia de muebles 
de todas clases, los vende b a r a t í -
s imos; t a m b i é n vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE D A D I -
NERO SOBRE A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, P A G A N D O BUENOS 
PRECIOS. " L A P E R L A , " G A L I A -
NO, 16 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
i r a 
A U T O M O V I L E S 
LA N D O L E T F I A T , C A N G A : S E \ E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a jus far su motor c o s t ó $a.ow. 
se da en $1,200, es de part icular Q»e so 
ausenta, puede verse. San L á z a r o , 08, ga-
xage So lar ; d u e ñ o : Prado, 31, altos. 
10902 -0 
AN G E L F . A E D O . C R I S T I N A Y VLTIA. Keparafclón completa de a u t o m ó v i l e s . 
Se venden var ias m á q u i n a s de dist intas 
marcas , casi nuevas. T e l é f o n o A-6339. H a -
bana. 19836 21 a- _ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " C A D I -llac", siete pasajeros . E l carro en ge-
neral se encuentra en m a g n í f i c a s condicio-
nes. Se da casi por la tercera parte de su 
valor. Puede verse a cualquier hora en 
Blanco, 8 y 10. _ a 
10^52 19 fl- -
Se vende u n F o r d en m u y buen 
estado, mode lo 1 9 1 5 . Puede ver-
se en el Garage Moderno . Obra-
p í a , 8 7 . C-4616 I . 11 a-
P A N A D E R I A Y V Í V E R E S 
Se vende una p a n a d e r í a y v í v e r e s , que 
tiene un amasi jo de siete "sacos, en bue-
na esquina, mucho barrio, se da barata 
o se admite un socio con poco dinero. I n -
f o r m a n : Oficios y Teniente Tíev. D u l c e r í a 
"Sucursa l de Ing laterra ." T e l . A-7172. 
19652 • 13 a. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E C I G A -rros y bil letes; tiene contrato v paga 
poco alqui ler , se da en $150 por 'no po-
derla atender. Informan en Prado. OS A. 
f o t o g r a f í a Soriano. 91674 15 a. 
PU R S T O D E F R U T A S Y D U L C E S . S E vende, por no poderlo atender b ien; 
buena venta. Vis ta hace fe. I n f o r m a r á n : 
Gal iano, n ú m e r o 29. Se da en p r o p o r c i ó n . 
19716 19 a. 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba. 
Srta. Engracia G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueó del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero: hay juegos de cuarto 
con coqueta; moderpéslas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noene, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y ios pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
E L N U E V O R A S T R O CUBANO 
D E A N G E E F E R R E I R O 
Calxada del Monte, 9, H a b a n a . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
SE V E N D E N C U A T R O M A Q U I N A S : D O S de media gabinete. Singer. una de ovi-
llo central y la otra v ibratoria y dos c a j ó n 
Se dan m u y baratas , cosen muy bien. 
Aprovechen ganga. Bernaza , n ú m e r o 8. L a 
Nueva Mina. 19791 15 a. 
SE V E N D E U N F O R D . M O D E L O 1915, en perfecto estado y buen funciona-
miento. Puede verse en Sol, 15 y medio; 
de 12 a 1 p. m. , . 
10787 ' 14 a- ^ 
O R A N K S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H l ! . 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o á f n y f 051*0-. J ^ í f "Ifon'ser-
B u r r a s criollas, todas del p a í s , cou » 
vicio a domicilio « / " ^ f ^ ^ e n g o un 
horas del día y de la n ^ ^ ^ Vn bic l -
serviclo especial de nien6nieroB 
cletas para despachar las ó r d e n e s 
guida que se reciban. Monte; 
e n ^ ^ e r r o r ^ e f Vedado Calle A y H . 
^ l é f o n o rF-Í383; y en Guanabacoa. Callo 
M á x i m o G ó m e z , numero 10»< J _ ^ l " t 
los barrios de la Habana a ^ s a ™ ^ 
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos mme 
dlatamente. _ « » , i i n r m » r a -
Los que tengan que ^ « P ^ . ^ ^ ^ n -
rldas o alqui lar burras de+le1CÍ1ae,1loras en 
so a su d u e ñ o , que e s t á a todas boras en 
l í e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810, que 
se .as da m á s batatas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
18974 31 a' 
AU T O M O V I L B E N Z , D E 30 C A B A -llos, 7 asientos, se vende por la mi -
tad de su costo. Puede verse en Tenien-
te Rev , 61. 19729 i 8 a- . 
AU T O M O V I L H I S P A N O - S U I Z O , 15 P O R 20 caballos, siete pasajeros, tipo tor-
pedo, a ñ o 1913, ruedas de alambre, una 
de repuesto, se vende muy barato. Infor-
man a todas horas en Prado, 28, antiguo. 
19819 ^3 a. 
VE N D O U N A U T O M O V I L " F O R D " . E N buen uso; se vende barato, por no po-
der atenderlo. S. J o s é , 126-D, junto a M. 
G o n z á l e z ; de 7 a t> a. m. 
19717 13 a. 
PA I G E : 36 H F , C I N C O A S I E N T O S , co-lor gris . Perfecto estado, barato. N i -
c o l á s Pazos. Matadero, n ú m e r o 7. 
19004 16 a. 
M A X W E L L 
U I / T T M O M O D E L O 1917 
Se renrle a jyran rebaja u t 
Touring, ,5 personas, un Koadster 
2 personas. 
Completamente nuevas con 
arranque y luces e ' éc tr i cas , 25 
mil las por g a l ó n . 
Vendemos estos dos carros a 
precio reducido, pues dejamos 
esta agencia. 
Moloney and E l l i s 
A m a r g u r a 12. 
C4558 7 d8. 
Se venden tres m á q u i n a s , de mo-
ler de 5 y medio pies, de t rapiche, 
doble engrane. Han t rabajado es-
ta zafra. Para in fo rmes : Manue l 
Gracia. Rodas. 
C 4608 8 d - l l . 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven loa 
pedidos, por importantes que saan en 
el día de recibida la orden, p«r C . Mar-
tín. Habana, número 85. 
19378 31 a. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la c a s a : Manl -
cure, 40 centavos. L a v a r la cabeza. 40 cen-
tavos. Arreg lar o perfeccionar las cejas. 
50 centavos. Masaje, 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horqueti l las del pelo, sistema B u s í e , 60 
centavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o com-
j pren la Mixtura de Bojufe. 15 colores y 
I todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P idan por t e l é f o n o , o por 
carta lo que necesiten de la gran pelu-
q u e r í a de J u a n Mart ínez . Neptuno, 62-A, 
entre Galiano v San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. • 18002 19 a. 
M U E B L E R Í A 
P o r no poderla atender su d' ieño, se ven-
de, e s t á a la entrada de un rico y popu-
loso b a r r i o ; muy acreditado; papa poca 
renta y por el frente la pasan dos l í n e a s 
de t r a n v í a s . Informes en Cerro, (51(5. 
19711 17 a. 
SE V E N D E U N G R A N N E G O C I O Q U E vale el doble, en 1.000 pesos; el ne-
gocio vende diario 40 pesos; se asegura 
deja mensual 200 pesos l ibres, por tener 
necesidad de embarcar. In formes : T r o c a -
dero e I n d u s t r i a , -af" Olegario, a las 10 
en punto de la m a ñ a n a . 
10627 13 a. 
S E VENDEN 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
qae antes valían a $6.0C y $5.51, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
vilegio es solo para mujeres. Baz^r In-
glés, peletería. San Rafael, esquina a 
Industria. C 4371 ]5d-4. 
I> U E N N E G O C I O . S I N C O R R E D O R , S E i vendo una frran bodepa sola en esqui-
na, punto c é n t r i c o , a lqui ler 30 pesos, ca-
sa i^ara famil ia , contrato, se da en un pre-
cio l imitado. D e m á s informes en el café 
de Madr id y l a Calzada de J e s ú s del Mon-
te: de 1 a 2. 
19653 17 a 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosteneciores de pecho, Oltitna e x p r e s r ó n 
de5 buen gusto, reduce el pecho si es ex-
' losIvo y lo aumenta si es escaso. L á cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para est* hay que 
tener j u s t o . No se haga cors; t o fa ja 
s in verm»1 a l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. í s a b e l Delgado, v iuda 
de Cenallo. 
103S8 31 a. 
SE C E D E 
un local solo o c o n sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina, 97 y 99, entre 
Camoanario y Manrique. 
_ 19582 18 a. _ 
S~ E V E N D E \ J N A N T I G U O T A L E E R D E lavado en el centro de la ciudad. Bue-
na m n r e h a n t e r í a . I n f o r m a n : Barat i l lo n ú -
mero 9. 19489 15 a. 
P r < e 
T > Ü E N N E G O C I O : P O R C A U S A S Q U E 
JL> se e x p l i c a r á n , se vende una prran bo-
dega cantinera, que no baja la venta 
diaria de 50 pesos y no p a g á a lqui ler ; o 
t a m b i é n se admite un socio del giro que 
la trabaje . Informan : V . Vi l larnovo. ca fé 
" L a D i a n a , " en R e i n a y A g u i l a ; de 12 
a 1. 19467 13 a. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E tabacos y c igarros, frente al parque; 
tiene buena venta, buen contrato. Vende 
muchos billetes, deja un sueldo de 100 pe-
sos mensuales. Precio sin rebaja . 500 pe-
sos. P a r a m á s informes: Café Marte y 
Be lonn; de 8 a 10 y 12 a 3. S. V á z q u e z . 
19539 15 a. . 
O E V E N D E E U G R A N M U E B L E M U E S -
k3 trario del Gabinete Dental del doctor 
N ú ñ e z , Habana , n ú m e r o 110. L o s elegan-
tes y s ó l i d o s macetones con sus plantas. 
T a m b i é n una cr ía de canarios raza belga, 
compuesta de cinco criaderas con sus pi-
chones, e s t á n en p r o d u c c i ó n ; todo por te-
ner que fabricar , pasando provisionalmen-
te el Gabinete Dental a O'Kei l ly , 98, altos. 
19911 16 a. 
SE V E N D E N E O S E N S E R E S D E U N A casa de cambio y los de un s a l ó n de 
l impia botas, buena vidriera-mostrador y 
buenn ca ja de caudales. Obispo, 67. 
19920 10 a. 
TR E N D E L A V A D O : S E V E N D E E E tren de lavado de Monserrate. n ú m e -
ro 31, por estar enfermo su d u e ñ o ; tiene 
de 13 a 14 tareas de ropa, m u y bien acon-
dicionados. Informan en ol n ú m e r o 29 a l 
lado. 19156 18 a. 
P A R A ESTABLECERSE 
Alqui lo esquina en barr io nuevo, pobla-
do. H e r r e r a y Guasabacoa, J e s ú s del Mon-
te, cerca de H e u r y Clay . In forma en la 
esquina opuesta. H e r r e r a y Reforma, ca-
sas en c o n s t r u c c i ó n , el maestro de obras. 
1890 15. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O K R E n O -res. Se vende una v idr iera de tabacos 
y quincal la , en- punto c é t n r i c o y comer-
cial de la c'udad. con buena venta y bnen 
contrato. I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 18734 13 a. 
AT E N C I O N ; P O R T E N E R O T R O S N E -procios. se vende " L a P r i m e r a Mon-
tejo," t ienda ml.tta, en Arroyo Apolo, con-
trato 10 a ñ o s , carro para reparto, poco 
alquiler, casa pura famil ias . T r a t o direc-
to con su duefio en la m i s m a . 
18544 16 a. 
GA N G A : S E V E N D E N , J U N T O S O separados, los muebles de una casa 
de h u é s p e d e s . Camas, escaparates, lava-
bos, bestidores, etc. I n f o r m a n : Nahoum 
Basl le . Amistad , 83-A; de 1 a 3 p. m. 
10733 18 a. 
\ r E N D O C O M O D A G R A N D E , 23 P E S O S ; lavabo grande, 22 pesos; canasti l lero 
antiguo, 12 pesos; mesa noche, dos m á r -
moles. 8 pesos. Trocadero, 103, altos. 
19743 14 a. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E 5 f O , S E vende muy barata una m á q u i n a de 
escr ib ir "Remington," ú l t i m o modelo, con 
su mesa de caoba. Malecón , n ú m e r o 23; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
19745 15 a. 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E majagua, estilo Al ic ia . Con 12 s i l las , 
6 butacas, espejo t a m a ñ o grande y mesa 
de consola, es de muy poco uso. O'Rei l ly , 
n ú m e r o 78. 19450 13 a. 
E m t t r a i n n i e m i t m 
1 
DOS J U E G O S D E C U A R T O D E C E D R O , cama, chlfonler y mesa de noche; es-
tilo moderno. U n piano c a t a l á n en buen 
estado. U n a m á q u i n a de escribir R e m i n g -
ton. visible, y un s i l l ó n de ' e x t e n s i ó n . Se 
vende muy barato todo por embarcarse 
su duefio. Monserrate. 2-A, entresuelo. 
19498 13 a. 
" L A CASA N U E V A " Malo ja , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, ai igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 31 a. 
PI A N O ; S I N R O T U R A S Y E N C O N -diciones para un principlante, en 25 
pesos, por no necesitarse. H a b a n a y E m -
pedrado, b a r b e r í a . 
10451-52 18 a. 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N , nue-vo, m a r c a Chassayne , n ú m e r o 1, se da 
barato, puede verse de 2 p. m. a 5. lunes, 
m i é r c o l e s y viernes. Prlmel les , 15. Cerro. 
10007 16 a. 
¿Por qué tiene sn espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Ma' y 
i Sitios. Teléfono A-6637. 
ISO-7" «1 a. 
LOS TRES H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de va lor: i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y fjran reserva en 
la,s operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S X T E A D O . NUM8. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10S13 31 oct. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
PO R NO N E C E S I T A R L O S U D U E S O , se vende m í a m á q u i n a a u t o m ó v i l , 
marca P a c k a r d , de 18 a 24 H . P . de fuerza, 
muy e c o n ó m i c a , propia para c a m i ó n o pa-
ra f ami l i a ; s é da m u y barata;' se puede 
ver en Ta l lap iedra , n ú m e r o 1, a todas ho-
ras. 19629 28 f . 
1 V T A Q U I N A F R A N C E S A . E L E G A N T E 
i í X B e r l i e t , m u y e c o n ó m i c o , acabado de 
ajusfar y pintar. Se da b a r a t í s i m o . V é a s e 
Garage I n d u s t r i a , 181. Informas, W a l d o 
Gonzá lez . Monte, 1. 
19523 17 a. 
SE V E N D E 
U n hermoso a u t o m ó v i l , en m u y 
buen estado, marca Cadillac, de 
2 4 caballos y una c a r r o c e r í a nue-
va para repar to . Genios, n ú m e r o 
1, i n f o r m a r á n . 
C4553 15d-8. 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
Cc o m p r o a e g u n A s p a i e a s c o b r e ^ de 25 a 100 l i t ros ; t a m b i é n compro 2 
pallas cobre, doble fondo, de 100 a 250 l i -
tros, para hervir con vapor y que resis-
tan no menos de 80 l ibras de p r e s i ó n . R a -
zón : A. Bruquera . Re ina , n ú m e r o 59. 
19709 17 a. 
Trabajos de C a l d e r e r í a de cobre 
Se hacen para Ingenios y Alambiques. Jo -
sé Humbert . Pr imel les . 88. Cerro. Aparta-
do 946, 18913 1 s. 
SE V E N D E U N D I N A M O S I E N E N S . D E 3 K . W. . 110 V . . corriente directa con 
su cuadro de d i s t r i b u c i ó n y aparatos de 
medida. P a r a informes: Pedro P F e r n á n , 
dez, S, en C . tienda del Central 'Cuba," 
Pedro Berancourt. 18116 21 a. 
M A R I 
••v 
T I E N D O V A R I O S A U T O M O V I L E S D E 
V uso, <lesde 175 pesos en adelante: y 
t a m b i é n varios camiones. Sr. Bi lbao. T e -
l é f o n o A-7449. Apartado 1.655. 
19438 14 a. 
P E V E N D E N , E N D R A G O N E S , 20, E S -
tablo " E l Vapor", dos yeguas ameri-
canas, de 7 y media cuartas de alzada, 
propias para cr ía , dos duquesas medio uso, 
ú l t i m o modelo, y un elegante f a e t ó n de 
paseo; el mejor en su ciase. Dragones, 20, 
entre A g u i l a y Amis tad . 
19959 ^0 a. 
SE V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33". 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en ú 
numere 344 de la misma calle. 
19093 17 a. 
" X / E N D O U N A P A R E J A P E R R I T O S 
V M a l t é s . blancos y lanudos como una 
mota, son de los q u é no crecen, propio 
p a n regalo, son muy l indos; tienen dos 
meses. Trocadero, n ú m e r o 103, altos. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
ROGELIO D f L P I F O Y CA. 
Gomas y accesorios gasol ina y aceites. 
Vendemos F o r d s , do uno y a u t o m ó v i l e s 
de otras marcas . Compramos m á q u i n a s de 
uso. C ó m p r e n o s los accesorios para *u 
F o r d y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
B e l - i s c o a í n , 3GV'- T e l é f o n o A-5095. 
18661 17 a. 
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50 A C A B A M O S DE RECIBIR, 50 
Hoisteiij, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Cs-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cria, burros y to.os de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
18971 s i a. 
V A R I O S 
SE V E N D E U N G A R A G E 
el mejor situado en la H a b a n a , a dos cua-
dras del Parque Centra l y con capacidad 
para 50 a u t o m ó v i l e s ; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque s u b t e r r á n e o p a r a 
gasol ina cou su bomba a u t o m á t i c a conta-
dora por galones. Aparato e l é c t r i c o . T r a n s -
formador para cargar b a t e r í a s . . B o m b a 
e l é c t r i c a de aire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su tal ler m e c á n i c o para r é p a -
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa s u b t e r r á n e a , diferenciales para sus-
p e n s i ó n de motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta indus tr ia . A m p l i a insta-
l a c i ó n e l é c t r i c a para alumbrado, pisos de 
cemento y azulejos e Instalaciones sanita-
r ias , s e g ú n previene la Sanidad. T iene 
I amplias oficinas, e s t á en marcha con m u y 
buena clientela, contrato con m ó d i c o a l -
quiler por varios a ñ o s , produce m á s de 
8400.00 mensuales. Puede producir m á s . 
P a r a informes: E . R . S a b a t é s ; de 11 a 12 
y de 1 a 3. A m a r g u r a , n ú m e r o 11. C iudad . 
19492. 
SE V E N D E U N C O C H E M I L O R D , C O N dos caballos y dos l imoneras. Infor-
m a n : calle 13, n ú m e r o 5. Vedado; de 5 
p. m. a 10 p. m. J . L . V á r e l a . 
19343 13 a. 
L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jos6 
María L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l inmejorable. 
19021 s i a. 
Agencia y T r e n de Mudanzas 
E L A R C O DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Corro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
10S82 g! a> 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y SOBRINO 
Amargrura,, 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales c ir -
cunstancias. P a r a los traslados do cajas 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra esnecial 
19385 3! a. 
KE A L I Z A C I O N D E C O C H E S Y C A B A -llos, b a r a t í s i m o s ; nn Milord part i -
cular ; una D u q u e s a ; un F a e t ó n P r í n c i p e 
Alberto; dos Boquls B a c c o t k ; un fami -
l iar Baccotk, vuelta entera; uno de seis 
asientos jan tronco, var ias l imoneras; una 
pareja de caballos de 7 y. media c u a r t a s ; 
uno dorado de 8 cts., de monta y t i ro ; un 
mulo c í l m i n a d o r ; monturas ; ropa de co-
chero y íá m a r de enseres, cuanto antes 
por necesitar - este local para a u t o m ó v i l e s . 
No pierdan tiempo en ver todo esto. Co-
l ó n , n ú m e r o 1. 19323 15 a 
A. B E L L O : S E V E N D E N C A R R O S nno-vos y de uso, para todas las Indus-
tr ias , un fami l iar vuelta entera, un trap. 
c o m b i n a c i ó n . E n la m i s m a reparaciones en 
general. Zanja , n ú m e r o 68. 
19147 15 a. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E l t T I -
T I . E legantes y v ls -a-v ls . para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f l f o í 
ecche-os. Se admiten abonos a prec io» 
m ó d i c o s . Z a n j s . « m e r o 142. T e l é f o n o A-
8528. A l m a c é n : A- tflSa. H abana . 
E S T A B L O DE L U Z 
( A N T I G U O DE I N C L A N ) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, unu-
tlzos. etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4(iS3 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
19379 s i aí 
L A P R I M E R A DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a Iguel precio que de 
nn lugar a otro de l a H a b " ^ -
MA Q U I N A R I A . S E V E N D E U N A M A -quiua de vapor, vert ical , tipo m a r l -
no, de 69 caballos. Sirvo para cualquier 
industr ia . Un condensador de superficie 
I de 7 pies por 30" do d i á m e t r o . Una bom-
1 ba c e n t r í f u g a , de 4". con su m á q u i n a de 
| vapor. Una bomba D ú p l e x Gardner , de 
i 4" por 3". Una bomba D ú p l e x , de 3" por 
t.'2 ".- I ^ o r m c s o í , y P,re.clos: J o s é V i l l a a m l l . I Santa C l a r a , 20. H a b a n a . 
90 a. 
IN C U B A D O R A : G A N G A , S E V E N D E U N A marca " B ú f a l o , " con su madre artifl-
clal nueva, de 60 huevos, solo ha hecho 
una saca, se da menos de la mitad de su 
costo. Prado, 31, a l to» . 
19904 20 a. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
flamantes. "Smlth Premier", cinta a do» 
colores, $25. "Remington" 7, $25. "Colum-
bla", $13. "Haunoud", $15. Neptuno, 43, 
" L i b r e r í a Universa l" . Cinta» , 8 por $1 
19860 21 a. 
A LOS CONSTRUCTORES 
Se venden 2 , 0 0 0 metros de r a i l , 
v í a anchr , p r o p i o para techo. 
2 ,000 metros p iedra picada a 
l -SP Cy. el m . puesto en f á b r i c a . 
Üd F a e t ó n y m i A u t o p i a n o . I n f an -
ta, l ü 2 , moderno , esquiua a San 
M a i f í ü . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 4617 5d-12. 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O galvanizado y corriente, hav muchos 
de uso. Informan en Infanta , n ú m e r o 07 
entre Zanjp y Salud. Prieto y Muirá ei 
m á s antiguo en el arte. ' 
- 10 s. 
OC A S I O N : U N A C A J A D E C A U D A L E S usada, y una re ja de escritorio, se ven-
den, en B e l a s c o a í n , 12, f e rre t er ía 
19780 ' 15 a. 
HO R A E X A C T A : T O D t f E L Q U E S E interese en que su reloj tenga buena 
hora, \ a y a a " L a J o y a , " que el nuevo 
relojero de dicha casa se lo d e j a r á i^ual 
u, S1ír, C r o n ó m e t r o . San Rafae l , 2, frente 
al "Teatro Nacional ." 
10752 15 a. 
A L O S 8 E S O R E S Q U E D E S E A N A S E -gurar contra incendio su casa o es-
tablecimiento s a b r á n tipo y precio d ir i 
slfSí|Ss^ a l seaor Alvarez . Apartado 174L 
. 10,71 14 a. 
A L O S I N G E N I E R O S : V E N D O U N N u l 
, bel t r í p o d i nuevo, en 100 pesos. Obra-
pía , 2, altos. E l lber to P é r e z ; de 8 a 10 da 
la m a ñ a n a . 19653 13 a 
iSIiinV1,í.NI,,E' ™ * T O O S E P A R A D O , una 
O lancha de gasolina con un motor mar-
ca F e r r o , 2 ci l indros, 8 H P . I n f o r m a n -
Sol. 110. T e l é f o n o A-9037 " i i o r m a n . 
19657 17 a. 
HI E R R O : C O M P R A M O S E N C A N T i l dad tejas dfe hierro galvanizado, usa^ 
^ " t e l ^ n o 6 ^ 1 1 ^ eetad0- ^ 
19663 „ a> 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , M E T A E l " ca, nueva; tiene un metro q u i n c ^ d ¡ 
largo, por uno veinte de alto, vale $40 
te» V-8, t86, tiene W ™ a d e r a n -
tes del d ía lo. Informan y se nuede vor 
€ni067r3dO' ^ f o t o g r a f í a 7 Soriano 6 Ver 
15 &. 
T N C U B A D O R A A U T O M A T I C A Y M A D R E : 
^ . ^ « ^ . n S e t ffi¿ 
19600 , „ 
16 a. CA J A S C O N T A D O R A S " N A T I O N A t " " se venden de varios t a m a í í o s un lote 
Informan en la bodega de San Miri lel v 
San Nlcoláyion gangas y e s t á n rfaman-
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, reijan» 
mos y niquelamos. 
O b r a p í a . 7 9 . T e l é f o n o A-313( ; 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Teléfono A-BISO. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
16248 „ M 
"1 flc. SE V E N D E N M U Y B A K A T I R v ^ o . -puertas rejas y barandas de h i e d e n 
19098 ^ en é a r m e n - 58- b e r r e r a ? ^ 
BA N A J i E K A E S M A L T A D A , C A S I Tsrís" va, se vendo, en San I n d u i a n í i I1Ü1I!'• 
ro 31. J e s ú s del Montr ia<1*l9c,<»« nflme-
18686 
VGOSTO 13 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO 
l l É í i i i i L A C 0 T O R R A 
CLAUDIO CONDE - PROPIETARIO - vrELIPE 4-TEl! 12736 - HABANA 
' E L - C O N T R O L 
• F I J O S C O M O E L S O L 
A 
CABAMOS de recibir un gran surtido de estos cono-
cidísimos relojes, en oro y plata nielé, para Señoras y 
Caballeros. - También una bonita colección de dichos relojes con bra-
zaletes de oro y de platino, para Señoras, y con correa de cuero para 
ET EN BRILLANTES, SUELTOS Y ! 
RQSKQPFF. Faerte f Segm 
P e n d a n t i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s . P u l s e r a s , 
S o r t i j a s , & & , t o d o e n P l a t i n o 
Collares de Pedas, Pedas sueltas y por parejas. 
L O M N E S , Fijos como e l Sol. 
C U E R V O Y 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) 
R I N G 
C A S ! E S Q U I N A A A G U I A R 
e r r e r y C i s n e r o s 
I l S G K l S I E F t O S Y A R Q U I T E C T O S 
O b i s p o , S O , a l t o s . T e l é f o n o A - 8 8 4 2 
C 4356 alt 15t—8 
LEG ESPAÑA 
CONSEJO DE MINISTROS 
P R O B L E M A S I M P O R T A N T E S 
Madrid, 12.—Nuevamente se reu-
nieron hoy en Consejo los ministros 
p a r a e s t u d i a r los i m p o r t a n t e s p r o b l e -
m a s q u e h a y p e n d i e n t e s . 
El Consejo examinó detenidamente 
el plan de obras propuesto por el mi-
nistro de Fomento, señor Gasset, pa-
ra resolver la crisis obrera que existe 
en algunas provincias. 
Ik 
Negro y Flexible 
Los hombres y mujeres que enea, 
necen, prematuramente o por r a z ó n 
de. su edad, vuelven a tener sus ca-
« tlei negro firme, fijo, natural 
«o los pocos a ñ o s , con todo su brillo, 
Uexibilidad y f inura usando e l Aceite 
K a b u l , que venden s e d e r í a s y boticas, 
eme no es pintura, sino un transfor-
mador del cabello a l que obliga a man . 
tenerse en el negro puro y bello n a . 
tural . 
C 4410 ^ t 
Los ministros acordaron anunciar 
inmediatamente el concurso de las 
obras para que a la mayor brevedad 
den comienzo los trabajos. 
El ministro de la Guerra, general 
Luque, sirviéndose de un plano de 
Marruecos, explicó a sus compañeros 
de Gabinete las últimas operaciones 
¡ realizadas en Africa por las tropas es-
! pañolas, que dieron por resultado el 
| establecimiento de las comunicacio-
nes terrestres y marítimas entre Ceuta, 
| Larache y Tetuán. 
£1 gobierno elogió al general Jor-
dana por el éxito de sus gestiones en 
Marruecos. 
SAN EL JEFE DEL GOBIERNO A 
SEBASTIAN 
L A D E S P E D I D A 
Madrid, 12.—Ha salido para San 
Sebastián el Jefe del Gobierno, señor 
Conde de Romanónos. 
En la estación fué despedido por 
sus compañeros de Gabinete, por las 
autoridades y por numerosos amigos 
políticos y particulares. 
FUSION DE SOCIEDADES 
OBRERAS 
Barcelona, 12.—Entre los elemen-
tos obreros se han iniciado corrien-
tes para reunir en un solo sindicato 
todas las sociedades obreras, agrupan-
do primeramente todos los oficios si-
milares. * 
La venta del Hospital de 
San Lázaro 
E n la adición de la m a ñ a n a de ayer 
»© cometió ei error de consignar que 
el precio por el que so vendió el Hos-
pital de San Lázaro a los señores Re-
gino Trnffin y Eloy Martínez fué el 
do 76,000 pesos en lugar de $376,079, 
que es el precio verdadero de dicha 
vQnta. 
Conste así . 
Tres muertos y 
un herid® 
( V I E N E D E " L A P R I M E R A ) 
E L H E R E D O 
E l vigilante 316 Alberto Arteaga. 
de la novena e s t a c i ó n do P o l i c í a , con-
dujo a l hospital do Emergencias a un 
herido gravo que r e c o g i ó en la pia-
t a í o r m a del carro-motor n ú m e r o 909 
en B o l a s c o a í n esquina a Zanja , H l 
doctor R a ú l do la Vega, l a rooono-
cló certificando quo presentaba he-
ridas contusas diseminadas por el ene 
ro cabelludo, con frac tura del crá -
neo en la región o c c í p l t o frontal iz-
quierda; fractura de la clavicula del 
mismo lado y contusiones equimosis 
y desgarraduras diseminadas por to-
do el cuerpo, presentando a d e m á s fe-
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral. ¡Su 
estado era muy gravo. 
Este sujeto se nombra Juan S á n -
chez V a l d é s , de l a Habana, de 45 
afíos do edad y vecino de San Mart ín 
f í í imero 24, o sea l a finca " E l Pi lar". 
Quedó en Emergencias . 
L O S M U E R T O S 
E l o a d á v e r de S e r a f í n V á i d a s Arias , 
natural de la Habana, de 52 añoa de 
©dad, de ia raza blanca, casado y ve-
cino de la finca " E l Pi lar", en el ba-
rrio del P r í n c i p e , f u é hallado en el 
ca l l e jón do San M a r t í n y el crucero 
del t r a n v í a a Marianao. Reconocido 
por el doctor G a v a l d á cer t i f i có quo 
presentaba lesiones y desgarraduisuí 
por todo el cuerpo; l a fractura del 
c r á n e o ; herida en el tronco y a b d ó -
men con pérd ida de los intestinos 
A d e m á s carec ía de la mano y el pío 
derecho que le fueron desprendidos 
por arrancamiento. 
E l vigilante 316 de la novena esta-
c ión , encontró la extremidad inferior 
de ésto c a d á v e r en Oquendo y Zanja , 
dividida en tres secciones: muslo, pior 
na y pío. 
E n el ca l l e jón de San M a r t í n y el 
crucero do Marianao se e n c o n t r ó el 
c a d á v e r de J u l i á n Ortiz, blanco, de 
87 a ñ o s de edad. F u é reconocido per 
ei doctor G a v a l d á del centro de so-
corros del "Vedado, quien cert i f i có 
presentaba m ú l t i p l e s lesiones disemi-
nadas por el cuerpo, trituraciones de 
los huesos del cráneo , desprendi-
miento de la cabeza del cuerpo. F r a c -
tura de ambos huesos de las caderas. 
E n D e s a g ü e , cerca de las parale-
las del F e r r o c a r r i l e l é c t r i c o a M a -
rianao, fué encontrado el c a d á v e r do 
i;n individuo de l a raza blanca., como 
ce 40 a ñ o s de edad, que resu l tó ser 
»'.. de Antonio V a l d é s Ar ias y que re-
conocido por el doctor J o s é Muñiz , 
m é d i c o ds guardia en el centro de 
socorros del Cerro, cer t i f i có presen-
taba heridas y contusiones disemina-
das por todo el cuerpo; diversas frac-
turas, f a l t á n d o l e a d e m á s ambas pier-
nas. 
E ] mismo doctor r e c o n o c i ó la pier-
na izquier/ ía perteneciente a dicho 
cadáver , que fué hal lada en Infanta 
y crucero de los t ranv ías . 





L A S A C T U A C I O N E S 
E l c a p i t á n P l á c i d o H e r n á n d e z , de 
la oncena e s t a c i ó n de P o l i c í a , con el 
Teniente jLoinaz y el sargento Juan 
Boullosa de la s é p t i m a , se constituye-
ron los primeros en el lugar del ac-
cidente, y el segundo en el hospital 
de Emergencias , practicando todas 
las diligencias necesarias a la Identi-
f i c a c i ó n de los muertos y el esclare-
oimiento do los hechos. 
E l s e ñ o r Juez de guardia doctor Os 
car Montoro, asistido del escribano 
s e ñ o r Angel M a r í a Canalejo y oficial 
s eñor N i c o l á s Do Bouchet, t a m b i é n 
se c o n s t i t u y ó en Emergenc ias inician-
do las actuaciones judlc ia lo». 
Ante el doctor Montoro declararon 
Angel Mila Salas, vocdno do E s t r e l l a 
145 altos, Norberto V a l d é s y su her-
mano Agapito, vecino do San M a r t í n 
24, quienes acusan a l motorista de 
ser el causante do la desgracia., por-
que llevaba el tren a una velocidad 
impropia del lugar por donde transi-
taba, i 
E l motorista Dionisio S i lva f u é Ins-
truido de cargos y remitido a l vivao. 
Cree que el p ú b l i c o s© a t o l o n d r ó con 
el reflector del motor. 
¡A los Aspirantes 
CHAUFFEURS! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otras qne 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han saín 
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el llama-
do curso "Ford" en otras escuelas, 
han tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca-
sas de automóviles de lujo. 
Curso completo de máquinas 
grandes: $30, garantizando la en-
señanza en pocos días. La obten-
ción del título, gratis» 
S E I J E S R E N D I R A N ' HONORES 
L o s s e ñ o r e s Varona y lAgueruela, 
Presidente és to ú l t i m o do la Comisión 
Elec tora l del partido Liberal, p ia-
ron a l s e ñ o r Juez do guardia loa í^' 
r a n entregados los cadáveres que 
l a anuncia de sus familiares serán te" 
didoa en el local del Círculo de di-
cha entidad p o l í t i c a para ser conju-
cldoa hoy ai Necrocomio y *1U 
l a Nocrdpolis do Colón. 
LOS GALLOS 
HACEN COJEAR 
Tener callos y sufrir dojorej, !* 
hiendo el "Parche Oriental,', es bobo. 
E n tres días quitan los callos ^ 
dolor, ni pegarse l la media y P 
dJéndose hañar los plef, P^J1 V 
caen. Quien mande seis s^ws 
lorados al apartado 1244. recibir» 
ras para tres callos y lu^f* ^ 
nará figurín, lihre do caU08 ^ 
siempre. . ̂  
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